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Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj 
Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj
D.K., D.M.N., D.K. (Terengganu), D.K. (Kelantan), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), 
D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah), D.K. (Johor), S.P.M.S., S.S.I.S., S.P.M.J.
Tuanku Canselor
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Pro Canselor
Yang Berbahagia 
Profesor Emeritus Tan Sri 
Dato’ Setia Dr. Nayan bin Ariffin
P.S.M., S.S.I.S., D.S.S.A. (Selangor), D.S.P.N., J.S.M. 
Dip. Agric. (Malaya), B.S., M.S. (Louisiana State), 
Ph.D. (Wisconsin)
6Pro Canselor
Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Sri Lim Ah Lek
P.S.M., S.S.A.P., S.I.M.P., D.S.A.P., S.M.T., J.P.
Pro Canselor
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Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Seri Mohd Bakke bin Salleh
P.S.M., S.S.N.S., S.P.M.S., D.S.I.S., D.M.S.M. 
Pro Canselor
8Pengerusi Lem
baga Pengarah  |  N
aib Canselor
Yang Berbahagia 
Profesor Emeritus Tan Sri Dato’ 
Dr. Syed Jalaludin bin Syed Salim
P.S.M., D.S.S.A. (Selangor), D.P.M.P. (Perlis), J.S.M. 
B.V.Sc. (Punjab), M.Phil., 
Ph.D. (London)
Pengerusi 
Lembaga Pengarah
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Yang Berbahagia Profesor  
Datin Paduka Dr. Aini binti Ideris 
D.S.I.S (Selangor), K.M.N., P.S.K (Kelantan), D.V.M. 
(UPM), M.V. Sc. (Liverpool), Ph.D. (UPM) 
FASc., FIAS, FMCVS, FMSA
Naib Canselor
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Cokm
ar
Cokmar Universiti Putra Malaysia sebagai lambang 
kuasa Universiti dianugerahkan dengan limpah 
kurnia Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Seri Paduka 
Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 30 Julai 1977, 
bersempena pelantikan Canselor yang pertama, 
DYMM Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah 
Alhaj, D.K., D.M.N., S.P.M.S., D.K. (Brunei), D.K. 
(Johor), S.P.D.K. (Sabah), D.P. (Sarawak), D.U.N.M. 
(Melaka), P.J.K.  Cokmar ini diperbuat daripada emas 
dan perak, panjangnya 1.4 meter dan beratnya 8.0 
kilogram.  Ia dibahagikan kepada tiga bahagian, 
iaitu obor, batil dan turus. 
OBORBATILTURUS
Cokmar
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Turus
Turus mengandungi tiga bahagian 
yang melambangkan tiga fungsi 
utama Universiti, iaitu menyampaikan 
pengajaran, menjalankan penyelidikan 
dan memberi khidmat pengembangan 
kepada masyarakat. Ukiran gambar di 
setiap bahagian mencerminkan peranan 
fungsi tersebut. Turus ini dikelilingi oleh 
daun lontar yang melambangkan aspek 
karya penulisan.  
Turus ini terletak di atas perdu yang 
terukir dengan lima lambang yang 
menggambarkan aspek kebudayaan 
Malaysia, iaitu mengenai agama 
Islam, cara hidup, pendidikan, alat 
muzik tradisional dan alat permainan 
tradisional. Umbi yang terletak di bawah 
perdu terukir dengan garisan kecil 
di tengah melambangkan wawasan 
Universiti yang sentiasa ke hadapan. 
Batil
Batil melambangkan tempat 
terkandungnya ilmu pengetahuan.  
Di bahagian atas batil ini terukir lencana 
Persekutuan dan negeri di Malaysia.  
Di sekeliling batil ini terukir lencana 
Malaysia, bunga raya dan lencana 
Universiti Putra Malaysia sebagai tempat 
wujudnya ilmu pengetahuan itu di 
negara ini. 
Batil ini dialas oleh kelopak bunga yang 
terukir dengan bunga padi.  Kelopak 
bunga ini pula terletak pada lima buah 
buku yang terbuka menunjukkan 
bahawa ilmu pengetahuan di Universiti 
ini boleh dituntut dan diperoleh setiap 
rakyat.  Lima buah buku melambangkan 
lima prinsip Rukun Negara yang 
menjadi asas pembangunan dan 
perkembangan Universiti.  Pada halaman 
buku yang terbuka itu terukir Masjid 
Negara, tengkolok Diraja, sebilah keris 
dan lencana Persekutuan, bangunan 
Parlimen, hakim sedang berbicara di 
dalam mahkamah, neraca keadilan dan 
buku undang, Jalur Gemilang dan empat 
suku bangsa terbesar di Malaysia. 
Obor
Obor melambangkan peranan Universiti 
ini sebagai penyuluh ilmu pengetahuan.  
Di Pangkal obor ini dikelilingi oleh 
kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang 
menunjukkan bahawa semua pekerjaan 
yang dilakukan untuk mendapatkan ilmu 
pengetahuan adalah dengan keizinan 
Allah SWT.  Di bawahnya terukir huruf 
rumi nama “Universiti Putra Malaysia”.
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Menjadi sebuah  universiti bereputasi antarabangsa
Memberikan sumbangan bermakna  kepada pembentukan kekayaan 
dan pembangunan negara  serta  kemajuan manusia sejagat 
menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu
• Kecemerlangan 
• Kepelbagaian 
• Kelestarian 
• Integriti
1 Mempertingkatkan Kualiti dan Daya Saing Graduan 
2 Penjanaan Nilai Melalui RDCE yang Mantap dan Lestari
3 Melonjak Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat 
4 Memperkasakan UPM sebagai Pusat Kecemerlangan Pertanian 
5 Mempertingkatkan Kualiti Tadbir Urus
Visi
Misi
Nilai
Matlamat
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Logo Universiti
Logo UPM yang ringkas melambangkan tradisi, falsafah dan visi baharu Universiti. 
Asas logo terbina daripada bentuk perisai yang secara tradisinya melambangkan 
prinsip, kemantapan dan penjagaan martabat ilmu untuk kebahagiaan dan 
kesejahteraan sejagat.  Bentuk titisan air merupakan simbolik kepada komitmen 
Universiti untuk memelihara alam sekitar.  Air juga adalah sebagai asas kehidupan 
sebagaimana juga ilmu adalah sebagai asas untuk mencapai kemajuan manusia. 
Garisan kecil di tengah melambangkan wawasan Universiti yang sentiasa ke 
hadapan. 
Tiga garisan di kiri dan di kanan ialah simbol dahan yang melambangkan 
kepentingan pertanian dalam kelangsungan kehidupan dan kemakmuran 
manusia yang merupakan tumpuan dan kekuatan UPM.  Tiga garisan itu juga 
membawa maksud tiga fungsi utama Universiti iaitu pengajaran, penyelidikan 
dan perkhidmatan. Buku yang berada di sebelah atas melambangkan keunggulan 
Universiti sebagai gapura yang menjunjung, menjana dan meneroka ilmu untuk 
kebahagiaan dan kesejahteraan sejagat.  
Warna merah melambangkan dinamisme kepada tradisi perjuangan ilmu dan 
juga semangat perintis, keberanian dan ketahanan menghadapi cabaran. Warna 
putih melambangkan keikhlasan dan ketelusan.  Warna kelabu melambangkan 
keneutralan, keluwesan dan ketekalan.   Kombinasi warna merah, kelabu dan putih 
bermaksud keharmonian, kestabilan, keceriaan, kematangan dan dinamisme. 
Konsep bentuk perisai ini diperkukuhkan lagi dengan huruf ‘UPM’ yang menjadi 
singkatan kepada Universiti Putra Malaysia.
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Jubah Graduan Ijazah 
Doktor Falsafah 
Tiga baris sulaman 
emas di lengan.
Jubah Graduan Ijazah 
Master Perubatan  
Dua baris sulaman 
emas di lengan.
Jubah Graduan 
Ijazah Master  
Dua baris sulaman di 
lengan.
Jubah Graduan  
Ijazah Bacelor  
Satu baris sulaman di 
lengan.
Jubah Graduan 
Diploma 
Sulaman halus di 
lengan. 
Pakaian akademik graduan merupakan pakaian rasmi yang dipakai oleh para 
graduan Universiti Putra Malaysia semasa Majlis Konvokesyen UPM. Pakaian 
akademik bagi graduan Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah Master dan Ijazah Bacelor 
terdiri daripada sehelai jubah berwarna maroon, sehelai hood dan bonnet/mortar 
board mengikut peringkat pengajian. Bagi graduan Diploma pula, pakaian akademik 
mereka terdiri daripada sehelai jubah tanpa hood dan mortar board.
Setiap graduan dibezakan dengan pemakaian hood mengikut 18 warna fakulti dan 
sekolah pengajian graduan.
Pemakaian jubah oleh graduan ditentukan mengikut bentuk sulaman seperti berikut:
Pakaian Akademik 
Graduan
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Jubah Pegawai Kanan
Jubah Tuanku Canselor, Pro Canselor, Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Pengurusan Universiti 
berwarna hijau dengan dihiasi sulaman berwarna keemasan yang bercorak berdasarkan hierarki dan 
kategori pemakai.
Bonnet
Bonnet Pegawai Utama Universiti 
diperbuat daripada kain baldu berwarna 
hijau berbentuk bulat dan dihiasi tassel 
berwarna kuning keemasan. 
Bonnet bagi graduan Ijazah Doktor 
Falsafah diperbuat daripada kain baldu 
berwarna hitam dan dihiasi tassel 
berwarna kuning keemasan. 
Mortar Board
Mortar board dipakai oleh graduan 
Ijazah Master, Ijazah Bacelor dan 
Diploma. Ia diperbuat daripada baldu 
hitam, dikelilingi lace dan dihiasi tassel 
berwarna hitam.
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H
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Hijau Daun/Leaf Green
Fakulti Pertanian
Hood
Warna hood graduan melambangkan fakulti 
dan sekolah pengajian graduan berkenaan. 
Pada masa ini terdapat 18 warna iaitu:
Coklat Mahogani
/ Mahogany Brown
Fakulti Perhutanan 
Kuning Gading
/ Ivory Yellow
Fakulti Ekonomi dan 
Pengurusan 
Ungu 
/ Purple
Fakulti Perubatan Veterinar 
Jingga
/ Bright Orange
Fakulti Kejuruteraan 
Biru Air Laut
/ Sea Blue
Fakulti Pengajian Pendidikan
Kuning Kunyit/Chrome 
Yellow
Fakulti Sains 
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Kuning Emas
/ Gold Yellow
Fakulti Sains dan Teknologi 
Makanan 
Coklat Keemasan
/ Golden Brown
Fakulti Ekologi Manusia 
Merah Jambu
/ Pink
Fakulti Bahasa Moden dan 
Komunikasi
Merah Api
/ Flame Red
Fakulti Rekabentuk dan 
Senibina
Ungu Kundang
/ Light Purple / Lavender
Fakulti Perubatan dan Sains 
Kesihatan
Kelabu
/ Grey
Fakulti Sains Komputer dan 
Teknologi Maklumat
Biru Nila
/ Indigo Blue 
Sekolah Pengajian Siswazah 
Pengurusan
Kuning Air
I Beige
Fakulti Sains Pertanian dan 
Makanan UPMKB
Platinum
Fakulti Bioteknologi dan 
Sains Biomolekul
Biru Firus
/ Turquoise Blue
Fakulti Pengajian Alam 
Sekitar
Kuning Kemerahan
/ Peach
 Sekolah Pengajian 
Siswazah
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Canselor dan Pro Canselor  |  Lem
baga Pengarah  |  Jaw
atan kuasa Pengurusan U
niversiti
 CANSELOR
Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj
D.K., D.M.N., D.K. (Terengganu), D.K. (Kelantan), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah), D.K ( Johor), S.P.M.S., S.S.I.S., S.P.M.J.
 PRO CANSELOR
YBhg. Profesor Emeritus Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan bin Ariffin
P.S.M., S.S.I.S., D.S.S.A., D.S.P.N., J.S.M. 
 PRO CANSELOR
YBhg. Tan Sri Dato’ Sri Lim Ah Lek
P.S.M., S.S.A.P., S.I.M.P., D.S.A.P., S.M.T., J.P.
 PRO CANSELOR
YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Mohd Bakke bin Salleh
P.S.M, S.S.N.S, S.P.M.S, D.S.I.S, D.M.S.M 
Lembaga Pengarah 
Canselor dan Pro Canselor 
 PENGERUSI
YBhg. Academician Profesor Emeritus 
Tan Sri Dato’ Dr. Syed Jalaludin bin Syed Salim
P.S.M., D.S.S.A., D.P.M.P., J.S.M.
 AHLI-AHLI
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr.  Aini binti Ideris 
D.S.I.S., K.M.N., P.S.K.
YBhg. Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad
P.S.M., S.I.M.P., J.P.N., K.M.N., A.M.N.
(Sehingga 14 September 2016)
Dr. Uzailee bin Abd Latif
Y.A.D. Dato’ Setia Haji Ramli bin Mahmud
S.S.I.S., D.P.M.S. 
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Abu Bakar bin Salleh
D.P.M.S
YBhg. Tan Sri Dato’ Haji Mohamad Fatmi bin Haji Che Salleh
D.J.M.K., J.P., D.M.S.M., P.S.M.
YBhg. Datu Haji Mohidin bin Haji Ishak
D.J.B.S., K.M.N., P.P.S., P.B.K.   
YBhg. Dato’ Dr. Syed Hussain bin Syed Husman
D.I.M.P., P.M.C., J.P. 
Y.A.M. Tengku Syarif Laksamana Perlis,
Dato’ Seri DiRaja Syed Razlan Ibni Syed Putra Jamalullail
S.P.M.P, S.S.P.J.
(mulai 1 Ogos 2016)
YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Mohd Noor bin Ismail
P.S.M., D.S.I.J., J.M.N., P.I.S., P.P.T.
(sehingga 9 Mac 2016)
YBhg. Puan Sri Dato’ Rohani binti Abdullah
P.J.N., D.IM.P., K.M.N., C.S.M., A.M.N.
 Setiausaha
YBhg. Dato’ Wan Azman bin Wan Omar
D.S.I.S., K.M.N., S.I.S., P.S.K.
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Jawatankuasa Pengurusan Universiti 
 Naib Canselor 
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Aini binti Ideris 
D.S.I.S. (Selangor), K.M.N., P.S.K. (Kelantan)
D.V.M. (UPM), M.V.Sc. (Liverpool), Ph.D. (UPM), FASc, FIAS, FMCVS, FMSA
 Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
YBhg. Profesor Datuk Dr. Mad Nasir bin Shamsudin  
D.P.S.M. (Melaka)
Dip. Agric. (UPM), B.S. (LSU), Ph.D. (Miss. State)
 Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd. Azmi bin Mohd Lila
D.P.M.S. (Selangor) 
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Cambridge, UK), M.B.A. (UPM), LLM (IIUM)
 Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
YH. Profesor Dato’ Dr. Mohammad Shatar bin Sabran
D.I.M.P. (Pahang)
Dip. (Indiana), B.S., M.S. (Iowa State), Ph.D. (Missouri)
 Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
YBhg. Profesor Dr. -Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo 
Dip. Mech. (UTM), B.Eng. (ITB-Indonesia), M. Space (Supaero-France), 
Ph.D. (TUD-Germany), P. Eng., COSPAR, M.A.I.A.A., M.I.E.M. 
 Pendaftar
YBhg. Dato’ Wan Azman bin Wan Omar 
D.S.I.S. (Selangor), K.M.N., S.I.S., P.S.K. (Kelantan)
B.A. (Hons.) (UKM), M.S (HRD) (UPM)
 Bursar
Encik Zulkiflee bin Othman
S.I.S., Dip. Accountancy (PUO), B.S. (Urbana), M.B.A. (Kansas State)
 Ketua Pustakawan
Encik Amir Hussain bin Md. Ishak 
K.M.N., B. Lib. Info. Sc.(ITM), M. Lib. & Info. Sc.(IIUM)
 Penasihat Undang-undang
Prof. Madya Dr. Rozanah binti Ab. Rahman 
LLB (Hons), MCL, Ph.D. (IIUM)
 Pengarah
 Pejabat Perancangan Strategi Korporat dan Komunikasi
Profesor Dr. Nor Kamariah binti Noordin
B.Sc(EE)(Alabama), MEE (Telecommunication) (UTM), Ph.D. (UPM)
 PENGERUSI  
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Aini binti Ideris 
Naib Canselor  
D.V.M. (UPM), M.V. Sc. (Liverpool), Ph.D. (UPM), FASc., FIAS, FMCVS, FMSA
 AHLI  
YBhg. Profesor Datuk Dr. Mad Nasir bin Shamsudin 
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Dip. Agric. (UPM), B.S. (LSU), Ph.D. (Miss. State)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Azmi bin Mohd Lila 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) 
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Cambridge, UK), M.B.A. (UPM), LLM (IIUM)
YH. Profesor Dato’ Dr. Mohammad Shatar bin Sabran 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Dip. (Indiana), B.S., M.S. (Iowa State), Ph.D. (Missouri)
YBhg. Profesor Dr. -Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo 
Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
Dip. Mech. (UTM), B.Eng. (ITB-Indonesia), M. Space (Supaero-France),  Ph.D. (TUD-Germany), FASc. P. Eng., COSPAR, SM.A.I.A.A., M.I.E.M. 
 KEAHLIAN DEKAN/PENGARAH  
Profesor Dr.  Abdul Shukor bin Juraimi 
Dekan, Fakulti Pertanian 
B. Agric. Sc. (UPM), MSc. Botany (UKM), Ph.D. (Reading)
Profesor Dr. Mohamed Zakaria bin Hussin 
Dekan, Fakulti Perhutanan 
B.S. (Lincoln), M.S. (Illinois), Ph.D.(UKM)
Profesor Dr. Mohd Hair bin Bejo
Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar 
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Liverpool)
Profesor Dr. Anuar bin Md. Nassir
Dekan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan 
B.S.Agribus (UPM), M.B.A. (Belgium), Ph.D. (UPM)
(mulai 15 September 2016)
Profesor Dr. Zulkornain bin Yusop
Dekan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan 
B.S. (Econs) & B.A (Stats) (Minnesota), MSc. Econ. (UPM), Ph.D. (Manchester)
(sehingga 3 Ogos 2016)
Prof. Madya Ir. Dr. Azmi bin Dato’ Yahya
Dekan, Fakulti Kejuruteraan 
B. Eng. (Agric.) (UPM), M.S., Ph.D. (Iowa State), P. Eng. MBEM, MASABE, 
MAAAE, MISP, MSAE, FMSAE
Profesor Dr. Aida Suraya binti Md. Yunus
Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan 
B.S. (Ohio), M.S. (West Virginia), Ph.D. (Malaya)
(mulai 13 Julai 2016) 
Profesor Dr. Ab. Rahim bin Bakar
Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
Dip. Agric. (UPM), B.S. (Iowa State), M.S., Ph.D. (Ohio State)
(sehingga 12 Julai 2016)
Profesor Dr. Zainal Abidin bin Talib 
Dekan, Fakulti Sains
B.S., M.S., Ph.D. (Southern Illinois)
Profesor Dr. Hasanah binti Mohd Ghazali
Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan 
B.Sc. (Hons.) (Otago), M.Sc. (Reading), Ph.D. (UPM)
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A
hli Senat
Ahli Senat 
Profesor Dr. Laily binti Paim
Dekan, Fakulti Ekologi Manusia 
B.Sc. (UPM), M.S. (Indiana State), Ph.D. (Illinois)  
(mulai 1 Mei 2016)
Profesor Dr. Zaid bin Ahmad
Dekan, Fakulti Ekologi Manusia
B.A.(Hons.) (UKM), M.A, Ph.D. (Manchester)
(sehingga 30 April 2016)
Profesor Dr. Abdul Mua’ti @ Zamri bin Ahmad
Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
B. Agric. Sc. (UPM), M.A Communication (Western Illinois), Ph.D. (Malaya)
Prof. Madya LAr. Dr. Osman bin Mohd Tahir
Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina 
B. Agric. Sc. (UPM), MLA, Ph.D. (Newcastle upon Tyne) AILAM
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Abdul Jalil bin Nordin
Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
MD (UKM), MMed. (UM), Fellowship in Nuclear Med. (Sydney),  
Fellowship in PET/CT (Zurich)
Profesor Dr. Abu Bakar bin Md. Sultan
Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Dip. Comp. Sc. (UPM), BSK (ITM-UKM), M.Sc., Ph.D. (UPM)
Profesor Dr. Arbakariya bin Ariff 
Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul  
B.Sc. (UPM), MPhil Chem. Eng. (Birmingham), Ph.D. (Manchester)
(mulai 1 Ogos 2016)
YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah binti Yusoff   
Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
B.Sc.(Hons.), Ph.D. (La Trobe), D.Sc. (honoris causa) (La Trobe)
(sehingga 12 Julai 2016)
Prof. Madya Dr. Ahmad Zaharin bin Aris
Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar 
B.Sc. (Hons.), Ph.D. (UMS)
(mulai 1 September 2016)
Prof. Madya Dr. Ramdzani bin Abdullah
Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar 
Dip. Agric. (Malaya), B.S. (U.C. Davis), M.S. (Ohio State), Ph.D. (London) 
(sehingga 31 Ogos 2016)
Dr. Zamri bin Rosli 
Dekan, Fakulti Sains Pertanian dan Makanan UPMKB 
B.Sc., M.Sc., Ph.D. (UPM)
Profesor Dr. Bujang Kim Huat
Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah
Dip. C.E. (UTM), B.Sc. (Hons.), M.Sc. (London), Ph.D. (Manchester)
Profesor Dr. Abdul Rahman bin Omar 
Pengarah, Institut Biosains     
D.V.M. (UPM), Ph.D. (Cornell)
Profesor Dr. Nor Azah binti Yusof
Pengarah, Institut Teknologi Maju 
B.Sc. (Hons.), Ph.D. (UKM)
Prof. Madya Dr. Asnarulkhadi bin Abu Samah 
Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial 
B.A. (Hons.), M.Phil. (Malaya), Ph.D. (Nottingham)
Y.M. Profesor Dr. Tengku Aizan binti Tengku Abdul Hamid
Pengarah, Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia 
Dip. Home Tech. (UPM), B.S., M.S., Ph.D. (Iowa State)
Profesor Dr. Noor Akma binti Ibrahim
Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik 
B.S., M.S. (Western Mich.), Ph.D. (UPM)
(mulai 15 April 2016)
YBhg. Profesor Dato’ Kamel Ariffin bin Mohd Atan
Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik 
B.A. (Malaya), M.A.(Western Ontario),Ph.D.(New South Wales)
(sehingga 15 Februari 2016) 
Prof. Madya Dr. Shaufique Fahmi bin Ahmad Sidique
Pengarah, Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan 
B.Sc. (Hons.) (Cardiff ), Ph.D. (Michigan State)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Yazid bin Abd Manap
Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal 
DAHP (UiTM), B.S., M.S. (Minnesota), Ph.D. (Glasgow)
Profesor Dr. Paridah binti Md. Tahir
Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan 
B.Sc., M.Sc. (Mississippi State), Ph.D. (Aberdeen)
Profesor Dr. Zulkifli bin Idrus
Pengarah, Institut Pertanian Tropika 
D.V.M. (UPM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (Virginia Tech)
YBhg. Profesor Datin Dr. Siti Nor Akmar binti Abdullah 
Pengarah, Institut Kajian Perladangan
B.Sc.(Hons) (La Trobe), M.Sc. (UKM), Ph.D. (East Anglia)
(mulai 15 Ogos 2016)
Profesor Dr. Mohd Khanif bin Yusop
Pengarah, Institut Kajian Perladangan 
Dip. Agric. (Malaya), B.S. (Trop. Agric.), M.S. (Hawaii), Ph.D. (Ghent)
(sehingga 14 Ogos 2016)
Profesor Dr. Shamala A/P K Subramaniam
Pengarah, Akademi Sukan 
B.Sc.(Hons.), M.Sc., Ph.D. (UPM) 
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Prof. Madya Dr. Norihan binti Md. Arifin
Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian
B.Sc. (Hons.) (UPM), M.Sc. (Strathclyde & Glasgow), Ph.D. (UKM)
Prof. Madya Dr. Hawa ZE binti Jaafar
Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti 
B.Sc. (Hons.)(UPM), Ph.D. (Nottingham)
Prof. Madya Dr. Fathinul Fikri bin Ahmad Saad
Pengarah, Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear 
MBBS (UM), M. Med. Radiology (UKM), Oncology Imaging (The Peter Mac 
Callum Centre, Australia) Fellowship Hybrid Imaging (Monash, Australia) Space 
Medicine & Biol. (Lomonosov Uni. Moscow)
 
 KEAHLIAN PROFESOR
Profesor Dr. Abdul Azim bin Abd Ghani
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
B.Sc. (Indiana State), M.Sc. (Miami), Ph.D. (Strathclyde)
Profesor Dr. Abd Wahid bin Haron
Fakulti Perubatan Veterinar
D.V.M. (UPM), Ph.D. (U.C.Dublin, Ireland)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Abu Bakar bin Salleh
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
B.Sc. (W. Aust.), Ph.D. (St. Andrews)
Profesor Dr. Amin bin Ismail
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
B.Sc. (UPM), Ph.D. (UPM)
Prof. Dr. Ahmad Hariza bin Hashim
Fakulti Ekologi Manusia
B.Sc. (UPM), MPhil. (Birmingham), Ph.D. (Birmingham)
Prof. Dr. Awang Noor bin Abd. Ghani
Fakulti Perhutanan 
B. For. Sc. (UPM), M.S., Ph.D. (Mich. State) 
(sehingga 13 September 2016)
Prof. Dr. Bahaman bin Abu Samah
Fakulti Pengajian Pendidikan 
Dip. Agric. (UPM), B.S., M.S. (LSU), Ph.D. (Iowa State)
Profesor Dr. Ezhar bin Tamam
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
B. Agric. Sc. (UPM), M.A. Comm. (Michigan State), Ph.D. (Oklahoma) 
Profesor Dr. Mahmud bin Tengku Muda Mohamed
Fakulti Pertanian
B. Agric. Sc. (UPM), M.S. (Georgia, USA), Ph.D. (Nottingham)
Profesor Dr. Mohamed bin Othman
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
B.Sc. (Hons.)(UKM), M.Sc.(UTM), Ph.D. (UKM)
Profesor Dr. Mohd Adzir bin Mahdi
Fakulti Kejuruteraan
B.Eng. (UKM), M.Sc., Ph.D. (Malaya)
Profesor Dr. Mohd Ali bin Hassan
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Leeds), M.Phil.(Birmingham), Ph.D. (Okayama)
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohd Fauzi bin Hj. Ramlan
Fakulti Pertanian
Dip. Agric. (UPM), B.S. (lowa State), M.S. (LSU), Ph.D. (York, UK)
Profesor Dr. Mohd Shahwahid bin Hj. Othman
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
B.Sc. (UPM), M.S. (SUNY Syracuse), M.A. (SUNY University), Ph.D. (SUNY 
Syracuse) 
Profesor Dr. Nazamid bin Saari
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
B. Food Sc. and Tech. (UPM), M.Sc. (Saga), Ph.D. (Kagoshima)
YBhg. Profesor Tan Sri Datuk Dr. Nik Mustapha bin R. Abdullah
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Dip. Agric. (UPM), B.S. (California, Davis), M.S., Ph.D. (Oregon State)
Profesor Ir. Dr. Norman bin Mariun
Fakulti Kejuruteraan
B.Sc. (Hons.)(Nottingham), M.S. (North Carolina State), Ph.D. (Bradford),  
P. Eng., FIEM, SMIEEE
Profesor Dr. Zamberi bin Sekawi
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
B.Sc. (Med), MD (UKM), MPath (Microbiol), AM (Malaysia) 
Profesor Dr. Sidek bin Ab. Aziz
Fakulti Sains 
B.Sc. (Hons.) Physics (UKM), Ph.D. (Bath), M.Sc. (UPM) 
YBhg. Profesor Dato’ Dr. Mohamed Shariff bin Mohamed Din
Fakulti Perubatan Veterinar
D.V.M. (Faisalabad), M.Sc., Ph.D. (Stirling)  
(sehingga 17 Mac 2016)
Profesor Dr. Laily binti Paim
Fakulti Ekologi Manusia
B.Sc. (Hons.)(UPM), M.S. (Indiana State), Ph.D. (Illinois State) 
(sehingga 30 April 2016)
YBhg. Profesor Datin Dr. Faridah Hanum binti Ibrahim
Fakulti Perhutanan
B.Sc. (Hons.) (UKM), Ph.D. (Reading)  
(sehingga 1 Mac 2016)
Profesor Dr. Mansor bin  Ahmad
Fakulti Sains
B.S. (Indiana), M.S. (Kentucky), Ph.D. (Salford) 
(sehingga 9 Julai 2016)
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Profesor Dr. Rahinah binti Ibrahim
Fakulti Rekabentuk dan Senibina
B.A (Washington), M. Arch (SCI-Arc), Engr. (Stanford), Ph.D. (Stanford)
(sehingga 31 Mei 2016)
 KEAHLIAN  KO-OPT
Profesor Dr. Mohd Majid bin Konting
Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik (CADe)
Dip. Agric. (UPM), BS (Voc. Agric. Ed.), M. Ap. St. (LSU), Ph.D Edu. (Lancaster) 
(sehingga 15 September 2016)
Profesor Dr. Aida Suraya binti Hj. Md. Yunus
Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik (CADe)  
B.S. (Ohio), M.S. (West Virginia), Ph.D. (Malaya)
(sehingga 13 Julai 2016)
Profesor Dr. Mohammad Hamiruce bin Marhaban
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti
B.Eng. (Salford), Ph.D. (Surrey)
(mulai 1 April 2016)
Profesor Dr. Khozirah binti Shaari                     
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti
B.Sc. (Swansea), M.Sc. (UM), Ph.D. (Strathclyde)
(sehingga 31 Mac 2016)
Prof. Madya Dr. Paramasivam a/l  Muthusamy
Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar 
Edu. Cert. (Tamil Language), Bac. Ed. (UPM), M.S. HRD (UPM),  
M.A. Tamil (Annamalai University, India), Ph.D. (UM) 
(mulai 1 Mei 2016)
Prof. Madya Dr. Abdul Rasid bin Jamian       
Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
Sijil Perguruan Malaysia (MPSI), B.Ed., MA, Ph.D. (UPM) 
(sehingga 30 April 2016)
Profesor Dr. M. Iqbal bin Saripan
Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti
B.Eng. (UTM), Ph.D. (Surrey)
Prof. Madya Dr. Arshad bin Abd Samad
Pengarah, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC) 
B.Sc. Secondary English Educ., M.A. App. Linguistic (Indiana),  
Ph.D. App. Linguistic (Northern Arizona)
 AHLI SENAT TURUT HADIR
Profesor Dr. Nor Kamariah binti Noordin
Pengarah, Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi 
B.Sc(EE)(Alabama), M.Sc(EE) (Telecommunication) (UTM), PhD (UPM)
Prof. Madya Dr. Samsilah binti Roslan
Pengarah, Putra Science Park 
Dip. Ed. (IIUM), B.A. (Hons.)(Al- Azhar ), Ph.D. (UPM)
Prof. Madya Dr. Mohd Kamil bin Yusoff
Ketua Pegawai Eksekutif, 
UPM Education & Training Sdn. Bhd.
Dip. Agric. (UPM), B.S., M.S. (California, Davis), Ph.D. (UKM)
 KEAHLIAN EX-OFFICIO
YBhg. Dato’  Wan Azman bin Wan Omar
Pendaftar 
B.A. (Hons.) (UKM), M.S (HRD) (UPM)
Encik Zulkiflee bin Othman
Bursar
Dip. Accountancy (PUO), B.S. (Urbana), M.B.A. (Kansas State)
Prof. Madya Dr. Rozanah binti Ab. Rahman
Penasihat Undang-Undang 
LLB (Hons.), MCL, Ph.D. (IIUM)
Encik Amir Hussain bin Ishak
Ketua Pustakawan 
B. Lib. Info. Sc.(ITM),M. Lib.& Info. Sc.(IIUM) 
(mulai 1 Julai 2016)
 SETIAUSAHA 
Encik Rosdi bin Wah
B.A (Hons.) (Malaya), M.S. (HRD)(UPM)
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•  YBhg. Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Dr. Mohd. Rashdan  
 bin Haji Baba 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
•  Profesor Emeritus Dr. Chin Hoong Fong 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
•  Profesor Emeritus Dr. Mohd. Razeen Jainudeen 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• Profesor Emeritus Dr.  Abdul Latif  bin Ibrahim 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Profesor Emeritus Dr. Syed  
 Jalaludin bin Syed Salim 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
• YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Haji Ariffin bin Suhaimi 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
• YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Ir. Dr. Mohd. Zohadie  
 bin Bardaie 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
• Profesor Emeritus Dr. Muhamad bin Awang 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
• YBhg. Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Dr. Haji Omar  
 bin Abdul Rahman 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke -34 (Tahun 2010)
• Profesor Emeritus Dr. Amat Juhari bin Moain 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
• YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Sheikh Omar  
 bin Abdul Rahman 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
• Profesor Emeritus Dr. Abdul Rahman bin Aroff 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
•   Profesor Emeritus Dr. Rahim bin Md. Sail 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
•   Profesor Emeritus Profesor Dr. Khor Geok Lin 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-37 (Tahun 2013)
• YBhg. Dato’ Profesor Emeritus Dr. Makhdzir bin Mardan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• Profesor Emeritus Dr. Zakariah bin Abdul Rashid   
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• Profesor Emeritus Dr. Md Ariff bin Hussein 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• Profesor Emeritus Dr. Karen Ann Crouse  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-39 (Tahun 2015)
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Penerima Anugerah Profesor Emeritus 
•  YBhg. Datuk Patinggi Tan Sri  
 (Dr.) Haji Abdul Rahman bin Ya’kub 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Pertama (Tahun 1977)
•  Profesor (Dr.) Kenneth Vincent Finlayson Jubb 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-4 (Tahun 1980)
•  YBhg. Tan Sri (Dr.) Taib bin Haji Andak 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-4 (Tahun 1980)
•  Yang Amat Berbahagia Tun (Dr.) Hussein bin Onn 
 Ijazah Kehormat Doktor Undang-Undang 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
•  YBhg. (Dr.) Haji Mohd. Rashid bin Ahmad 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-6 (Tahun 1982)
•  Yang Amat Berbahagia Tun Dato’  
 (Dr.) Haji Mohamed Salleh bin Abbas 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-9 (Tahun 1985)
•  YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohamad Khir bin Johari 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-11 (Tahun 1987)
•  Profesor (Dr.) Rikita Inouye 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-11 (Tahun 1987)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Haji Basir bin Ismail 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-12 (Tahun 1988)
•  YBhg. Tan Sri (Dr.) Ong Kee Hui 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-14 (Tahun 1990)
•  Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Paduka  
 (Dr.) Daim bin Zainuddin 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
•  YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Haji Abdul Kadir bin Talib 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
•  YM Raja Tan Sri (Dr.) Muhammad Alias bin  
 Raja Muhammad Ali 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-15 (Tahun 1991)
•  YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Wira Abdul Rahman bin Arshad 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-17 (Tahun 1993)
•  DYMM Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj Ibni   
 Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 1994)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Hashim bin Aman 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-18 (Tahun 1994)
• YBhg. Tan Sri (Dr.) Lee Boon Chim 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Haji Ani bin Arope 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-19 (Tahun 1995)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Mahmud bin Taib 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-20 (Tahun 1996)
• YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad bin Ayub 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-20 (Tahun 1996)
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Penerima Anugerah Ijazah Kehormat 
• TYT Ir. (Dr.) Alberto Fujimori Fujimori 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 1996)
• YAB. Tan Sri Datuk Patinggi  
 (Dr.) Haji Abdul Taib bin Mahmud  
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Seri (Dr.) Halim bin Saad 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• YBhg. Dato’ Seri (Dr.) Rafidah binti Aziz 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• YBhg. Dato’ Mohd. Nor bin Khalid 
 Ijazah Kehormat Master Sastera  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-21 (Tahun 1997)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Abdul Samad bin Idris 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-22 (Tahun 1998)
• Yang Amat Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Haji Omar  
 bin Abdul Rahman 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-23 (Tahun 1999)
• YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Gunn Chit Tuan 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Tajuddin bin Ali 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Dato’ (Dr.) Philip J. Dingle 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Dr.  Abu Bakar bin Suleiman 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• Ir. (Dr.) Gurmit Singh K.S. 
 Ijazah Kehormat Master Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• YBhg. Datuk (Dr.) Ahmad Khan bin Nawab Khan 
 Ijazah Kehormat Master Persuratan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-24 (Tahun 2000)
• (Dr.) Daisaku Ikeda 
 Ijazah Kehormat Doktor Persuratan 
 Majlis Konvokesyen Khas UPM (Tahun 2000)
• YBhg. Dato’ Dr. Mohd. Noor bin Ismail 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-25 (Tahun 2001)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Lee Shin Cheng 
 Ijazah Kehormat Doktor Pertanian  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 (Tahun 2002)
• Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Seri  
 (Dr.) Haji Hamdan bin Sheikh Tahir 
 Ijazah Kehormat Doktor Pendidikan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Kedua (Tahun 2002)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Ahmad Mustaffa bin Haji Babjee 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Kedua (Tahun 2002)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Dr. Haji Nayan bin Ariffin 
 Ijazah Kehormat Doktor Pendidikan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Ketiga (Tahun 2002)
• (Dr.) Kisho Kurokawa 
 Ijazah Kehormat Doktor Seni bina  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-26 Sidang Ketiga (Tahun 2002)
• YBhg. Tan Sri Dato’  S.M. Salim 
 Ijazah Kehormat Master Muzik (Persembahan Muzik)  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Pertama (Tahun 2003)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Ahmad bin Johan 
 Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan Teknologi  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Kedua (Tahun 2003)
Penerima Anugerah Ijazah Kehormat 
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• YBhg. Dato’  Haji Mohd. Sidek bin Abdullah Kamar 
 Ijazah Kehormat Master Pendidikan Sukan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-27 Sidang Ketiga (Tahun 2003)
• Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-28 Sidang Kedua (Tahun 2004)
• YBhg. Datuk (Dr.) Ramly bin Ahmad 
 Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-29 Sidang Pertama (Tahun 2005)
• YBhg. Profesor Dr. Miyawaki Akira 
 Ijazah Kehormat Doktor Perhutanan  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Pertama (Tahun 2006)
• DYMM Raja Perempuan Kelantan Tengku Anis binti  
 Almarhum Tengku Abdul Hamid 
 Ijazah Kehormat Doktor Pembangunan Pertanian 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• (Dr.) Luc M.J. Maene 
 Ijazah Kehormat Doktor Pertanian 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• YBhg. Dato’ (Dr.) Abu Bakar bin Mahmud 
 Ijazah Kehormat Doktor Pertanian 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• YBhg. Tan Sri Dato’ (Dr.) Thong Yaw Hong 
 Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• Dr. John William Copland 
 Ijazah Kehormat Doktor Sains (Sains Veterinar) 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-30 Sidang Kedua (Tahun 2006)
• TYT Dr. Surin Pitsuwan 
 Ijazah Kehormat Doktor Ekonomi 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-32 (Tahun 2008)
• Yang Amat Berbahagia Tun Dato’ Seri (Dr.) Abdullah  
 bin Ahmad Badawi 
 Ijazah Kehormat Doktor Pembangunan Pertanian  
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-33 (Tahun 2009)
• YBhg. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Haji Zainul Ariff bin Haji Hussain 
 Ijazah Kehormat Doktor Pentadbiran Awam 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-34 (Tahun 2010)
• YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd Sidek bin Hassan 
 Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-36 (Tahun 2012)
• YBhg. Profesor Dr. Morio Matsunaga  
 Ijazah Kehormat Doktor Sains 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-37 (Tahun 2013)
• YBhg. Dato’ Seri (Dr.) Abd Wahab bin Maskan 
 Ijazah Kehormat Pengurusan Perladangan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• YBhg. Dato’ Aripin bin Said 
 Ijazah Kehormat Master Persuratan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• Megawati binti Suzari 
 Ijazah Kehormat Master Sains 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 (Tahun 2014)
• YBhg. Tan Sri Dr. Zakri Abdul Hamid  
 Ijazah Kehormat Doktor Sains 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-39 (Tahun 2015)
• YBhg. Datin Paduka (Dr) Tan Siok Choo 
 Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan Perladangan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-39 (Tahun 2015)
• YBhg. Tan Sri (Dr) Syed Azman Syed Ibrahim 
 Ijazah Kehormat Doktor Kejuruteraan 
 Majlis Konvokesyen UPM Ke-39 (Tahun 2015)
Penerima Anugerah Ijazah Kehormat 
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Pemenang Hadiah Universiti 
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PINGAT EMAS CANSELOR
Tajaan: Universiti Putra Malaysia  |  Pingat Emas (bernilai RM1,000), 
Wang Tunai RM5,000 dan Sijil
Muhammad Khairul Adib bin Muhammad Yusof
Bacelor Sains (Kepujian) Major Fizik
ANUGERAH PELAJARAN DIRAJA
Tajaan: Majlis Raja-Raja Malaysia  |  Pingat Emas (bernilai RM1,000),  
Wang Tunai RM5,000 dan Sijil 
Emylia Atika binti Mohd Rostam
Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
Hew Khai Shin
Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
PINGAT EMAS ALUMNI
Tajaan: Persatuan Alumni  |  Pingat Emas (bernilai RM1,000),   
Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Azlini binti Razali
Bacelor Sains (Kepujian) Major Biologi
PINGAT EMAS YAYASAN PAK RASHID
Tajaan: Yayasan Pak Rashid   |  Pingat Emas (bernilai RM2,000),  
Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Nurul Husna binti Osman
Bacelor Sastera Bahasa Inggeris
PINGAT EMAS PROFESOR EMERITUS TAN SRI  
DR. RASHDAN BABA
Tajaan: Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Rashdan Baba  |   
Pingat Emas (bernilai RM1,000),  Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Tan Li Ping
Doktor Perubatan Veterinar
1
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PINGAT PUTRA AGRIBIO 
Tajaan: Universiti Putra Malaysia  |  Pingat Emas (bernilai RM1,000), 
Wang Tunai RM3,000 dan Sijil
Stephanie Lavania Petrus
Doktor Perubatan Veterinar
PINGAT RAZLAN PUTRA
Tajaan: Y.A.M. Tengku Syarif Laksamana Perlis, Dato’ Seri DiRaja 
Syed Razlan Ibni Syed Putra Jamalullail  |  Pingat Emas (bernilai 
RM1,000), Wang Tunai RM4,000 dan Sijil
Mohd Shaharudin bin Said
Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
PINGAT EMAS DOKTOR FALSAFAH
Tajaan: Malaysian Vaccines And Pharmaceuticals (MVP)  |  Pingat 
Emas (bernilai RM1,000), Wang tunai RM3,500 dan Sijil
Dr. Mohd Lokman bin Ibrahim
PhD (Pemangkin)
PINGAT EMAS MASTER DENGAN THESIS
Tajaan: Kunci Eramas Sdn. Bhd.  |  Pingat Emas, Wang tunai 
RM3,000 dan Sijil
Muhammad Nur Aiman bin Uda
Master Sains
HADIAH BUKU MTDC
Tajaan: Malaysian Technology Development Corperation Sdn. 
Bhd. (MTDC)  |  Hadiah Buku (bernilai RM500), Wang tunai 
RM3,000 dan Sijil
Dr. Tan Tong Hock
PhD (Pedagogi Dalam Pendidikan Matematik)
HADIAH SYED KECHIK
Tajaan: Kumpulan Syed Kechik Sdn. Bhd.   |  Wang Tunai RM2,000 
dan Sijil  
Nur Fazlin Fatihah binti Badrul Hisham
Bacelor Sains Komputer
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TAN SRI DATO’ SETIA DR. NAYAN BIN ARIFFIN
Penganugerahan Gelaran Profesor Emeritus
 Conferment of the Title of Emeritus Professor
Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan Ariffin dilahirkan pada 3 Jun 1934 di 
Pulau Pinang. Hasil perkongsian 
hidup bersama  Puan Sri Hasmah 
binti Othman, pasangan ini 
telah dikurniakan empat orang 
cahayamata. Dalam pendidikan, 
beliau  memperoleh  PhD dalam 
bidang Pengembangan Pertanian 
daripada University of Wisconsin, 
Madison, Amerika Syarikat pada tahun 
1975. Beliau  mendapat ijazah Master 
Sains (Pendidikan Pengembangan) 
pada tahun 1970 dan Bacelor Sains 
(Pertanian) pada tahun 1968, kedua-
duanya daripada Louisiana State 
University, Amerika Syarikat. Beliau 
mendapat Diploma Pertanian daripada 
Kolej Pertanian Malaya pada tahun 
1957.
Bidang kerjaya beliau bermula sebagai Penolong 
Pegawai Pertanian di Jabatan Pertanian Negeri 
Kedah dari 1957 hingga 1966. Mulai Jun 1970 
beliau telah dilantik sebagai pensyarah di 
Kolej Pertanian Malaya dan diserapkan dari 
perkhidmatan Kolej Pertanian Malaya ke 
Perkhidmatan Universiti Pertanian Malaysia 
sebagai pensyarah pada September 1972. 
Nama Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan 
Ariffin sememangnya sinonim dengan 
pembangunan kecemerlangan UPM. 
Sekembalinya daripada cuti belajar PhD pada 
tahun 1975, UPM melantik beliau sebagai 
Ketua Jabatan Pendidikan Pengembangan. 
Beliau kemudian dinaikkan pangkat ke 
jawatan Profesor Madya mulai April 1976 
dan seterusnya dilantik sebagai Pengarah Pusat 
Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan 
yang bertanggungjawab menerajui aktiviti 
pengembangan UPM di peringkat kebangsaan 
dan antarabangsa. Ketokohan kepemimpinan 
beliau kemudiannya diteruskan dengan memikul 
tanggungjawab sebagai  Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Akademik) pada Februari 1979. Mulai 1 
Januari 1981, beliau dinaikkan pangkat ke jawatan 
Profesor. Kemuncak kecemerlangan kerjaya beliau 
di UPM ialah apabila diamanahkan memegang 
jawatan merupakan Naib Canselor, Universiti 
Pertanian Malaysia mulai 1 Mac 1982 hingga 4 
Jun 1994 dan kini beliau sebagai Pro-Canselor 
Universiti Putra Malaysia.
Beliau merupakan salah seorang perintis yang 
bertanggungjawab menjadikan pengembangan 
sebagai satu disiplin pengajian dan amalan 
di Malaysia. Selain itu, sumbangan beliau 
yang bermakna kepada negara adalah 
melalui peranan sebagai Pengerusi Lembaga 
Peperiksaan Malaysia dan ahli jawatankuasa 
pelbagai agensi seperti Lembaga Kemajuan dan 
Tenaga Manusia, Lembaga Petugas Penubuhan 
Institut Pembangunan Masyarakat Kementerian 
Pertanian, Lembaga Institut Pembangunan Tanah 
(FELDA), Lembaga Pihak Berkuasa Kemajuan 
Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA), 
Lembaga Saintifik Institut Penyelidikan dan 
Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), Lembaga 
Amanah Yayasan Tunku Abdul Rahman, dan 
Lembaga Malaysian-American Commission on 
Educational Exchange (MACEE).
Beliau juga terlibat secara aktif dalam aktiviti 
penyelidikan, pengajaran, penerbitan dan 
pengembangan bersama organisasi di luar negara 
antaranya ialah Food and Agriculture Organization 
(FAO), Asian Association of Agricultural 
Colleges and Universities (AAACU), 
Association of Commonwealth Universities 
(ACU) dan Association of South East Asia 
Institutions of Higher Learning (ASAIHL) 
dan SEAMEO. 
Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan Ariffin 
adalah ikon kepemimpinan dan 
ilmuwan UPM. Pencapaian cemerlang 
ini adalah bukti komitmen beliau 
yang tinggi bagi memajukan bidang 
pengembangan demi melestarikan 
kesejahteraan negara dan sejagat. 
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Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan bin Ariffin was born on the 3rd of 
June 1934 in Pulau Pinang. He is 
married to Puan Sri Hasmah binti 
Othman and they are blessed with 
four children. He earned a PhD in 
Agricultural Extension from the 
University of Wisconsin, United States 
in 1975. Prior to that, he obtained 
his Master of Science degree in 
Extension Education in 1970 and a 
Bachelor of Science in Agriculture 
in 1968, both from Louisiana 
State University, United States of 
America. He received his Diploma in 
Agriculture from Malaya College of 
Agriculture in 1957.
Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan started his career 
as an assistant agricultural officer at the 
Department of Agriculture, Kedah from June 
1957 to December 1966. He was appointed as 
a lecturer at College of Agriculture, Malaya in 
June 1970 and was inducted into Universiti 
Pertanian Malaysia in September 1972. 
Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan’s name 
is indeed synonymous with the 
development of UPM’s excellence. Upon 
his return with a PhD to UPM, he was 
appointed as Head of the Department 
of Extension Education in September 
1975. He was later promoted to the 
post of Associate Professor in April 1976 
and, subsequently, as Director for the 
Centre for Extension and Continuing 
Education (CECE) and took charge in 
leading UPM extension activities, both 
at the national and international level. 
His mercurial leadership expanded 
further when he was appointed 
as the Deputy Vice Chancellor for 
Academic Affairs in February, 1979. He was later 
promoted to the post of a professor on the 1st 
of January, 1981. Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan 
reached the pinnacle of his career with his 
appointment as Universiti Pertanian Malaysia’s 
Vice Chancellor from 1st of March 1982 to 4th 
of June 1994. He is currently the Pro-Cancellor 
of Universiti Putra Malaysia.
Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan was one of the 
pioneers responsible for the establishment of 
extension as a field of study and professional 
practice in Malaysia. In addition, among his 
significant contributions to the nation include 
being the Chairman for Malaysian Examination 
Syndicate and committee members for various 
agencies, such as Manpower Development 
Board, the working committee for the 
establishment of Ministry of Agriculture’s 
Community Development Institute, Board of 
Land Development Institute (FELDA), Board of 
Rubber Industry Smallholders Development 
Authority (RISDA), Scientific Board for Malaysian 
Agriculture Research and Development 
Institute (MARDI), Board of Trustee for Tunku 
Abdul Rahman Foundation, and the Board 
of Malaysian-American Commission on 
Educational Exchange (MACEE).
At the international level, Tan Sri Dato’ Setia 
Dr. Nayan is also actively involved in 
research, teaching, publication and 
extension activities with various 
organisations, such as Food and 
Agriculture Organisation (FAO), 
Asian Association of Agricultural 
Colleges and Universities 
(AAACU), Association of 
Commonwealth Universities 
(ACU),  Association of South 
East Asia Institutions of Higher 
Learning (ASAIHL),  and 
SEAMEO.
Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan 
is an icon for Intellectual 
Leadership at UPM. His 
significant contributions and 
outstanding achievements 
are evidence of his full 
commitment in championing 
the field of extension to 
preserve both the wellbeing of 
our country and the world.
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DATO’ DR. KAMEL ARIFFIN BIN MOHD ATAN
Penganugerahan Gelaran Profesor Emeritus
 Conferment of the Title of Emeritus Professor
Dato’ Dr. Kamel Ariffin Mohd Atan dilahirkan pada tanggal 14 April 
1948 di Beranang, Selangor. Beliau 
mendapat ijazah pertama dari 
Universiti Malaya pada tahun 1972 
dan mendapat ijazah sarjana pada 
tahun 1977 dari University of Western 
Ontario, Kanada. Beliau memperoleh 
ijazah kedoktoran falsafah pada tahun 
1984 dalam bidang teori nombor 
dari University of New South Wales, 
Australia dan merupakan rakyat 
Malaysia pertama berkelulusan Ph.D 
dalam bidang ini.
Kerjaya beliau di Universiti Putra Malaysia (UPM) 
bermula pada tahun 1972 apabila beliau dilantik 
sebagai Penolong Pensyarah di UPM yang pada 
masa itu masih bertaraf Kolej Pertanian Malaya. 
Sekembalinya beliau daripada pengajian di 
Canada, beliau ditugaskan sebagai pensyarah 
matematik di UPM Kampus Kuching, Sarawak. 
Dalam bidang pentadbiran, beliau pernah 
diamanahkan untuk memegang beberapa 
portfolio penting di UPM. Beliau pernah dilantik 
sebagai Ketua Jabatan Matematik, Fakulti Sains 
dan Pengajian Alam Sekitar (1986 - 1990), 
Timbalan Dekan di Fakulti yang sama (1990 - 
1993), Pengarah Pusat Pengajian Matrikulasi, 
UPM (1993 - 1997), Timbalan Naib Canselor 
(Akademik), UPM (1997 - 2000), dan Ketua Jabatan 
Matematik, Fakulti Sains (2000 - 2002). Beliau 
juga merupakan pengasas kepada penubuhan 
Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM) di UPM 
dan dilantik sebagai Pengarah INSPEM bermula 
pada tahun 2002 sehingga  persaraan beliau pada 
tahun 2016.
Di UPM, beliau turut menganggotai beberapa 
jawatankuasa utama. Beliau dilantik untuk 
menganggotai beberapa panel kebangsaan 
di bawah MOHE dan MOSTI dan juga sebagai 
presiden beberapa badan profesional, seperti 
Malaysian Society for Cryptology Research (MSCR), 
Akademi Ilmuan Sains Matematik Malaysia 
(AISMM), dan Pengerusi Majlis Profesor, dan Ketua 
Jabatan Matematik  IPTA Malaysia. Melalui AISMM, 
beliau telah berjaya membawa Malaysia menjadi 
anggota International Mathematical Union (IMU) 
yang berpangkalan di Berlin, Jerman bermula 
pada  tahun 2012,  di samping  memartabatkan 
penyelidik Matematik UPM pada ranking 200 ke 
atas pada peringkat dunia pada tahun 2015. Selain 
itu, beliau telah dilantik oleh Majlis Keselamatan 
Negara, Jabatan Perdana Menteri sebagai pakar 
rujuk dalam  penggubalan Dasar Kriptografi 
Negara pada tahun 2010. Dasar tersebut telah 
diluluskan oleh Kabinet Malaysia pada tahun 2013. 
Beliau telah memartabatkan INSPEM di persada 
dunia sebagai sebuah institusi penyelidikan 
matematik yang dikenali pada peringkat 
antarabangsa. Beliau telah mengambil inisiatif 
untuk mewujudkan jaringan kerjasama dengan 
institusi penyelidikan antarabangsa dan 
kebangsaan. Sebagai hasilnya, beberapa MOU 
dan MOA dimeterai antara UPM dengan institusi 
antarabangsa dan kebangsaan. INSPEM telah 
berjaya menarik hampir 200 saintis pelawat 
dan bekerjasama dengan ahli matematik UPM 
semenjak penubuhannya. Dalam tahun 2014, 
INSPEM telah mendapat pengiktirafan daripada 
European Mathematical Society (EMS), dan telah 
dianugerahi status Emerging Regional Centre of 
Excellence (ERCE) oleh EMS. Beliau juga menjadi 
penggerak bagi inisiatif kerjasama antara ahli 
matematik UPM dengan ahli matematik Itali yang 
membawa kepada penubuhan  Malaysia Italy 
Centre of Excellence for Mathematical Sciences 
(MICEMS). 
Beliau telah berkhidmat di UPM hampir 44 
tahun, dan sepanjang tempoh itu beliau aktif 
menjalankan aktiviti penyelidikan dan penerbitan 
dalam bidang tujahan Teori Nombor dan 
Kriptografi sehingga beliau bersara pada tahun 
2016. Beliau merupakan pengasas dan ketua 
editor bagi Malaysian Journal of Mathematical 
Sciences yang telah berjaya mendapat status 
Scopus. Beliau turut mendapat anugerah pingat 
perak pada International Exhibition for Inventions, 
Techniques and New Products di Geneva, 
Switzerland (2005),  dan dianugerahi Hadiah 
Utama Makalah Ilmiah dan Hadiah Sagu Hati Buku 
Karya Asli (2008) oleh Persatuan Sains Matematik 
Malaysia (PERSAMA).Di samping itu, beliau 
turut menerima anugerah sebagai Penyelidik 
Cemerlang daripada Kementerian Pengajian 
Tinggi (2005). Beliau telah mendapat pengiktirafan 
sebagai Felo Akademi Sains Malaysia (bermula 
tahun 2012) daripada Akademi Sains Malaysia dan 
Felo Persama sejak tahun 2007. 
Sehingga kini, beliau masih aktif dalam 
penyelidikan dan penerbitan, serta sering  
diundang sebagai penceramah undangan  bagi 
persidangan antarabangsa dan kebangsaan. 
Biarpun telah bersara daripada UPM, beliau masih 
meneruskan fungsi penyeliaan bagi penyelidikan 
sains matematik bagi pelajar program Sarjana 
dan Kedoktoran Falsafah.  Pengalaman luas 
beliau pada peringkat universiti, kebangsaan 
dan antarabangsa sangat bermanfaat untuk 
pembangunan UPM dan Malaysia.
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Dato’ Dr. Kamel Ariffin Mohd Atan was born on the 14th of April 1948 
in Beranang Selangor. He obtained his 
first degree from Universiti Malaya in 
1972 and later a master’s degree from 
the University of Western Ontario in 
1977. Upon attaining his Ph.D. degree 
in Number Theory from the University 
of New South Wales in 1984, Dato’ Dr. 
Kamel Ariffin officially became the first 
Malaysian to hold a Ph.D. degree in this 
field. 
Dato’ Dr. Kamel’s career in Universiti Putra 
Malaysia (UPM) began in 1972 when he was 
appointed as an assistant lecturer in the College 
of Agriculture of Malaya, which was what UPM 
was formerly known as back then. Following 
the completion of his studies in Canada, 
Dato’ Dr. Kamel Ariffin worked as a lecturer in 
Mathematics at UPM branch in Kuching. Later, 
from the year 1994 up to his retirement in 
2016, he was a Professor in Mathematics in the 
Faculty of Science.
In administration, he served UPM in several 
key portfolios. His first role was from the year 
1986 to 1990 as the Head of the Mathematics 
Department in the Faculty of Science and 
Environmental Studies. In 1990, he assumed the 
position of Deputy Dean in the same faculty. 
Three years later, he was appointed as the 
Director of the Centre for Matriculation Studies 
in UPM and he shouldered this responsibility 
for four years until 1997. Subsequently, 
he was designated to be the Deputy Vice 
Chancellor (Academic) at UPM from 1997 to 
2000. During the next 24 months, Dato’ Dr. 
Kamel Ariffin Mohd Atan became the Head 
of the Mathematics Department and it was 
in the course of these two years that he was 
instrumental in the formation of the Institute 
for Mathematical Research (INSPEM) in UPM. 
Owing to his conscientious service to UPM, 
Dato’ Dr. Kamel was appointed as the Institute’s 
Director upon its establishment and held the 
post until his retirement in 2016.
In UPM, Dato’ Dr. Kamel was a member in 
several key committees of the university. He 
has also served in numerous national panels 
under MOHE and MOSTI and has overseen a 
few professional bodies such as the Malaysian 
Society of Cryptology Research (MSCR) and the 
Malaysian Academy of Mathematical Scientist 
(AISMM) as the president, besides serving as 
chairman of the Council of Professors and as 
the Head of the Mathematics Department of 
Malaysian Public Universities. 
Through AISMM, Dato’ Dr. Kamel succeeded in 
enabling Malaysia to become a member of the 
prestigious International Mathematics Union 
(IMU) which is based in Berlin, Germany since 
2012. Due to Dato’ Dr. Kamel’s efforts and the 
diligence of his colleagues, Mathematics in 
UPM rose to higher levels and in 2015, UPM’s 
Mathematicians were recognised by the 
Shanghai World University Ranking Agency as 
being among the top 200 Mathematicians in 
the world.
In 2010, the National Security Council of 
the Prime Minister’s Department appointed 
Dato’ Dr. Kamel Ariffin Mohd Atan as an 
expert consultant in formulating the National 
Cryptology Policy. This policy was later 
approved by the Malaysian Cabinet in 2013.
Dato’ Dr. Kamel also took the initiative to 
establish a network with national and 
international research institutes. This effort has 
resulted in the signing of numerous MOU and 
MOA between UPM and local and international 
institutions. INSPEM has attracted nearly 200 
international mathematicians to work with 
UPM since its inception. The number of post 
graduate students in INSPEM increases every 
year. In 2014, INSPEM received recognition 
from the European Mathematical Society 
(EMS) and was conferred by EMS the status of 
Emerging Regional Centre Excellence (ERCE). 
Dato’ Dr. Kamel was also active in initiating the 
collaboration between Malaysian and Italian 
mathematicians. This led to the formation 
of the Malaysia Italy Centre of Excellence for 
Mathematical Sciences (MICEMS). This initiative 
is the first of its kind for mathematical sciences 
in Malaysia.
Dato’ Dr. Kamel Ariffin Mohd Atan worked 
and contributed towards the development 
of UPM by doing research in the fields of 
Number Theory and Cryptology for almost 44 
years. He is the founder and chief editor of the 
Malaysian Journal of Mathematical Sciences 
which has been successfully bestowed with 
the Scopus status. Dato’ Dr. Kamel was also 
conferred a silver medal at the International 
Exhibition for Invention, Techniques and New 
Products at Geneva, Switzerland in 2005 and 
in the same year, he was awarded with the 
Outstanding Researcher title by the Ministry 
of Higher Education. Three years later, in 
2008, the Malaysian Society for Mathematical 
Sciences honored him with the top award for 
the original scientific journals and articles that 
he had written. In 2012, he was made a Fellow 
of the Academy of Sciences by the Malaysian 
Academy of Sciences. Just five years prior to 
this, in the year 2007, he became a life member 
and a Fellow of the Malaysian Society for 
Mathematical Sciences (PERSAMA).
Despite his retirement 
from UPM, Dato’ Dr. 
Kamel Ariffin Mohd 
Atan is still active in 
assisting students 
who are working on 
their M.Sc and Ph.D in 
Mathematical Sciences 
research.
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DATO’ ABANG ABDULLAH BIN ABANG MUHAMAD ALLI
Penganugerahan Gelaran Profesor Emeritus
 Conferment of the Title of Emeritus Professor
Abang Abdullah bin Abang Muhamad Alli dilahirkan tanggal 
24 Mei 1952 di Kuching, Sarawak. 
Beliau telah melagang kerjaya yang 
cemerlang sebagai seorang pakar 
dalam bidang  Kejuruteraan Awam 
dengan menerima ijazah sarjana muda 
di University of Brighton dan ijazah 
sarjana di University of Manchester, 
United Kingdom.
.Memulakan kerjaya di Universiti Putra Malaysia 
(UPM)  sebagai pensyarah muda dalam bidang 
Kejuruteraan Struktur pada 
bulan Januari 1976 dan 
pada masa yang sama 
berkhidmat sebagai 
jurutera reka bentuk 
di firma perunding 
tempatan. Pada tahun 
1981, beliau dilantik 
sebagai Timbalan 
Dekan dan Profesor 
Madya, dan setahun 
kemudiannya, pada umur 
30 tahun, beliau dilantik 
sebagai Dekan Fakulti 
Kejuruteraan.  Kerjaya 
beliau terus 
berkembang 
apabila beliau 
diiktiraf 
sebagai 
Profesor 
semasa 
berumur 
35 tahun 
pada 
tahun 1987. Selain menyandang jawatan 
penting di Fakulti Kejuruteraan, beliau juga 
merupakan pengasas dan pengarah kepada 
Institut Teknologi Maju (ITMA) dan Housing 
Research Centre (HRC). Di luar UPM, kepakaran 
beliau dalam bidang kejuruteraan juga diiktiraf 
apabila beliau pernah dipilih menjadi Presiden 
Institution of Engineers, Malaysia (IEM) dan kini 
Presiden, Malaysian Society for Engineering & 
Technology (MySET).
Selama hampir 40 tahun sehingga persaraan 
beliau pada tahun 2015, beliau fokus dalam 
penyelidikan Bahan Binaan, Perumahan 
Berkualiti Mampu Milik dan Sistem Bangunan 
Berindustri (IBS). Antara hasil penyelidikan 
terkemuka beliau ialah PUTRA BLOK – 
Interlocking Load Bearing Hollow Block Building 
System yang kini digunakan dalam pembinaan 
perumahan di negara ini. Produk ini telah 
mendapat paten di U.S, U.K, Switzerland dan 
Malaysia. Produk ini dicipta seiring dengan 
moto dan matlamat untuk merealisasikan 
Penempatan Manusia Mapan dan Perumahan 
Kualiti Mampu Milik di Malaysia. Selain paten, 
anugerah yang beliau capai dalam bidang 
penyelidikan antaranya ialah pingat emas untuk 
Sistem Bangunan Putra Blok di International 
Exhibition of Inventions & Innovations, Geneva,  
pingat emas di Ekspo R&D IPTA pada tahun 
2005 dan pingat emas untuk British Invention 
Show, London. Atas penglibatan dalam 
bidang binaan, beliau telah dilantik Penasihat 
Kehormat, Master Builders Association of 
Malaysia (MBAM).
Kredibiliti beliau dalam bidang penyelidikan 
dan penulisan tidak dapat disangkal lagi apabila 
beliau menghasilkan lebih 250 penerbitan dan 
sebuah buku bertajuk “Industrialised Building 
Systems” yang menjadi panduan kepada 
industri dalam pembangunan IBS di negara ini. 
Sumbangan beliau bukan sahaja terhad kepada 
UPM, malahan beliau aktif dalam program 
perundingan dan telah mengetuai projek-
projek di seluruh negara. Antara projek terbesar 
ialah Program Kebangsaan untuk Perumahan 
Berkualiti Mampu Milik dan Dasar Perumahan 
Negara bagi Kementerian Kesejahteraan Bandar, 
Perumahan dan Kerajaan Tempatan (dahulu 
dikenali sebagai Kementerian Perumahan dan 
Kerajaan Tempatan).
Kepimpinan dan kepakaran beliau dalam 
bidang akademik dan penyelidikan, serta 
profesion kejuruteraan amat disegani dan 
dikenali bukan sahaja di dalam negara, 
bahkan tersebar ke luar negara. Buktinya, 
beliau dilantik menjadi Presiden, Federation 
of Engineering Institution of Islamic Countries 
(FEIIC), Penasihat, King Abdullah University 
of Science & Technology (KAUST), Arab 
Saudi, ahli kehormat, Kazakhstan Academy of 
Engineering, felo kehormat, ASEAN Federation 
of Engineering Organisations, dan Felo bagi 
Institution of Civil Engineers, United Kingdom.  
Beliau bukan sahaja menjadi pemimpin dalam 
bidang kejuruteraan, beliau juga bergiat aktif 
dalam aktiviti kemanusiaan bersama MySET 
dalam Kempen Pembangunan Semula Gaza 
di Palestine serta program kemasyarakatan 
bagi penduduk di Kelantan yang terlibat 
dengan bencana banjir, dengan projek 
pembinaan semula infrastruktur asas seperti 
rumah kediaman dan kawasan perlindungan. 
Sumbangan beliau dalam kejuruteraan yang 
menjadi sebahagian nadi dalam kehidupannya, 
menunjukkan semangat dan sokongan tidak 
berbelah bahagi kepada pembangunan 
kejuruteraan di negara ini. Beliau berazam akan 
terus mendidik dan berkhidmat untuk komuniti, 
selagi nyawa dikandung badan. 
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Abang Abdullah Abang bin Abang Muhamad Alli was born on 24 May 
1952 in Kuching, Sarawak. He has built 
a distinguished career as an expertise 
in Civil Engineering after obtaining 
a Bachelor of Science (Honors) in 
Civil Engineering from University 
of Brighton and earned a Master of 
Science in Structural Engineering 
from University of Manchester, United 
Kingdom.  
His career began in UPM as a young lecturer in 
Structural Engineering in January 1976, while 
serving as design engineer at local consulting 
firms. In 1981, he was appointed Deputy Dean 
and Associate Professor in 1981, and one year 
later Dean, Faculty of Engineering, at the age 
of 30 years in 1982. His career then grew as 
he was promoted to the post of Professor 
at the age of 35 years in 1987. He was also 
the founding Director of the Institute of 
Advanced Technology (ITMA) and the Housing 
Research Centre (HRC), one of the biggest 
achievement he had in his career. His expertise 
in engineering was also recognized back then 
throughout the nation when he was elected 
President of the Institution of Engineers, 
Malaysia (IEM) and currently the President of the 
Malaysian Society for Engineering & Technology 
(MySET).
For almost 40 years until his retirement in 2015, 
his research work focused on Construction 
Materials, Affordable Quality Housing and 
Industrialised Building Systems. One of his 
prominent research product is PUTRA BLOK 
– Interlocking Load Bearing Hollow Block 
Building System which is currently being 
used for housing construction in the country. 
This product received patents from U.S, 
U.K, Switzerland and Malaysia. PUTRA BLOK 
was created to achieve the vision for the 
realization of Sustainable Human Settlement 
and Affordable Quality Housing in Malaysia. 
He also received many awards in research 
such as gold medal for Putra Blok Building 
System in the International Exhibition of 
Inventions & Innovations, Geneva, gold medal 
for R&D Expo IPTA in 2005 and gold medal for 
British Invention Show, London. Being active 
in the construction field, he was appointed 
as Honorary Adviser to the Master Builders 
Association of Malaysia (MBAM).
His credibility in research and writing 
throughout his career is undeniable; producing 
more than 250 publications and a book entitled 
“Industrialised Building Systems” which has 
been a guide for industries in the area of IBS 
development in this country. His contribution 
is not only limited to UPM, he was also active 
in consultancy programs and leading various 
projects all over Malaysia. The projects include 
the National Program for Affordable Quality 
Housing and the National Housing Policy 
for the Ministry of Urban Wellbeing, 
Housing and Local Government (previously 
known as Ministry of Housing and Local 
Government). 
His leadership and expertise in the 
academic, research and engineering 
profession is well-renowned not only 
locally but internationally. He was 
appointed as the President of the 
Federation of Engineering Institution 
of Islamic Countries (FEIIC), the Adviser 
for King Abdullah University of Science 
& Technology (KAUST), Saudi Arabia, 
Academician for Kazakhstan Academy 
of Engineering, Honorary Fellow of 
ASEAN Federation of Engineering 
Organisations, and Fellow of the 
Institution of Civil Engineers, United 
Kingdom. Abang Abdullah has 
also been active in humanitarian 
programs such as the Campaign 
to Rebuild Gaza with MySET and 
infrastructure project like housing 
and shelters for the flood victims in 
Kelantan a few years back.  Engineering has 
been part of his life and his many contributions 
in the engineering fraternity shows his passion 
and unwavering support for the development 
of engineering in the country. And he shall 
continue to educate and serve the community.
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DATO’ DR. WAN MD ZIN BIN WAN YUNUS
Penganugerahan Gelaran Profesor Emeritus
 Conferment of the Title of Emeritus Professor
Dato’ Dr. Wan Md Zin bin  Wan Yunus dilahirkan pada 18 
September 1953 di Tumpat, Kelantan.
Beliau telah memulakan kerjaya 
akademik pada tahun 1980. Beliau 
memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam 
bidang Kimia daripada Universiti 
Kebangsaan Malaysia pada tahun 
1976,  dan kemudian memperoleh 
Ijazah Sarjana dan Falsafah 
Kedoktoran daripada University 
of Salford, United Kingdom dalam 
bidang Kimia Analitikal. 
Beliau telah melagang kerjaya yang cemerlang 
sebagai seorang  pakar kimia. Sepanjang 
tempoh perkhidmatannya,  beliau telah  
memegang beberapa portfolio penting 
di Universiti Putra Malaysia,  termasuklah 
sebagai  Ketua Jabatan Kimia, Timbalan Dekan 
Akademik,  dan Dekan Fakulti Sains. Selepas 
bersara, beliau telah dilantik sebagai Profesor di 
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. 
Kepakaran beliau mendapat pengiktirafan 
daripada pelbagai pihak termasuklah Dewan 
Bahasa dan Pustaka,  Majlis Penerbitan Ilmiah 
Malaysia (MAPIM),  Kementerian Pendidikan 
Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia, Majlis Profesor Negara,  Scientific and 
Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM), 
dan Malaysian Plastic Manufacturer Association 
(MPMA) melalui pelbagai pelantikan. Beliau 
turut menganggotai beberapa badan 
profesional dan bergiat aktif dalam beberapa 
institusi,  termasuk Institut Kimia Malaysia, 
Malaysian Analytical Science Society, Malaysian 
Oil Scientist and Technology Association, 
American Chemical Society dan International 
Union of Pure and Applied Chemistry, di 
samping menjadi salah seorang penyunting 
antarabangsa dalam bidang polimer dan 
analisis.
Beliau juga pernah terlibat dengan projek 
yang dianjurkan bersama-sama dengan 
United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) dan badan 
antarabangsa yang lain. Beliau turut menerima 
anugerah  Association of Commonwealth 
Universities Fellowship untuk menjadi 
Felo Penyelidik di Universiti Salford, United 
Kingdom, Felo Penyelidik di Universiti Akron, 
Amerika Syarikat melalui geran daripada Asian 
Development Bank.  Beliau juga telah beberapa 
kali menerima geran daripada kerajaan Jepun 
untuk membuat sangkutan penyelidikan 
serta menerima  pelantikan sebagai sebagai 
Felo International Union of Pure and Applied 
Chemistry  (IUPAC) yang berpusat di  Amerika 
Syarikat dan juga Felo Institut Kimia Malaysia. 
Di samping itu, beliau sangat aktif dalam aktiviti 
kelab Toastmasters dan pernah menerima 
anugerah  sebagai President Distinguished 
Area Governor, President Dstinguished Division 
Governor dan Distinguished Toastmater dalam 
Pengucapan Awam dan Kepimpinan daripada 
Toastmasters International.
Beliau telah berkhidmat di UPM hampir 35 
tahun, dan sepanjang tempoh itu beliau telah 
membentuk dan memperkasakan kumpulan 
penyelidikan Kimia Analisis dan Polimer di 
Fakulti Sains.  Kumpulan penyelidikan Kimia 
Analisis dan Polimer Fakulti Sains ini telah 
berjaya memperoleh geran, paten fail, bilangan 
pelajar pascasiswazah dan bilangan makalah 
serta prosiding yang tinggi. Kini, beliau 
bergiat aktif dalam bidang penyelidikan dan 
jalinan kerjasama antara Universiti Pertahanan 
Nasional Malaysia dan Universiti Putra Malaysia 
yang dibentuk untuk memperkasakan  
penyelidikan sains pertahanan di Malaysia 
dengan penumpuan kepada penyelidikan 
nanocomposites sebagai usaha untuk 
meningkatkan  kecekapan peralatan bagi 
kegunaan pertahanan awam. 
Beliau masih meneruskan fungsi penyeliaan 
bagi penyelidikan Sarjana Sains dan Kedoktoran 
Falsafah dan sering diundang sebagai 
penceramah undangan bagi persidangan 
antarabangsa dan kebangsaan.
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eritus
Dato’ Dr. Wan Md Zin bin Wan Yunus was born on the 18th of 
September 1953 in Tumpat Kelantan. 
He started his academic career in 1980. 
He earned his Bachelor’s Degree in 
Chemistry from Universiti Kebangsaan 
Malaysia in 1976, and later obtained 
a Master’s Degree and a Doctorate 
degree from the University of Salford, 
United Kingdom in the field of 
Analytical Chemistry.
He started his brilliant career as a chemist 
expert. During his tenure, he has held several 
important portfolios in Universiti Putra Malaysia 
including Head of Chemistry Department, 
Deputy Dean (Academic) and Dean of the 
Faculty of Science. After his retirement, he 
was appointed as a Professor at the National 
Defence University of Malaysia.
His expertise has gained recognition from 
various quarters including Dewan Bahasa 
dan Pustaka (Institute of Language and 
Literature, Malaysia), Malaysian Scholarly 
Publishing Council (MAPIM), Ministry of 
Education Malaysia, Ministry of Higher 
Education Malaysia, The National Council 
of Professors, Scientific and Industrial 
Research Institute of Malaysia (SIRIM) and 
Malaysian Plastics Manufacturers Association 
(MPMA) through his various appointments. 
He is also a member of several professional 
bodies and is actively involved in several 
institutions including the Malaysian 
Institute of Chemistry, Malaysian Analytical 
Science Society, Malaysian Oil Scientist 
and Technology Association, American 
Chemical Society and International 
Union of Pure and Applied Chemistry 
in addition to his appointment as an 
international editor for the field of 
polymer and analysis.
He was also involved in projects jointly-
organised by the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
and other international bodies. He also received 
the Association of Commonwealth Universities 
Fellowship award to become a Research Fellow 
at the University of Salford, United Kingdom and 
the University of Akron, USA through a grant 
from the Asian Development Bank. He is also a 
recipient of multiple grants from the Japanese 
government to conduct research attachment 
and has accepted the appointment as a Fellow 
at the International Union of Pure and Applied 
Chemistry (IUPAC) which is based in the United 
States and as a Fellow at the Malaysian Institute 
of Chemistry. In addition, he is also an active 
member of the Toastmasters club and has 
received the President’s Distinguished Area 
Governor, President Distinguished Governor and 
Distinguished Toastmater in Public Speaking 
and Leadership awards from Toastmasters 
International.
He has served in UPM for almost 35 years, 
and during that period, he has formed and 
strengthened the Analytical Chemistry and 
Polymer research group at the Faculty of 
Science. The Analytical Chemistry and 
Polymer research group at the Faculty 
of Science has successfully secured 
handsome grants, a high number of 
patents being filed, and an increased 
number of postgraduate students, 
papers and proceedings. Now, he is 
actively involved in research and the 
collaboration between the National 
Defence University of Malaysia and 
Universiti Putra Malaysia which was 
formed to enhance research in defense 
science in Malaysia by focusing on 
nanocomposites research in an effort to 
improve the efficiency of the equipment 
for civil defense use.
He still continues his supervisory function 
for research in Master of Science and 
Doctor of Philosophy and is often invited 
as a guest speaker for national and 
international conferences.
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Atur Cara
Sesi Pertama hingga 
Sesi Kelapan
22 - 25 Oktober 2015
Sesi Pertam
a  | 22 O
ktober  |  Pagi
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Atur Cara Majlis Konvokesyen
U n i v e r s i t i  P u t r a  M a l a y s i a  K e - 4 0
22 Oktober 2016
Sesi Pertama (Sabtu - Pagi) sesi 1
7:50 pagi Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan  
 mengambil tempat duduk
8:25 pagi PERARAKAN PEGAWAI AKADEMIK
 Perarakan Pegawai Akademik masuk ke Dewan
8:30  pagi KETIBAAN MANTAN NAIB CANSELOR 
                    
 KETIBAAN PENERIMA GELARAN PROFESOR EMERITUS 
• YANG BERBAHAGIA PROFESOR TAN SRI DATO’ SETIA 
  DR. NAYAN BIN ARIFFIN
• YANG BERBAHAGIA DATO’ DR. KAMEL ARIFFIN BIN  
 MOHD ATAN
8.35 pagi KETIBAAN PRO CANSELOR 
   
8:45 pagi KEBERANGKATAN TIBA DULI YANG MAHA MULIA 
 TUANKU CANSELOR
 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor
 berangkat memeriksa Perbarisan Pegawai Kadet 
 PALAPES UPM
8.55 pagi SESI BERGAMBAR
 Sesi Bergambar Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor 
 bersama Pro Canselor, Pengerusi Lembaga Pengarah 
 Universiti, Naib Canselor dan Mantan Naib Canselor
9:10 pagi PERARAKAN BESAR
 Perarakan besar masuk ke Dewan
9:20 pagi PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
9:25 pagi PERARAKAN DULI YANG MAHA MULIA 
 TUANKU CANSELOR 
 Perarakan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor 
 masuk ke Dewan 
 Lagu Negeri Selangor
9:30 pagi BACAAN DOA
PENGISYTIHARAN  PEMBUKAAN MAJLIS KONVOKESYEN
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor 
mengisytiharkan Majlis Konvokesyen dibuka
  
PENGURNIAAN PROFESOR EMERITUS KEPADA
YBhg. Profesor Tan Sri Dato’ Setia Dr. Nayan Bin Ariffin 
    
PENGURNIAAN PROFESOR EMERITUS KEPADA
YBhg. Dato’ Dr. Kamel Ariffin Bin Mohd Atan
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan graduan  
Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Doktor Falsafah Penganugerahan Bersama University of Sheffield
     Ijazah Doktor Kesihatan Awam
 Ijazah Doktor Falsafah
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para  
graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Master Keselamatan dan Pemastian Kualiti Makanan 
 Ijazah Master Sains 
 - Institut Pengajian Sains Sosial
 - Fakulti Pengajian Pendidikan 
 Ijazah Master Patologi  
 Ijazah Master Komunikasi Korporat 
                   
PENGURNIAAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Sains Teknologi Makanan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
                
Dekan Fakulti Perhutanan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Perhutanan
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Pertanian (Akuakultur) 
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Ekonomi - Perdagangan dan Kewangan 
 Antarabangsa
Sesi 1
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TITAH UCAPAN DULI YANG MAHA MULIA TUANKU CANSELOR
Dekan Fakulti Sains  memperkenalkan para graduan Ijazah  
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Biologi
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan  
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)    
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para graduan  
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia) 
                                                                               
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan  
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan) 
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pengajian Pengguna 
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera (Kesusasteraan Inggeris) 
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Komputer 
 - Pengkhususan Sistem Komputer 
Dekan Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul 
 Ijazah Bacelor Sains (Bioteknologi)
Dekan Fakulti Pengajian Alam Sekitar memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pengurusan Alam Sekitar 
                                                           
 PENGURNIAAN DIPLOMA
 Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 
 memperkenalkan para graduan Diploma seperti  
 berikut:
  Diploma Kejuruteraan Pertanian
 PENGANUGERAHAN HADIAH UNIVERSITI
   
  PERINGKAT PRASISWAZAH:
 Pingat Emas Canselor
 Anugerah Pelajaran Diraja
 Pingat Emas Alumni
 Pingat Emas Yayasan Pak Rashid
 Pingat Emas  Profesor Emeritus 
       Tan  Sri Dr. Rashdan Baba
 Pingat Putra Agribio
 Pingat Razlan Putra
  PERINGKAT SISWAZAH:
  Pingat Emas Doktor Falsafah
  Pingat Emas Master Dengan Tesis
  Hadiah Buku MTDC
 
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 PENGISYTIHARAN PENANGGUHAN MAJLIS 
 KONVOKESYEN
 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor mengisytiharkan 
 Majlis Konvokesyen ditangguhkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGERI SELANGOR
 PERARAKAN DULI YANG MAHA MULIA TUANKU 
 CANSELOR BERANGKAT MENINGGALKAN DEWAN
12:45
 Tengah hari  MAJLIS BERSURAI
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IJAZAH DOKTOR FALSAFAH  PENGANUGERAHAN 
BERSAMA UNIVERSITY OF SHEFFIELD
1. Mohd Amiruddin bin Abd Rahman (Malaysia)
-Mikrogelombang 
KERNEL AND MULTI-GLASS CLASSIFIERS FOR MULTI-FLOOR WLAN 
LOCALISATION
IJAZAH DOKTOR KESIHATAN AWAM
1. Mohd Arshil bin Moideen 
- Kesihatan Awam
2. Sri Ganesh a/l Muthiah
- Kesihatan Awam
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH      
1. A.S.M.Saifullah (Bangladesh)
- Ekosistem Marin dan Air Tawar
PHYSICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF 
SIBUTI MANGROVE FOREST ESTUARY, SARAWAK, MALAYSIA
2. Abdalhadi A Abujweid (Palestin)
- Kesusasteraan Inggeris
LITERARY EXHAUSTION AND REPLENISHMENT IN SELECTED 
WORKS BY KURT VONNEGUT, JOHN BARTH AND JOHN IRVING
3. Abdalla Sirag Fagir Omer (Sudan)
-Ekonomi
HEALTH FINANCING, HEALTH OUTCOMES AND ECONOMIC 
GROWTH IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES 
4. Abdul Rauf Hj Ridzuan (Malaysia)
-Komunikasi Massa
MEDIATING EFFECT OF ETHNOCENTRISM ON RELATIONSHIP 
BETWEEN SOCIAL NETWORKING SITE FACTORS AND SOCIAL 
SOLIDARITY
5. Abdullahi Auwal Gindi (Nigeria)
-Perniagaantani
FACTORS INFLUENCING CONSUMER’S PREFERRED RETAIL FORMAT 
FOR FRESH FRUITS AND VEGETABLES PURCHASE IN KLANG VALLEY, 
MALAYSIA
6. Abdullahi Usman Garin Gabbas (Nigeria)
-Kimia Polimer
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 3,4-DIHYDRO-2H-1,3- 
BENZOXAZINE RESINS AND SELECTED CORRESPONDING 
POLYMERS
7. Abdulrahman Surajudeen Abiola (Nigeria)
- Kesihatan Komuniti 
IMPACT OF REMINDER MODULE ON ADHERENCE AND TREATMENT 
OUTCOMES AMONG HIV-POSITIVE PATIENTS ON ANTIRETROVIRAL 
THERAPY IN HOSPITAL SUNGAI BULOH, MALAYSIA
8. Abdulridha Hanash Abass (Iraq)
-Rangkaian Komputer
OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR MULTIPATH TRANSFER OVER 
ASYMMETRIC PATHS USING CONCURRENT MULTIPATH TRANSFER 
STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL
9. Shahooth Khalaf (Iraq)
- Penterjemahan dan Interpretasi
A SEMANTICO-PRAGMATIC ANALYSIS OF AMATEUR SUBTITLING OF 
SWEARWORDS IN AMERICAN CRIME DRAMA MOVIES INTO ARABIC
10. Abeer A.S. Alsarhi (Palestin)
-Politik dan Kerajaan
ASSESSMENT OF HAMAS REGIME’S FOREIGN POLICY IN 
PROTECTING PALESTINIAN NATIONAL INTEREST
11. Abubakar Diwani Bakar (Tanzania)
-Kejuruteraan Perisian
SOFTWARE METRICS SELECTION MODEL FOR PREDICTING 
MAINTAINABILITY OF OBJECT-ORIENTED SOFTWARE USING 
GENETIC ALGORITHMS
12. Abubakar Mohammed Sani (Nigeria)
- Kesusasteraan Inggeris
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SATIRE AS A FORM OF NATIVE RESISTANCE IN MONGO BETI’S 
SELECTED NOVELS
13. Abubakar Muhammad Amali (Nigeria)
- Farmakologi
EVALUATION OF DIABETIC WOUND HEALING PROPERTIES OF 
Moringa oleifera Lam USING IN VITRO AND IN VIVO WOUND 
MODELS
14. Abubakar Yakubu (Nigeria)
- Fizik Komunikasi 
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE 
POLYCAPROLACTONE NANOCOMPOSITES USING RECTANGULAR 
WAVEGUIDE AND MICROSTRIP TECHNIQUES
15. Adamu Ahmad Kaikabo (Nigeria)
- Keselamatan Makanan
DEVELOPMENT OF BACTERIOPHAGE ΦKAZ14-LOADED CHITOSAN 
NANOPARTICLES FOR BIOLOGICAL CONTROL OF COLIBACILLOSIS 
IN CHICKENS
16. Adamu Muhammed Tukur (Nigeria)
-Kesihatan Persekitaran
IMPACT OF PUBLIC HEALTH INTERVENTION ON KNOWLEDGE, 
ATTITUDE AND PRACTICE OF WORKERS AND Escherichia coli 
PREVALENCE IN SELECTED CATTLE ABATTOIRS IN MALAYSIA
17. Adedeji Abdulkabir Niran (Nigeria)
- Ekonomi 
IMPACT OF LOCAL CONTENT POLICY ON JOB CREATION THROUGH 
FIRMS’ PARTICIPATION AND BACKWARD LINKAGES IN NIGERIAN OIL 
SECTOR
18. Adel M. A. Mahmoud (Libya)
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
RANGELANDS RESTORATION IN SOUTHERN AL-JABAL  AL-AKHDAR, 
LIBYA  USING LANDSCAPE FUNCTION ANALYSIS AND SELECTED 
VEGETATION INDICES
19. Adesiji Adeolu Richard (Nigeria)
- Kejuruteraan Sumber Air
GROUNDWATER QUALITY AND QUANTITY, AND IRRIGATION 
REQUIREMENT FOR OIL PALM PLANTATIONS IN PEAT SWAMP,  
SOUTH SELANGOR, MALAYSIA
20. Adeyemi Kazeem Dauda (Nigeria)
- Sains Daging
RUMEN METABOLISM, CARCASS TRAITS AND MEAT QUALITY IN 
GOATS FED BLEND OF CANOLA OIL AND PALM OIL
 
21. Ado Abdu (Nigeria)
- Perumahan 
INFLUENCE OF RESIDENTIAL CHARACTERISTICS AND PREFERENCES 
ON RESIDENTIAL SATISFACTION AMONG YOUNG HOUSEHOLDS IN 
UNPLANNED NEIGHBOURHOODS IN KANO, NIGERIA
22. Agha Mushtaque Ahmed (Pakistan)
- Entomologi
MATING BEHAVIOUR OF BROWN PLANTHOPPER, Nilaparvata 
lugens (Stal) RICE PEST IN MALAYSIA
23. Ahmad Fahad Ahmad (Iraq)
- Kejuruteraan Bahan
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF OIL PALM EMPTY 
FRUIT FIBRE POLYCAPROLATONE NICKEL ZINC-FERRITE AND 
NICKEL OXIDE COMPOSITES FOR MICROWAVE SHIELDING
24. Ahmad Firdaus bin Lajis (Malaysia)
- Bioteknologi Industri
ENZYMATIC SYNTHESIS OF KOJIC ACID ESTERS AND ANALYSIS OF 
DEPIGMENTING ACTIVITIES USING IN VITRO AND IN VIVO MODELS
 
25. Ahmad Hamdan bin Ariffin (Malaysia)
- Kejuruteraan Aeroangkasa
ENERGY HARVESTING SYSTEM FOR KENAF FIBRE REINFORCED 
EPOXY COMPOSITE VERTICAL WIND TURBINE BLADE
 
26. Ahmad Razi bin Othman (Malaysia)
- Fitokimia
ELUCIDATION OF THE ANTI-INFLAMMATORY COMPOUND PRESENT 
IN Jatropha curcas Linn ROOT AND ITS MODE OF ACTION
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27. Ahmad Shahi Soozaei (Iran)
- Pengkomputeran Cerdas
NAIVE BAYESIAN DECISION MODEL FOR INTEROPERABILITY 
OF HETEROGENEOUS SYSTEMS IN AN INTELLIGENT BUILDING 
ENVIRONMENT
28. Ahmad Zairy bin Mohd. Soieb (Malaysia)
- Pengajian Kepemimpinan  
PENGARUH GAYA PENGURUSAN KONFLIK SEBAGAI MEDIATOR 
TERHADAP HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN DAN 
PERLAKUAN KEWARGANEGARAAN ORGANISASI DENGAN TAHAP 
PENGLIBATAN PEGAWAI DI SEKTOR AWAM
29. Ahmed Mohamedou (Mauritanian)
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
DYNAMIC APPROACHES FOR SPECTRUM CONTROL IN COGNITIVE 
RADIO NETWORKS
 
30. Aida Isma binti Mohamad Idris (Malaysia)
- Kejuruteraan Alam Sekitar
IN SITU BIOFOULING MITIGATION USING ULTRASONICATION IN 
MEMBRANE BIOREACTOR
 
31. Aida Ismail Ahmed Al-Samawi (Yemen)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
GREEN NETWORK PLANNING AND OPERATIONAL POWER 
CONSUMPTION OPTIMIZATION IN LTE-A USING ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
32. Aida Mehrad (Iran)
- Psikologi Sosial 
BIG FIVE PERSONALITY FACTORS, EMOTIONAL INTELLIGENCE 
AND JOB SATISFACTION AMONG ACADEMIC STAFF OF PUBLIC 
RESEARCH UNIVERSITIES IN KLANG VALLEY, MALAYSIA
33. Aida Tayebian (Iran)
- Kejuruteraan Sumber Air
OPTIMIZATION OF HYDROPOWER  RESERVOIR SYSTEM USING 
GENETIC ALGORITHM FOR VARIOUS CLIMATIC SCENARIOS
34. Aidin Delgoshaei (Iran)
- Kejuruteraan Sistem Pembuatan
SCHEDULING DYNAMIC CELLULAR MANUFACTURING SYSTEMS IN 
THE PRESENCE OF COST UNCERTAINTY USING HEURISTIC METHOD
35. Aima binti Ramli (Malaysia)
- Sains Nano
STRUCTURAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF YBCO ADDED 
WITH Nd2O3, Gd2O3 AND Sm2O3 NANOPARTICLES
36. Aisha Ningi Ibrahim (Nigeria)
- Falsafah dan Pengajian Ketamadunan
INFLUENCE OF SOCIO-CULTURAL VALUES ON GIRL-CHILD 
EDUCATION IN YOBE STATE, NIGERIA
37. Alex See (Malaysia)
-Kejuruteraan Bahan Maju 
EFFECTS OF SINTERING TEMPERATURE ON THERMAL, MECHANICAL 
AND DIELECTRIC PROPERTIES OF SiC/Si3N4 NANOPARTICLES-
INSERTED KAOLINITE-MULLITE
38. Alhaji Bukar Mustapha (Nigeria)
- Ekonomi
EFFECTS OF SECTORAL COMPONENTS OF ECONOMIC GROWTH, 
GENDER AND PUBLIC EXPENDITURE COMPOSITION ON POVERTY 
IN NIGERIA
39. Alhaji Jibrilla Aliyu (Nigeria)
- Ekonomi
FACTORS AFFECTING THE ENVIRONMENT AND THEIR IMPACT ON 
PUBLIC HEALTH OUTCOMES IN AFRICA
40. Alhaji Zubair Jaji (Nigeria)
- Anatomi dan Histologi
BLOOD PARAMETER AND HISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN 
OSTEOPOROTIC RAT MODEL TREATED WITH COCKLE SHELL-
DERIVED CALCIUM CARBONATE NANOCRYSTALS
41. Alhassan Shuaibu (Nigeria)
-Fizik Teori
DENSITY FUNCTIONAL THEORY AND GW QUASIPARTICLE STUDIES 
ON TERNARY MIXED CHALCOGENIDES Bi2Te2X (X = Se AND S)
42. Ali Mirsalehy (Iran)
- Matematik Gunaan
DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR RESOURCE ALLOCATION 
PROBLEMS IN THE PRESENCE OF RADIAL AND NON-RADIAL DATA
Sesi 1
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43. Ali Mohamed Wahhad (Libya)
- Kejuruteraan Mekanikal
DEVELOPMENT OF OPTIMUM WINDOW SIZE IN TROPICAL CLIMATE 
USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS AND EXPERIMENTAL 
WORKS
44. Alias bin Mahmud (Malaysia)
- Kurikulum dan Pengajaran
PENILAIAN PELAKSANAAN TEORI DAN PRAKTIS SUBJEK 
PERUBATAN KECEMASAN KURIKULUM DIPLOMA PEMBANTU 
PERUBATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BERDASARKAN 
MODEL PENILAIAN ILUMINATIF
45. Aliasghar Yousefi Azarfam  (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
EFFECTIVENESS OF AN E-PORTFOLIO-BASED WRITING METHOD 
USING ANALYTIC TRAITS ON WRITING PERFORMANCE OF EFL 
STUDENTS
46. Alihossein Aryanfar (Iran)
- Pengkomputeran Cerdas
SHAPE-BASED MULTI-VIEW HUMAN ACTION RECOGNITION USING 
DISTANCE-BASED-MATRIX-REGARDLESS-OF-ROW-PRIORITY 
CLASSIFIER
47. Alireza Nasiri (Iran)
- Fisiologi Tumbuhan
EFFECTS OF LIGHT INTENSITY AND AGRONOMICAL PRACTICES 
ON GROWTH, YIELD AND QUALITY OF SABAH SNAKE GRASS 
(Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau)
48. Alireza Zarei (Iran)
- Ekonomi
EXCHANGE RATE DYNAMICS AND ASSET PRICE FORMATION
49. Aliyah Baharuddin Marji (Malaysia)
- Bahasa Inggeris
EFFECTS OF EXTENSIVE READING CIRCLES ON LOWER 
PROFICIENCY TERTIARY LEVEL ESL LEARNERS’ ORAL 
COMMUNICATIVE COMPETENCE
50. Almaiman Amer Abdulrahman A (Saudi Arabia)
- Genomik-Proteomik
CLINICAL EVALUATION AND PROTEOMIC PROFILES OF ACUTE 
MYELOID LEUKEMIA PATIENTS, SAUDI ARABIA
51. Alotaibi, Amani Awwadh F (Saudi Arabia)
- Kesihatan Komuniti
PREDICTORS OF CIGARETTE AND WATER PIPE SMOKING 
BEHAVIOURS AMONG FEMALE SCHOOL STUDENTS AGED 12 TO 19 
IN JEDDAH, SAUDI ARABIA
52. Alrewashed, Abdulsalam Abdullah (Saudi Arabia)
-Kejuruteraan Alam Sekitar
APPLICATION OF INTEGRATED SOLAR POND WITH EVAPORATION 
SYSTEM FOR HEAT GENERATION TO RECOVER MINERALS IN 
REJECTED BRINE
53. Alsayed, Amani Abdulaziz A (Saudi Arabia)
- Ekologi dan Biodiversiti Marin
BIOLOGY AND POPULATION DYNAMICS OF RAINBOW PRAWN, 
Parapenaeopsis sculptilis (Heller, 1862), IN  COASTAL WATERS OF 
TERONG, PERAK, MALAYSIA
54. Al-Shwyeh Hussah Abdullah (Saudi Arabia)
- Bioterapeutik
PHYTOCHEMICAL ANALYSIS AND CYTOTOXIC EFFECTS OF MANGO 
(Mangifera indica L) KERNEL ON BREAST CANCER CELL LINES 
55. Amir bin Juhari (Malaysia)
- Bahasa Melayu
LAKUAN PERTUTURAN DALAM MESYUARAT PENGURUSAN 
56. Amir Fateh (Iran)
- Kejuruteraan Struktur
ASSESSMENT OF PROPOSED LATERAL RESISTANCE SYSTEM USED 
WITH FRAMED STRUCTURES
57. Amir Hossein Jafarzadeh Haghighi (Iran)
- Sains Tanah
STOCK, DISTRIBUTION, PRESERVATION AND STRUCTURE OF 
ORGANIC MATTER IN SOILS OF A CLIMO-BIOSEQUENCE FROM A 
PEDOGENIC PERSPECTIVE
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58. Amir Mahdi Khalatbari (Iran)
- Fisiologi Tanaman
IMPACT OF WATER STRESS AND CO2 ENRICHMENT ON GROWTH 
AND FIBER DEVELOPMENT OF KENAF (Hibiscus cannabinus L.)
59. Amirsaeed Farhangi (Iran)
- Kejuruteraan Tanah dan Air
CLEAR WATER SCOUR AROUND SUBMERGED SKEWED BRIDGE 
WITH AND WITHOUT PIER
60. Amos Shaibu Ebenehi (Nigeria)
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
CAREER ADAPT-ABILITIES AMONG TECHNICAL AND VOCATIONAL 
EDUCATION STUDENTS IN COLLEGES OF EDUCATION, NIGERIA
61. Anfal Muayad Jalaluldeen (Iraq)
- Patologi Tumbuhan 
BIOLOGICAL CONTROL OF FUSARIUM WILT ON CHILLI (Capsicum 
annuum L.) CAUSED BY Fusarium oxysporum F.Sp.capsici USING 
Glomus mosseae AND ACTINOMYCETES
62. Ang Aik Fei (Malaysia)
- Sains dan Teknologi Kayu
OPTIMIZATION OF GLYOXALATION FOR ALKALI LIGNIN USED AS 
BULKING AGENT IN WOOD
63. Ang Swi See (Malaysia)
- Teknologi Enzim
IDENTIFICATION AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF CYTOCHROME 
P450 FROM Bacillus lehensis G1
64. Anis Syahirah binti Mokhtar (Malaysia)
- Entomologi
NANO-EMULSION FORMULATION OF SAPONIN TO CONTROL 
BLACK APPLE SNAIL, Pomacea maculata Perry
65. Anuradha a/p Karunakaramoorthy (Malaysia)
- Bioteknologi Industri
POSTBIOTICS PRODUCED BY Lactobacillus plantarum STRAINS AS 
FEED ADDITIVES FOR RED TILAPIA
66. Anwer Sabah Mekki (Iraq)
- Teknologi Penderiaan
MICROWAVE SENSOR FOR REBAR SENSING IN NON-DESTRUCTIVE 
TESTS
67. Arni binti Abdul Gani (Malaysia)
- Pelancongan
DIMENSIONS OF PUBLIC PARTICIPATION IN PLANNING FOR 
SUSTAINABLE TOURISM IN KUALA GANDAH, PAHANG, MALAYSIA
68. Aroop Mukherjee (India)
- Perniagaantani
SUSTAINAGILITY MODEL AND ITS EFFECTS ON THE MALAYSIAN 
PALM OIL PLANTATION SECTOR
69. Asem Ib Mohamed Khmag (Libya)
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan Terbenam
DENOISING OF DIGITAL IMAGES USING SECOND GENERATION 
WAVELET TRANSFORMS-HIDDEN MARKOV MODEL
70. Asnaini binti Awi (Malaysia)
- Pentadbiran Pendidikan
PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM PERKEMBANGAN 
PROFESIONAL DAN AMALAN KEPEMIMPINAN PENGAJARAN 
TERHADAP KOMPETENSI PENYELIAAN PENGAJARAN
71. Auday H.Saeed (Iraq)
- Keselamatan dalam Komputeran
DEVELOPMENT OF DNA-BASED DYNAMIC KEY-DEPENDENT BLOCK 
CIPHER
72. Azad Behnan Sabow (Iraq)
- Sains Daging
WELFARE, PHYSIOLOGICAL STRESS RESPONSES, AND CARCASS 
AND MEAT QUALITY IN GOATS SUBJECTED TO DIFFERENT 
SLAUGHTER METHODS
73. Azadeh Bahadoran (Iran)
- Bioteknologi Molekul 
DEVELOPMENT OF MURINE IMMUNE RESPONSES TO H5 DNA 
VACCINE WITH IRF3 AS GENETIC ADJUVANT AND HIV TAT-
CONJUGATED PAMAM DENDRIMER AS THE DELIVERY SYSTEM
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74. Azadeh Erfanian (Iran)
- Ekonomi
SPEED OF STOCK PRICE ADJUSTMENT TO INFORMATION ARRIVAL 
IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA STOCK MARKET
75. Azamjon Nemadaliev (Uzbekistan)
- Kejuruteraan Perisian
ACCURATE WI-FI SIGNAL STRENGTH RECOVERY METHOD USING 
CHEBYSHEV WAVELET-BASED APPROXIMATION FOR INDOOR 
POSITIONING
76. Azhar bin Harun (Malaysia)
- Pentadbiran Pendidikan
HUBUNGAN KEPEMIMPINAN DISTRIBUTIF PENGETUA DAN 
KEPEMIMPINAN GURU DI SEKOLAH MENENGAH ZON TIMUR 
SEMENANJUNG MALAYSIA
77. Azila binti Abdul Karim (Malaysia)
- Pembangunan Produk Halal
EVALUATION OF ANTIOXIDANT AND COSMECEUTICAL PROPERTIES 
OF COCOA POD EXTRACT AND ITS ANTI-WRINKLE POTENTIAL
78. Azizah binti Othman (Malaysia)
- Sains Pemakanan
METABOLIC CHANGES IN DIET-INDUCED OBESITY AMONG RATS 
TREATED WITH ETHANOL EXTRACT OF Alternanthera sessilis RED
79. Babak Ganjeh (Iran)
- Kejuruteraan Mekanikal
OPTIMISED CURE CYCLE OF CARBON EPOXY COMPOSITE USING 
OUT-OF-AUTOCLAVE MICROWAVE CURING PROCESS
80. Baharak Talebloo (Iran)
- Pentadbiran Pendidikan
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 
BEHAVIOUR AND SCHOOL EFFECTIVENESS IN PRIMARY SCHOOLS, 
SELANGOR, MALAYSIA
81. Bahareh Fallahi Serish (Iran)
- Perumahan
RESIDENTIAL PREFERENCES AND  SATISFACTION AMONG IRANIAN 
IMMIGRANT HOMEOWNERS IN KUALA LUMPUR, MALAYSIA
82. Batool Motamedi (Iran)
- Bioteknologi Perubatan
APPLICATION OF INTEGRATED SOLAR POND WITH EVAPORATION 
SYSTEM FOR HEAT GENERATION TO RECOVER MINERALS IN 
REJECTED BRINE
83. Behnam Kheradmand (Iran)
- Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan
EFFECTS OF ADDITIVES ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF WARM 
MIX ASPHALT
84. Chai Ee Wen (Malaysia)
- Sains dan Teknologi Kayu
EFFECTIVE COMPOSTING PROCESS FOR LIGNOCELLULOSIC 
MATERIALS FROM AGRO-INDUSTRIAL WASTE IN MALAYSIA
85. Chang Jing Jing (Malaysia)
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan
SENSITIVITY ANALYSIS AND MULTI-MODEL GENERALISED 
PREDICTIVE CONTROL OF UNCERTAIN INTRAVENOUS GENERAL 
ANAESTHESIA SYSTEM
86. Cheah Jun Hwa (Malaysia)
- Ekonomi Perniagaan
INFLUENCE OF TANGIBLE AND INTANGIBLE RESOURCES ON OFFICE 
BUILDING PERFORMANCE IN THE  GOLDEN TRIANGLE OF KUALA 
LUMPUR, MALAYSIA
87. Cheng Wan Hee (Malaysia)
- Ekotoksikologi
ASSESSMENT OF HAZARDOUS SUBSTANCES IN THE SNAIL, Nerita 
lineata Gmelin, AND SEDIMENTS FROM SELECTED MANGROVE 
AREAS OF PENINSULAR MALAYSIA
88. Chiam Kee Swan (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
EFFECTS OF ONLINE READING STRATEGIES AND LEARNING STYLES 
ON READING COMPREHENSION OF MALAYSIAN TERTIARY ESL 
LEARNERS
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89. Chng Ming Hui (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal
DEVELOPMENT OF REFRIGERANT (R32) FLOW MALDISTRIBUTION 
MODEL FOR MICROCHANNEL HEAT EXCHENGER
90. Chong Choy Yoke (Malaysia)
- Ekonomi
SECTORAL AND STRUCTURAL CONVERGENCE IN ASEAN 
ECONOMIES
91. Chong Seng Tong (Malaysia)
- Bahasa Inggeris
CONSTRUCTION OF MALAYSIAN CHINESENESS THROUGH 
BIOMETAPHORS IN MALAYSIAN CHINESE LITERATURE IN ENGLISH
92. Chong Yen Yoon (Malaysia)
- Sains dan Teknologi Kayu
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN  WOOD FURNITURE INDUSTRY 
IN MALAYSIA
93. Chow Ow Wei (Malaysia)
- Muzik
PHENOMENAL AND VIRTUAL VIEWS ON MUSIC RELATED TO 
BUDDHISM IN 21st-CENTURY MALAYSIA
94. Chow Yin Hui (Malaysia)
- Kejuruteraan Bioproses
PARTITIONING BEHAVIOURS AND SELECTIVE RECOVERY OF 
THERAPEUTIC PROTEIN IN AQUEOUS TWO-PHASE SYSTEM
95. Christopher Joseph Etti (Nigeria)
- Kejuruteraan Makanan
FLOWABILITY OF SELECTED MALAYSIAN HERBAL POWDERS AND 
THEIR FORMULATIONS
96. Chua Bee Lin (Malaysia)
- Kejuruteraan Kimia
EXTRACTION AND IDENTIFICATION OF DI(2-ETHYLHEXYL) 
PHTHALATE FROM SAFED MUSLI (Chlorophytum borivilianum L.)
97. Chua Poh Choo (Malaysia)
- Kesihatan Persekitaran
ASSESSMENT OF INDOOR AIR QUALITY AND ITS RESPIRATORY 
HEALTH IMPLICATIONS AMONG PRESCHOOLERS IN SELANGOR, 
MALAYSIA
98. Chun Cheng Chuan (Malaysia)
- Pendidikan Jasmani
PERAMAL TINGKAH LAKU KEINGINAN PENGLIBATAN DALAM 
AKTIVITI SUKAN DI LUAR WAKTU PERSEKOLAHAN DALAM 
KALANGAN MURID SEKOLAH MENENGAH
99. Dalia Khalid Mahmoud (Iraq)
- Kejuruteraan Kimia
UTILIZATION OF BIOCHARS FROM WASTES OF THERMOCHEMICAL 
PROCESSES AS ADSORBENTS
100. Dauda Mustapha Belel (Nigeria)
- Agronomi
INTERCROPPING OF CORN (Zea mays L.) WITH GROUNDNUT 
(Arachis hypogea L.) AND BAMBARA NUT (Vigna subterranea L.) TO 
INCREASE PROTEIN CONTENT OF COMBINED FORAGE
101. Davood Mohammadi Moghadam (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris
WILDERNESS, GENDER, AND IDENTITY IN SELECTED WRITINGS BY 
CONTEMPORARY AMERICAN WOMEN
102. Delaram Khansari (Iran)
- Bahasa Inggeris
COMPARISON OF RHETORICAL MOVES IN RESEARCH ARTICLES 
AND ABSTRACTS IN SOFT AND HARD DISCIPLINES
103. Dilan Amila Satharasinghe (Sri Lanka)
- Imunologi
WHOLE GENOME SEQUENCING, CHARACTERISATION AND 
IMMUNE-RELATED GENE PROFILING OF THE MALAYSIAN 
GENOTYPE VII NEWCASTLE DISEASE VIRUS IN CHICKENS
Sesi 1
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104. Dima Mazlina @ Siti Aishah binti Abu 
Bakar (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Melayu sebagai 
Bahasa Pertama
KESAN PELAKSANAAN KOMUNITI 
PEMBELAJARAN PROFESIONAL 
TERHADAP PENINGKATAN KEMAHIRAN 
GURU MENGAJAR PENULISAN 
KARANGAN BAHASA MELAYU
105. Diyana binti Jamaludin (Malaysia)
- Mekanisasi dan Pengautomatan 
Pertanian
ELECTRICAL PROPERTIES OF Labisia 
pumila Benth. & Hook. f. LEAVES AS 
INDICATORS OF PLANT WATER STATUS 
AND TOTAL FLAVONOID CONTENT
106. Elaheh Taheri Abkooh (Iran)
- Komunikasi Massa
PREDICTING ONLINE SAFETY BEHAVIOUR 
BASED ON HEALTH BELIEF MODEL WITH 
INTERNET LITERACY AND GENDER AS 
MODERATORS
107. Elmutaz Atta Awad Mohamed (Sudan)
- Produksi Haiwan
EFFECTS OF FEEDING LOW-PROTEIN 
DIETS FORTIFIED WITH AMINO ACIDS 
ON BROILER CHICKENS UNDER HIGH 
ENVIRONMENTAL TEMPERATURES
108. Enio Kang bt Mohd Sufian Kang 
(Malaysia)
- Pengurusan Sumber Tanah
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES 
OF SULPHATE-BEARING COASTAL 
SEDIMENTS AND THEIR IMPACT ON  
ENVIRONMENT IN THE KELANTAN 
PLAINS, MALAYSIA
109. Ezian Azira binti Mat Sharif (Malaysia)
- Komunikasi Massa
ASSESSING VISUAL COMMUNICATION 
AND CONTENT PERFORMANCE OF 
MOBILE LEARNING AMONG INTERNET 
USERS
MASTER KESELAMATAN DAN 
PEMASTIAN KUALITI MAKANAN
1. Anis Syazwani binti Ismail
2. Arwa Dina binti Ghazali
3. Cheah Hua Yen
4. Elfy anak William Dee
5. Hafizah Fara binti Mior Samsudin
6. Helina a/p Ganaprakasam
7. Jamuna a/p Nadaraja
8. Kahsalya Devi a/p Ramalingam
9. Mohd Ayob bin Mohamad Rohamad
10. Nabilah binti Ab Hamid
11. Nadiah binti Mohd Kahar
12. Norhazirah binti Nordin
13. Nur Amalina binti Mohamad Rabi
14. Nur Amira binti Rosli
15. Nur Atiqah binti Baisuddin
16. Nur Shamin Shyamimi binti Mohd Noor 
Akmal
17. Nurul Ilie Farhana binti Nasharuddin
18. Nurul Syazwana binti Abu Bakar
19. Nurul Syazwana binti Abu Bakar
20. Nurulhuda binti Ahmad Fauzi
21. Rubyne a/p Ravendren
22. Shahlinee a/p Vijaya Kumar
23. Shahrul Hidayah binti Abdul Mutalib
24. Shakira binti Mohd Sahil
25. Siti Fatimah binti Uyop
26. Siti Khadijah binti Azman
27. Siti Nur Munirah binti Azemi
28. Syamimi binti Safian 
29. Tuan Nur Ashikin binti Tuan Omar
30. Tunku Saidatul Sa’adiah binti Tunku 
Saffuan
31. ‘Umairah binti Abd Khalid
32. Vaashini a/p Perumal
33. Vijayanthi Rajasagaran
34. Wan Siti Nor Azma binti Abin Aziz
MASTER SAINS
INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL (IPSAS) 
1. Eleanor Daniella binti Lokman
-Pemajuan Desa
2. Raidah binti Mazuki
-Pemajuan Desa
3. Rosnaini binti Hamzah
-Pendidikan Komuniti dan Pembangunan
4. Saiful Rizal bin Hj Ariffin
-Pengajian Belia
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN (FPP)
 
1. Aishath Shazla
-Pentadbiran Pendidikan
2. Durasnita binti Abdullah
-Sosiologi Pendidikan
3. Farah Mardiana binti Radzali
-Pembangunan Sumber Manusia
4. Fatemeh  Sabouripour
-Psikologi Pendidikan
5. G. Jaya Kumaran a/l Govindan
-Sains Sukan
6. Ibrahim Mohammed bin Hamad Amin
-Sosiologi Pendidikan
7. Jenefer Brooke
-Pendidikan Pengembangan
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22. Salina binti Misri
-Pengajaran Bahasa Melayu sebagai 
Bahasa Pertama
23. Seyedeh Nahal Sadiri
- Sains Sukan
24. Siti Aishah binti Saad
Pendidikan Teknik dan Vokasional
25. Siti Rozana binti Supian
-Pembangunan Sumber Manusia
26. Siti Solehah binti Ibrahim 
-Kurikulum dan Pengajaran
27. Umar Bizi Bulama
-Teknologi Pendidikan
MASTER PATOLOGI
1. Jasmi bin Ramlan
2. Mohd Isnisyam bin Saaya
3. Noorjehan binti Omar
4. Nor Aizan binti Ab Llah @ Arifin
5. Prasobhan a/l Bala Krishnan
6. Sandhya a/p Rajaintharan
7. Siti Zarqah binti Omar
MASTER KOMUNIKASI KORPORAT
 
1. Abubakar Sani
2. Aimi binti Mohd Fahmi
3. Angelyne Kok Swee Yin
4. Ayi Humaira binti Abdul Razak
5. Azlan bin Zakaria
6. Azlia bin Ibrahim
7. Basiratu Lawal
8. Bazil Al Azfar bin Rusli
9. Chen Chen
8. Juwariah binti Ahmad
-Pendidikan Teknik dan Vokasional
9. Khairunnisa binti Mohd Pauzi
-Pembangunan Sumber Manusia
10. Mohd Redzwan Khusyairi bin A. Ghani
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
11. Muhammad Taufiq Cheng bin Abdullah
-Sains Sukan
12. Nasheeda Aishath
-Sosiologi Pendidikan
13. Nordahlia binti Umar Baki
-Pembangunan Sumber Manusia
14. Norliza binti Mat Ali
-Pengajaran Bahasa Melayu sebagai 
Bahasa Pertama
15. Nur Aishah Hamizah binti Abdullah 
Sahimi
-Pembangunan Sumber Manusia
16. Nur Asmarani binti Mohd Awal @ Anuar
-Pendidikan Teknik dan Vokasional
17. Nurul Shahida binti Hamdan
-Sains Sukan
18. Patmavathy a/p Alagappan
- Sains Sukan
19. Ratna Fauzi binti Amat Johar
-Pembangunan Sumber Manusia
20. Razalina binti Ismail
-Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai 
Bahasa Kedua
21. Saidatul Hizam binti Abdul Manaf
-Pembangunan Sumber Manusia
10. Chin Kien Wei
11. Damia Zarra binti Abdullah
12. Dato’ Sri Santhara Kumar a/l Ramanaidu
13. Dewi Dermawan binti Hj Elmi
14. Diana Bong Siong Lin
15. Farah Hidayu binti Nordin
16. Farah Nijida binti Ab Jalil
17. Fazlin Shasha binti Abdullah
18. Hamiza binti Nazimuddin
19. Hanan Abdullah Ahmed Alkebsy
20. Hilyahnor binti Abdul Manaf
21. Huang Yuanyuan
22. Ibrahim Oyewole Moses
23. Ijeoma Florence Ndubueze
24. Jacksonville Isdory Mushi
25. Kasturi a/p Murugan
26. Leong See Yin
27. Li Mingzhu
28. Mastura binti Abd Rahim
29. Muhammad Najmi bin Mustapha
30. Noor Eszereen binti Juferi
31. Nsini Anselem Eyo
32. Nur Aishah binti Ariffin
33. Nur Anwar Hilmi bin Mohd Abd Malek
34. Nur Hidayah binti Safarudin
35. Nur Liyana binti Hamdan
36. Nur Shaeda binti Darus
37. Ogbonna Chinka Chinedu
38. Parimala a/p Ramayah
39. Premalatha a/p Sathianarayanan
40. Priyadarshini a/p Nadarajan
41. Rosizham bin Hamdan
42. Shahrill bin Ramli @ Romli
43. Siti Anum binti Che Ab Wahab
44. Siti Badariah binti Abu Bakar
45. Sun Huiwen
46. Tung An Gie
47. Wan Fatihah binti Wan Khalid
48. Wan Shazryna binti Wan Ahmad Kamal
49. Zhang Jun
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BACELOR SAINS (PENGURUSAN  
PERKHIDMATAN MAKANAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Chan Suat Yi K15
2. Fairuz Izzati binti Mazri K12
3. Wong Wei Yee K15
4. Yeoh Siew Ching K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
5. Abdul Hadi bin Mohd Nor  K14
6. Ahmad Khairi bin Abdul Aziz  K14
7. Ahmad Nawawi bin Nordin  K15
8. Chew Hoy Jing  K15
9. Ernie binti Mohd Asri  K15
10. Farah Wahida binti Amran  K15
11. Khairun Nafisah binti Fadillah K18
12. Lee Yee Yang  K15
13. Muhammad Faiz bin Othaman  K15
14. Muhammad Shahrul Hazwan bin  K14 
Zainuddin 
15. Nabilah binti Abdul Majid K15
16. Nadrah binti Ibni Hassim K15
17. Noor Fatihah binti Md Rozali K15
18. Noorliza Wani binti Derahman K15
19. Nor Huda Syahidah binti Mohd K15
20. Nor Mas Idayu binti Mohd Masol K15
21. Norlina binti Mohd Razali K15
22. Nur Atiqah binti Shaari K07
23. Nur Izzatiey Farahin Syamimi binti       K15 
Zaki 
24. Nur Nadirah binti Mohd Nasir K15
25. Nurrani Amiera binti Mohd Radzi K15
26. Nurul Amirah binti Suhaimi K15
27. Nurul Farhana binti Md Yusof K15
28. Nurul Shasha Niza binti Ismail @  K15
 Khalit 
29. Siti Fatihah binti Adnan K15
30. Zinneerah binti Mohd. Mazlan K05
31. Zulaida binti Mohd Noor K15
BACELOR SAINS (PERHUTANAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Mohd Edinoor Anuar bin Sukami K13
2. Nurlizan binti Hasan Basri K13
3. Renee Sherna Anak Laing K13
4. Shairani bin Mamat K13
5. Tharani a/p Alagapan K13
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
6. Ahmad Solihhin bin Ahmad Sabri K16
7. Albert Empawi Anak Tindit K08
8. Amirul Anwar bin Muhammad   K13
 Azizan 
9. Amyrul Firdaus bin Othman K16
10. Anis Nabihah binti Khairul Anwar K15
11. Arnold Anak Danney @ Bagley K16
12. Asfaezzah binti Ab Karim K15
13. Azmi bin Abdul Rahman K13
14. Bazli bin Abd.Hamid K13
15. Faery bin Sapikin K13
16. Farah Hanani binti Azman K12
17. Farahiyah binti Mohd Noor K15
18. Fatin Norliyana binti Mohamad  K06
 Ismail 
19. Geneve Anak Seta K13
20. Khairul Suhaimi bin Jusoh K13
21. Khairunnisa binti Azman K13
22. Laurna Anak Nyangon K08
23. Marion a/p M Robert Dass K13
24. Mizwar Rasyida binti Zakaria K12
25. Mohamad Azren Putra bin Mat Desa K13
26. Mohamad Safiuddin bin Md. Husin K16
27. Mohd Najib bin Mokhtar K16
28. Mohd Shahrul Nazmie bin Sawai K16
29. Mohd Zakuan bin Silah K13
30. Muhamad Afandi bin Zakaria K08
31. Muhamad Shazwan bin Mohamad  K12
 Zaini 
32. Muhammad Gazali Safie bin Sanusi K13
33. Muhammad Hanif bin Ramlan K13
34. Muhammad Ihsan bin Jamaluddin K08
35. Muhammad Khairul Anwar bin Ismail K07
36. Muhammad Nasrullah bin Mudzahar K13
37. Muhammad Nur Hisham bin Busra K08
38. Nek Abd Aziz bin Nek Ismail K13
39. Norrafidah binti Mat Ali K15
40. Norshahieralmaizal binti Semail K13
41. Nur Afifah binti Mohamad Amran K15
42. Nur Faeezaishah binti Johar K07
43. Nur Hafiza binti Pukari K12
44. Nur Razanah binti Ahmad K08
45. Nur Shasharina binti Shah Rin K06
46. Nur Syuhada binti Nawi K13
47. Nurafiqah binti Muhamad Nazi K07
48. Nurathirah binti Zaidi K13
49. Nurul Shuhada binti Naaimuddin K06
50. Nuruljannah binti Idris K13
51. Ruzy Anak Marin K15
52. Samantha Liza Anak Durit K07
53. Setia binti Majuri K15
54. Siti Aisyah binti Md Isa K08
55. Siti Aisyah binti Mohamad Zulzurin K07
56. Siti Jamiah binti Abdullah K07
57. Siti Khatijah binti Abdullah K13
58. Siti Nurfaryani binti Safari K08
59. Siti Salwa binti Mohamad Nor K13
60. Stephanie Anak Tulis K13
61. Tee Sze Ling K13
62. Wan Nur Farinie binti Wan Zee K13
Kepujian Kelas Kedua Rendah
63. Mohamad Hadzmer bin Sanuddin K16
64.  Mohamad Zulhilmi bin Mohamed  K14
 Rabu
65. Muhamad Zulhusni bin Ghazali  K16
66. Muhammad Hanif bin Ghazali K08
67. Muhammad Ku Syahir bin Kusairi K07
68. Prem Kumar a/l Selvarajan K13
BACELOR PERTANIAN (AKUAKULTUR)
 
Kepujian Kelas Pertama
1. Fatin Syazwani binti Mat Sabri K16
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2. Mok Chee Hoong K16
3. Nur Fatin Afifah binti Osman Manah K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Asma Amirah binti Muhsin K15
5. Faizatul Asma binti Jaidin K18
6. Luqman Hakim bin Md Sidek K02
7. Marizatul Izzaty binti Mazlan K16
8. Mohamad Nor Haffiz bin Abdul  K16
 Rahman 
9. Mohamad Norhisyam bin Alias K16
10. Mohamad Zul Aiman Hakiem bin  K16
 Zaki 
11. Mohd Aizar bin Azizan K16
12. Mohd Danial bin Mohd Taufik K16
13. Mohd Firdaus bin Azmi K16
14. Mohd Hafiz Nain bin Azman K16
15. Muhammad Ariff bin Mohd Idros K16
16. Muhammad Basir bin Roslan K16
17. Muhammad Hasif bin Rozali K13
18. Muhammad Rahimi bin Ramli K16
19. Nik Aisyah Ameera binti Nik Wan  K16
 Abdul Basir 
20.  Nik Nur Syuhada binti Mohd Hasnan K16
21. Nor Zaitun binti Abdul Aziz K16
22. Noramirah binti Abu Bakar K16
23. Norshamimi binti Hamidul Khair K16
24. Nur Ain Syafiqah binti Roslan K16
25. Nur Athirah binti Abdullah K16
26. Nur Athirah binti Roslan K18
27. Nur Hazwani binti Fauzi K08
28. Nur Natasya Ain binti Rosland K16
29. Nur Safwana binti Sairan K16
30. Nur Syuhadah binti Mat Radzi K18
31. Nurfarizatul Zulain binti Zulkafli K16
32. Nurul Ain Syafiqah binti Mohd  K16
 Hanafi 
33. Nurul Syahirah binti Roslan K16
34. Perceval anak Conder K16
35. Siti ‘Afirah Al-Abidah  Saliman K16
36. Siti Nur binti Nordin K16
37. Siti Shadiya binti Laderlah K15
38. Suhaila binti Abdul Sukor K16
39. Suzana binti Rahman K16
40. Watson Tan – Emboy K16
Kepujian Kelas Kedua Rendah
41. Mohd Suhaili bin Abd Jamil K14
BACELOR EKONOMI
 
Kepujian Kelas Pertama
Perdagangan & Kewangan Antarabangsa
1. Fong Kah Yi K03
2. Kaviyarasu a/l Elangkovan K03
3. Lim Zhang Min K03
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Allisya Anis binti ‘Azman K03
5. Fatin Khairunnisa binti Mohd Azzerai K03
6. Jessica Ling Suk Jen K12
7. Kerk (Keh) Yih Chyi K03
8. Lee Khang Shi K02
9. Lin Ye  K03
10. Mohd Syahizzat bin Mohd Yusof K07
11. Ngo Wei Ting K03
12. Nik Diaa Rafidah binti Mohd   K03
 Fadisham 
13. Noor Ameyra binti Zaperi K03
14. Nur Ezzatti binti Jafri K03
15. Nurraini binti Mohammad Suhaimi K03
16. Nurul Farhana binti Abu Hasan K15
17. Umi Fauziah binti Md Jamal K15
18. Wan Nurquraisya Aeini binti Wan  K16 
Norazman 
19. Wong Shun Shin K12
20. Yeoh King Soon K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah
21. Aina Mardheeah binti Aizuddin K03
22. Niu Zirui K03
23. Norhafizah binti Rekman K15
24. Nuranis Ilyani binti Abdul Halim K07
25. Rubini a/p S Mohan K03
26. Tian Kailin K03
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
Kelas Pertama
Biologi
1. Azlini binti Razali K07
2. Ida Fifa binti Saipul Bahri K05
3. Lim Qi Luan K16
4. Nur Syazana binti Sabarudin K16
5. Siti Rohaya binti Harianto K16
6. Syazwani Mazniza binti Mohd  K05 
Mokhtaruddin 
7. Sz Tung Ying K08
8. Tan Yoeng Leh K02
Kelas Kedua Tinggi
9. Amalina binti Che Azuha K05
10. Anati Barzun binti Mudzaffar K08
11. Anis Anisak binti Mohd Ghazali K16
12. Asiffa Khalida binti Khalid K05
13. Asyurah binti Azman K08
14. Fatin Fasehhah binti Ruhaizin K16
15. Intan Shajatul Rahmah binti  K15
 Shamsudin 
16. Khairain Marsela binti Idrus K08
17. Ku Nor Ayatee binti Ku Lah K08
18. Madihah Ali K07
19. Maisarah binti Roslan K08
20. Misliha binti Misran K05
21. Mohamad Rasyid bin Sukifto K12
22. Mohd Fauzul Aidil bin Mohd Roseli K02
23. Mohd Nor Hafizuddin bin Mohd  K02
 Sahfani 
24. Muhamad Shafarie bin Baharudin K14
25. Muhammad Faris bin Abdul Aziz K16
26. Noorfadzlieani binti Hamed K16
27. Nor Amira Aduni binti Zulkefley K16
28. Nor Jawahir binti Abu K05
29. Nur Ainanabila binti Mohd Aini K05
30. Nur Aisyah binti Abdul Hamid K16
31. Nur Anasuha binti Mohamed K16
32. Nur Ashikin binti Mohd Zaini K08
33. Nur Shahirah binti Ismail K16
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34. Nur Syafiqah binti Che Omar K08
35. Nur Syafiqah binti Sahrin K07
36. Nurfatiha binti Mustafa K16
37. Nursyazliaty binti Mohd Shafawi K16
38. Nurul Hidaayah binti Azimi K08
39. Nurul Syuhada binti Mohd Zaidi K16
40. Salwa binti Abdullah K16
41. Seri Nurshafiqa binti Basaruddin K16
42. Shirley Octovia Anak Tepa K16
43. Syahirah Nadiah binti Mohd Najib K08
44. Tengku Nor Amalina binti Raja  K15
 Ab. Llah 
45. Thiruvinothini Thiruvenggadam K15
46. Ummi Zulaikha binti Ahmad Sanusi K08
47. Zarif Syafiq bin Tarmizi K02
Kelas Kedua Rendah
48. Muhammad Ikmal bin Mohamad  K16
 Radzi 
49. Nazura Atikah binti Sadir K08
BACELOR KEJURUTERAAN 
(AEROANGKASA)
Kepujian Kelas Pertama
1. Cheong Mun Kit K08
2. Ogunwa Titilayo Tolulope K11
3. Tan Yi Han K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Aaron Ngu Lee Seng K10
5. Ahmad Mustafa bin Rayney Azmi K10
6. Aina Zafirah binti Zolhelme K11
7. Ameer Aiman bin Zulkanain K10
8. Ariff Farhan bin Mohd Nor K14
9. Ellyna Chok Yee Ling K11
10. Faiz Aiman bin Abdullah K10
11. Iman bin Arzman K10
12. Khairul Izwan bin Ismail K10
13. Mohamad Faez bin Abdul Rahaman K10
14. Mohd Azizi bin Ab Malek K10
15. Muhammad Afiq bin Abd Manaf K10
16. Muhammad Aiman bin Abd Manan K10
17. Muhammad Firdaus bin Zulkifflin K10
18. Muhammad Izzuddin bin Abd Aziz K10
19. Muhammad Rusyaidi bin  K10
 Shahruddin 
20. Muhammad Syafiq bin Badrul  K14
 Hisham 
21. Ng Wi Tet K13
22. Nur Athirah binti Mohd Nasir K11
23. Nur Shafiqah binti Daud K11
24. Nurnabilah binti Sha’ari K11
25. Nurul Amira binti Abd Talib K11
26. Nurul Hamizah binti Zainal Abidin K15
27. Nurul Nabilah Atiqah binti Talib K11
28. Saifudin bin Sajadi K13
29. Sarina Atiqa binti Mskin K11
30. Stanislaus Lateran Anak Sukudan K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah
31. Ahmad Izzuddin bin Isman K10
32. Amir Muhsin bin Amran K10
33. Muhammad Syamim bin Mohamad 
Suhaimi K10
34. Norimah binti Zakaria K11
BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN 
SUMBER MANUSIA)
Kepujian Kelas Pertama
1. Hilda Rozianti binti Wahab Udin K04
2. Intan Shufina binti Johari K04
3. Masyuriza binti Sarip K04
4. Nathasha Aminah binti Harom K15
5. Noor Athierah binti Mustafar @  K04
 Mustafa 
6. Norizati binti Mohamad Sabri K16
7. Nur Sofiyyah binti Rayney Azmi K04
8. Nurhidayah binti Mat Ail K04
9. Nurhuda Munirah binti Mohd  K04
 Zafrullah 
10. Nurul Farah Atikah binti Muhamad  K04
 Azmi 
11. Nurulnadia binti Rohani K04
12. Raja Nur Nabihah binti. Raja  K04
 Kamaruzaman 
13. Rosni binti Muhammat Daut K04
14. Sayang Syamira binti Sobri K04
15. Siti Nurhafizah binti Abd Razak K04
16. Siti Sarah binti Ibrahim K04
17. Suhaiza binti Mohammad Suki K04
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
18. Afifah Zulaikha binti Muhammad  K04
 Hasbi 
19. Arif Farhan bin Ibrahim Putra K06
20. Fadhilah binti Hasan K04
21. Faisa Mohamed Mohamud K16
22. Fazlina binti Othman K04
23. Hayatul Wadha binti Md  K06
24. Yusoff Li A Miao  K14
25. Li Menglei  K08
26. Mohamad Noor Rizal bin Jaafar  K04
27. Mohd Badrul Hisham bin Yusuf  K04
28. Mohd Hafeez Faesal bin A Aziz  K04
29. Mohd Shaharudin bin Said  K13
30. Mohd Zul Fadzli bin Alias  K06
31. Muhamad Shukran bin Ahyae  K04
 Shakheri
32. Muhammad Akmal bin Md Nor  K04
33. Muhammad Amirul Zaki bin Mazelan K07
34. Muhammad Zyukhairi bin Abdul  K13
 Majid
35. Noor Farahein binti Zulkafli  K04
36. Noor Hasleen Fatihin binti Hasnan  K06
37. Noorain binti Mohammad  K04
38. Nor Amirah binti Jaludin  K04
39. Nor Azimah binti Sutra Ali  K04
40. Noranisah binti Abdullah  K04
41. Norasnida binti Razali  K04
42. Nur Anis binti Kamaruddin  K06
43. Nur Hanis binti Ishak  K04
44. Nuraisyah binti Nasiruddin  K04
45. Nurfazlinda binti Shafiei  K06
46. Nurul Shafika binti Norazwan  K06
47. Nurzaty Anisha binti Jaafar  K04
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48. Rabiah binti Baharuddin  K02
49. Saidatina Ruqaiyah binti Azli  K15
50. Shahira binti Abdul Halim  K06
51. Sharifah Izyan Hanani binti  K04
 Syed Abdullah
52. Siti Amira binti Mazalan  K15
53. Siti Nonie Atiqah binti Yusoff  K04
54. Siti Nor Azmira Azlin binti Zakaria  K12
55. Siti Quraishah binti Zainuddin  K04
56. Yong Kang Hui  K04
57. Yu Peng Kean  K06
58. Zhao Siqi  K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
59. Mohamad Hisham bin Mat  K04
60. Mohammad Zulkawai bin Mat Jusoh K04
61. Mohd Ammar Akmar bin Mat Desa  K07
62. Muhammad Hazrol bin Hassan K04
63. Nazmi bin Hussin K13
64. Nur Umairah binti Zainal Abidin K07
65. Sun Deyuan K15
66. Yang Qianqian K14
BACELOR SAINS (KESIHATAN 
PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Siti Aishah binti Muhamad Daud K18
2. Siti Khairunnisaq binti Rudzi K17
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
3. Ahmad Syamil bin Mohamad  K17
 Hamid 
4. Alwis Nazreen bin Mohd Jefri Chand K16
5. Asrul bin Supu K17
6. Azyan Nabihah binti Azmi K18
7. Calvin Ladius K17
8. Faten Noor Suhaida binti Shawal K17
9. Fatin Nasuha binti Abdul Rahim K17
10. Intan Idayu binti Abd Kharni K17
11. Intan Nor Lyana binti Sajali K17
12. Josfirin Uding Anak Rangga K17
13. Lina binti Abdul Jalil K07
14. Melvin Lee Han Jean K17
15. Mohamad Fitree bin Abd Ghani K17
16. Mohammad Nazrin bin Ahmad K17
17. Muhammad Akid bin Zainudin K17
18. Muhammad Suhail bin Dzohri K17
19. Nabila Amalina binti Mohd Sami K17
20. Nadia Farhana binti Ismail K17
21. Nathanael a/l Vethanayagam James K17
22. Nor Afikah binti Saman K17
23. Norasliza binti Ngadina K17
24. Nur Aisyah binti Alias K17
25. Nur Azlin binti Kather Mahiddin K17
26. Nur Fadhilah binti Zulkipli K17
27. Nur Fatihah binti Din K17
28. Nur Hazwani binti Mohd Nasir K17
29. Nur Hidayah binti Rani K17
30. Nur Inarah binti Baharuddin K17
31. Nur Nasheiha binti Ridzuan K17
32. Nur Sabreena binti Zakaria K17
33. Nur Sara Athira binti Ramli K17
34. Nur Syadza binti Norizan K17
35. Nuranis Syfainie binti Mohd  K17 
Samsuddin 
36. Nurazirah binti Mohd Kassim K17
37. Nurul Aina binti Kamaludin K17
38. Nurul Farah Ain binti Mohd Zainudin K17
39. Nurul Fatihah binti Kamal Huyok K17
40. Nurul Hidayah binti Hussain K17
41. Nurul Syifaa binti Mohamad K18
42. Nurulizyati binti Roni K17
43. Raja Muhamad Nashriq bin Raja  K17 
Kamaruzzaman 
44. Sandra Mirr Gombek K17
45. Sharifah Shaza binti Syed Kamarul  K17
 Ariffin 
46. Siti Adibah binti Abu Nasir K17
47. Siti Norain binti Ismail K17
48. Siti Shafiqa Shamira binti Hashin K17
49. Suhaila binti Bahri K17
50. Syamim Athira binti Mohd Dzukri K17
51. Wan Muhamad Izzat Farhan bin K17
 Wan Suhaimi
52. Zety Abrar Naim binti Mahad  K17
53. Zuraidah binti Musbah  K17
Kepujian Kelas Kedua Rendah
54. Muhammad Asyraf bin Mohd Khair  K17
BACELOR PENGAJIAN PENGGUNA
Kepujian Kelas Pertama
1. Chan Xin Ee K15
2. Goh Pei Lin K16
3. Goh Wen Yin K15
4. Ho Chi Kwan K16
5. Ho Wan Chin K15
6. Lee Kar Wai K15
7. Lee May Poh K15
8. Lim Boon Jiat K08
9. Liong Chen Yee K16
10. Loi Jia Ling K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
11. Azham Affarhana binti Hamzah K15
12. Chin Hui Ni K16 
13. Chin Khar Poh K15
14. Clodenna Musa K15
15. Debbie Anak Sandin K02
16. Farah Izzati binti Fadzil K15
17. Kah Shiau Ching K08
18. Kanimoly a/p Jeyaraman K16
19. Kholijah binti Abu K07
20. Lau Shi Yi K12
21. Loh Pui Leng K15
22. Mohamad Hazwan bin Hamzah K12
23. Mohd Amaluddin bin Satidi K08
24. Ng Beng Ghee K15
25. Noor Haslinda binti Ameran K15
26. Noor Rashidah binti Muhamad K15
27. Noraliza binti Selimai K15
28. Norehan binti Saidi K15
29. Norhanim binti Alias  K15
30. Nornadiah binti Samsuddin K08
31. Nur Aisyah binti Sabtu K15
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32. Nur Azilah binti Azizan K15
33. Nur Hanim binti Ab Rashid K15
34. Nur Hanis binti Maizan K08
35. Nur Qayy Fatin binti Raipin K15
36. Nur Raihan binti Ab Wahid K15
37. Nur Shafinaz binti Zainal K03
38. Nursyareiza binti Azali K15
39. Nurul Afifiey Mazniey binti K16
 Mohamad Arizan 
40. Nurul Amira binti Zakaria K15
41. Nurul Anis binti Ruslee K08
42. Nurul Nabila binti Ab Rahim K15
43. Nurull Nadia binti Abdul Rashid K08
44. Peny Ding Huei Huei K15
45. Saidatul Amirah binti Ibrahim K16
46. Saw Cheong Yau K18
47. Shahirah Amalina binti Zainal Abidin K08
48. Shaick Saifullah bin Jehangir Ali K08
49. Sharifah Najwa binti Syed Yahya K08
50. Siti Eksan Madina binti Shah K02 
Baharim 
51. Siti Nor Atikah binti Md Selasa K15
52. Siti Nurul Nabihah binti Muhail K08
53. Swaarna a/p Krishnan K08
Kepujian Kelas Kedua Rendah
54. Aziah binti Ahmad K08
55. Muhammad Amir bin Akashah K12
56. Norliyana binti Samsudin K06
57. Salsadila binti Nordin K15
58. Siti Nurhayati binti Zulkifli K06
BACELOR SASTERA 
(KESUSASTERAAN INGGERIS)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Adila binti Razmi K15
2. Agnes Lee Yun Ing K12
3. Aida Juliana binti Mohamad K12
4. Anis Suhaila binti Azemi K14
5. Annur Ezzati binti Abdul Rashid K12
6. Ayuni binti Mohamad Zikeri K12
7. Chee Mon Mon K12
8. Eishatur Radziah binti Zakaria K16
9. Jeyasree a/p Sreedaran K12
10. Kauthar binti Aminullah K12
11. Khairil Anuar bin Shariff K12
12. Lim Jia Hui K12
13. Mohd Noor Ramdan bin Mohd  K12
 Faudzi 
14. Muhammad Farid bin Anuar K12
15. Norma Lisa binti Masbun K15
16. Nur Aina Mardhiyah binti Yamin K12
17. Nur Ezuanie binti Toharudin K12
18. Nur Hasni binti Mat Isa K12
19. Nur Syazwani binti Abdul Razak K12
20. Nurul Intan Fatin Suhani binti Anuar K12
21. Shaarmila a/p Jeyaraman K14
22. Siti Aisyah binti Abdul Manan K12
23. Siti Amilia Afiqah binti Ibrahim K08
24. Veronica P. Ginsuab K14
25. Zulaikha binti Muhamad Bakhir K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
26. Fatin Syaima Akmal binti Zulkipli K07
27. Mohd Aizuddin bin Pahrol Laili K18
28. Nurhidayah binti Yusop K07
BACELOR SAINS KOMPUTER
 
Kepujian Kelas Pertama
Sistem Komputer
1. Ho Yong Seng K12 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Ahmad Adib Zamir bin Mohd Zamri K05
3. Aina Nabila binti Abdul Razak K05
4. Amirah binti Mohd Hafiz K15
5. Anis Farhana binti Zulkipli K12
6. Asma Amelia binti Rozwan K15
7. Harmi Armira binti Mohamad Har K18
8. Hooi Yin Hang K06
9. Khuzaimah binti Salleh K12
10. Luqman bin Ramli K14
11. Muhammad Aizat Azri bin Ibrahim K12
12. Muhammad Za’im Shahiran bin  K14
 Mohd Zain 
13. Muhammad Zamiruddin bin Sahar K12
14. Munir Hayat bin Md Bahrin K14
15. Nas Tasza binti Azmi K12
16. Nasuha Syahira binti Mohd Idris K12
17. Noor Huwaida binti Abdullah K15
18. Nor Ainatul Nadrah binti Abdul  K12
 Halim 
19. Nor Asyekin binti Yahaya K15
20. Nor Syazwani binti Abd Aziz K12
21. Noreen Natasha binti Mohd Zawawi K15
22. Norsyazlin binti Mohd Hanafiah K15
23. Nur Atiqah binti Md Bahran K15
24. Nuratiqah binti Jelani K08
25. Nurhafizatul Lyanna binti  K15
 Abdul Halim 
26. Nurul Atiqah binti Abidin K15
27. Nurul Farhana binti Mohd Yusuf K15
28. Nurul Hanisah binti Rifli K15
29. Nurul Nadirah binti Azami K15
30. Nurul Syazana Haziah binti K15
 Muhammad Hanafi 
31. Siti Aminah binti Said K08
32. Siti Nor Zalikha binti Sbri K12
33. Syafiqah binti Ismail K12
34. Syarfa Syah Nuruljanah binti Jaafar K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
35. Chan Ying Qian K16
36. Koh Wen Yen K14
37. Mior Mohammad Ayub bin  K07
 Mior Mokhtar 
38. Mohamad Shahrul bin Wahid K12
39. Muhamad Fetry Adzim bin Hamdan K06
40. Muhammad Asyraf Naqiuddin bin  K07
 Abdul Hali 
41. Nur Najmina binti Norsaidi K12
42. Nur Syakinah binti Norizan K05
43. Sarah Nadiah binti Badri K05
44. Tan Win Shern K12
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BACELOR SAINS (BIOTEKNOLOGI)
Kepujian Kelas Kedua Rendah
1. Noratira binti Abdullah K05
BACELOR PENGURUSAN ALAM 
SEKITAR
Kepujian Kelas Pertama
1. Hiew Shi Hui K07
2. Najihah binti Abd Latif K07
3. Nazalina binti Abdul Aziz K07
4. Noor Aini binti Mohd Noor K07
5. Nur Afiqah binti Mohd Narwawi K07
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
6. Ardila Fitri binti Misman K02
7. Athirah binti Rahmat K07
8. Azrin bin Hashim K07
9. Baddariah binti Baddaruldin K07
10. Gabian Jos K07
11. Hafizah binti Abu Bakar K07
12. Haslina binti Azizan K07
13. Haswani binti Md Nawi K07
14. Khairunnisha binti Mazlan K08
15. Kinsy Anak Sekina K16
16. La Trie a/p Malai K07
17. Lim Yen Ying K07
18. Muhammad Hamizan bin Abu  K16
 Hassan 
19. Nor Ain binti Mohd Jaki K07
20. Nor Akma binti Musa K07
21. Nor Jamila binti Ahmad K18
22. Nor Rafidah binti Mohd K07
23. Norafifah binti Awang Ya K07
24. Norfaryana binti Mohd Ijas K07
25. Normasyidayu binti Mohd Zulkifli K07
26. Nur Dalila binti Mat Talib K07
27. Nur Kamaliah binti Hassim K07
28. Nur Suraya binti Fajar K05
29. Nur Zulaiha binti Ramli K05
30. Patmawati binti Samir K07
31. Raja Nur Amirah binti Raja Abu Bakar K07
32. Rasyidah binti Abd Rahim K07
33. Siti Ainorhafiza binti Jumaat K07
34. Siti Azizah binti Jabnar K07
35. Tajul Syafiq bin Ghazali K07
36. Yeoh Geok Wah K07
DIPLOMA KEJURUTERAAN 
PERTANIAN
1. Abdul Razzaq bin Abdul Rahman UPMKB
2. Ahmad Shafie bin Samsuri UPMKB
3. Ahmad Shahid bin Abdul Hamid UPMKB
4. Ain Farhana binti Mohd Yusoff UPMKB
5. Amir Mohamad Shafiq bin UPMKB
 Mohamad Salim
6. Beatrice Anak John Peter UPMKB
7. Cassandra Simah Anak Paul UPMKB
8. Christine Huring Ajang UPMKB
9. Cynthia Sinan Merang UPMKB
10. Goh Yee Nie UPMKB
11. Intan Syafiqah binti Abdul Hamid UPMKB
12. Mcotto Anak Clement UPMKB
13. Muhammad Azri Asyraf bin  UPMKB
 Kayalan 
14. Muhammad Shazuwan bin UPMKB
 Shamsuddin
15. Nazifa Athirah binti Mat Zakhi UPMKB
16. Nor Faridah Hanim binti UPMKB
  Kamaludin
17. Norsapika binti Safian UPMKB
18. Nur Iqlima binti Mohamad Yassim UPMKB
19. Nur Sahira Faghira binti Tahrir  UPMKB
 Adli 
20. Nurfateha binti Mohd Pilus UPMKB
21. Razif bin Bakri UPMKB
22. Suganthi a/p Selvadurai UPMKB
23. Tie Hieng Ong UPMKB
24. Wan Mas Anira binti Wan Idris UPMKB
25. Zafirah binti Mohd Halim UPMKB
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2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil 
  tempat duduk
2:20 petang   KETIBAAN PENERIMA GELARAN PROFESOR EMERITUS 
• YBHG. DATO’ ABANG ABDULLAH BIN ABANG  
 MUHAMMAD ALLI
• YBHG. PROF. DATO’ DR. WAN MD ZIN BIN WAN YUNUS
2:25 petang KETIBAAN PRO CANSELOR
2:30 petang PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan   
 
2:40 petang BACAAN DOA
 
 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA MAJLIS  
 KONVOKESYEN   
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen  
 disambung semula 
 PENYAMPAIAN GELARAN PROFESOR        
                             EMERITUS KEPADA YANG BERBAHAGIA DATO’ 
                             ABANG ABDULLAH BIN ABANG MUHAMMAD ALLI 
 PENYAMPAIAN GELARAN PROFESOR 
                             EMERITUS KEPADA YANG BERBAHAGIA PROFESOR  
                             DATO’ DR. WAN MD ZIN BIN WAN YUNUS
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
  Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan  
  para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:           
   Ijazah Doktor Falsafah 
   
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan para graduan 
Ijazah Lanjutan seperti berikut:         
 Ijazah Master Sains 
 - Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
 - Institut Penyelidikan Matematik
 - Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
 - Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
 Ijazah Master Sastera (Dengan Tesis) 
 Ijazah Master Alam Sekitar   
 Ijazah Master Kejuruteraan Lebuhraya dan Pengangkutan 
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti Perhutanan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Teknologi Kayu 
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Perniagaantani 
UCAPAN KONVOKESYEN
                                                           
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Ekonomi - Ekonomi Kewangan
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan 
 - Pengajian Hospitaliti dan Rekreasi
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Sistem Komputer dan Komunikasi) 
Dekan Fakulti  Pengajian Pendidikan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan
    (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
Dekan Fakulti  Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains 
 (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti) 
Atur Cara Majlis Konvokesyen
U n i v e r s i t i  P u t r a  M a l a y s i a  K e - 4 0
22 Oktober 2016
Sesi Kedua (Sabtu - Petang) sesi 2
Sesi 2
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  Dekan Fakulti  Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains 
   (Pembangunan Manusia dan Pengurusan)
           
  Dekan Fakulti  Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor  
  seperti berikut:
            Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)
  Dekan Fakulti  Sains Komputer dan Teknologi Maklumat memperkenalkan para graduan  
  Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains Komputer 
   - Pengkhususan Kejuruteraan Perisian 
  Dekan Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul memperkenalkan para graduan Ijazah  
  Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi 
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
  Dekan Fakulti Sains Pertanian dan  Makanan memperkenalkan para graduan Diploma  
  seperti berikut:
   Diploma Pertanian 
       
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
5:30 petang MAJLIS BERSURAI
Sesi 2
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DOKTOR FALSAFAH                   
1. Fahim Ahmed (Bangladesh)
- Genetik dan Pembiakbakaan Tumbuhan
DEVELOPMENT OF SUBMERGENCE TOLERANT RICE VARIETY 
THROUGH MARKER-ASSISTED BACKCROSS BREEDING BETWEEN 
MR219 AND SWARNA-SUB1
2. Fahrul Hakim bin Huyop @ Ayob (Malaysia)
- Rangkaian Komputer
TRAFFIC MANAGEMENT ALGORITHMS FOR LEO SATELLITE 
NETWORKS
3. Farahnaz Fathordoobady (Iran)
- Teknologi Makanan
SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION, MICRO-ENCAPSULATION 
AND APPLICATION OF BETACYANIN- EXTRACT FROM RED PITAYA 
(Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & Rose)
4. Farimah Dokoushkan (Iran)
- Ekologi Keluarga
RELATIONSHIPS BETWEEN ACCULTURATIVE STRESS, MARITAL 
CONFLICT, ADULT ATTACHMENT, DIFFERENTIATION OF SELF, 
DYADIC COPING AND MARITAL SATISFACTION AMONG 
SOJOURNER COUPLES IN MALAYSIA
5. Faris Abdulridha Jassim (Iraq)
- Pemangkinan
ENHANCEMENT OF DRY REFORMING OF METHANE FOR SYNGAS 
PRODUCTION OVER M/Mg1-XM’xO CATALYSTS (M=Ni, Pd, AND Pt, 
M’=Ce3+, Ce4+, AND Ni2+)
6. Farnaz Abed Ashtiani (Iran)
- Patologi Tumbuhan 
CHARACTERIZATION OF Pyricularia oryzae AND THE USE OF 
PLANT TONIC TO CONTROL RICE BLAST DISEASE IN PENINSULAR 
MALAYSIA
7. Fataneh Naghavi (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
RELATIONSHIPS BETWEEN FAMILY DYSFUNCTION, ALEXITHYMIA 
AND LOW EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG EARLY 
ADOLESCENTS IN TEHRAN, IRAN
8. Fatemeh Balouei (Iran)
- Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman 
IMPACT OF WATER STRESS ON CHARACTERISTICS OF SOYBEAN 
(Glycine max I.) INOCULATED WITH PLANT GROWTH-PROMOTING 
RHIZOBACTERIA AT DIFFERENT GROWTH STAGES
9. Fatemeh Razmi (Iran)
- Ekonomi
MONETARY TRANSMISSION MECHANISM OF ASEAN-5 COUNTRIES 
AGAINST EXTERNAL SHOCKS
10. Fauziah binti Ani (Malaysia)
- Pembangunan Komuniti
HUBUNGAN PENYERTAAN, KEPIMPINAN DAN PENDAYAUPAYAAN 
DALAM KALANGAN AHLI PERGERAKAN WANITA PEKEBUN KECIL DI 
JOHOR, MALAYSIA
11. Foad Shokrollahi (Iran)
- Matematik Gunaan
PRICING CURRENCY OPTIONS BY GENERALIZATIONS OF THE MIXED 
FRACTIONAL BROWNIAN MOTION
12. Gangeswari a/p Tangaraja (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
PREDICTORS OF KNOWLEDGE SHARING BEHAVIOUR AND  
MEDIATING ROLE OF ORGANISATIONAL COMMITMENT AMONG 
MALAYSIAN PUBLIC SERVICE ADMINISTRATORS
13. Geetha a/p Ramasamy (Malaysia)
- Sains dan Teknologi Kayu
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF MERANTI SAWMILLING IN 
PENINSULAR MALAYSIA
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14. Genty, Kabiru Ishola (Nigeria)
- Pembangunan Sumber Manusia
MODERATING ROLE OF TRAINING TRANSFER IN DETERMINING  
ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE  AMONG MICRO, SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISES OWNERS IN LAGOS STATE, NIGERIA
15. Ghulam Khaliq (Pakistan)
- Hortikultur 
EFFECTS OF EDIBLE COATINGS ENRICHED WITH CALCIUM 
CHLORIDE ON PHYSIOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND QUALITY 
RESPONSES OF MANGO (Mangifera indica L. cv. Choke Anan) FRUIT 
DURING COLD STORAGE
16. Gimba Fufa Ido (Nigeria)
- Parasitologi
MOLECULAR DETECTION, GENOTYPING AND POTENTIAL VECTORS 
OF HAEMOSPORIDIAN PARASITES INFECTING RED JUNGLE FOWLS 
(Gallus gallus spadiceus Bonnaterre) AND DOMESTIC POULTRY IN 
PENINSULAR MALAYSIA
17. Goh Jun Zheng (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi
FORMULATION OF LIPOSOME-ENCAPSULATED DICLOFENAC 
FOR IMPROVED ANTI-INFLAMMATORY EFFICACY AND REDUCED 
SYSTEMIC TOXICITY
18. Goh Lim Thye (Malaysia)
- Ekonomi
CAUSES AND CONSEQUENCES OF INCOME INEQUALITY AND THE 
ROLE OF INSTITUTIONAL QUALITY
19. Golgis Karimi (Iran)
- Sains Pemakanan
EFFECTS OF PROBIOTIC SUPPLEMENTATION ON OBESITY MARKERS 
IN HIGH FAT DIET-INDUCED OBESE RATS
20. Gowri Vijayan (India)
- Perniagaantani
SUSTAINABILITY PRACTICES IN  MALAYSIAN GROCERY RETAIL 
INDUSTRY
21. Hadi bin Hamli (Malaysia)
- Biologi Akuatik
HABITAT MORPHOLOGY, POPULATION GENETICS AND 
REPRODUCTIVE BIOLOGY OF HARD CLAM (BIVALVIA: VENERIDAE) 
FROM TWO LOCATIONS IN SARAWAK
22. Hadi Galavi (Iran)
- Kejuruteraan Sumber Air
UNCERTAINTY ANALYSIS OF LANGAT RIVER FLOW PROJECTIONS 
USING IMPACT-BASED MULTI-MODEL ENSEMBLE APPROACHES
23. Hajar Ghadirian Najaf Abadi (Iran)
- Teknologi Pendidikan 
IMPACT OF ROLE ASSIGNMENT ON TERTIARY DISTANCE 
EDUCATION STUDENTS’ PARTICIPATION IN ONLINE DISCUSSIONS 
AND ITS CONSEQUENCE ON GRADE PERFORMANCE
24. Hajar Kamalimoghaddam (Iran)
- Pedagogi dalam Pendidikan Matematik
INFLUENCES OF MATHEMATICAL AND PSYCHOLOGICAL 
CONSTRUCTS ON MATHEMATICS ACHIEVEMENT AMONG 8th  
GRADE IRANIAN STUDENTS
25. Hamdan bin Ramat (Malaysia)
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 
DEVELOPMENT OF MONITORING TOOLS FOR CRITICAL SUCCESS 
FACTOR IN MANAGING OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH FOR 
GAS CONTRACTOR COMPANIES IN PENINSULAR MALAYSIA
26. Hamed Zakikhani (Iran)
- Agronomi
EFFECTS OF MOLYBDENUM APPLICATION ON NUTRIENT 
UPTAKE AND YIELD OF RICE AND NITROGENASE ACTIVITY OF 
RHIZOBACTERIA
27. Hameed Husam Hameed (Iraq)
- Matematik Gunaan 
NEWTON-KANTOROVICH METHOD FOR SOLVING ONE- AND TWO-
DIMENSIONAL NONLINEAR VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS OF 
THE SECOND KIND
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28. Hamidah binti Abd Hamid (Malaysia)
- Kejuruteraan Hijau
OPTIMIZATION OF HIGH OLEIC PALM OIL-BASED 
TRIMETHYLOLPROPANE ESTERS SYNTHESIS IN PULSED LOOP 
REACTOR
29. Hamidreza Mohafez (Iran)
- Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan
ASSESSMENT OF DIABETIC FOOT ULCER HEALING PROCESS 
THROUGH OBTAINED INFORMATION USING HIGH FREQUENCY 
ULTRASOUND AND OPTICAL IMAGING TECHNIQUES
30. Hamidreza Panjehfouladgaran (Iran)
- Kejuruteraan Industri 
A RISK MANAGEMENT EVALUATION FRAMEWORK FOR REVERSE 
LOGISTICS ORGANIZATIONS USING FAILURE MODE AND EFFECT 
ANALYSIS, AND MULTI CRITERIA DECISION MAKING
31. Hamisu Sadi Ali  (Nigeria)
- Ekonomi
FINANCIAL INCLUSION, FINANCIAL STABILITY AND ECONOMIC 
GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES
32. Hani Mizhir Al-Jaryawy (Iraq)
- Kejuruteraan Mekanikal 
DIE SYSTEM DESIGN WITH FINITE ELEMENT FOR IMPROVING 
MECHANICAL PERFORMANCE OF EXTRUDED ALUMINUM ALLOYS 
AND COMPOSITES
33. Hasan Saad Abdulhussein (Iraq)
- Anatomi dan Histologi
GROWTH, CARCASS AND DIGESTIVE SYSTEM CHANGES IN HYBRID 
VILLAGE CHICKENS AFTER UROPYGIALECTOMY
34. Hasmah binti Mohidin (Malaysia)
- Kesuburan Tanah dan Pemakanan Tanaman
PROVIDING OPTIMUM NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM 
LEVELS TO OIL PALM AS A STRATEGY TO COMBAT Ganoderma 
DISEASE INFECTION
35. Hassan S. Uraib (Iraq)
- Statistik Berkomputasi dan Inferens
ROBUST VARIABLE SELECTION METHODS FOR LARGE-SCALE DATA 
IN THE PRESENCE OF MULTICOLLINEARITY, AUTOCORRELATED 
ERRORS AND OUTLIERS
36. Hayder Abd Al Razzaq Abd (Iraq)
- Penderiaan Jauh 
MODELLING OF GEOMETRIC CORRECTION AND RELATIVE 
RADIOMETRIC NORMALIZATION FOR NEAR EQUATORIAL EARTH 
OBSERVATION SATELLITE IMAGES
37. Hayder Hamzah Ibrahim (Iraq)
Bakteriologi
REPRODUCTIVE PATHOPHYSIOLOGY OF PREPUBERTAL BUFFALO 
HEIFERS INOCULATED WITH Pasteurella multocida TYPE B:2 AND ITS 
IMMUNOGENS (LPS AND OMP)
38. Hayman Kaka Khan Awla (Iraq)
- Patologi Tumbuhan
CHARACTERISATION OF Streptomyces AND THEIR BIOCONTROL 
ACTIVITIES AGAINST RICE BLAST PATHOGEN Pyricularia oryzae
39. Hazzeman bin Haris (Malaysia)
- Pemeliharaan Kualiti Alam Sekitar 
DISTRIBUTION AND ASSESSMENT OF METALS AND METHYL 
MERCURY IN INTERTIDAL SURFACE SEDIMENT AND SNAIL, Nerita 
lineata (Chemnitz,1774) IN PORT KLANG, SELANGOR, MALAYSIA
40. He Peiyuan (China)
- Perubatan Molekul
EFFECTS OF MICRORNA-29A-3P AND MICRORNA-96-5P ON CELL 
INVASION AND MIGRATION IN COLON CANCER CELL LINES
41. Hema a/p Subramaniam (Malaysia)
- Kejuruteraan Perisian
REQUIREMENT-ORIENTED ASPECT REFACTORING FOR EARLY 
ASPECT FORMATION AND MAPPING IN SOFTWARE MAINTENANCE
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42. Henry Egwuma (Nigeria)
- Ekonomi Pertanian
EFFECTS OF CHANGES IN IMPORT TARIFF ON NIGERIAN PALM OIL 
INDUSTRY
43. Herni binti Halim (Malaysia)
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
EFFECTIVENESS OF NOISE BARRIERS AT RESIDENTIAL AREAS IN 
KLANG VALLEY, MALAYSIA
44. Husin bin Fateh Din (Malaysia)
- Bahasa Melayu
ETIMOLOGI KITAB PENGETAHUAN BAHASA
45. Husna binti Ahmad Tajuddin (Malaysia)
- Kejuruteraan Biokimia
EFFICIENCY OF ORGANO-FLOC AS A NATURAL COAGULANT IN THE 
TREATMENT OF PALM OIL MILL EFFLUENT
46. Hutheyfa Abd Alhussein Ali Salih (Iraq)
- Hematologi dan Patologi Klinikal
CHEMOPREVENTIVE AND CHEMOTHERAPEUTIC EFFECTS OF 
GARLIC POWDER ON N-METHYL-N-NITROSOUREA-INDUCED 
LEUKAEMIA-LYMPHOMA AND MAMMARY GLAND TUMOUR IN 
RATS
47. Ibrahim Mustapha (Nigeria)
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles 
A REINFORCEMENT LEARNING-BASED ENERGY-EFFICIENT 
SPECTRUM-AWARE CLUSTERING ALGORITHM FOR COGNITIVE 
RADIO WIRELESS SENSOR NETWORK
48. Ibrahim Saidu (Nigeria)
- Rangkaian Komputer
QUALITY OF SERVICE MANAGEMENT  ALGORITHMS IN WiMAX 
NETWORKS
49. Ibrahim Yusuf (Nigeria)
- Mikrobiologi
BIODEGRADATION OF RECALCITRANT CHICKEN FEATHER WASTES 
BY LOCALLY ISOLATED HEAVY METAL TOLERANT Alcaligenes sp. 
STRAIN AQ05-001
50. Ibtisam M. M. Ghit (Libya)
- Ekonomi Pertanian
IMPACT OF CHANGES IN AGRICULTURAL POLICIES ON THE LIBYAN 
DATES INDUSTRY
51. Ishak Mohmad Ali (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal
DEVELOPMENT OF SHIP PROPELLER USING DYNAMIC CASTING 
METHOD
52. J. Seetha a/p R. Jaganathan (Malaysia)
- Biologi Molekul
GENETIC CHARACTERIZATION OF PORCINE REPRODUCTIVE AND 
RESPIRATORY SYNDROME VIRUS AND NEWCASTLE DISEASE VIRUS 
USING HIGH RESOLUTION MELTING IN MALAYSIA
53. Jahwarhar Izuan Abdul Rashid (Malaysia)
- Kejuruteraan Teknologi Sensor
DEVELOPMENT OF DNA ELECTROCHEMICAL SENSOR BASED 
ON SILICON NANOWIRES/GOLD NANOPARTICLES-MODIFIED 
ELECTRODE FOR EARLY DETECTION OF DENGUE VIRUS
54. Jatuporn Khongtong (Thailand)
- Perkhidmatan Makanan
FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ DECISION MAKING PROCESS 
IN PURCHASING SAFE STREET FOOD  IN NAKHON SI THAMMARAT 
PROVINCE, THAILAND
55. Jian Abdullah Noori (Iraq)
- Sains Sukan
EFFECTS OF A HOME-BASED PROGRAMME ON PHYSIOLOGICAL 
VARIABLES, PHYSICAL ACTIVITY, PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND 
ENERGY INTAKE AMONG UNDERGRADUATE FEMALE STUDENTS IN 
IRAQ
56. Jiani binti Jaman (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama
PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN BAHASA MELAYU 
SEKOLAH RENDAH DAN KESANNYA DALAM MENGATASI MASALAH 
BUTA HURUF
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57. Joanna Tan Tjin Ai (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
REFLECTION OF THINKING SKILLS AND LEARNING OBJECTIVES IN 
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES SUBJECTS IN HUMANITIES AND 
SCIENCE FACULTIES IN A MALAYSIAN PRIVATE UNIVERSITY
58. Juju Nakasha binti Jaafar (Malaysia)
- Agroteknologi
DIFFERENTIAL SECONDARY METABOLITE PRODUCTION FROM 
TUBER-GROWN AND HAIRY ROOT CULTURE OF SAFED MUSLI 
(Chlorophytum borivilianum L.)
59. Juma Saidi Mwinjuma (Tanzania)
- Pentadbiran Pendidikan
MEANING AND EXPERIENCES IN MANAGING PRIMARY EDUCATION 
DEVELOPMENT PROGRAMME SCHOOL FUNDS AMONG PUBLIC 
PRIMARY SCHOOL HEADTEACHERS IN TANZANIA
60. Jumardi bin Roslan (Malaysia)
- Kejuruteraan Makanan
OPTIMIZATION AND ENZYMATIC HYDROLYSIS OF TILAPIA BY-
PRODUCT AND FRACTIONATION OF PROTEIN HYDROLYSATE 
USING MEMBRANE ULTRAFILTRATION
61. Kamelia Talebian Sedehi (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris
SUBJECTIVITIES GAINED AND LOST IN MELANCHOLIC FEMALE 
EUNUCHS IN ALICE WALKER’S SELECTED NOVELS
62. Kamyab Shahriari (Iran)
- Politik dan Kerajaan
MALKOM KHAN’S THOUGHT ON POLITICAL MODERNIZATION IN 
IRAN
63. Kankara Sulaiman Sani (Nigeria)
- Biodiversiti dan Pemuliharaan Sumber Semulajadi
ETHNOBOTANICAL SURVEY AND BIOLOGICAL PROPERTIES 
OF MEDICINAL PLANTS USED FOR TRADITIONAL MATERNAL 
HEALTHCARE IN KATSINA STATE, NIGERIA
64. Karamba Kabiru Ibrahim (Nigeria)
- Mikrobiologi
BIODEGRADATION OF CYANIDE BY CYANIDE DIHYDRATASE FROM 
LOCALLY ISOLATED Serratia marcescens ISOLATE AQ07
65. Kareem Isiaka (Nigeria)
- Fisiologi Tumbuhan
SEED PRIMING AGENT FOR YIELD IMPROVEMENT AND 
ALLEVIATION OF MOISTURE STRESS IN RICE (Oryza sativa L.)
66. Karim Ghorbani (Iran)
- Kejuruteraan Tanah dan Air 
MODELLING OF INTERCEPTOR DRAINAGE EFFECT ON WATER TABLE 
AND SALINITY LEVELS IN AGRICULTURAL AREA OF ABYEK PLAIN, 
IRAN
67. Karunanidhi Arunkumar (India)
- Mikrobiologi Perubatan 
ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AND POTENTIAL TARGETS OF PERSIAN 
SHALLOT (Allium stipitatum Regel) EXTRACTS AND ITS ISOLATED 
COMPOUND 2-(METHYLDITHIO)PYRIDINE-3- CARBONITRILE
68. Karwan Yaseen Kareem (Iraq)
- Produksi Haiwan
EFFECTS OF POSTBIOTIC AND INULIN SUPPLEMENTS ON GROWTH 
PERFORMANCE, GUT MORPHOLOGY, GENE EXPRESSION AND 
FECAL CHARACTERISTICS OF BROILER CHICKENS
69. Kavitha a/p Murulithara (Malaysia)
- Bioteknologi Molekul
CHARACTERISATION AND RESCUE OF A RECOMBINANT 
NEWCASTLE DISEASE VIRUS STRAIN AF2240-I
70. Kek Siok Peng (Malaysia)
- Kejuruteraan Makanan
CHARACTERISATION AND IDENTIFICATION OF MALAYSIAN RAW 
HONEY ORIGIN
71. Khalid Jameel Kadhim Al-Zihiry (Iraq)
- Parasitologi Perubatan 
PROTEOMIC AND TRANSCRIPTOMIC ANALYSES OF 
PROTEIN BIOMARKERS DURING EARLY HYPERINFECTION IN 
STRONGYLOIDIASIS
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72. Khalid Waleed Hussein (Iraq)
- Keselamatan dalam Komputeran
SECURE AUTHENTICATION FOR SENSITIVE DIGITAL SYSTEMS IN 
MOBILE DEVICES
73. Khan Muhammad Shuaib (Pakistan)
- Anatomi
IN VITRO STUDIES AND MICROSCOPIC EVALUATION OF 
CRYOPRESERVED SKIN GRAFT USING ANTI-FREEZE PEPTIDE 
DERIVED FROM ANTARCTIC YEAST
74. Khor Aik Keong (Malaysia)
- Muzik
ADAPTASI SISTEM SILABIK IRAMA UNTUK INSTRUKSI ASAS 
TRUMPET DALAM KONTEKS PEMBELAJARAN BERSEPADU
75. Khosro Shafaghi (Iran)
- Pemakanan Komuniti 
RELATIONSHIP BETWEEN DIETARY PATTERNS WITH BODY MASS 
INDEX,  WAIST CIRCUMFERENCE AND BLOOD PRESSURE AMONG 
SECONDARY SCHOOL CHILDREN IN MASHHAD, IRAN
76. Kolsoom Parvaneh (Iran)
- Sains Pemakanan
EFFECTS OF PROBIOTIC SUPPLEMENTATION ON CALCIUM 
ABSORPTION AND BONE HEALTH STATUS IN OVARIECTOMIZED 
RATS
77. Laith Yaseen Arif (Iraq)
- Bioteknologi Mikrob
BIOLOGICAL ACTIVITIES OF LOCALLY ISOLATED THERMOPHILIC 
FUNGI
78. Latopa Abdul Lateef Ayinde (Nigeria)
- Pembangunan Komuniti
YOUTH EMPOWERMENT IN AGRICULTURE THROUGH 
PARTICIPATION IN YOUTH INTEGRATED TRAINING FARM PROJECT 
IN KWARA STATE, NIGERIA
79. Law Chu Chien (Malaysia)
- Pengurusan Sumber Tanah
NITROGEN UPTAKE AND USE BY OIL PALM SEEDLINGS OF VARIOUS 
GENOTYPES AND  GENE EXPRESSION OF A NITROGEN RESPONSIVE 
GENOTYPE
80. Law Mei Ching (Malaysia)
- Pengurusan Sumber Tanah
SOIL CARBON DYNAMICS OF OIL PALM PLANTATIONS OF 
DIFFERENT AGES
81. Lawan Sirajo Bichi (Nigeria)
- Matematik Gunaan
MODIFIED SPLINE FUNCTIONS AND CHEBYSHEV POLYNOMIALS 
FOR THE SOLUTION OF HYPERSINGULAR INTEGRALS PROBLEMS
82. Lau Wei Theng (Malaysia)
- Ekonomi
EFFECTS OF FINANCIAL LEVERAGE ON STOCK RETURNS IN  BURSA 
MALAYSIA
83. Lee Phaik Gaik (Malaysia)
- Psikologi Pendidikan 
EMOTIONAL INTELLIGENCE, PARENTAL ATTACHMENT, AND PEER 
ATTACHMENT AS PREDICTORS OF DELINQUENT BEHAVIOUR 
AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SELANGOR, 
MALAYSIA
84. Lee Shiou Yih (Malaysia)
- Bioteknologi Hutan
CHARACTERIZATION OF SELECTED Aquilaria SPECIES THROUGH 
DNA BARCODES AND IDENTIFICATION OF WOUND-RESPONSE 
PROTEINS OF Aquilaria malaccensis Lam.
85. Lee Soon Heng (Malaysia)
- Sains dan Teknologi Kayu 
EFFECTIVENESS OF PYROLIGNEOUS ACID PYROLYSED FROM 
TROPICAL LIGNOCELLULOSIC BIOMASS AS BIOPRESERVATIVE
86. Lee Wei Kang (Malaysia)
- Biologi Molekul dan Kejuruteraan Genetik
DEVELOPMENT OF TRANSCRIPT MARKERS FOR AGAR YIELD AND 
GEL STRENGTH IN Gracilaria SPECIES 
87. Leila Mansourian (Iran)
- Dapatan Semula Maklumat
EFFECTIVE SALIENCE-BASED FUSION MODEL FOR IMAGE 
RETRIEVAL
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88. Lee Yee Ying (Malaysia)
- Bioteknologi Makanan
ENZYMATIC SYNTHESIS, ENCAPSULATION AND ANTI-OBESITY 
EFFECT OF PALM-BASED MEDIUM-AND LONG-CHAIN 
TRIACYLGLYCEROL FUNCTIONAL OIL
89. Liew Pit Sze (Malaysia)
- Biologi Molekul 
INTERNAL RIBOSOME ENTRY SITE FOR EXPRESSION OF INFECTIOUS 
BURSAL DISEASE VIRAL SEGMENTS A AND B GENES IN Arabidopsis 
thaliana (L.) Heynh.
90. Lim Bo Yuan (Malaysia)
- Kejuruteraan Proses Pertanian
DEVELOPMENT OF JATROPHA FRUIT SHELLING MACHINE FOR 
KERNEL RECOVERY IN BIODIESEL PRODUCTION
91. Lim Fang Lee (Malaysia)
- Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 
RELATIONSHIPS BETWEEN  RESPIRATORY SYMPTOMS, AIRWAY 
INFLAMMATION, SICK BUILDING SYNDROME AND ALLERGIES 
WITH INDOOR OFFICE ENVIRONMENT AMONG WORKERS IN A 
MALAYSIAN UNIVERSITY
92. Lim Jin Nee (Malaysia)
- Biologi Molekul 
MOLECULAR CHARACTERISATION AND GENERATION OF 
INFECTIOUS BURSAL DISEASE VIRUS MUTANT FOR DEVELOPMENT 
OF REVERSE GENETICS VACCINE
93. Lim Lien Tze (Malaysia)
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian Optik
CONTINUOUS-WAVE FIBER OPTICAL PARAMETRIC AMPLIFIERS AND 
OSCILLATORS
94. Lim Shiang Cheng (Malaysia)
- Gerontologi
MULTIDIMENSIONAL PREDICTORS OF COGNITIVE IMPAIRMENT 
AMONG COMMUNITY-DWELLING OLDER ADULTS IN KLANG 
VALLEY, MALAYSIA
95. Liman Muhammad Gidado (Nigeria)
- Kimia Persekitaran
DEVELOPMENT OF COBALT-DOPED ZINC OXIDE PHOTOCATALYST 
NANOPARTICLES FOR REMOVAL OF NITROBENZENE
96. Lim Siew Mooi (Malaysia)
- Pengkomputeran Cerdas
CROSSOVER AND MUTATION OPERATORS OF REAL CODED 
GENETIC ALGORITHMS FOR GLOBAL OPTIMIZATION PROBLEMS
97. Lina Ismail Jassim (Iraq)
- Kejuruteraan Tenaga
DEVELOPMENT OF ESTER-BASED DRILLING FLUIDS FOR WELLBORE 
ENHANCEMENT
98. Lira Mailena (Indonesia)
- Ekonomi Pertanian
PRODUCTION BEHAVIOR AND EFFICIENCY ANALYSIS OF PADDY 
FARMS IN GRANARY AREAS OF PENINSULAR MALAYSIA
99. Looi Qi Hao (Malaysia)
- Genomik-Proteomik
MORPHOLOGICAL AND TRANSCRIPTOME CHARACTERISATION OF 
SALIVARY GLANDS OF EDIBLE BIRD NEST-PRODUCING SWIFTLETS
100. Low Jia Liang (Malaysia)
- Perubatan Psikologi
EFFECTIVENESS OF GROUP COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY AND 
CONTRIBUTION OF POSITIVE AUTOMATIC THOUGHTS IN TREATING 
DEPRESSION
101. Low Joo Choo (Malaysia)
- Sains dan Teknologi Kayu
IMPROVEMENT OF BANANA PSEUDOSTEM FERMENTATION 
CONDITIONS FOR BIOETHANOL PRODUCTION
102. Low Ying Chiang (Malaysia)
- Patologi Tumbuhan
SOIL MICROBIAL POPULATIONS IN FELDA OIL PALM PLANTATION 
IN JENGKA 24, MALAYSIA
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103. Ma Tin Cho Mar (Myanmar)
- Pembangunan Sumber Manusia
MEDIATION EFFECT OF LOCUS OF CONTROL AND GOVERNMENT 
POLICY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP AND PERFORMANCE
104. Madhavan Balan Nair (Malaysia)
- Pelancongan Alam 
MULTI-CRITERIA DECISION MAKING ANALYSIS FOR RESPONSIBLE 
MANAGEMENT OF MARINE PROTECTED AREA IN SEMPORNA 
SABAH, MALAYSIA
105. Madiha Ahmed Hashmi (Pakistan)
- Komunikasi Kemanusiaan
DISCERNING GOODNESS OF LEADERS USING THIN-SLICED 
JUDGEMENT OF NONVERBAL CUES AMONG LAY MALAYSIAN AND 
CHINESE PERCEIVERS
106. Mahazi bin Si Harun (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia 
KOMITMEN KERJAYA DAN AFEKTIF SEBAGAI PENGANTARA 
HUBUNGAN ANTARA FAKTOR TERPILIH DENGAN TINGKAH LAKU 
KEWARGAAN ORGANISASI GURU BAHARU SEKOLAH MENENGAH 
DI SELANGOR, MALAYSIA
107. Maher Abdelaleem Abdelrazik Abdelsamie (Egypt)
- Pembangunan Produk Halal 
EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS AND PACKAGING 
SHAPE ON  PHYSICOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF WATER
108. Mahmoud Asad Samani (Iran)
- Kejuruteraan Industri
DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL FRAMEWORK TO INTEGRATE 
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND RISK MANAGEMENT 
SYSTEM
109. Mahmoud Hajjaran (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOSOCIAL RISK AND PROTECTIVE 
FACTORS WITH SUBSTANCE USE AMONG MIDDLE ADOLESCENTS 
IN IRAN
110. Mahmoud Sami (Iran)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
ENERGY-EFFICIENT MEDIUM ACCESS CONTROL STRATEGY FOR 
COOPERATIVE WIRELESS NETWORKS
111. Mahsa Ziabakhsh Deylami (Iran)
- Teknologi Makanan
STABILIZATION OF ANTHOCYANINS IN MANGOSTEEN (Garcinia 
mangostana Linn) PERICARP THROUGH INHIBITION OF ENZYMATIC 
BROWNING AND SPRAY-DRYING
112. Mahtab Mohammadi (Iran)
- Kesihatan Komuniti
PEER-LED BEHAVIORAL INTERVENTION TO PREVENT CIGARETTE 
AND WATER PIPE USE AMONG PUBLIC HIGH SCHOOL CHILDREN IN 
SANANDAJ, IRAN
113. Maizura binti Yasin (Malaysia)
- Pendidikan Moral 
PEMAHAMAN AMALAN BERTINGKAH LAKU MORAL DALAM 
KALANGAN MURID MELAYU TINGKATAN EMPAT DI PUTRAJAYA, 
MALAYSIA
114. Makama Abdullahi Baba (Nigeria)
- Kejuruteraan Alam Sekitar 
SYNTHESES, CHARACTERIZATION AND APPLICATIONS OF ZnO/
SnSx (x = 1 OR 2) NANOCOMPOSITES PHOTOCATALYSTS FOR 
CIPROFLOXACIN DEGRADATION UNDER VISIBLE LIGHT
115. Maria Parvaneh (Iran)
- Sains Pemakanan
EFFECTS OF PROBIOTIC SUPPLEMENTATION ON CALCIUM 
ABSORPTION AND BONE HEALTH STATUS IN OVARIECTOMIZED 
RATS
116. Marjan Jafarpour (Iran)
- Perkhidmatan Rekreasi dan Ekopelancongan
STRUCTURAL MODEL FOR PREDICTING DISTURBANCE BEHAVIOUR 
INTENTION OF MALAYSIAN BIRDWATCHERS TOWARDS BIRDS
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117. Martins Olutayo Folashade (Nigeria)
- Kesihatan Komuniti 
EFFECTIVENESS OF CLINICIAN CLIENT-CENTERED COUNSELING 
ON KNOWLEDGE, ATTITUDES AND SEXUAL BEHAVIORS OF 
ANTIRETROVIRAL THERAPY PATIENTS IN YOLA, NIGERIA
118. Maryam Habibian (Iran)
- Psikologi Pendidikan
PSYCHOLOGICAL FACTORS, READING STRATEGIES AND 
BACKGROUND KNOWLEDGE IN THE PROCESS OF READING 
AMONG IRANIAN POSTGRADUATE STUDENTS IN MALAYSIA
119. Maryam Hadizadeh (Iran)
- Sains Sukan
ASSESSMENT OF GAIT CHANGES IN ANTERIOR CRUCIATE 
LIGAMENT-RECONSTRUCTED ATHLETES FOLLOWING 
REHABILITATION PROGRAM
120. Maryam Hassanzadeh (Iran)
- Pembangunan Sumber Manusia
DEVELOPING EFFECTIVE GLOBAL LEADERS FOR A REPUTABLE 
UNIVERSITY IN A SELECTED PUBLIC UNIVERSITY IN MALAYSIA
121. Maryam Jafari Galooyek (Iran)
- Ekonomi
GOVERNMENT EFFICIENCY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN 
SELECTED COUNTRIES
122. Maryam Maqbool (Pakistan)
-Sains Sukan
ASSESSMENT OF GAIT CHANGES IN ANTERIOR CRUCIATE 
LIGAMENT-RECONSTRUCTED ATHLETES FOLLOWING 
REHABILITATION PROGRAM
123. Mas Izyani binti Md Ali (Malaysia)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
OPTICAL FIBER TWO-TAPER MACH-ZEHNDER INTERFEROMETER AS 
COMB FILTER FOR MULTIWAVELENGTH LASER GENERATION
124. Masoumeh Mehni (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris
TRAUMA OF DISPLACEMENT IN V.S. NAIPAUL’S SELECTED FICTIONS
125. Maszura binti Abdul Ghafar (Malaysia)
- Pengajian Senibina
PROFESSIONAL COLLABORATIVE CULTURAL MODEL FOR 
MALAYSIA’S CONSTRUCTION INDUSTRY
126. Mayco Axel Santaella (United States of America)
- Muzik
KAILI STRUCTURED SONIC AND MOVEMENT SYSTEMS, KREASI 
BARU AND ASSERTION OF A NATIONAL PRESENCE THROUGH THE 
PERFORMING ARTS IN CENTRAL SULAWESI
127. Mazlan bin Ismail (Malaysia)
- Psikologi Sosial
KESAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA TERHADAP NIAT 
MEMBENTUK SIKAP POSITIF DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH 
RENDAH
128. Mazlina binti Mazlan (Malaysia)
- Patologi
PATHOGENESIS OF Brucella melitensis INFECTION IN FEMALE 
GOATS
129. Mazuki Mohd Yasim (Malaysia)
- Perkhidmatan Rekreasi dan Ekopelancongan
EFFECTS OF OUTDOOR EDUCATION ON GROUP COHESION 
AMONG SECOND YEAR UNDERGRADUATE TEACHER TRAINEES 
FROM SELECTED TEACHER EDUCATION INSTITUTES IN MALAYSIA
130. Mehdi Rakhshandehroo (Iran)
- Pengajian Landskap
RECLASSIFICATION OF URBAN OPEN GREEN SPACES FOR KUALA 
LUMPUR, MALAYSIA
131. Mnyero Janja (Tanzania)
- Kurikulum dan Pengajaran
UNDERSTANDING PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE FROM 
ISLAMIC EPISTEMOLOGY AMONG MUSLIM EDUCATORS IN 
TANZANIA
132. Mohamad bin Hussin (Malaysia)
- Bahasa Arab
ELEMEN BAYAN DALAM AMTHAL RASULULLAH S.A.W.
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133. Mohamed Abubakar Hagi Mohamed (Somalia)
- Aljabar
DERIVATIONS AND CENTROIDS OF FINITE DIMENSIONAL 
DIALGEBRAS
134. Mohamed Amar Naqqiuddin bin Abdul Kader (Malaysia)
- Fisiologi Tumbuhan
PRODUCTIVITY AND PROXIMATE ANALYSES OF SPIRULINA 
(Arthrospira platensis) IN DIFFERENT FLOATING WATER-BASED 
PHOTOBIOREACTOR DESIGNS
135. Mohammad Ewan bin Awang (Malaysia)
- Kesusasteraan Inggeris
RETHINKING IDENTITY THROUGH HINDU SPIRITUALITY IN K.S 
MANIAM’S NOVELS
136. Mohammad Hamed Fasihnikoutalab (Iran)
- Kejuruteraan Geoteknikal dan Geologikal
UTILIZATION OF OLIVINE FOR SOIL STABILIZATION
137. Mohammad Hasan bin Abdul Sathar (Malaysia)
- Matematik Gunaan
NUMERICAL SOLUTION OF INTEGRALS AND NONLINEAR INTEGRAL 
EQUATIONS BY WAVELETS
138. Mohammad Karimi (Iran)
- Ekonomi
IMPACT OF TRADE LIBERALIZATION ON TAX REVENUES AND TAX 
STRUCTURES IN DEVELOPING COUNTRIES
139. Mohammad Khademfar (Iran)
- Pembangunan Sumber Manusia
INFLUENCE OF ETHICAL WORK CLIMATE AND ETHICAL LEADERSHIP 
ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE AND MEDIATING ROLE OF 
ORGANIZATIONAL TRUST AMONG EMPLOYEES IN MALAYSIAN 
SMEs
140. Mohammad O. A. Aqel (Palestin)
- Kejuruteraan Automasi dan Kawalan
SCALE-INVARIANT AND ADAPTIVE-SEARCH TEMPLATE MATCHING 
FOR MONOCULAR VISUAL ODOMETRY IN LOW-TEXTURED 
ENVIRONMENT
141. Mohammad Reza Alizadeh Janvisloo (Iran)
- Ekonomi 
CAPITAL ADEQUACY, DEFAULT RISK AND MACROECONOMIC 
SHOCKS IN COMMERCIAL BANKS IN EAST ASIAN EMERGING 
COUNTRIES
142. Mohammad Rostami (Iran)
- Pemodelan Statistik dan Ramalan 
SLICE SAMPLER AND METROPOLIS HASTINGS APPROACHES FOR 
BAYESIAN ANALYSIS OF EXTREME DATA
143. Mohammad Shawkat Hossain (Bangladesh)
- Ekologi dan Biologi Marin
DEVELOPMENT OF MAPPING METHODS FOR SEAGRASS 
MEADOWS IN MALAYSIA BY USING LANDSAT IMAGES
144. Mohammad Zakri bin Tarmidi (Malaysia)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
ENABLING MARINE SPATIAL DATA  SHARING IN MALAYSIA USING A 
COLLABORATION MODEL 
145. Mohammadtaghi Karbalaei Aghamolki (Iran)
- Agronomi 
EFFECTS OF HEAT STRESS AND PLANTING DATE ON YIELD, GRAIN 
QUALITY AND FERTILIZER UPTAKE OF RICE CULTIVARS (Oryza sativa 
L.)
146. Mohammed Ibrahim Saeed (Sudan)
- Mikrobiologi Perubatan 
DEVELOPMENT OF HUMAN ENTEROVIRUS 71 NANO CALCIUM 
PHOSPHATE ADJUVANTED CANDIDATE VACCINE FOR PARENTERAL 
AND MUCOSAL DELIVERY
147. Mohammed Abdulhussein Mohammed (Iraq)
- Statistik Berkomputasi dan Inferens
ROBUST TECHNIQUES FOR LINEAR REGRESSION WITH 
MULTICOLLINEARITY AND OUTLIERS
148. Mohammed Ahmed Mohammed Al-Maqri (Yaman)
- Rangkaian Komputer
ENHANCEMENTS ON HYBRID COORDINATION FUNCTION 
CONTROLLED CHANNEL ACCESS FOR VIDEO TRANSMISSION IN 
IEEE 802.11E NETWORK
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157. Mohd Shamsul Ezzad bin Shafie (Malaysia)
- Bahan dan Teknologi Nano 
EVOLUTION OF MORPHOLOGY, MAGNETIC PROPERTIES AND 
THEIR RELATIONSHIPS DURING SINTERING OF BARIUM FERRITE 
(BaFe12O19), COBALT FERRITE (CoFe2O4) AND COBALT NICKEL 
FERRITE (Co0.5Ni0.5Fe2O4)
158. Mohd Yazid bin Abdullah  (Malaysia)
- Kejuruteraan Tanah dan Air
DEVELOPMENT OF ON-FARM STRUCTURES AND WATER DELIVERY 
MANAGEMENT MODEL FOR IMPROVED RICE IRRIGATION 
PRACTICES, TANJUNG KARANG, MALAYSIA
159. Mohd.Hijaz Mohd Sani (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi
ANTINOCICEPTIVE ACTIVITY, ELUCIDATION OF MECHANISM OF 
ACTION AND IDENTIFICATION OF  BIOACTIVE COMPONENTS OF 
Muntingia calabura L. LEAF EXTRACTS
160. Mohsen Kazemian (Iran)
- Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
DETERMINISTIC PHASE SEQUENCE APPROACH FOR PEAK 
TO AVERAGE POWER RATIO REDUCTION IN ORTHOGONAL 
FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING SYSTEMS
161. Mohsen Salari  (Iran)
- Pedagogi 
EFFECTS OF PROBLEM-BASED LEARNING ON COGNITIVE, 
AFFECTIVE AND COMMUNICATION SKILLS AMONG PEDIATRIC 
NURSING UNDERGRADUATES IN ISLAMIC AZAD UNIVERSITY, IRAN
162. Mohsen Zand (Iran)
- Dapatan Semula Maklumat Multimedia
SEMANTIC-BASED IMAGE RETRIEVAL FOR MULTI-WORD TEXT 
QUERIES
163. Mohtaram Rabbani (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTAL AND PEER ATTACHMENT, 
SOCIAL SUPPORT, COPING STRATEGIES AND STRESS AMONG 
IRANIAN ADOLESCENTS LIVING IN MALAYSIA
149. Mohammed N. Abdul Wahid (Iraq)
- Rangkaian Komputer
ANOMALY BEHAVIOR DETECTION USING FLEXIBLE PACKET 
FILTERING AND SUPPORT VECTOR MACHINE ALGORITHMS
150. Mohammed S. S. Ellulu (Palestin)
-Pemakanan Klinikal
EVALUATION OF HYPERTENSION AND DIABETES RISK FACTORS 
AND THE EFFECTS OF OMEGA-3 FATTY ACID AND VITAMIN C ON 
INFLAMMATORY MARKERS IN HYPERTENSIVE AND DIABETIC OBESE 
ADULTS IN PALESTINE
151. Mohammed Serdah M (Saudi Arabia)
- Pembuatan Komputer Bersepadu
EFFECT OF CAM PROFILER AND VALVE DESIGNS ON ENGINE 
EFFICIENCY
152. Mohammed Usman Makeri (Nigeria)
- Sains Makanan 
CHARACTERIZATION OF WINGED BEAN (Psophocarpus 
tetragonolobus DC) WITH REFERENCE TO SOYBEAN LIPIDS AND 
PROTEINS, AND THEIR APPLICATIONS IN FOOD EMULSION 
SYSTEMS
153. Mohd Hafiz bin Mohd Zaid (Malaysia)
- Sains Bahan
PHYSICAL, STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF WILLEMITE-
BASED GLASS-CERAMIC DOPED WITH MANGANESE OXIDE
154. Mohd Lokman bin Ibrahim (Malaysia)
- Pemangkinan
SYNTHESIS OF CARBOHYDRATE-DERIVED SOLID ACID CATALYSTS 
FOR BIODIESEL PRODUCTION FROM PALM FATTY ACID DISTILLATE
155. Mohd Mursyid bin Arshad (Malaysia)
- Pendidikan Pengembangan
PEMBANGUNAN BELIA POSITIF MELALUI PROSES PEMENTORAN 
DALAM PROGRAM KEPEMIMPINAN BELIA DI MALAYSIA
156. Mohd Shafie bin Mustafa (Malaysia)
- Statistik 
ROBUST OUTLIER DETECTION AND ESTIMATION IN RESPONSE 
SURFACE METHODOLOGY
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164. Mojgan Tajdidzadeh (Iran)
- Optik Gunaan
PROPERTIES OF METAL NANO PARTICLES 
IN LIQUID MEDIA PREPARED USING 
LASER ABLATION
165. Mona Ghanad (Iran)
- Genetik Haiwan dan Tumbuhan
GAMETOPHYTE DEVELOPMENT, 
ANTIOXIDANT PROPERTIES AND 
RESPONSE TO SALINITY OF Brassica rapa 
L. var. parachinensis
166. Morteza Kazemi (Iran)
- Ekonomi
ECONOMIC GROWTH, INSTITUTIONAL 
FACTORS AND FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT IN SELECTED COUNTRIES
167. Morvarid Akhavanrezaei (Iran)
-Biologi Molekul
DEVELOPMENT OF SURFACE PLASMON 
RESONANCE-BASED ASSAY FOR 
SIMULTANEOUS DETECTION OF 
HEPATITIS C AND B VIRAL INFECTIONS
168. Muhamad Fazil bin Ahmad (Malaysia)
- Komunikasi Kemanusiaan
KEY DIMENSIONS OF CITY BRAND 
PERSONALITY OF MELAKA HISTORIC CITY, 
MALAYSIA
169. Muhammad Edwin Syahputra 
(Indonesia)
- Sains Tanah
WATER DYNAMICS AND GROUND  WATER 
QUALITY ASSESSMENT IN AN OIL PALM 
ECOSYSTEM
170. Muhammad Noorazlan bin Abd Azis 
(Malaysia)
- Nanosains 
LINEAR AND NON-LINEAR OPTICAL 
PROPERTIES OF ZINC BOROTELLURITE 
GLASS DOPED WITH ERBIUM, ERBIUM 
NANOPARTICLES, NEODYMIUM AND 
NEODYMIUM NANOPARTICLES
171. Muhammad Syafiq bin Mohd Pozi 
(Malaysia)
- Pengkomputeran Cerdas 
A NEW CLASSIFIER BASED ON 
COMBINATION OF GENETIC 
PROGRAMMING AND SUPPORT VECTOR 
MACHINE IN SOLVING IMBALANCED 
CLASSIFICATION PROBLEM
172. Muhammad Zuhair bin Zainal 
(Malaysia)
- Bahasa Melayu
MAKNA UJARAN TAK LANGSUNG DALAM 
SKRIP DRAMA TERPILIH DARI SUDUT 
PRAGMATIK
173. Muhammed Lamin Sanyang (Gambia)
- Kejuruteraan Hijau 
BIODEGRADABLE COMPOSITE FILMS 
FROM MODIFIED SUGAR PALM (Arenga 
pinnata (Wurmb) Merr.) STARCH FOR 
FOOD PACKAGING APPLICATIONS
174. Mustafa Neamah Jebur (Iraq)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
MULTI REMOTE SENSING DATA 
IN LANDSLIDE DETECTION AND 
MODELLING
175. Mustazar bin Mansur (Malaysia)
- Ekonomi
MARKET STRUCTURE, PRODUCTIVITY 
AND PROFITABILITY PERFORMANCE OF 
MALAYSIAN GENERAL INSURERS
MASTER SAINS
FAKULTI BAHASA MODEN DAN 
KOMUNIKASI (FBMK)
1. Githa Devi a/p Sasitharan
-Teknologi Komunikasi
2. Hamizah binti Sahharon
-Teknologi Komunikasi
3. Kalaivani a/p Munusamy
-Teknologi Komunikasi
4. Maizulina binti Zulkeply
-Komunikasi Kemanusiaan
5. Miharaini Md Ghani
-Komunikasi Keorganisasian
6. Mohd Ziyad Afiq bin Mohd Zaharim
-Komunikasi Kemanusiaan
7. Nur Fadzila binti Ahmad Tarmidi
-Komunikasi Keorganisasian
8. Syafila binti Kamarudin
-Teknologi Komunikasi
9. Wong Shin Yee
-Komunikasi Keorganisasian
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INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK 
(INSPEM)
1. Amir Hamzah bin Abd Ghafar
-Kriptografi Bermatematik
2. Azizah binti Ramli
-Analisis Berangka
3. Khoo Kai Wen
-Matematik Berkomputasi
4. Liz Aliza binti Awang
-Pedagogi Dalam Pendidikan Matematik
5. Mohd Haafiz bin Abdul Kadir
-Pedagogi Dalam Pendidikan Matematik
6. Nik Amir Syafiq bin Nik Mazlan
-Struktur Bolehkomputasi Dan Komputasi 
Saintifik
7. Nurul Atikah binti Mohamed
-Matematik Berkomputasi
8. Rabiatul Adawiah binti Ayop
-Pedagogi Dalam Pendidikan Matematik
9. Raja Noorsuria binti Raja Ramli
-Analisis Fungsian Dan Topologi
10. Siti Nur’azhiimah binti Abd Halim
-Matematik Berkomputasi
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
TEKNOLOGI MAKLUMAT (FSKTM)
1. Ammar Yaseen Tuama
-Rangkaian Komputer
2. Balkees Mohamed Shereek 
-Rangkaian Komputer
3. Bokolo Anthony Junior
-Sistem Maklumat
4. Farhood Norouzizadeh Dezfouli
-Keselamatan Dalam Komputeran
5. Hong Siaw Theng
-Kejuruteraan Perisian
6. Jamilu Yahaya Maipan-Uku
-Rangkaian Komputer
7. Kavitha Jaganathan
-Sistem Multimedia
8. Laleh Taheri
-Pengurusan Pengetahuan
9. Maryam Rajabi
-Pengkomputeran Cerdas
10. Maznifah binti Salam @ Mohd Sahalan
-Keselamatan Dalam Komputeran
11. Mehdi Enshaei
-Rangkaian Komputer
12. Nasrin Akhter
-Pengkomputeran Selari Dan Teragih
13. Siti Hajar binti Abdul Razak
-Pengurusan Pengetahuan
14. Sitti Syarah binti Maharani
-Pengkomputeran Cerdas
15. Soran Mahmood Abdulkareem
-Kejuruteraan Perisian
INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA 
DAN PRODUK HUTAN (INTROP)
1. Ahmad Khuzairi bin Sudari
-Teknologi Biokomposit
2. Farah Hanan binti Abd Malek
-Teknologi Biokomposit
3. Mohd Fadhil bin Ahmad
-Reka Bentuk Produksi Biokomposit
4. Munieleswar a/l Raju
-Pelancongan Alam
5. Nabil Fikri bin Leemon
-Teknologi Biokomposit
6. Nor Fadhlia Farhana binti A. Rahman
-Teknologi Biokomposit
7. Riri Rimbun Anggih Chaidir
-Penilaian Impak Gangguan Hutan
8. Wan Rafiekal binti Wan Abdul Rahim
-Pengurusan Biosumber
9. Yap Mei Ling
-Pengurusan Biosumber
 MASTER SASTERA (DENGAN TESIS)
1. Abdulhameed A. Majeed
-Kesusasteraan Inggeris
2. Adilah binti Hj Jusoh
-Kesusasteraan Melayu
3. Asrul Azuan bin Mat Dehan
-Bahasa Melayu
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4. Azhani binti Almuddin
-Bahasa Arab
5. Azlin binti Annual
-Bahasa Melayu
6. Chuah Ek Lon
-Bahasa Inggeris
7. Ehsan Dehghan
-Pengajian Wacana
8. Ejegul Shaviyeva
-Bahasa Inggeris
9. Elizatul Nastaysah binti Kamaruddin
-Kesusasteraan Melayu
10. Farooq Saad Jumaah
-Bahasa Arab
11. Faziela binti Abu Bakar @ Che Din
-Kesusasteraan Melayu
12. Fong Ka Wee
-Kesusasteraan Cina
13. Foong Wen Qin
-Bahasa Inggeris
14. Gabriel Clement Chua Chen Wei
-Bahasa Inggeris
15. Heero Mohialdeen Rashasoor
-Bahasa Inggeris
16. Hina Gul
-Kesusasteraan Inggeris
17. Jessy binti Muin
-Bahasa Inggeris
18. Khairul Anwar bin Haji Mohamad Ali
-Bahasa Arab
19. Lee Soo Wan
-Kesusasteraan Cina
20. Mhd Faizal bin Mhd Ramli
-Bahasa Arab
21. Mohd Daud bin Ibrahim
-Kesusasteraan Melayu
22. Mohd Nor Ikbal bin Anuar
-Bahasa Arab
23. Mohd Ridzuan bin Harun
-Kesusasteraan Melayu
24. Mohd Shukrey bin Ahmad
-Kesusasteraan Melayu
25. Muhamad Hazim bin Hussin
-Bahasa Melayu
26. Muhamad Nor Firdaus bin Wahidon
-Bahasa Melayu
27. Muhammad Anas bin Ismail
-Bahasa Melayu
28. Muhammad Mazlan bin Abu Bakar
-Bahasa Melayu
29. Nabillah binti Bolhassan
-Bahasa Melayu
30. Nadiah binti Mohamad Adnan
-Bahasa Arab
31. Ng Wen Lee
-Kesusasteraan Inggeris
32. Ngew Mei Hui
-Kesusasteraan Cina
33. Noor Zanariah binti Shafie
-Kesusasteraan Melayu
34. Norajihah binti Muda
-Bahasa Melayu
35. Norhafiza binti Alias
-Bahasa Melayu
36. Nur Faezah binti Mohd Ayob
-Bahasa Melayu
37. Nur Fatin Syuhada binti Ahmad Jafni
-Kesusasteraan Inggeris
38. Nur Hasimah binti Abdullah
-Bahasa Arab
39. Nur Maisarah binti Roslan
-Pengajian Wacana
40. Nurmasitah binti Mat Hassan
-Bahasa Melayu
41. R.Lakshmi Priyadarshni
-Bahasa Inggeris
42. Ragini a/p Ragavan
-Bahasa Melayu
43. Rosseliiah binti Bokhari
-Bahasa Inggeris
44. Rozidawati binti Mohd
-Kesusasteraan Melayu
45. Siti Zuhaidah binti Zakeria
-Kesusasteraan Melayu
46. Tan Wan Ting
-Terapan Linguistik Bandingan  
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47. Yenny Chee Fong Yeun 
-Bahasa Inggeris
48. Yeow E-Lynn
-Pengajian Wacana
49. Zalikha binti Mat Saad
-Bahasa Melayu
50. Zuliana binti Zubir
-Bahasa Melayu
MASTER ALAM SEKITAR
1. Abdilatif Hussein Omar
2. Abul Khamis bin Ishak
3. Ain Nuraisya binti Mohd Zainal
4. Amir Irfan Sufi bin Shuib
5. Anis Nabilah binti Noorizan
6. Cheah Phey Ling
7. Devi a/p Krishnasamy
8. Fakhrusy Syakirin bin Zainol Alam
9. Farah Wardati binti Ismail
10. Haslinda binti Lahuddin
11. Isza Fariha binti Ismail
12. Jaabir Abdullahi Hussein 
13. Jasrul Nizam bin Mohd Isa
14. Jayanthi a/p M.Sellamuthu
15. Juanita Lourdes Nathan
16. Lau Chun Ghee
17. Abul Khamis bin Ishak
18. Ain Nuraisya binti Mohd Zainal
19. Amir Irfan Sufi bin Shuib
20. Anis Nabilah binti Noorizan
21. Maichal Isthyben a/l Sawairnathan
22. Maisarah binti Mazalan
23. Marhaini binti Mat
24. Megat Kamarul Ihsan bin Kamaruddin
25. Micheal Koh Lang Mia
26. Mohamad Suhaimi bin Ramli
27. Mohamad Zaid bin Sapii
28. Mohammed Abubakar Sadiq
29. Maichal Isthyben a/l Sawairnathan
30. Mohd Arif Hamdi bin Sholehuddin
31. Mohd Fadhil bin Razmi
32. Mohd Fitri bin Mohd Mokhtar
33. Muhammad Syazwan bin Abd Rahman
34. Noor Azuraliana binti Azizan
35. Noor Fazilah binti Ahmad Saini
36. Noorazamimah Aiza binti Azman
37. Nor Adila binti Mazlan
38. Nor Amidiniewani binti Ibrahim
39. Nor Asneda Akma binti Amir
40. Norazlina binti Ab Halim
41. Norma binti Mat Noor
42. Normah binti Said
43. Nur Adibah binti Mohidem
44. Nur Amalina binti Mohamad
45. Nurul Jannah binti Muhamad Sidek
46. Patheebaa a/p Paneerchelvam
47. Putri Irdawaty binti Ali Ashgar
48. Puvanesuri a/p Sandera Sagaren
49. Raihan binti Hamzah
50. Ranjini a/p Munisamy 
51. Rd Puteri Khairani binti Khirotdin
52. Roslyndah binti Peter
53. Sarah Lina binti Abd. Rahim
54. Sarah Nabila binti Ab. Ghafar
55. Siti Khairani binti Ramli
56. Siti Merryan  Diami
57. Tuan Nurul Shahira binti Tuan Yacob
58. Wan Nor Amalina binti Wan Yacoob
59. Yang Xu
MASTER KEJURUTERAAN 
LEBUHRAYA DAN PENGANGKUTAN
1. Ahmad Reduan bin Khairuddin
2. Ahmad Shahir bin Mohd. Hayadin
3. Ali Khakikazazi
4. Ali Khezri
5. Amaran a/l Anthony
6. Amir Safwan bin Abdullah Zawawi
7. Balachanter a/l Ramasamy
8. Kong Wai Fen
9. Mohammad Abdulkhalik Mohammad
10. Mohammed Ayad Ismael Majeed
11. Mohd Harizam bin Ibau Nui
12. Nasimeh Yoosefi
13. Noor Aziah binti Tarmizi
14. Noor Azreen binti Arshad
15. Nusayba Megat Johari
16. Siti Sarah binti Basri
17. Sohaib Ghasan Abdulmajeed
18. Waleed Ahmed Al-Samet
19. Zaid Saad Hadi
BACELOR SAINS TEKNOLOGI KAYU
Kepujian Kelas Pertama
Teknologi Biokomposit
1. Kong Wai Jern K09
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
Pengurusan Industri Perkayuan
2. Mohd Rafsan bin Rais K16
3. Nor Fazillatul Hidayah binti Jafri K03
4. Norisa binti Judu K09
5. Nur Afni binti Sahabudin K09
Teknologi Biokomposit
6. Agusnan bin Mahbubi  K07
7. Anis Nazli binti Mad Yussof  K09
8. Hanan binti Saharuddin  K09
9. Jurinah binti Jumaat   K09
10. Kasmiati binti Kamarudin  K09
11. Mariatul Amira binti Ismail  K09
12. Mohamad Azizi Asyraf bin Abdul  K13
 Aziz
13. Mohd Hannafi bin Mohd Muktah  K07
14. Muhamad Rapie bin Zahali  K13
15. Muhammad Akmal bin Ab Latif  K13
16. Muhammad Firdaus bin Ariffin  K13
17. Muhammad Nadzim bin Mohd  K16
 Nazip 
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18. Muhammad Syafiq bin Ardzemi   K07
19. Ng Sen Kiat   K16
20. Noor Zulaika binti Mohd Yusof  K08
21. Nor Shimah binti Hashim  K09
22. Nor Syafiqa binti Hamizon  K09
23. Noraslam bin Nordin  K13
24. Nur Atikah binti Abu Bakar  K09
25. Nur Hafizah binti A.Manan  K09
26. Nurul Syuhadah binti Zainal Abidin  K09
27. Nuur Solehha binti Aziz  K09
28. Pg Mohd Sahlan bin Salam  K07
29. Rabiatul Adawiyah binti Elias  K09
30. Rosnani binti Muslimin  K09
31. Siti Suzana binti Musdari  K09
32. Wan Nabilah binti Ahamad  K09
33. Wan Noor Aizadura binti Wan Abdul  K09
 Hamid
34. Yee Cheok Nee  K09
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Pengurusan Industri Perkayuan
35. Farid bin Samsudin   K13
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Teknologi Biokomposit
36. Noor Maslinda binti Mohd Roslan  K09
37.   Wan Mohd Azhar bin Wan Adnan  K13
38.   Wan Nur Fatihah binti Wan  K09
 Kamaruddin 
BACELOR SAINS (PERNIAGAANTANI)
Kepujian Kelas Pertama
1. Chong Linda  K14
2. Khaminiswari a/p Vijayakumar  K14
3. Lee Xin Ni  K14
4. Lim Hoi Xin  K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
5. Afzalul - Nisa’ Haninah binti Badroll  K14 
Hisam
6. Ahmad Fauzi bin Mohamad  K14
 Rodzi 
7. Ahmad Syahid bin Sulaiman K14
8. Akma Aizatul Ain binti Ruslan K14
9. Boni Pungging K14
10. Dian Alina binti Mizan K14
11. Lim Weng Kai K14
12. Liyana Athirah binti Hidrat K16
13. Loh Zeyen K14
14. Maswatie binti Zahari K14
15. Muhammad Aizat bin Mokhtar K13
16.  Muhammad Faqhrul Radzi bin  K16
 Zulkafley
17. Muhammad Izzam bin Mohd  K18
 Jowahar 
18. Muhammad Rais Rohaizad bin  K14
 Razalli 
19. Muhammad Zulfikri bin Kassim K14
20. Muhd Helmi bin Muhamad Nadzri K14
21. Noor Farhanni binti Kamaruzaman K14
22. Nor Aini binti Asmad K14
23. Nor Fadzlina binti M Abdul Rahim K14
24. Nor Hamizah binti Hussein K08
25. Nur Hafizah binti Salim K14
26. Nur Kifah Afifi binti Surani K14
27. Nur Majida Husna binti Asha’ari K16
28. Nur Syuhada binti Othaman Alek K14
29. Nura Adila binti Rahimi K14
30. Nurfazila binti Zainudin K14
31. Nurirwana binti Suhaili K14
32. Nurul Farhana binti Ngah K14
33. Nurul Iffah binti Jusoh K14
34. Nurul Razanah binti Md Rapi K14
35. Siti Fairuz binti Samsudin K11
36. Siti Hajar binti Abdani K14
37. Syarifah binti Ahmad K14
38.   Syarul Idzham bin Adzmi K15
39.    Welson Chin Vui Son K14
40.     Yusazwana binti Md Yusoff  K14
 
Kepujian Kelas Kedua Rendah
41. Anis binti Mohamed Khalidi K15
42. Farhana binti Amat Sahri K14
43. Haidy bin Khaizy K13
44. Harizah binti Harun K14
45. Lily Zakiyah binti Shahidi K14
46. Muhammad Zairie bin Suboh K14
BACELOR EKONOMI
 Kepujian Kelas Pertama
 Ekonomi Kewangan
1. Ahmad bin Roslan  K03
2. Choo Jia Ling  K03
3. Lee Kai Xiang  K03
4. Lim Shu Sin  K03
5. Lizzela Yugas  K15
6. Low Kuei Lien  K03
7. Nasyuha Thaqifah binti  K03
 Ahmad Roslan
8. Nur Atiqah binti Azulpardi  K03
9. Nurul Aishah binti Husin  K03
10.   Ong Ai Yin K03
11.  Ong Bee Ling  K03
12.  Teoh Hui Xin  K03
13.  Woo Shu Yun  K03
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
14.  Hong Ee Ting  K03
15.  Kindilila binti Milkos   K12
16.  Lai Siew Voon   K03
17.  Lee Mann Yee  K03
18.  Masitah binti Abdul Murad  K03
19.  Mimi Mastura binti Mohd Nazar  K03
20.  Mohamad Fazri Hizame bin  K16
 Muhamed
21.  Mohamad Helmi Amir bin Roslan  K12
22.  Mohamad Nashrieq bin Md Daud  K08
23.  Muinnudin bin Mohd Kamal  K03
24.  Ng Bok Eng  K03
25.  Nor Athirah binti Ros  K03
26.  Nor Farihan binti Rozuhan  K12
27.  Nor Shamimi Aida binti Sapiee  K03
28. Nor Syahidah binti Mohamed  K16
 Salahudin
29. Nur Hasyimah binti Mohamad  K03
 Rohman
30. Nur Syuhada binti Sulaiman  K03
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31. Nuraini binti Terjuni @ Darjoni  K07
32. Nurul Asyikin binti Ahmad K03
33. Ong Jing Min K16
34. Siti Khadijah binti Othman K12
35. Syaza Syazwani binti Mohd Azmi  K03
36. Tuan Nur Murni binti Tuan Aziz   K03
37. Umabarathi a/p Ponnusami  K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Ekonomi Kewangan
38. Muhamad Faisal bin Abdul Manan  K03
39. Muhammad Syahiran bin Abd Sukor  K07
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
Kepujian Kelas Pertama
Pengurusan Hospitaliti dan Rekreasi
1. Lee Chui Teng K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Abdullah bin Bathurul Saman K15
3. Chi Jingzhe K03
4. Kong Jia Yee K02
5. Lai Woon Fon K02
6. Lim Phui Chin K02
7. Norhayati binti Mohd Saad K02
8. Nurul Nazmin binti Abdul Hamid K02
9.  Nuruldiyana binti Zakaria K02
10. Poon Wai Loon K07
11. Punitha a/p Balakrishnan K02
Kepujian Kelas Kedua Rendah
12. Liu Yanghua  K03
13. Ma Xinyi  K03
14. Riduan bin Imrani  K12
15. Yang Hongxia  K03
16. Zhang Hao Zhe  K02
BACELOR KEJURUTERAAN (SISTEM 
KOMPUTER DAN KOMUNIKASI)
Kepujian Kelas Pertama
1. Woo Yit Weng  K10
2. Woon Sheue Wen  K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
3. Ahmad Syafiq bin Mat Sahar K10
4. Azzah Nur Fakerah binti Awang K11
5. Chai Yew Soon  K10
6. Hazwani Nadirah binti Mohd Azami  K11
7. Kamaizziati Arkmaz binti Muhamad  K11
8. Lim Sze Huang  K15
9. Maisarah binti Mansor  K11
10.  Meor Muhammad Aizzat bin Azhare  K10
11.  Mohamad Alif bin Kamisan  K10
12.  Mohamad Ashraf bin Adnan  K10
13.  Mohamad Azhar bin Ahmad Nawayi  K10
14. Mohd. Asyri bin Robinson K10
 15. Muhammad Al Muntazar bin Mohd  K16 
Shamsudin 
16. Muhammad Norkhairi bin Norhayat K10
17. Nadzirah binti Talib K11
18. Noor Syazwani binti Mohd Sahid K11
19. Nor Saadah binti Musa K11
20. Norsyafiqah binti Hashim K11
21. Nur Faten Munirah binti Mahfudz K11
22. Nur Jeehan binti Md Nasib @  K11
 Md Nasir
23. Nurul Farah binti Noryatim K11
24. Sabri Azhar bin Taharin K10
25. Saiful Izam bin Samsudin K10
26. Siti Aishah binti Ismail K11
27. Siti Najwa Amira binti Abd Wahid K11
28. Siti Noorlaila Amirah binti  K11
 Che Ibrahim 
29.  Teh Yi Chun  K10
30.  Zainab Awatif binti Omar  K11
31.  Zamhusnil bin Zainal Alam  K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
32.  Fatin Syuhaidah binti Salim K11 
33.  Keshaun a/l Govindarajaloo  K10
34.  Khairin Ameera binti  K11
 Khamaruzaman  
35.  Khysful Azim bin Hamzah  K10
36. Mohammad  Amirul Asraff bin  K10
 Abdul Khamas 
37. Mohd Aidil bin Mohd Ain K12
38. Mohd.Azlan bin Muhamad Azmi Tan K12
39. Muhamad Fazrul Hisyam bin Ramli K12
40. Muhammad Ahnaf Rabbani Bin K12
 Muhamad Radzi 
41. Muhammad Amirul Asyraf bin  K15
 Abd Halim 
42.  Nooryani binti Abdul Salim  K11
43.  Nor Azreen bin Nor Azman  K10
44.  Nor Izyana binti Zainul Abidin  K11
 Ahmad
45. Norhana binti Ahmad Zaimi K11
46. Nur Hidayah binti Zainal Abiddin K11
47. Nur Izzaiza binti Azman K11
48.  Nurrul Assyifa binti Ramly  K11
49.  Siti Rahimah binti Ahmad Shahifol  K11
 Bahri
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN B. INGGERIS SEBAGAI 
B. KEDUA)
Kepujian Kelas Pertama
1. Muhammad Asyraf bin Shuib  K04
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Amir bin Azizan  K04
3. Bazilah binti Bahaldin  K04
4. Dheeviiah a/p Thangarajah  K15
5. Farahis Nur Azreen Mohd Ramli K04
6. Fateemoh Salaeh K16
7. Fatin Syahirah binti Noh Mustafa K04
8. Hakimah binti Mohd Abdul Wahid IPBA
9. Ivy Nazirah In Sui binti Mohd Hizami  K04
10. Mohd Amirul Syafiq bin Abdullah K04
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11. Mohd Asri bin Nordin K04
12. Muhammad Syafiq Farhan Boo K04
13. Neng Nazirah binti Makseri K04
14. Noor Amirah binti Mustafa K15
15. Nor Khalidah binti Hassan K04
16. Nur Hallyda binti Mohd Sham K04
17.  Nur Nissa Nadhirah binti Shahril  K04
18.  Nur Shafinaz binti Sudin  K04
19.  Nursyahirah binti Suhaimi  K04
20.  Nurul Aisyah Mardiah binti Arifin  K04
21.  Nuryani Ain binti Abdul Rani  K04
22.  Phon Thip a/p Sammran  K04
23.  Siti Amirah binti Tukimin  K04
24.  Siti Asiah binti Muhamad Subri  K04
25.  Siti Qamarina binti Hamzah  K04
26.  Wahyun Yuuha binti Ab.Wahab  K04
27.  Zahid bin Ibrahim  K04
BACELOR SAINS (PEMAKANAN DAN 
KESIHATAN KOMUNITI)
Kepujian Kelas Pertama
1. Chan Hoi Mei  K13
2. Chang Shi Qing  K17
3. Chang Wei Lin  K17
4. Cheng Khor Err  K17
5. Choo Poh Yee  K17
6. Joyce Tee Ying Hui  K17
7. Koh Siok Hui  K17
8. Kok Yu Wei  K17
9. Lim Shin Yeh  K17
 10. Ng Chea Chi  K17
11. Tan Mei Chee  K17
12. Tan Xin Yi  K17
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
13. Chan Kai Sze  K13
14. Fatin Nur Izzatie Hamdan  K17
15. Ho Mun Teng  K17
16. Lian Jian Shin  K17
17. Mas Alia Syafiqah binti Mohd Asri  K17
18. Moh Sze Ken  K17
19. Muhammad Afiq bin Abdul Mulok  K09
 Oon
20. Muliana binti Edi  K17
 21. Nazirah Alia binti Zakaria  K17
22. Noorshamimi binti Muhammad Rosli K17
23. Nor Farahsyikin binti Ahmad  K17
 Noruddin
24. Nur Amalin binti Juhari  K17
25. Nur Hamizah binti Md Sha’eb  K17
26. Nurul Fatin Farina binti Halim  K18
27. Nurul Hidayu binti Shukur  K17
28. Nurul Huda binti Abdullah Tauhid  K17
29. Nurul Nadiah binti Hamdan  K17
30. Nurul Syahirah binti Mohammad  K17
 Bakhtiar
31. Nurul Wahida binti Johari  K17
32. Saadiah binti Abu Bakar  K17
33. Siti Nadzirah binti Hussin  K17
34. Siti Nursalwah binti Che Omar  K17
35. Syaza Lyana binti Idris  K08
36. Tan Ching Yan  K17
37. Tan See Yong  K17
38. Tan Shee Yi  K17
39. Umi Atikah binti Mohd Hashim  K17
40. Yeoh Wei Ching  K17
41.  Iklil Iman binti Mohd Sa’id   K17
42.  Mohamad Shazwan bin Hisham  K17
43.  Nur Al-Amirah Najwa binti Mat Seri  K17
44.  Nur Fatihah binti Mohd  K17
45.  Siti Huzaifah binti Mohamed  K17
 Hussien 
BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN 
MANUSIA DAN PENGURUSAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Liow Mei Ki  K14 
2. Low Hui’xia’n  K14
3. Michelle Wong Shin Yee  K14
4. Sam Karmon  K14
5. Tey Swei Huey  K14
6. Wong Jo Ann  K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
7. Ain Zulaiha binti Md Piah K14
8. Chung Sou Woon K15
9. Eu Yoong Keng K16
10. Faridah binti Ibrahim K14
11. Khaw Pei Ying K15
12. Lin,Yen-Ling K14
13. Mashitah binti Manas K14
14.  Mohamad Alfiddaus bin Ab Rasip  K14
15.  Mohamad Rais bin Rahman  K14
16.  Mohammad Noor Fahmi bin  K14
 Abu Bakar
17.  Mohd Fazrin bin Mansur  K16
18.  Mohd Syafiq bin Ismail  K14
19.  Nik Nurul Nahdatul Asyikin binti Nek  K14 
Rahimi
20.  Noor Audawiyah binti Haromaini  K14
21 Nor Amira binti Sakana  K14
22.  Nor Famiza binti Baseri  K14
23.  Nor Shakinah binti Sahimi  K14
24.  Norfarahin binti Mohd Azmi  K14
25.  Nur ‘atiqah binti Zainal  K03
26. Nur Azlin binti Azami  K14
27.  Nur Shahela binti Abd Rahim  K14
28.  Nurul Suhanis binti Mohamad Ali  K14
29.  Rozimah binti Kamarulzaman  K14
30.  Shazlina binti Ahmad Bahar  K14
31.  Sheda Faziera binti Roslan  K14
32.  Siti Noriddayu binti Abdul Wahab  K14
33.  Siti Normaizatul Akma binti  K14
 Mat Yasin  
34.  Siti Zuraini binti Mohd Azam  K14
35.  Wahidah binti Mohamad Yunus  K14
36.  Wan Nurhayati Munirah binti Wan Ya  K14
Kepujian Kelas Kedua Rendah
37.  Chan Wan Jun  K15
38.  Hasma Husna binti Mohamed  K08
 Ghazali  
39.  Muhammad Aidil Fazwan bin  K14
 Abdol Karim 
40.  Nur Raihan binti Fauzi  K02
41.  Nurul Asma binti Embong  K16
42.  Nurul Hazrati binti Mohd Azland  K14
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BACELOR SASTERA                     
(BAHASA INGGERIS)
Kepujian Kelas Pertama
1. ‘Afaf Hulma binti Adzmi  K06
2. Aisyah Nurhuda binti Abd.Rahman  K12
3. Amalina binti Sharin  K12
4. Anis Faezah binti Mat Aziz  K12
5. Arifah binti Amran  K12
6. Farah Albiy binti Zaid K12
7. Hashra Shamsuddin bin Anurddin  K12
 8. Haslina binti Hassan K12
9. Hayatul Husna binti Hassan K12
10. Khairunisa binti Sabu K12
11. Loo Kien Men K12
12. Maryam Saad Hashim K15
13. Mirrah Diyana binti Maznun K12
14. Mohamad Fadli bin Mohamed  K12
 Zailan 
15.  Mohamad Hakimi bin Abdul Jamai  K12
16.  Mohamad Zaidi bin Yahya Arif  K12
17.  Nor Shahira binti Mohd Yasin  K12
18.  Nur Afiqah binti Moh Nasir  K12
19.  Nur Alyaa Nabila binti Zakariah  K12
20.  Nur Farisya Amylia binti Mohd Salleh  K12
21.  Nur Shahirah binti Mohd Noor  K08
22.  Nurbalqis Izzati binti Dulhisham  K12
23.  Safiyyah Nuri binti Johari   K12
24.  Wang Yanzhen  K04
25.  Young Hui Ling  K06
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
26.  Ahmad Faridudin Burhanabadi  K12
27.  Ahmad Syahir bin Roslan  K12
28.  Amiirul Aliif bin Abd Rasaid  K12
29.  Farzana Morshed  K12
30.  Hani binti Hasan  K15
31.  Helmizah binti Duasah @ Mohd Isa  K12
32.  Khairul Anuar bin Ab Aziz  K12
33.  Khaleeda Wafariha binti Abdullah  K12
34.  Maisyarah binti Abdul Wahab  K12
35.  Masliya binti Osman  K12
36. Mohamad Shazzuan bin Razali K12
37. Muhamad Khairul bin Ahmad K12
38. Nabihah binti Ruslan K12
39. Noor Ain Zahira binti Nafiah K14
40. Nor Ain Afifa binti Mohmmad K12
41. Nor Hafiz bin Mohd Mokhtar K12
42. Nor Najihah binti Norafand K08
43. Nur Amira binti Noor Kamarudin K12
44. Nur Amira Syazwani binti Mohd Zairi K12
45. Nur Amirah Nabihah binti Zainal K14
46. Nur Atiqah binti Mohd Isa K04
47. Nur Liyana binti Ahmad Afandi K12
48. Nur Najmi binti Shuib K06
49. Nursarasyafia binti Sulaiman K12
50. Nursyafika Hana binti Abdullah K14
51. Nurul Akmar Aini binti Mohamad K12
52. Nurul Dalila binti Faris  K12
53. Nurul Husna binti Osman  K12
54. Nurul Syahidda binti Mohd Nor  K12
55. Nurulnabilah binti Abdul Aziz  K12
56. Puah Vivian  K12
57. Sharifah Syahirah Izzati binti  K07
 Syed Zain  
58. Syahira Izzati binti Mohamad Zuki  K06
59. Syamila Syafawani binti Salehuddin  K06
60. Wan Azleen Normaya binti Wan Azmi K12
61. Xie Wanru  K08
62. Zulfadhli Zafran bin Mustafa Kamal  K12
63. Haeida binti Zainol Abidin  K14
64. Liyana Putri binti Mohd Suhaimi  K15
65. Nor Azimah binti Hamdzah  K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
66. Ma Xu  K15
BACELOR SAINS KOMPUTER
Kepujian Kelas Pertama 
Kejuruteraan Perisian
 1. Daniel Syaukani bin Ahmad Farouk K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Abdul Ammar Rusydi bin Sapeai K05
3. Ahmad Akmal bin Abdul Razak K14
4. Allymamod Muhammad Nissaar K10
5. Dhean a/p Ah Sing K15
6. Fatin Amanina binti Ahmad Tarmizi  K16
7. Jay Nurivanna Asrienza binti Jaya K15
8. Kavee Alagan a/l Anpalagan K06
9. Mohammad Nasrollah bin Rozami K16
10. Mohd. Sharafat Shah bin Mohamed K05
11. Muhamad Haikal bin Abd Razak K06
12. Muhammad Hazim bin Hasnuddin K14
 13. Muhammad Haziman bin  K06
 AbdulRahim 
14. Muhammad Noor Zahiruddin Bin K05
 Ismail 
15. Muhammad Salman bin Che Ismail K05
16. Naurah Malihah binti Zakaria K12
17.  Noor Asmira Surianie binti  K12
 Muhamad Alwi
18.  Nor Atikah binti Muhammad  K15
19.  Nur Adira binti Ashri  K12
20. Nurathirah binti Abd Rahim  K15
21.  Nurfaraain binti Abd Samat  K15
22.  Nurul Hidayah binti Abdul Halim  K15
23.  Nurul Natrah binti Johazmi  K12
24.  Sally Ng Rui Yi  K12
25.  Siti Aishah binti Nordin  K15
26.  Siti Nadirah binti Rosli  K12
27.  Syahila Amira binti Ya’acob  K05
28.  Tengku Daeng Bukhary Bin K05 
 Daeng Yacob
29.  Wan Norhafiza binti Wan Chik  K12
Kepujian Kelas Kedua Rendah
30.  Ainur Farahanie binti Rahim  K15
31.  Mohamad Azraei bin Harmaen  K05
32.  Mohd Afiq bin Abd Samat  K05
33.  Muhamad Aizat bin Yahya  K05
34.  Muhammad Fadli bin Rosli  K14
35.  Norsyazwani binti Adnan  K12
36.  Nurul Ashikin binti Rasli  K05
37.  Nurul Rifqah binti Mohamad Razi  K08
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38.  Rabiatul Adawiah binti Arifin  K05
39. Toh Wei Chong  K16
BACELOR SAINS 
(KEPUJIAN) BIOTEKNOLOGI
Kepujian Kelas Pertama
1. Muhammad Iqbal K13
2. Muhammad Izzuddin bin Zahimi K18
3. Nurfarahin binti Abdul Hamid K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
4. Ahmad Aiman bin Suhaimi Khalis K09
5. Ahmad Yusri bin Mokhtar K09
6. Busyra binti Mohamad Yusof K16
7. Farah Azmira binti Abd Rahim K16
8. Farah Liyana binti Md Safian K16
9. Lini binti Rani K13
10. Mohamad Fadzli bin Ibrahim K09
11. Mohammad Aizat Luffi bin Jailani K09
12. Muhammad Khairul Hafiz Khairul  K09
 Anuar 
13. Noor Naimah binti Harun K16
14. Nor Atiqah Syafinaz binti  K16
 Mohd Pu’ad 
15.  Nor Salwa Alhana binti Ahmad Fozi  K16
16.  Nor Shafinaz binti Rashid  K16
17.  Noraziah binti Mohd Nor  K16
18.  Norfariza binti Jamaluddin  K16
19.  Nur Aishah binti Mohd Noor  K12
20.  Nur Amalina binti Ahmad  K16
21.  Nur Amanina binti Abd Rasid  K16
22.  Nur Anizawanie binti Mohd Mustafa  K16
23.  Nur Athirah binti  Ahmad Jailani  K16
24.  Nur Faizzah Farahin binti  Marwan  K16
25.  Nur Hazirah binti Md Isa  K16
26.  Nur Hidayah binti Musa  K07
27. Nur Khairunnisa binti Hussein  K07
28.  Nurhaziqah ‘aqilah binti Mohd Faudzi K02
29.  Nurul Amira binti Azlan  K16
30.  Nurul Hidayah binti Jamaludin  K16
 31.  Nurul Tahirah binti Ruslan  K16
32.  Siti Syahirah bintie Abd Hashim  K14
33.  Suhaida binti Tajuddin  K16
34.  Wan Siti Nur Fatihah binti Wan Jaapar K16
DIPLOMA PERTANIAN
1. Ahmad Afiqfaris bin Mohd Razali UPMKB
2. Ahmad Kamal bin  Mohd Ali UPMKB
3. Ahmad Syazwan bin  Mohd Basri UPMKB
4. Aiman Amir bin Yusoff UPMKB
5. Akmal Khairani bin Ibrahim UPMKB
6. Amalina binti Md.Samri UPMKB
7. Amri bin Abu Yamin UPMKB
8. Ana Aqilah binti Musa UPMKB
9. Ani Fatimah binti Jamal Abd Nasir UPMKB
10. Basti bin Abdul Basir UPMKB
11. Catheria Elisa Anak Lunsin UPMKB
12. Che Mohd Haziel Hafizie bin Che  UPMKB 
Mohmad Hasim 
13. Darmawati binti Basiruddin UPMKB
14. Edda Nur Nadia binti Kamal  UPMKB 
Sharin 
15. Engku Kasmallaili Aziha binti  UPMKB
 Engku Kari 
16. Habibullah bin Phahrolrazi UPMKB
17. Hanif bin Hasaluddin UPMKB
18. Helfie bin Amil UPMKB
19. Husna Athifah binti Mat Yusof UPMKB
20. Intan Adhira binti Hassan UPMKB
21. Intan Nur Hadania binti Hasni UPMKB
22. Izzati Raihan binti Ramli UPMKB
23. Jhoelycer Chemraie Anak Charles  UPMKB
 Duat 
24. Joanna Annia Anak Jopen UPMKB
25. Josephine Jawai Anak Makos UPMKB
26. Kanaggambikai a/p G.K  UPMKB
 Kasinathan 
27. Khoirunnisa binti Ahmad Dahlan UPMKB
28. Martin Keheng Ajang UPMKB
29. Michael Misau Anak Beng UPMKB
30. Mohamad Amirul Syafiq bin  UPMKB
 Jamein 
31. Mohamad Amri bin Mohamad  UPMKB
 Amin 
32. Mohamad Ariff bin Zakaria UPMKB
33. Mohamad Naim bin Ismail UPMKB
34. Mohamad Raffi bin Ruslan UPMKB
35. Mohamad Rizalasri bin Che  UPMKB
 Hashim 
36. Mohamad Shukur bin Ishak UPMKB
37. Mohamad Zaquan bin Misbari UPMKB
38. Mohd Afiq Ifwat bin Alias UPMKB
39. Mohd Nazreen bin Muhammad  UPMKB
 Sharif 
40. Mohd Ridhuan bin Che Bidin UPMKB
41. Mohd Yazid bin Miskam UPMKB
42. Mohd Yusrizal bin Md. Yusoff UPMKB
43. Muhamad Amirul Shafiq bin  UPMKB
 Mamat 
44. Muhamad Fahmi bin Md Ali UPMKB
45. Muhammad Afiq bin Azemi UPMKB
46. Muhammad Afiz bin Mazlan UPMKB
47. Muhammad Faiq Hafiz bin  UPMKB
 Abd Rahman 
48. Muhammad Ikmal bin  UPMKB
 Shahamshah 
49. Muhammad Na’im bin Mohd  UPMKB
 Noah 
50. Muhammad Nasrul bin Darto UPMKB
51. Muhammad Syafiq Firdaus bin  UPMKB
 Ainuddin 
52. Muhammad Syazwe bin Rusli UPMKB
53. Nabila Amalina binti Ibrahim UPMKB
54. Noor Qurratu Asimah binti  UPMKB
 Madzalan 
55. Nor Amirah binti Othman UPMKB
56. Nor Athirah binti Amran UPMKB
57. Nor Aziela binti Abdullah UPMKB
58. Nor Izzati binti Husin UPMKB
59. Noramirah binti A Karim UPMKB
60. Norshafikah Adila binti Dolah  UPMKB
 Samino 
61. Nur Amanina binti Zulkefle UPMKB
62. Nur Amirah binti Adnan UPMKB
63. Nur Elina Syafika binti Che Mazani UPMKB
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64. Nur Farahana binti Mohd Johan UPMKB
65. Nur Muhammad Zakwan bin  UPMKB
 Zailan 
66. Nur Rahimie Firdaus bin Hashim UPMKB
67. Nurul Amirah binti Idris UPMKB
68. Nurul Husna binti Zubairhan UPMKB
69. Nurul Syafiqah Mazlan UPMKB
70. Patrick bin Modiun UPMKB
71. Rahmat bin Ahmad UPMKB
72. Ramli Abdullah UPMKB
73. Sam Nureszuan bin Sam Sabtu UPMKB
74. Sangeetha a/p T Rajan UPMKB
75. Sharifah binti Arif UPMKB
76. Siti Hajar Amalina binti Abdullah UPMKB
77. Siti Nabillah binti Mohamad Zain UPMKB
78. Siti Noor Fadillah binti Moksin UPMKB
79. Siti Nor Hidayah binti Jalil UPMKB
80. Siti Nor Salmiah binti Zawahid UPMKB
81. Siti Noratikah binti Azmi UPMKB
82. Syahindah binti Salman UPMKB
83. Syazwani binti  Abu Samah UPMKB
84. Tengku Muhammad Faris Hafize  UPMKB
 bin Tuan Mansor 
85. Tengku Nurul Munirah binti  UPMKB
 Tengku Abdul Rahman
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Atur Cara Majlis Konvokesyen
U n i v e r s i t i  P u t r a  M a l a y s i a  K e - 4 0
23 Oktober 2016
Sesi Ketiga (Ahad - Pagi) sesi 3
7:50 pagi Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil  
 tempat duduk
8:25 pagi PERARAKAN PEGAWAI AKADEMIK
 Perarakan Pegawai Akademik masuk ke Dewan
8.35 pagi  KETIBAAN PRO CANSELOR 
   
8:30 pagi PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar Masuk Ke Dewan
8:35 pagi PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
       
8.40 pagi BACAAN DOA
 PENGUMUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA MAJLIS  
 KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen  
 disambung semula
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
  Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
  para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
   Ijazah Doktor Falsafah 
                                                        
  Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
  para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
   Ijazah Master Pengurusan Teknologi Alam Sekitar 
   Ijazah Master Inovasi dan Rekabentuk Kejuruteraan 
   Ijazah Master Pembangunan Sumber Manusia
   Ijazah Master Keselamatan Proses dan Pencegahan 
   Kehilangan 
   Ijazah Master Sains 
   - Fakulti Perubatan Veterinar
   - Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 
   - Fakulti Pengajian Alam Sekitar
   - Institut Biosains
   Ijazah Master Perubatan Veterinar
   Ijazah Master Sains Veterinar 
                                   
PENYAMPAIAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Perubatan Veterinar memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Doktor Perubatan Veterinar
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan - Kewangan
         Ijazah Bacelor Ekonomi - Ekonomi Pembangunan
                                                      
Dekan Fakulti Perhutanan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Taman dan Rekreasi 
                                      
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Hortikultur 
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Kimia Perindustrian 
  
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik) 
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani) 
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejururawatan 
Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pengajian Makanan) 
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                            Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan  
  Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains 
   (Pembangunan Manusia dan Teknologi Maklumat) 
  Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan  
  para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sastera (Kesusasteraan Melayu) 
  Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat  
  memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains Komputer 
   - Pengkhususan Rangkaian Komputer 
                         
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
 Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan memperkenalkan para 
 graduan Diploma seperti berikut:
   Diploma Pengurusan Perladangan Makanan                          
                                             
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU 
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
12:30 MAJLIS BERSURAI
Tengah hari
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9. Ndatsu Yakubu (Nigeria)
- Biokimia
TOXICITY, PERMEABILITY AND DRUG-METABOLIZING ENZYME 
ACTIVITIES OF CURCUMIN ANALOGUES
10. Negin Ahmadi (Iran)
- Genetik Manusia
EFFECTS OF Morinda citrifolia L. LEAF EXTRACT ON HUMAN 
T-LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (JURKAT) CELL AND WEHI-3B CELL-
INDUCED MURINE LEUKEMIA
11. Negisa Darajeh (Iran)
- Kejuruteraan Alam Sekitar
PHYTOREMEDIATION OF PALM OIL MILL SECONDARY EFFLUENT 
USING VETIVER SYSTEM
12. Ng Kar Yee (Malaysia)
- Ekonomi
LABOUR STANDARDS, EXPORT PERFORMANCE AND LABOUR 
MOBILITY IN ASEAN
13. Ng Shy Kai (Malaysia)
- Teknologi Makanan
DEVELOPMENT AND APPLICATION OF NOVEL β-LACTOGLOBULIN 
NANOFIBRILS COACERVATED WITH ALGINATE FOR 
ENCAPSULATION OF CAROTENOID-ENRICHED PALM OLEIN
14. Ng Tan Ching (Malaysia)
- Kejuruteraan Industri
DETERMINING LEAN MANUFACTURING EFFECTIVENESS IN 
MALAYSIA USING HYBRID INTERPRETIVE STRUCTURAL AND 
STRUCTURAL EQUATION MODELS
15. Nisha Aynikkattil Ravindran (India)
- Farmakologi
EFFECTS OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN 
DEVELOPING CHICKS WITH EMPHASIS ON IMMUNOTOXICITY
1. Narcisse Mary a/p Sither Joseph (Malaysia)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
NUCLEOCAPSID AND MATRIX PROTEINS OF NIPAH VIRUS 
PRODUCED IN Pichia pastoris AND THEIR INTERACTION
2. Nareen Sabih Muhemed Said (Iraq)
- Matematik Tulen
CYCLICITY OF BOUNDED LINEAR OPERATORS ON SEPARABLE 
BANACH SPACES AND CLOSED SUBSPACES
3. Nasr Addin Ahmed Salem Al-Maweri (Yemen)
- Kejuruteraan Sistem Komputer dan Terbenam
INTEGRATED DIGITAL WATERMARKING ALGORITHMS FOR 
DOCUMENTS PROTECTION
4. Nasser Gommnami (Iran)
- Kesihatan Komuniti
IMPACT OF MEDICAL RECORD QUALITY ON DISCHARGE WAITING 
TIME AT PRIVATE TEACHING HOSPITALS IN MASHHAD, IRAN
5. Navid Mortezaei (Iran)
- Kejuruteraan Industri
DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS FOR INTEGRATION OF 
LOT SIZING AND FLOW SHOP SCHEDULING WITH LOT STREAMING
6. Navid Nasrolah Mazandrani (Iran)
- Pengajian Reka Bentuk Berintegrasi
MODULAR INDEPENDENT SEWERAGE TREATMENT SYSTEM 
DESIGN FOR DOMESTIC RESIDENCE AT WATER VILLAGES IN SABAH, 
MALAYSIA
7. Nazaitulshila binti Rasit (Malaysia)
- Kejuruteraan Alam Sekitar
ENHANCEMENT OF METHANE PRODUCTION FROM ANAEROBIC 
DIGESTION OF GREASE TRAP WASTE
8. Nazim Rasul Abdulla (Iraq)
- Pemakanan Haiwan
GROWTH PERFORMANCE AND MEAT QUALITY OF BROILER 
CHICKENS SUPPLEMENTED WITH DIFFERENT OIL SOURCES
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
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16. Nisha a/p Thopla Govender  (Malaysia)
- Bioteknologi Tumbuhan
ROOT COLONIZATION OF OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.) USING 
GFP-EXPRESSING Ganoderma boninense AND EFFECTS OF LIGNIN 
ON DISEASE PROGRESSION 
17. Noor Asliza binti Abdul Rahim (Malaysia)
- Bahasa Melayu
TEKNIK PERUNDINGAN DALAM PERTANDINGAN DEBAT DIRAJA
18. Noor Azira binti Abdul Mutalib (Malaysia)
(IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DWI IJAZAH UPM DAN KYUSHU 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY)
- Mikrobiologi Perubatan
MICROBIAL COMMUNITY ANALYSIS OF RESTAURANT CUTTING 
BOARDS IN SERI KEMBANGAN, MALAYSIA AND IDENTIFICATION OF 
FACTORS ASSOCIATED WITH FOODBORNE BACTERIAL GROWTH
19. Noor Azlina binti Abu Bakar (Malaysia)
- Fisiologi
ANTINOCICEPTIVE AND ANTI INFLAMMATORY ACTIVITIES OF 
3-(2,5- DIMETHOXYPHENYL)-1-(5-METHYLFURAN-2-YL) PROP-2-
EN-1- IN MICE
20. Noor Fadilah binti Dawi (Malaysia)
- Bahasa Melayu
PENGGUNAAN ‘AKU’ DALAM KALANGAN MASYARAKAT LAHAD 
DATU, SABAH, MALAYSIA
21. Noor Ida Amalina binti Ahamad Nordin (Malaysia)
- Bioteknologi Alam Sekitar
IMPROVED PERFORMANCE OF OIL PALM MESOCARP FIBER 
BIOCOMPOSITE USING SUPERHEATED STEAM TREATMENT
22. Noorain binti Mohd Isa (Malaysia)
- Hidrologi dan Hidrogeologi Alam Sekitar
HYDROCHEMISTRY EVOLUTION IN THE SHALLOW AQUIFER OF 
PULAU KAPAS, TERENGGANU, MALAYSIA
23. Noordeyana binti Tambi (Malaysia)
-Pembangunan Komuniti
KELESTARIAN KOMUNITI PENIAGA MELAYU BAZAR LARUT MALAM 
DI  LEMBAH KLANG, MALAYSIA
24. Nor Afiza binti Abu Bakar (Malaysia)
- Ekonomi
ECONOMIC VALUES AND FACTORS INFLUENCING MANAGEMENT 
AND CONSERVATION ATTRIBUTES OF KUBAH NATIONAL PARK, 
SARAWAK, MALAYSIA
25. Nor Aijratul Asikin binti Mohamad Shalan (Malaysia)
- Bioteknologi Perubatan
EFFECTS OF Morinda citrifolia L. LEAF AQUEOUS EXTRACT ON 
FATIGUE AND BONE HEALTH
26. Nor Asma Husna binti Mohamed Yusoff (Malaysia)
- Mikrobiologi Gunaan
ANTIMICROBIAL ACTIVITY, PHYTOCHEMICAL ANALYSIS AND 
TOXICITY TEST OF Cosmos caudatus Kunth EXTRACT
27. Nor Azni binti Abdul Aziz (Malaysia)
- Pentadbiran Pendidikan
HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA 
DENGAN KOMITMEN UNTUK PERUBAHAN GURU SEBAGAI 
MEDIATOR DALAM MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN 
SEKOLAH
28. Nor Azrita binti Mohd Amin (Malaysia)
-Pemodelan Statistik dan Ramalan
EXTREME AIR POLLUTANT DATA ANALYSIS USING CLASSICAL AND 
BAYESIAN APPROACHES
29. Nor Farahaida binti Abdul Rahman (Malaysia)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
SHUNT ACTIVE POWER FILTER USING HYBRID FUZZY-
PROPORTIONAL AND CRISP-INTEGRAL CONTROL ALGORITHMS 
FOR TOTAL HARMONIC DISTORTION IMPROVEMENT
30. Nor Mazlina binti Ghazali (Malaysia)
- Bimbingan dan Kaunseling
INFLUENCE OF SUPERVISORY RELATIONSHIP AND SUPERVISION 
CONTEXTUAL FACTORS ON SUPERVISION OUTCOMES AMONG 
TRAINEE COUNSELLORS
31. Nor Saadah binti Mohd Salleh (Malaysia)
- Bahasa Melayu
KOLOKASI MAKNA LEKSIKAL DALAM IKLAN PRODUK KECANTIKAN
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32. Nor Shahida binti Mohd Jamail (Malaysia)
- Kejuruteraan Perisian
ADAPTABLE SERVICE LEVEL AGREEMENT EVALUATION 
FRAMEWORK BASED ON DYNAMIC MONITORING INTERVAL IN 
CLOUD COMPUTING
33. Nor Shariffa binti Yussof (Malaysia)
- Teknologi Makanan
DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF LYCOPENE 
NANODISPERSION VIA EMULSIFICATION-EVAPORATION METHOD
34. Noraini binti Ismail (Malaysia)
- Ekonomi Keluarga dan Pengurusan
ECONOMIC HARDSHIP, FAMILY SUPPORT AND SUBJECTIVE 
WELLBEING AMONG VULNERABLE-TO-POVERTY HOUSEHOLD 
HEADS IN SELANGOR, MALAYSIA
35. Nordila binti Ahmad (Malaysia)
- Kejuruteraan Sumber Air
PHYSICAL MODELING OF LOCAL SCOUR AROUND WIDE AND 
SKEWED PIERS
36. Norhajar Eswani binti Mohamad Ehsan (Malaysia)
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
MODELING ABOVE GROUND  BIOMASS, SOIL CARBON 
DETERMINATION AND ECONOMIC VALUE OF CARBON STOCK 
OF SELECTED MANGROVE SPECIES IN MARUDU BAY, SABAH, 
MALAYSIA
37. Norhaslida binti Razali (Malaysia)
- Sains dan Teknologi Kayu
BIOLOGICAL PRE-TREATMENT OF BANANA PSEUDO STEM WITH 
WHITE ROT FUNGI AND ITS EFFECTS ON PULP AND PAPER 
PROPERTIES
38. Norsyuhada binti Alias (Malaysia)
-Bioteknolgi Enzim
IDENTIFICATION OF LIPASE INHIBITOR FROM Orthosiphon 
stamineus Benth AND ANALYSIS OF LIPASE-INHIBITOR COMPLEX 
INTERACTION
39. Norul Izani binti Md Allwi (Malaysia)
- Teknologi Biokomposit
EFFECTS OF OIL PALM EMPTY FRUIT BUNCH PRE-TREATMENTS ON 
MEDIUM-DENSITY FIBERBOARD PERFORMANCE
40. Nur Aainaa binti Hasbullah (Malaysia)
- Agronomi
USE OF CLINOPTILOLITE ZEOLITE TO IMPROVE EFFICIENCY OF 
PHOSPHORUS USE IN ACID SOILS
41. Nur Azira binti Tukiran (Malaysia)
- Sains Produk Halal
DEVELOPMENT AND EVALUATION OF ENZYME-LINKED 
IMMUNOSORBENT ASSAYS FOR THE DETECTION OF GELATIN 
SOURCES
42. Nur Elina binti Abdul Mutalib (Malaysia)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
DEVELOPMENT OF IRES-INCORPORATED LACTOCOCCAL 
BICISTRONIC VECTOR FOR GENE DELIVERY INTO EUKARYOTIC 
CELLS
43. Nur Hana binti Faujan (Malaysia)
- Pengkomputeran Kimia dan Kimia Teori
MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF PALM KERNEL OIL 
ESTERS-BASED NANO-EMULSION WITH IBUPROFEN AND 
DIPALMITOYLPHOSPHATIDYL-CHOLINE LIPID BILAYER
44. Nur’azah binti Abdul Manaf (Malaysia)
- Matematik Gunaan
REPRODUCING KERNEL HILBERT SPACE METHOD FOR COX 
PROPORTIONAL HAZARD MODEL
45. Nurhaniza binti Mohamad (Malaysia)
- Kejuruteraan Sistem Pembuatan
OPTIMIZATION OF PARAMETERS FOR MACHINING HYBRID 
CARBON/ EPOXY AND ALUMINUM 2024 COMPOSITE LAMINATES
46. Nurul Amalina binti Mohd Zain (Malaysia)
- Fisiologi Tanaman Persekitaran
AGRO-MORPHOLOGICAL, PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL 
CHARACTERISTICS OF RICE SUBJECTED TO CYCLIC WATER STRESS 
AND POTASSIUM FERTLIZERS
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47. Nurul Elyani binti Mohamad (Malaysia)
- Bioteknologi Makanan
BIOLOGICAL ACTIVITIES OF PINEAPPLE (Ananas comosus L. Merr. 
var. Josaphine) VINEGAR IN VITRO AND IN VIVO
48. Nurul Huda binti Abdul Aziz (Malaysia)
- Analisis Berangka
BLOCK MULTISTEP METHODS FOR SOLVING FIRST ORDER 
RETARDED AND NEUTRAL DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS
49. Oguche Innocent Ojonugwa (Nigeria)
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
MODERATING EFFECT OF WORK EXPERIENCE ON RELATIONSHIPS 
BETWEEN PREDICTORS AND EMPLOYABILITY AMONG 
ENGINEERING STUDENTS IN NIGERIAN POLYTECHNICS
50. Omar Hussein Salman (Iraq)
- Kejuruteraan Sistem Komputer
MULTI-SOURCE DATA FUSION FRAMEWORK FOR REMOTE 
TRIAGING AND PRIORITIZATION IN TELEMEDICINE
51. Ooi Cheng Lee (Malaysia)
- Sains Sukan
MEDIATING EFFECTS OF PERCEIVED ORGANISATIONAL SUPPORT 
ON ORGANISATIONAL JUSTICE AND COMMITMENT RELATIONSHIP 
AMONG MALAYSIAN SCHOOL SPORTS VOLUNTEER COACHES
52. Ooi Pei Boon (Malaysia)
- Bimbingan dan Kaunseling
RELATIONSHIP OF COUNSELLING SELF-EFFICACY, JOB 
SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AMONG 
MALAYSIAN SCHOOL COUNSELLORS
53. Palanivell a/l Perumal (Malaysia)
- Agronomi
ORGANIC AND MINERAL AMENDMENTS ON RICE (Oryza sativa L.) 
YIELD AND NUTRIENT RECOVERY EFFICIENCY
54. Pardis Karimi Alavijeh (Iran)
- Teknologi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
ISOLATION OF BACTERIA FROM CONTAMINATED SOIL AND THEIR 
BIODEGRADATION POTENTIAL
55. Pardis Najafi (Iran)
- Perlakuan dan Kebajikan Haiwan
ACUTE PHASE PROTEINS, HEAT SHOCK PROTEIN AND OTHER 
BLOOD PARAMETERS AS PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF STRESS 
IN POULTRY
56. Parnia Zaki Khani (Iran)
- Kejuruteraan Aeroangkasa
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF BAMBOO-FILLED 
EPOXY COMPOSITES FROM SELECTED MALAYSIAN BAMBOO
57. Pezhman Zare (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
EFFECTS OF CLASSROOM DEBATE AND SOCRATIC METHOD ON 
CRITICAL THINKING AND SPEAKING ABILITY OF MALAYSIAN 
UNDERGRADUATE ESL LEARNERS
58. Phuah Eng Tong (Malaysia)
- Kejuruteraan Bioproses
PROCESS DEVELOPMENT FOR HIGHER YIELD PRODUCTION OF 
DIACYLGLYCEROL OIL VIA PARTIAL HYDROLYSIS
59. Punithavathi a/p M.Thirunavakkarasu (Malaysia)
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian Optik
DEVELOPMENT OF FIBER BRAGG GRATING-BASED ETHANOL 
SENSORS USING NANOSTRUCTURED SENSITIVE LAYERS
60. R.Ratneswary V.Rasiah (Malaysia)
- Ekonomi
INTERNATIONAL EVIDENCE ON THE ECONOMICS OF HAPPINESS 
AND ITS IMPACT ON NATION GROWTH AND FERTILITY
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61. Rabahyah binti Tahir (Malaysia)
- Bahasa Melayu
UJARAN SANTUN DALAM PERBUALAN KANAK-KANAK MELAYU
62. Rabar Fatah Salih (Iraq)
- Kejuruteraan Lepas Tuai
INFLUENCE OF POTASSIUM, BORON AND ZINC ON GROWTH, 
YIELD AND FIBER QUALITY OF TWO KENAF (Hibiscus cannabinus L.) 
VARIETIES
63. Rabiu Muhammad Aliyu (Nigeria)
- Bakteriologi
ROLE OF Burkholderia pseudomallei EXOTOXIN IN THE 
PATHOGENESIS OF MELIOIDOSIS USING MICE MODEL
64. Radin Siti Aishah binti Radin A Rahman (Malaysia)
- Pendidikan Teknik dan Vokasional
KESAN STATUS ANGGOTA ENACTUS SEBAGAI PENYEDERHANA 
ANTARA PERSONALITI USAHAWAN, MODAL INSAN DAN MODAL 
SOSIAL DENGAN TEKAD KEUSAHAWANAN SOSIAL DI INSTITUSI 
PENGAJIAN TINGGI
65. Rafid Salim Jabir (Iraq)
- Farmakologi dan Toksikologi
PHARMACOGENETICS OF CYP450A, ABCB1, ABCC2, SLCO1B3 GENE 
POLYMORPHISMS AND PLASMA ALPHA-1-ACID GLYCOPROTEIN 
LEVEL ON NON-HAEMATOLOGICAL ADVERSE EVENTS OF 
DOCETAXEL IN MALAYSIAN BREAST CANCER PATIENTS
66. Raheleh Samavati (Iran)
- Kejuruteraan dan Sains Bahan
USE OF CASSAVA DERIVATIVE IN WATER-BASED DRILLING MUD
67. Raja Shaharudin bin Raja Mohamad (Malaysia)
- Bahasa Melayu
PENGGUNAAN IMPLIKATUR DALAM CERAMAH AGAMA
68. Ramin Vaghei (Iran)
- Kejuruteraan Struktur
STRUCTURAL ASSESSMENT OF A PROPOSED PRECAST WALL 
CONNECTION UNDER COMBINED LOADING
69. Ravindran Pillai Harikumar (India)
- Toksikologi dan Farmakologi
URO PROTECTIVE EFFECT OF LUTEOLIN NANO SUSPENSION ON 
CYCLOPHOSPHAMIDE-INDUCED HEMORRHAGIC CYSTITIS IN RATS
70. Razieh Shojanoori (Iran)
-Penderiaan Jauh
OBJECT-BASED IMAGERY ANALYSIS FOR AUTOMATIC URBAN TREE 
SPECIES DETECTION USING HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGE
71. Reduan bin Abang Amir (Malaysia)
- Bahasa Melayu
RANAH BAHASA MASYARAKAT MELAYU SARIBAS DI SARAWAK
72. Reza Sherafatianjahromi (Iran)
- Ekonomi
ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL EXTERNALITIES OF 
TOURISM IN SOUTHEAST ASIA 
73. Reza Vaseghi (Iran)
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
FEATURES OF LEXICAL BUNDLES IN SOCIAL SCIENCE RESEARCH 
ARTICLES OF NATIVE AND NON-NATIVE EXPERT WRITERS OF 
ENGLISH
74. Ribka Alan (Malaysia)
- Komunikasi Massa
PERANAN KOMUNITI DALAM HUBUNGAN PENGGUNAAN 
SALURAN KOMUNIKASI TERHADAP PENINGKATAN KUALITI HIDUP 
MASYARAKAT ORANG ULU DI SARAWAK, MALAYSIA
75. Ridwan bin Yahaya (Malaysia)
- Kejuruteraan Bahan
MECHANICAL AND BALLISTIC PROPERTIES OF NATURAL FIBRE-
ARAMID HYBRID LAMINATED COMPOSITES
76. Rizana binti Yusof (Malaysia)
- Kimia Fizik
SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF TETRABUTYLAMMONIUM 
BROMIDE-BASED DEEP EUTECTIC SOLVENTS FOR DNA SOLVATION
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77. Rogerson Anokye (Ghana)
- Sains dan Teknologi Kayu
EFFECTS OF NODES AND FINGER-JOINTED BAMBOO STRIPS ON  
PROPERTIES OF LAMINATED BAMBOO TIMBER FROM Gigantochloa 
scortechinii Gamble
78. Roslina binti Mohamad (Malaysia)
- Kejuruteraan Aeroangkasa
ONLINE BIT ERROR RATE ESTIMATION-BASED STOPPING CRITERION 
FOR TURBO DECODING
79. Rosliza binti Ahmad (Malaysia)
- Bimbingan dan Kaunseling
EFFECTS OF MARITAL PSYCHO-SPIRITUAL INTERVENTION ON 
PERSONALITY, COMMUNICATION AND ATTACHMENT AMONG 
MUSLIM SPOUSES IN KEDAH, MALAYSIA
80. Roslizawati binti Che Aziz (Malaysia)
- Pelancongan
DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE RURAL TOURISM FROM TOURISM 
STAKEHOLDERS’ PERSPECTIVE AT SUNGAI SEDIM AMENITY FOREST, 
KEDAH, MALAYSIA 
81. Rosmamuhamadani bin Ramli (Malaysia)
- Kejuruteraan Bahan
CHARACTERIZATION AND MECHANICAL PROPERTIES OF IN-SITU 
TITANIUM DIBORIDE-REINFORCED ALUMINIUM COPPER ALLOY 
COMPOSITES
82. Roswati binti Abdul Rashid (Malaysia)
- Pengajian Wacana
STRATEGI KOMUNIKASI BAHASA JEPUN DALAM KONTEKS ANTARA 
BUDAYA SEMASA SESI LAWATAN PEMANDUAN PELANCONGAN DI 
MALAYSIA
83. Rozaimi binti Abu Samah (Malaysia)
- Bioteknologi Industri
OPTIMIZATION OF BATCH ADSORPTION AND FIXED-BED 
ADSORPTION OF VANILLIN ONTO RESIN H103
84. Rozina Rahnama (Iran)
- Kesihatan Komuniti
INTERVENTION PROGRAM FOR REDUCTION OF OVERWEIGHT 
AND OBESITY AMONG 11 TO 15 YEAR OLD SCHOOL CHILDREN IN 
DISTRICT 1 OF SHIRAZ, IRAN
85. Saeid Jafari (Iran)
- Fisiologi
EVALUATION OF POLYPHENOL RICH PAPAYA (Carica papaya L.) LEAF 
AND ITS EXTRACTS ON RUMEN MICROBES, BIOHYDROGENATION 
AND METHANE PRODUCTION
86. Saeid Yazdani (Iran)
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
AGENT-BASED FRAMEWORK FOR IMPROVING COORDINATION 
OF URBAN INFRASTRUCTURE PROVISION FOR NEW RESIDENTIAL 
AREAS IN IRAN
87. Sahar Zarza (Iran)
- Bahasa Inggeris
PATTERNS OF RHETORICAL MOVES AND USE OF HEDGES AND 
BOOSTERS IN EDITORIALS OF TWO NEWSPAPERS
88. Saima Kalsoom Babar (Pakistan)
- Sains Tanah
EFFECTS OF Cu AND Zn COATED UREA ON RICE PRODUCTION IN 
ACIDIC AND ALKALINE SOILS
89. Sairizal bin Misri (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal
STRUCTURAL BEHAVIOUR OF FILAMENT WOUND KENAF YARN 
FIBRE-REINFORCED UNSATURATED POLYESTER COMPOSITES
90. Sakher Ahmed Ahmed Hatem (Yemen)
- Kejuruteraan Rangkaian dan Komunikasi
A SCALABLE RELIABLE MULTICAST TRANSPORT PROTOCOL WITH 
ADVANCED BUFFER MANAGEMENT
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91. Salahu Hamza Mohammed (Nigeria)
- Kejuruteraan Sumber Air
GIS-BASED MODIFIED DRASTIC MODEL FOR POLLUTION 
VULNERABILITY ASSESSMENT IN KANO, NIGERIA 
92. Saleh Abdullahi (Iran)
- Kejuruteraan Geomatik dan GIS
DEVELOPMENT OF HYBRID LAND USE CHANGE MODEL FOR 
COMPACT CITY ASSESSMENT
93. Salisu Muhammad Sani (Nigeria)
- Pengkomputeran Cerdas
FUZZY MEMBERSHIP FUNCTION AND INFERENCE-BASED MODEL 
FOR PREDICTING STUDENT’S KNOWLEDGE PERFORMANCE
94. Samaneh Nadali (Iran)
- Sistem Maklumat
SARCASM DETECTION MODEL BASED ON TWEETS’ STRENGTH 
USING HASHTAG AND NON-HASHTAG SENTIMENT ANALYSIS
95. Samer Adnan Ali Bani Awwad (Jordan)
- Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
6LoWPAN HEADER COMPRESSES WITH  END-TO-END HYBRID 
ROUTE-OVER USING CROSS-LAYER AND  ADAPTIVE BACKOFF 
EXPONENT 
96. Saminathan a/l Poothan Mookiah (Malaysia)
- Mikrobiologi Gunaan
EFFECTS OF CONDENSED TANNIN FRACTIONS FROM Leucaena 
leucocephala (Lam.) De Wit HYBRID ON METHANE MITIGATION, 
RUMEN FERMENTATION AND DIVERSITY OF METHANOGENS, 
PROTOZOA AND BACTERIA IN VITRO
97. Samira Jilani Kojouri (Iran)
-Kejuruteraan Struktur
DEVELOPMENT OF HIGH VOLUME POFA SELF-COMPACTING 
CONCRETE USING COLLOIDAL NANO SILICA AS A VISCOSITY 
MODIFYING AGENT
98. Samira Yousefi (Iran)
- Sintesis
SYNTHESIS, IN-VITRO BIOACTIVITY EVALUATION AND MOLECULAR 
DOCKING OF MONOSACCHARIDE ESTER AND FATTY ACID AMIDE 
DERIVATIVES OF 5-AMINOSALICYLIC ACID
99. Santrol bin Abdullah (Malaysia)
- Bahasa Melayu
ETNOLINGUISTIK BAHASA VAIE DI  SARAWAK, MALAYSIA
100. Sareen Kaur Bhar (Malaysia)
- Bahasa Inggeris
LANGUAGE USE AND CHOICE IN SELECTED MALAYSIAN 
AGRICULTURAL ORGANISATIONS
101. Sarega a/p Nadarajan (Malaysia)
- Sains Pemakanan
ANTI-HYPERCHOLESTEROLEMIA AND ANTIOXIDANT EFFECTS OF 
BELALAI GAJAH (Clinacanthus nutans L.) EXTRACTS AND PROTO-
CATECHUIC ACID RICH FRACTION, IN VIVO AND IN VITRO
102. Sariah binti Saalah (Malaysia)
- Kejuruteraan Kimia
SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF JATROPHA OIL-BASED 
WATERBORNE POLYURETHANE DISPERSIONS
103. Sayyad Mustak (India)
- Farmakologi dan Toksikologi
CHARACTERIZATION OF ANTIEPILEPTIC AND ANXIOLYTIC 
ACTIVITIES OF ETHYL ACETATE FRACTION FROM Swietenia 
macrophylla King SEEDS
104. Senam Kaur a/p Sarjit Singh (Malaysia)
- Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
INTEGRATION OF MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY BY FORM 
FOUR ESL SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN MALAYSIA
105. Seyed Mousa Sadeghi (Iran)
- Pengurusan Hutan dan Sains Ekosistem
FOREST RECOVERY AFTER SUPERVISED AND CONVENTIONAL 
LOGGING IN ULU MUDA FOREST RESERVE, KEDAH, MALAYSIA
106. Seyed Rohollah Moosavitayebi (Iran)
- Penglihatan Komputer
3D MULTIMODAL CARDIAC DATA RECONSTRUCTION USING 
COMPUTERIZED TOMOGRAPHIC ANGIOGRAPHY AND X-RAY 
ANGIOGRAPHY REGISTRATION
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107. Seyedeh Somayyeh Naeemi (Iran)
- Komunikasi Kemanusiaan
RELATIONSHIP BETWEEN FACEBOOK USE AND PSYCHOLOGICAL 
WELL- BEING AMONG SECONDARY SCHOOL PUPILS IN MALAYSIA
108. Seyedfariborz Hashemidizaji (Iran)
- Teknologi Biokomposit
VOLUMETRIC COMPOSITION AND HYBRIDIZATION  EFFECTS ON 
MECHANICAL PROPERTIES OF THE PULTRUDED HYBRID KENAF/
GLASS FIBER COMPOSITES
109. Seyyed Ali Delbari (Iran)
- Pelancongan
KEY COMPETITIVENESS INDICATORS AND DRIVERS OF FULL-
SERVICE AIRLINES OPERATING IN MALAYSIA
110. Shabnam Hamdi (Iran)
- Pembangunan Sumber Manusia
APPLYING HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGIES TO 
INNOVATION SPEED IN MALAYSIAN BIOTECHNOLOGY INDUSTRY
111. Shafique Ahmed (Pakistan)
- Entomologi
ARTIFICIAL DIETS AND THEIR EFFECTS ON BIOLOGICAL 
PERFORMANCE OF GREEN LACEWING, Chrysoperla nipponensis 
(Okamoto) (NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE)
112. Shahedeh Tayamon (Iran)
- Sintesis
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND BIOLOGICAL ACTIVITY 
OF NEW DITHIOCARBAZATE DERIVATIVES WITH ISONIAZID AND 
BENZOHYDRAZIDE, AND THEIR METAL COMPLEXES
113. Shahla Paslar (Iran)
- Kejuruteraan Industri
HYBRID DYNAMIC SCHEDULING MODEL FOR FLEXIBLE 
MANUFACTURING SYSTEM WITH MACHINE AVAILABILITY AND 
NEW JOB ARRIVALS
114. Shahram Pourakbar (Iran)
- Kejuruteraan Geoteknikal dan Geologikal
USE OF ALKALI-ACTIVATED PALM OIL FUEL ASH REINFORCED BY 
MICROFIBRES FOR SOFT SOIL STABILISATION
115. Shahriar Shahbazpanahi (Iran)
- Kejuruteraan Struktur
SIMULATION OF CRACKS PROPAGATION OF REINFORCED 
CONCRETE BEAM-TO-COLUMN JOINT WITH FRP STRENGTHENING 
IN FLEXURAL AND SHEAR REGION
116. Shakeel Hussain Chattha (Pakistan)
- Struktur Ladang
NEW WHEAT STORAGE STRUCTURES AND THEIR EFFECTS ON 
GRAIN QUALITY IN SINDH, PAKISTAN
117. Shakeela Shah (Pakistan)
- Pentadbiran Pendidikan
DEANS’ ROLES IN GOVERNANCE PRACTICES IN SELECTED PUBLIC 
UNIVERSITIES, PAKISTAN
118. Shamala a/p Salvamani (Malaysia)
- Biokimia
Amaranthus viridis L. AS ALTERNATIVE TREATMENT FOR 
HYPERCHOLESTEROLEMIA AND ATHEROSCLEROSIS
119. Shamsollah Ghanbari (Iran)
- Komputasi Berprestasi Tinggi dan Komputasi Teragih
MULTI-CRITERIA DIVISIBLE LOAD SCHEDULING IN BINARY TREE 
NETWORK
120. Sharifah Mariam Sayed Hitam (Malaysia)
- Kejuruteraan Bioproses
PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF POLYCLONAL ANTI-
HEPATITIS B CORE ANTIGEN IMMUNOGLOBULIN G FROM RABBIT 
SERUM 
121. Sharifah Muzlia binti Syed Mustafa (Malaysia)
- Psikologi Pendidikan
MODEL OF MOTIVATIONAL FORCES INFLUENCING ACADEMIC 
ACHIEVEMENT AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
THROUGH THE MEDIATION OF FLOW
122. Sharifah Raina binti Manaf (Malaysia)
- Kesihatan Haiwan Akuatik
ASSESSMENT OF THERAPEUTIC AND ANTIMICROBIAL EFFECTS OF 
LOCAL PLANTS ON BACTERIAL DISEASES IN RED HYBRID TILAPIA 
(Oreochromis sp.) 
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123. Shayesteh Hashemyolia (Iran)
- Teknologi Pendidikan
RELATIONSHIPS BETWEEN PUTRALMS  SUCCESSFUL FACTORS, 
MOTIVATION TO LEARN, AND SELF-REGULATED LEARNING 
STRATEGIES AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS IN A 
MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITY
124. Shiamala Devi Ramaiya (Malaysia)
- Agronomi
BIOLOGY, CULTIVATION AND POTENTIAL USES OF PASSION FRUIT 
PLANT, PASSIFLORA SPECIES
125. Shirley Tang Gee Hoon (Malaysia)
- Mikrobiologi Gunaan
EFFECTS OF PREBIOTIC, PROBIOTIC AND SYNBIOTIC ON 
PERFORMANCE AND CECAL MICROBIOME OF LAYING HENS
126. Siba Monther Yousif (Iraq)
- Kejuruteraan Elektronik
A COMPLEXITY-REDUCED DIGITAL PREDISTORTION FOR RADIO 
FREQUENCY POWER AMPLIFIER
127. Siti Fatimah binti Abd Rahman (Malaysia)
- Kejuruteraan Teknologi Sensor
DESIGN, FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF SILICON 
NANOWIRE-BASED DNA BIOSENSOR FOR DENGUE VIRUS DNA 
DETECTION
128. Siti Haryani binti Shaikh Ali (Malaysia)
- Teknologi Pendidikan
PREDICTIVE MODEL FOR LEARNING PRODUCTIVITY IN A 
COMPUTER-SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING PLATFORM 
AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITY 
129. Siti Noormi binti Alias (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
INFLUENCE OF INDIVIDUAL ADAPTABILITY AND ORGANIZATIONAL 
FACTORS ON PHILANTHROPIC BEHAVIOR AND  MEDIATING ROLE 
OF SOCIAL NETWORK AMONG COMMUNITY HEALTH WORKERS, 
MALAYSIA
130. Siti Salasiah binti Mokri (Malaysia)
- Kejuruteraan Bioperubatan
IMPROVEMENT OF THORACIC HYBRID PET/CT REGISTRATION 
USING HYBRID FEATURE WITH COMBINED INTENSITY 
MULTIMODAL DEMON WITH PET SINOGRAM FILTERING
131. Siti Suzilliana Putri binti Mohamed Isa (Malaysia)
- Dinamik Bendalir
MAGNETOHYDRODYNAMICS BOUNDARY LAYER FLOW AND HEAT 
TRANSFER OVER A PERMEABLE STRETCHING/SHRINKING SHEET
132. Soo Chiu Shyan (Malaysia)
-Bioteknologi Mikrob
HYDROGEN AND ETHANOL CO-PRODUCTION BY RECOMBINANT 
Escherichia coli SS1
133. Soo Shey San (Malaysia)
- Komunikasi Kemanusiaan
KOMUNIKASI INTERPERSONAL SEBAGAI PENGANTARA DALAM 
HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA MASSA DENGAN MOTIVASI 
MENJALANI UJIAN CALITAN KANSER SERVIKS
134. Soodabeh Safa (Iran)
- Dapatan Semula Maklumat Multimedia
PLANT IDENTIFICATION USING COMBINATION OF FUZZY C-MEANS 
SPATIAL PYRAMID MATCHING, GIST, MULTI-TEXTRON HISTOGRAM 
AND MULTIVIEW DICTIONARY LEARNING
135. Sorour Karampour Dashti (Iran)
- Kesusasteraan Inggeris
TRIANGULATION OF MADNESS, POWER AND RESISTANCE IN 
SELECTED POST-WAR AMERICAN NOVELS
136. Sulistyo Prabowo (Indonesia)
- Pengurusan Produk Halal
HINDERING FACTORS OF THE HALAL ASSURANCE SYSTEM 
AMONG  RESTAURATEURS AND CATERERS IN EAST KALIMANTAN, 
INDONESIA
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137. Suraya binti Mahmood (Malaysia)
- Ekonomi
HUMAN CAPITAL INEQUALITY, INCOME INEQUALITY AND 
CONVERGENCE IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES
138. Sures Kumar (Malaysia)
- Bioteknologi Tumbuhan
GENETIC VARIATION AND CLONAL PROPAGATION OF SUPERIOR 
GENOTYPES OF SELECTED ACACIA SPECIES
139. Suriya Kumari a/p Ramiah (Malaysia)
- Fisiologi Haiwan
EFFECTS OF CONJUGATED LINOLEIC ACID ON ADIPOGENIC GENES 
REGULATION IN CHICKENS
140. Syed Zahurul Islam (Bangladesh)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
INCORPORATING DECENTRALIZED RENEWABLE ENERGY IN SMART 
GRID USING ZIGBEEPRO
141. Syuhada binti Abu Bakar (Malaysia)
- Sains Tanah
CHARACTERIZATION OF TROPICAL LOWLAND SPODOSOL 
AND EFFECTS OF BIOCHAR APPLICATION ON SOIL CHEMICAL 
PROPERTIES AND CORN (Zea mays L.) GROWTH
142. Taha Roodbar Shojaei (Iran)
- Bahan dan Teknologi Nano
CARBON NANOPARTICLES AS REPLACEMENT FOR GOLD IN 
FLUORESCENCE RESONANCE ENERGY TRANSFER FOR DETECTING 
VIRUS
143. Tan Foo Khoon (Malaysia)
- Kejuruteraan Bahan Maju
ELECTRICAL PROPERTIES OF MIXED OXIDES OF MANGANESE AND 
VANADIUM PREPARED BY CONVENTIONAL SOLID STATE AND 
MECHANICAL ALLOYING METHODS
144. Tan Kai Leng (Malaysia)
- Neurosains
IDENTIFICATION OF DISRUPTED MOLECULAR NETWORKS 
INVOLVED IN BRAIN MATURATION AND FUNCTION IN THE TS1CJE 
MOUSE MODEL OF DOWN SYNDROME
145. Tan Keai Sinn (Malaysia)
- Perubatan Molekul
CELL PHENOTYPE AND CYTOKINE REGULATION OF 
ERYTHROPOIESIS IN MOUSE FETAL SPLEEN
146. Tan Kean Sheng (Malaysia)
- Kejuruteraan Mekanikal
COMPUTATIONAL MODELLING OF SMALL MOTORCYCLE CRASHES 
AND EXPERIMENTAL VALIDATION
147. Tan Ming Yueh (Malaysia)
- Sintesis
SYNTHESIS AND CYTOTOXICITY OF DITHIOCARBAZATE AND 
THIOSEMICARBAZIDE SCHIFF BASES DERIVED FROM CHALCONE 
AND PHENYLBUTANONE ANALOGUES AND THEIR Cd(II) AND Zn(II) 
COMPLEXES
148. Tan Sim Ling (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi
DEVELOPMENT OF PARENTERAL NANOEMULSION SYSTEMS 
LOADED WITH CARBAMAZEPINE FOR EFFICIENT BLOOD-BRAIN 
BARRIER CROSSING IN EPILEPSY TREATMENT
149. Tan Tong Hock (Malaysia)
- Pedagogi dalam Pendidikan Matematik
EFFECTS OF VAN HIELE’S PHASES OF LEARNING AND THEORY OF 
GEOMETRY THINKING ON GEOMETRY LEARNING OF MALAYSIAN 
YEAR FIVE STUDENTS
150. Tanko Polycarp (Nigeria)
- Patologi
ROLE OF STRESS AND AMELIORATIVE EFFECTS OF  RESVERATROL 
ON PATHOPHYSIOLOGICAL CHANGES ASSOCIATED WITH 
EXPERIMENTAL Brucella melitensis INFECTION IN NON-PREGNANT 
BOER DOES
151. Tanweer Fatah (Pakistan)
- Genetik dan Pembiakbakaan Tumbuhan
DEVELOPMENT OF BLAST RESISTANT RICE VARIETY DERIVED FROM 
CROSSING BETWEEN MR219 AND PONGSU SERIBU 2 THROUGH 
MARKER-ASSISTED BACKCROSS BREEDING
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159. Tuhina Khatun (Bangladesh)
- Agroteknologi
MORPHO-PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION 
OF UPLAND RICE GENOTYPES FOR BLAST DISEASE RESISTANCE
160. Ubedullah (Pakistan)
- Anaestesiologi
ANALGESIC EFFICACY OF SYSTEMIC KETAMINE AND LIGNOCAINE 
FOR PRE-EMPTIVE MULTIMODAL ANALGESIA IN DOGS
161. Udechukwu Bede Emeka (Nigeria)
- Ekotoksikologi
DETERMINATION OF SELECTED HEAVY METALS BY STABLE 
ISOTOPE APPROACH OF FOOD WEB ASSEMBLAGE IN INTERTIDAL 
MANGROVE ECOSYSTEM, SUNGAI PULOH, SELANGOR, MALAYSIA
162. Umar Aliyu Muhammad (Nigeria)
- Bahasa Inggeris
STRUCTURE AND USE OF IDIOMATIC EXPRESSIONS IN WRITTEN 
NIGERIAN ENGLISH
163. Umar Lawal (Nigeria)
- Bioteknologi Makanan
CORRELATION BETWEEN METABOLITE PROFILE AND 
PHYTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF Ipomoea aquatica 
Forssk. WITH ITS ANTIOXIDANT AND α-GLUCOSIDASE INHIBITORY 
ACTIVITIES USING NMR-BASED METABOLOMICS
164. Ummi Kalthum binti Hanapi (Malaysia)
- Sains Produk Halal
SENSITIVE AND RAPID MODELS OF PCR-BASED METHODOLOGIES 
FOR ADMIXTURE DETECTION AND QUANTIFICATION OF DOMESTIC 
MEATS
165. Vahid Momtaz (Iran)
- Psikologi Perkembangan Kanak-kanak
RELATIONSHIPS BETWEEN PSYCHOLOGICAL ABUSE, COGNITIVE-
EMOTIONAL REGULATION STRATEGIES, SOCIAL SELF-EFFICACY 
AND INTERNALIZING-EXTERNALIZING BEHAVIORAL PROBLEMS 
AMONG ADOLESCENTS IN FARS, IRAN
152. Tariq Faruq Sadiq (Iraq)
- Sains Tanah
STABILISATION AND REMEDIATION OF HEAVY METALS IN MINE 
TAILINGS USING Vetiveria zizanoides (L.) Nash AMENDED WITH 
IRON-COATED AND UNCOATED RICE HUSK ASH
153. Tavga Sulaiman Rashid (Iraq)
- Patologi Tumbuhan
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF Rhus coriaria L. FRUIT EXTRACTS 
AGAINST SELECTED BACTERIAL AND FUNGAL PATHOGENS ON 
TOMATO
154. Tee Chee Lip (Malaysia)
- Ekonomi
IMPACTS OF ECONOMIC FREEDOM AND LANGUAGE ON 
TECHNOLOGY TRANSFER IN DEVELOPING COUNTRIES
155. Teh Chui Yao (Malaysia)
- Bioteknologi Tumbuhan
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL RESPONSES OF SELECTED 
MALAYSIAN RICE VARIETIES TREATED WITH EXOGENOUS STRESS-
PROTECTANTS UNDER SALT STRESS
156. Teh Pei Ling (Malaysia)
- Pentadbiran Pendidikan
SELF-EFFICACY AS MEDIATOR IN  RELATIONSHIP BETWEEN 
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT AMONG SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN 
CENTRAL REGION, PENINSULAR MALAYSIA
157. Teng Suk Kuan (Malaysia)
- Biologi Persekitaran
POTENTIAL ROLE OF ENDOGEIC EARTHWORM IN MITIGATING 
BLOOD DISEASE IN BANANA PLANT
158. Thilageswary a/p Arumugam (Malaysia)
- Pembangunan Sumber Manusia
MEDIATING EFFECT OF ORGANIZATIONAL INNOVATIVENESS ON 
RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING AND 
SERVICE QUALITY IN MALAYSIAN PUBLIC HOSPITALS
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166. Veeraiyah Thangasamy (India)
- Kejuruteraan Elektronik
DESIGN AND EVALUATION OF MULTIMODE MULTIBAND POWER 
AMPLIFIER IN 130nm CMOS PROCESS
167. Vengadeshwaran Velu (India)
- Kejuruteraan Elektrik Kuasa
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A SINGLE-PHASE TO THREE-
PHASE SPACE-VECTOR PWM-BASED MATRIC CONVERTER SYSTEM 
FOR INDUCTION MOTOR DRIVES
168. Vimala Perumal (Malaysia)
- Komunikasi Kemanusiaan
COMMUNICATION FACTORS CONTRIBUTING TO SUCCESS OF 
FILM PRODUCTION IN INDEPENDENT AND MAINSTREAM FILM 
INDUSTRY IN MALAYSIA
169. Vivi Anggraini (Indonesia)
- Kejuruteraan Geoteknikal dan Geologikal
REINFORCEMENT EFFECTS OF NANO-MODIFIED COIR FIBRES ON 
LIME-TREATED MARINE CLAY
170. Wael Mohamed Abdalla Elamin (Sudan)
- Kejuruteraan Proses Pertanian
DEVELOPMENT OF A PILOT SCALE HIGH PRESSURE FOOD 
PROCESSING SYSTEM
171. Wajjakkara Kankanamalage Ruwin Rangeeth Dias (Sri Lanka)
- Muzik
HARMONIC PROGRESSIONS OF HINDI FILM SONGS BASED ON 
NORTH INDIAN RAGAS
172. Wan Liyana Mariah binti Wan Zainal Abidin (Malaysia)
- Ekonomi
GENDER-BASED OCCUPATIONAL SEGREGATION AND GENDER 
EARNINGS DIFFERENTIALS ACROSS QUANTILES IN MALAYSIA
173. Wang Kang Han (Malaysia)
- Sains dan Teknologi Kayu
VARIATION IN ANNUAL PERIODICITY OF WOOD FORMATION IN 
SELECTED TROPICAL RAIN FOREST TREES WITH DIFFERENT STEM 
SIZE
174. Wong Charng Choon (Malaysia)
- Farmakologi dan Toksikologi
ELUCIDATION OF ANTICANCER ACTIVITY MECHANISM OF 
3,19-(2-BROMOBENZYLIDENE)ANDROGRAPHOLIDE (SRJ09) IN 
BREAST AND COLON CANCER CELLS
175. Woo Fong Yen (Malaysia)
- Sains Nano
DESIGN AND DEVELOPMENT OF GALANTAMINE HYDROBROMIDE 
TRANSDERMAL PATCH FOR TREATMENT OF ALZHEIMER’S DISEASE
176. Yanty Noorzianna binti Abdul Manaf (Malaysia)
- Pembangunan Produk Halal
FORMULATION OF FAT SUBSTITUTE USING PLANT-BASED FATS 
SIMULATING THE PROPERTIES OF LARD
177. Yap Lee Ken (Malaysia)
- Matematik Berkomputasi
BLOCK HYBRID METHODS FOR NUMERICAL TREATMENT OF 
DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH APPLICATIONS
178. Yasotha Nair a/p Tramankuti (Malaysia)
- Ekonomi Keluarga dan Pengurusan
SELF-ASSESSED BANKRUPTCY PROBABILITY AMONG CIVIL 
SERVANTS IN PUTRAJAYA, MALAYSIA
179. Yiew Thian Hee (Malaysia)
- Ekonomi
WAR AND CONFLICT AND THEIR RELATIONSHIP WITH EXCHANGE 
RATE VOLATILITY, GOVERNANCE AND BIODIVERSITY
180. Yii Jing Ee (Malaysia)
- Entomologi
SYNERGISTIC EFFECT OF Metarhizium anisopliae AND FIPRONIL ON 
Coptotermes curvignathus
181. Yolanda Hiew Lee Lee (Malaysia)
- Bahasa Inggeris
INTERACTION PATTERNS, KNOWLEDGE SHARING, VIEWS AND 
READINESS IN USING WIKI AND SKYPE IN COLLABORATIVE WRITING 
AMONG ESL UNDERGRADUATES IN MALAYSIA
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182. Yousef Keshavarz (Iran)
- Pelancongan
SERVICE QUALITY AND  MEDIATING ROLE OF PERCEIVED VALUE 
AND INTERNATIONAL TOURIST SATISFACTION ON TOURIST 
LOYALTY IN 4- AND 5-STAR HOTELS IN KUALA LUMPUR, MALAYSIA
183. Yuen Mei Lian (Malaysia)
- Kimia Bahan
PREPARATION AND ELECTRICAL PROPERTIES OF BISMUTH 
TUNGSTATE SOLID ELECTROLYTES
184. Yusser A. Taqi Al-Qazwini (Iraq)
- Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian Optik
DESIGN AND FABRICATION OF FIBER-BASED SURFACE PLASMON 
RESONANCE SENSORS
185. Yusuf Chong Yu Lok (Malaysia)
- Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
DEVELOPMENT OF TRANSGENIC ARABIDOPSIS PLANTS CARRYING 
GUS DRIVEN BY OIL PALM PAL PROMOTERS FOR SCREENING LIGNIN 
INDUCERS
186. Zahra Moharrer (Iran)
- Bahasa Inggeris
LEARNING STYLES, READING STRATEGIES AND ACHIEVEMENT 
AMONG IRANIAN EFL MALE HIGH SCHOOL SENIORS IN 
COMPUTER-BASED AND FACE-TO-FACE LEARNING MODES
187. Zahrah binti Yahya (Malaysia)
- Grafik Komputer
SKETCH-BASED 3D MODELING OF SYMMETRIC OBJECTS FROM 
WIREFRAME SKETCHES ON PAPER
188. Zainab Thamer Ahmed (Iraq)
-Bahasa Inggeris
ATTITUDES OF MALAYSIAN UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS 
ACCENTED ENGLISH
189. Zainal bin Baharum (Malaysia)
- Perubatan Molekul
CHEMICAL CHARACTERISTICS OF NON-EDIBLE COCOA PLANT  
(Theobroma cacao L.) PARTS AND THEIR ANTIPROLIFERATIVE 
ACTIVITY AGAINST VARIOUS CANCER CELL LINES
190. Zarifah binti Hj Nadakkavil Alassan (Malaysia)
- Sains Bahan
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF HYDROXYAPATITE 
REINFORCED WITH 45S5 BIOCOMPOSITE
191. Zhang Xiao Tian (China)
- Kejuruteraan Kimia
DEVELOPMENT AND FORMULATION OF COOLANT AND NON-
CORROSIVE AEROSOL FORMING AGENT SYSTEM
192. Zhang Yida (China)
- Bioteknologi Perubatan
CARDIOPROTECTIVE EFFECTS AND NUTRIGENOMIC STUDY OF 
EDIBLE BIRD’S NEST IN VITRO AND IN VIVO
193. Zimisuhara binti Birifdzi (Malaysia)
- Bioteknologi Tumbuhan
EVALUATION OF MORPHOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND 
ANTIOXIDANT ACTIVITY, AND GENETIC VARIATION OF DIFFERENT 
VARIETIES OF Ficus deltoidea Jack
194. Zubaidah binti Harun (Malaysia)
- Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND COMMUNICATION IN RELATION TO 
THE GOODS AND SERVICES TAX  COMPLIANCE AMONG WOOD 
PRODUCT MANUFACTURERS IN PENINSULAR MALAYSIA
195. Zuraidah binti Zanirun (Malaysia)
- Bioteknologi Alam Sekitar
LIGNIN PRETREATMENT OF OIL PALM EMPTY FRUIT BUNCH USING 
LIGNINOLYTIC ENZYME MEDIATOR AND CELLULOSE HYDROLYSIS 
FOR FERMENTABLE SUGAR PRODUCTION
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MASTER PENGURUSAN TEKNOLOGI 
ALAM SEKITAR
1. Ahmed Ihab Abdulnabi
2. Amirah Aqilah binti A .Majid
3. Farah Husna binti Mohd Nasir
4. Majdah binti Abdul Mutalib
5. Manisah binti Saedon
6. Mohammed Abdullah Issa
7. Musa Yahaya Pudza
8. Noor Fadzilah binti Yusof
9. Norhanisah binti Jamaludin
10. Nur Fadhilah binti Rosli
11. Nur Hidayah binti Deris
12. Nur Izzati binti Md Saleh
13. Nuryati binti Md Yusop
14. Rabiatul Adawiyah binti Sanapi
MASTER INOVASI DAN REKABENTUK 
KEJURUTERAAN
1. Aaina Syazwani binti Bashirudin
2. Ahmad Firdous bin Abdul Malek
3. Azhar bin Zainal
4. Cheong Ming Yin
5. Hanifa bin Hanafi
6. Husam Yahya Imran
7. Jaynold Akom
8. Kawthar binti Abdul Rahman
9. Khalid Abdulsada Mter
10. Liew Kean Fei
11. Mahes Jayapal Thirumurthy
12. Milad Golshan
13. Mohammed Habib Muhammad
14. Mohd Irsyad Asyraf bin Mohd Arif
15. Mohd Tajuzzaman bin Hassanor
16. Muhammad Irwan Fazli bin Ali @ Ghazali
17. Muhammad Nor Hakim bin Mohd Arif
18. Nur Hazirah binti Zainal
19. Reem Musab Abdulsattar Al-Obaidi
20. Romales bin Ramli
21. Sanusi bin Hamat
MASTER PEMBANGUNAN SUMBER 
MANUSIA
1. Abdul Hafiz bin Abdul Halim
2. Aimie Syafiqah binti Jamaludin
3. Aliyah binti Mohamad
4. Ani Chidiebere John
5. Atiqah binti Sulaiman
6. Azrul bin Mohd Nor
7. Darshiini a/p Nagendran
8. Dibiagwu Uchechi Marvis
9. Emelife-Ejee Adaobi Princess
10. Fadzlie Rizal bin Ishak
11. Fahrul Asmady bin Yunus
12. Fatin Idayu binti Ismail
13. Harnidah binti Hussein
14. Hazeerah binti Ismail
15. Ida Suhaila binti Md Tahir
16. Intan Syuriani binti Ismail
17. Jannatul Adnin binti Abdul Malik
18. Jaya Rubini a/p Nadarajan
19. Jihada binti Ridzwan
20. Lim Wan Ching
21. Maizatul Akmam Abas @ Abdul Hamid
22. Majidah binti Mohd Taib
23. Malini a/p Kamalasagaram
24. Mazni binti Mahadi @ Zakaria
25. Mohamad Nazlan Eqwan bin Mohamad 
Shafiee
26. Mohammad A’sim bin Md Ali
27. Mohammad Noman
28. Mohd Aznil Ashikin bin Suhaili
29. Mohd Fadli bin Ismail
30. Muhammad Farouk Manaf bin Isha
31. Muhammad Fudhail Hariz bin Kamarudin
32. Nadia binti Tulos
33. Natalie May Anak Sahak
34. Naveen Kumar a/l Balan
35. Nor ‘Arifah binti Muhamad Shukri
36. Nor Hatikah binti Hashim
37. Nor Maziidah binti Mohamed Saaudi
38. Norakma binti Hashim
39. Norfazrin binti Mohamad Noh
40. Norhayati binti Ali
41. Nur Anis Amira binti Mohd Amin
42. Nur Azreen binti A Aziz
43. Nur Farahana binti Mohd Amin
44. Nur Nadjla binti Ahmad Razei
45. Nur Shahirah binti Abdul Razak
46. Nur Syamilah binti Mohd Subhi
47. Nuraina binti Abdul Majid
48. Nurhaslinda binti Karim
49. Nurni binti Mohamad Yusoff
50. Nursyamimi binti Roslan
51. Nurul Ainny binti Omar
52. Nurul Hazwani binti Meslan
53. Nurul Munadiah binti Isa
54. Nurul Suhana binti Sulaiman
55. Nurul Syahirah binti Abdul Hadi
56. Nurul Syamimi binti Mohd Zaidi
57. Othman bin Mohd Said
58. Oyewola  Wasiu Adeshina
59. Paschal Chukwunemerem Orjika
60. Rohaida binti Hassan
61. Rozhana binti Mahat
62. Rubi Indran a/l Krishnan
63. S Rizuan bin Saidi
64. Sarmila a/p Naddin Selian
65. Siti Maziah binti Mohd Faudzi
66. Siti Mazidah binti Mohd Faudzi
67. Siti Nur Syuhada binti Musa
68. Siti Salmah binti Ahmad
69. Syaakiratul Hasanah binti Rossidi
70. Syakurah binti Zakaria @ Abdullah
71. Tong Hui Wen
72. Vijayarani a/p Vallu Gopal
73. Wan Firdaus bin Wan Hassan
74. Zenaida binti Md Zenon
MASTER KESELAMATAN PROSES DAN 
PENCEGAHAN KEHILANGAN
1. Afina binti Afandi
2. Ashnie Adams
3. Esmail Ebrahim Hassan Almokhtar
4. Foong Ker Ean
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5. Mahfuz Affif bin Mohd Ruslan
6. Mohd Abu Holek bin Mohd Noor
7. Mohd Hafizuddin bin Hasni
8. Mohd Hasbi bin Mohd Yunus
9. Mohd Noor Azli bin Isa
10. Muhamad Ezwan bin Md Noh
11. Muhammad Muzzammil bin Abdullah
12. Muhammad Syafiq Izwan bin Kamarudin
13. Muhammed Fairus bin Ahmad Aripin
14. Noor Hisyam bin Noor Hassim
15. Nurul Waheeda binti Kamarudin
16. Salwa binti Mohd Sayutti
17. Sharifah Rahimah binti Sayed Idrus
18. Shazali bin Ibrahim
19. Siti Salbiah binti Mutalib
20. Syahrul Fitri bin Md Yusup
21. Tan Cheau Kim
22. Ummi Salamah binti Kamarudin@Abdul 
Shukor
23. Vikram Sharma a/l Balwant Kumar
MASTER SAINS
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
1. Anna Louisa a/p John
-Parasitologi
2. Husna Fasihah binti Mohd Yusoff
-Anatomi
3. Krishnan Nair a/l Balakrishnan
-Biologi Molekul
4. Lee Col Lin
-Parasitologi
5. Mukminah Sakinah binti Wahab
-Imunologi
6. Noor Farhana binti Bachek
-Farmakologi
7. Nur Amirah binti Abdul Latif
-Bakteriologi
8. Nurul ‘ Izzati binti Shafie
-Fisiologi
9. Nurul Hazwani binti Kamarudin
-Farmakologi
10. Richard Teh Swee Aun
-Biologi Molekul
11. Yahaya Mohammed Sani
-Bakteriologi
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI 
MAKANAN BINTULU
1. Aaliyawani Ezzerin binti Sinin
-Sains Bahan
2. Khairul Anuar B Mohd Saad
-Biologi Akuatik
3. Lee Ting Ting
-Mikrobiologi
4. Lim Chin Tsong
-Mikrobiologi
5. Monica Hii Hung Ling
-Bioteknologi Mikrob
6. Siti Aisyah binti Mohd Zaman
-Bioteknologi Makanan
7. Su Chong Ming
-Entomologi
8. Tan Chin Choo
-Perniagaantani
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
1. Abubakar Abdussamad
-Pemeliharaan Kualiti Alam Sekitar
2. Lee Ee Ling
-Governan dan Polisi Alam Sekitar
3. Mohammed Umar Mustapha
-Teknologi Kawalan Pencemaran Alam 
Sekitar
4. Mohd Basri Abdul Manaf
-Pengurusan dan Perancangan Alam 
Sekitar
5. Mohd Hafifi bin Mat Nazir
-Analisis dan Permodelan Alam Sekitar
6. Muhammad Amar bin Zaudi
-Analisis dan Permodelan Alam Sekitar
INSTITUT BIOSAINS
1. Adegoke Damilola Samuel 
-Fitokimia
2. Anas bin Norazman
-Teknologi Enzim
3. Asma’ binti Jamal
-Ekologi dan Biologi Akuatik
4. Haslina Bt Abdul Kadir
-Fitokimia
5. Hazwani binti Mohd Rani
-Fitokimia
6. Mariamu Nyako Kura
-Bioterapeutik
7. Mohammed Qasim Khlaif
-Bioteknologi Perubatan
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8. Muhammad Marwan bin Ibrahim
-Bioteknologi Molekul
9. Muhammad Safwan bin Ahamad 
Bustamam
-Fitokimia
10. Naveena Reddy a/p Kalidas
-Fitokimia
11. Nor Zaini binti Johari
-Fitokimia
12. Norazwana binti Samat
-Genomik-Proteomik
13. Nur Athifah binti Yusof
-Fitokimia
14. Nurul Farahin binti Abd. Wahab
-Bioteknologi Akuatik
15. Seyedeh Nikoo Safi
-Bioteknologi Molekul
16. Siti Balqis binti Abd. Razak
-Ekologi dan Biodiversiti Marin
17. Siti Hajar binti Saharudin
-Bioteknologi Perubatan
18. Sue Mei Jean
-Bioteknologi Molekul
19. Tijani Isa
-Bioteknologi Molekul
20. Yau Sook Kun
-Bioteknologi Akuatik
MASTER PERUBATAN VETERINAR
1. Syahirah binti Ahmad Affandi
MASTER SAINS VETERINAR  
(DENGAN TESIS)
1. Fadzilah A’ini binti Abdul Kadir
-Virologi
2. Yusuf Maina Ilyasu
-Toksikologi
3. Zarina binti Mohamed
-Epidemiologi
DOKTOR PERUBATAN VETERINAR
1. ‘Aisyah binti Aminuddin K12
2. Abdul Aziz bin Othman K17 
3. Aimi Najwa binti Mokhtar K12 
4. Aina Liyana binti Hazri K12 
5. Ainul Riza binti Abu Seman K12 
6. Aisyah binti Ahmad Pauzi K17 
7. Anisah binti Abdul Rasid K12 
8. Ayesha Shafinaz binti Azlan K12 
9. Ayunarni binti S Efendi K17 
10. Azhar bin Herrudin K16 
11. Azim Salahuddin bin Muhamad K10 
12. Boey Jin Wern K12
13. Cheah Siew Siew K17
14. Cheah Zu Wen K17
15. Chong Chiew Foong K17 
16. Chook Chian Lin K17 
17. Chua Vi Vian K17 
18. Fahmi Ridza bin Mohamad Noor K02 
19. Fatin binti Omar K17 
20. Frankie Lau Pick Ping K17 
21. Hikma Hashiqin binti Abdul Halim K17 
22. Humairak binti Shariruzi K17
23. Ida Amalina binti Mahadi K17
24. Jong Kwang Yan K17
25. Kasturi a/p Nadarajah K17
26. Khairunnisa Aqilah binti Mohd Yusoff K15
27. Khor Shu Neng K17
28. Koh Sien Ling K17
29. Lau Jee bin K17
30. Lee Chee Yien K12
31. Lee Wen Hai  K17
32. Lizma Felisha binti Mazlan  K17
33. Marlia binti Marji K17
34. Melissa Yeap Pei Lee K12
35. Mohd Hanafi bin Ramali K13
36. Muhamad Hashiffi bin Mohamad K17 
Noh
37. Muhammad Aqmal Hakim bin K16 
Mazlan
38. Muhammad Dzul Ikraam bin Ab K17 
Rahman
39. Muhammad Hasifsafwan bin Ishak K17
40. Muhammad Haziq bin Mohd Joha  K17
41. Muhammad Naim bin Ahmad Diah  K12
42. Muhammad Nur Hakim bin Mohd K16 
Narwawi
43. Muhammad Saiful Azri bin Roslee K13
44. Najihah binti Shobat Settic  K15
45. Nik Nur Fatin Amira binti Nik K17 
Kamarudin
46. Nor Aniskiha binti Mat Yunus  K17 
47. Nor Azimah binti Mohd Amin  K14 
48. Nor Liyana binti Mohd Dzin  K17 
49. Norfaridah binti Mohamad Razak  K13 
50. Norhayati binti Suhaimi  K17 
51. Norman Affendi bin Osman  K17 
52. Norsuzana binti Hashim  K14 
53. Nur Ain binti Mohammad Azman  K17 
54. Nur Aisyah binti Ridzuan  K15 
55. Nur Azlin binti Misran  K17 
56. Nur Farah Athirah binti Ismail  K17 
57. Nur Farawahidah binti Mohsin  K14
58. Nur Hafizatul Aiezzah binti Daud K17
59. Nur Husna Atika binti Azhar K15
60. Nur Liyana binti Lokhman Hakim K15
61. Nur Nabila binti Sarkawi  K14
62. Nur Rashidah binti Rahmat  K17
63. Nur Syafiqah binti Abdul Aziz  K17
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64. Nurafiqah binti Ahmad  K15
65. Nurhayati binti Ramli  K17
66. Nurliyana binti Meor Abdullah  K17
67. Nurul Afina binti Ahmad Sabri  K15
68. Nurul Asikin binti Abu Bakar  K17 
Hamzah
69. Nurul Farliana binti Mat Desa K15
70. Nurul Hairunnisa binti Suhaimi K17
71. Nurul Husna binti Omar K15
72. Nurul Suhada binti Razali K15
73. Nurul Syahirah Husna binti K15 
Sulaiman
74. Nuur Fatin binti Kamarul Zaman K17
75. Palliyage Don Heshini Erandika K17 
Perera
76. Raquel Yong Li Hui  K17
77. Rathiymaler a/p Maniam  K17
78. Sameerah Hani binti Md Tahir  K16
79. Santhini a/p Bhaskaran  K17
80. Sarah Helmy  K17
81. Seetha a/p Ramasamy K17
82. Sham Pei Ni K17
83. Siti Aisyah binti Azhar K15
84. Siti Noor Fadhilah binti Azihi K17
85. Siti Nor Azizah binti Mahamud K17
86. Siti Noraziran binti Muhamad  K17 
87. Stephanie Lavania Petrus  K17 
88. Stephanie Tan Yin Yi  K15 
89. Suliza binti Abd Wahab K17
90. Syadatul Akma binti Raidi K17
91. Tai Shen Rong K17
92. Tan Jia Yan K17
93. Tan Li Ping K15
94. Tan Shin-Yi K17
95. Tay Kimmy K17
96. Thivya a/p Telli Chandran K15
97. Umika Kanhye K17
98. Wendy Yong Wai Kheng K17
99. Wong Jia Yun K17
100. Zahidah binti Roslan K17
101. Zakaria bin Ahmad K12
102. Zamir bin Zanon K12
103. Zati Hidayah binti Zaini K17
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
Kepujian Kelas Pertama
Kewangan
1. Cham Chun Hock K07
2. Chan Cheng Kang K02
3. Chong Kar Mun K02
4. Heng Lee Hua K07
5. Lim Hui Ting K02
6. Lim Siew Chen K02
7. Ng Pei San K02
8. Teoh Yong Yong K02
9. Yeoh Li Ki K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Kewangan
10. Chen Kep Liong K07
11. Cheong Fuh Kang K02
12. Feera Aqila binti A Ariff K02
13. Lee Win Cean K07
14. Li Li K04
15. Mirawati binti Uswendi K02
16. Nor Fatin binti Zainul K02
17. Nur Fazrina binti Ariffin K02
18. Ong Ying Qian K02
19. Phang Lai Teng K02
20. Tan Li Hong K02
21. Tham Sook Yee K02
BACELOR EKONOMI
Kepujian Kelas Pertama
Ekonomi Pembangunan
1. Nur Filzah binti Zulkifli  K03
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Ekonomi Pembangunan
2. Dini Syarafina binti Zainol Abidin K03
3. Fatin Nabilah binti Yeop Mohamed K03 
Said
4. Nor Husna binti Kasim K08
5. Nur Rozaina Azlin binti Adzhar K03
6. Osaid Naser Abdallah Abdaljawwad K03
7. Robia’tul A’dawiyah binti Salihuddin K03 
Ayobbi
8. Siti Nur Ain binti Mahadi K03
9. Yasit bin Abd Razak K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Ekonomi Pembangunan
10. Nur Shafinaz binti Agus Salim K03
BACELOR SAINS TAMAN DAN 
REKREASI
Kepujian Kelas Pertama
1. Yee Lai Ling  K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Ahmad Fadhil bin Kamarulzaman  K08 
3. Aizzah binti Sidek  K13 
4. Ecca Avylla Jinulis  K15
5. Farah Liyana binti Abdul Latif  K12 
6. Geraldine Joyce Anak Ajis  K13 
7. Hasan bin Mohamed Zakaria  K13 
8. Heng Hui Shan  K15
9. Hilary Harisson Anak Sandin  K16 
10. Husaini Syazwan bin Mohd Nazam  K15 
Azhar
11. Jcrechi Japial K16
12. Law Kar Men K13
13. Lim Sin Yun K13
14. Lim Xinyee  K12 
15. Mohamad Kharsidi bin Mohd. Kasim K18
16. Mohamad Ridzuan bin Mohd Saad K12
17. Mohd. Iqbal Syrazi bin Ahidi K13
18. Muhamad Heiqal bin Hilmi K13
19. Muhamad Zulwaqa’ bin Muhamad K13 
Zamri
20. Muhammad Helmi bin Zaini K13
21. Muhammad Qayyum Alemilhadie K13
22. Nazrul Ashraff bin Buang K12
23. Nizartul Fuza binti Baharin K13
24. Noorhidayah binti Ayob K15
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25. Nor Fazlina binti Rosli K15
26. Nor Nasuha binti Che Mohamad K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
27. Norsyahirah binti Hamzah K12
28. Nur Adelia binti Zahari K07 
29. Nur Afiqah binti Yusof K12 
30. Nur Aiman bin Nor Din K13 
31. Nurul Fatihah binti Mohammad K13 
32. Nurul Izatul Natasya binti Rozak K13 
33. Siew Kar Man K13 
34. Siti Khadijah binti Ibrahim K07 
Edham
35. St Rabiatul Adawiyah binti Fauzi K13 
36. Syakir Junaidi bin Abdul Manan K15 
37. Teo Wen Qiang K16 
38. Wan Nursazaliana binti Wan Mat K12 
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
39. Mohamad Ikhwan Afifi bin  K13 
Zulkarnain 
40. Mohd Zulhanafi Shaffwan bin Ab  K07 
Ghafar
41. Muhammad Hanif bin Ismail  K07
42. Rodziah binti Zainol  K15
BACELOR SAINS HORTIKULTUR
Kepujian Kelas Pertama
1. Abdullah Hakim bin Adammee K14
2. Iznee Rehanna binti Hassan K15
3. Md Aiman Takrim bin Zakaria K15
4. Muhammad Amin bin Masran K15
5. Munifah Siti Amira binti Yusuf K12
6. Natalia binti Wan K18
7. Nor Haslinda binti Khairul Anuar K18
8. Nur Asifa binti Zahari K15
9. Nurlisa Su Sy Ei  K15
10. Nursyafiqah binti Ibrahim K15
11. Wan Norhasmida binti Wan Mohd K18
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
12. Ahmad Jaki bin Samri K07
13. Faiqah Zafeera binti Mohd Nor K15
14. Fatin Haziqah binti Mohamad K15
15. Hafizah binti Alias K18
16. Maisarah binti Mayudin K14
17. Maizan Izni binti Abdul Muthalib K15
18. Mawardi bin Mahusin K13
19. Mohd Ridzuan bin Hasnan K16
20. Mohd Saiful bin Yamba K15
21. Muhamad Hafizzuddin bin Asri K15
22. Muhammad Muslih bin Md Rajib K13
23. Muhammad Nasri bin Baharan K15
24. Muhammad Zulkifli bin Md Salleh K15
25. Munirah binti Mohd Radzi  K15
26. Nor Aisah binti Miskandar  K07
27. Nor Intan Syazwani binti Sazali  K15
28. Normahiran Nabila binti Mohd Yusof K07
29. Nornita a/p Sham Atong  K15
30. Nur Hayyu binti Borhan  K14
31. Nur Yusliza binti Mat Lazim  K14
32. Nursharina binti Sharudin  K15
33. Nurul Aini binti Amkaromi  K07
34. Nurul Amira binti Hamidon  K08
35. Nurul Aqila Hani binti Ramli  K15
36. Nurul Jannah binti Abdullah  K15
37. Raja Norhidayu binti Raja Mat  K15
38. Salwani binti Ab Azid  K18
39. Siti Asma Salsabila binti Tube  K08
40. Siti Sarah binti Mohd Sinin  K15
41. Swarna Devi a/p Palanivelu  K15
42. Tuan Hafizah Hani binti Tuan Him K08
43. Wan Nur Aimi Najwa binti Wan  K15 
Mohd Nor
44. Wong Mei Yee  K15
45. Zainina binti Zainal Kasim  K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
46. Adib Fadhli bin Abdul Rahim K14
47. Amirah binti Malek K07
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
Kelas Pertama
Kimia Perindustrian
1. Chua Chi Wing K15
2. Gan Yen Li K16
3. Lim Pei Teng K16
4. Ung Wai Keong K09
Kelas Kedua Tinggi
Kimia Perindustrian
5. Arifah binti Hassan K16
6. Fatin Amirah binti Ahmad Norddin K16
7. Khoo Wai Chat K02
8. Nur Aimuni binti Abdul Ghani K16
9. Nur Aqila binti Asmi K16
10. Nur Aqilah binti Che Ismail K16
11. Nur Hidayah binti Abdul Halim K16
12. Nurizzati binti Mohd Zaini Chin K07
13. Nurul Aida binti Nordin K16
14. Nurul Nadia binti Basiron K08
15. Ooi Kar Soon K02
16. Raja Farah Shahirah binti Raja Harun K08
17. Reynold Limbi Anak Roland K15
18. Siti Fariza binti Mohd Ariffin K16
19. Siti Nur Ammira Shahira binti Abd  K16 
Aziz
20. Siti Zulaikha binti Hashim K16
21. Tan Yik Chuan K02
22. Wai Weng Hong K02
Kelas Kedua Rendah
Kimia Perindustrian
23. Juhira binti Jamaluddin K16
24. Liu Zeyu K10
25. Muhammad Ismail bin Kassim K12
26. Nabihah binti Zahari K08
27. Noor Azira binti Mohamad Rozali K16
28. Nor Rasidah binti Khamis K16
29. Norazlan bin Sulaiman K02
30. Nur Ayu Nabilah binti Khirudin K16
31. Nur Aziera binti Hood K16
32. Nur Farah Adibah binti Zulkifli K08
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33. Nurdalila Husna binti Mohammad  K16 
Bahari
34. Nurul Farahiyah binti Azmi K08
35. Nurul Munirah binti Razali K16
36. Nurul Syakirah binti Asli K16
37. Saidatul Farhana binti Adnan K08
38. Siti Azuwa binti Mohamad Khan K08
39. Siti Nornizana binti Zulkifli K08
40. Siti Nurul Ain binti Che Mat K08
41. Wan Nuur’aida Nabilah K15
42. Yuan Kang Xiang K05
BACELOR KEJURUTERAAN  
(ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK)
Kepujian Kelas Pertama
1. Alyssa Sinten Ining K11
2. Hasmi bin Mohd Hassan K10
3. Khoo Kay Hoo K10
4. Seyedehniousha Mousavi K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
5. Amir Rahimi bin Muhamad Ali K07
6. Amiruddin bin Abdul Wahid K10
7. Farida Izni binti Abd Rahman K11
8. Faris Izzat bin Ismil K10
9. Mohamad Faizal bin Salmi K10
10. Mohamad Nazerul Ikram bin Ya’akub K10
11. Mohamad Shafiq bin Mohdir K10
12. Mohammad Alhafiz bin Sadali K10
13. Mohd Azrol Syafiee bin Anuar K10
14. Muhammad Alif bin Osman K10
15. Muhammad Faris bin Kamaludin K18
16. Muhammad Fikri bin Mohamad K10 
Yunus
17. Muhammad Razif bin Rapli K10
18. Nur Atirah Fathiah binti Hadimin K11
19. Nur Azian binti Hasanudin K11
20. Nur Edleena binti Mustafa Al Bakri K12
21. Nur Izzatul binti Saipul Bahari K11
22. Nur Nadzirah binti Khairul Azhar K11
23. Nursyaliana binti Misri K11
24. Putri Nabilah binti Megat Haris  K11 
Nasution
25. Raja Madihah binti Raja Jusoh K11
26. Rifhan Narrissa binti Razali K11
27. Siti Nursyuhada binti Haji Ali K11
28. Siti Shahira binti Baharudin K11
29. Sofia Syarina binti Shamsul Azman K11
30. Suramit a/l Boon Kong K10
31. Umair bin Zanil K10
32. Vickeraman a/l A K Rajan K10
33. Yang Jungang K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah
34. ‘Ainatun Najihah binti Abdul Ghani K11
35. Ahmad Ziad bin Amran K10
36. Faqrul Azren bin Fodzi K10
37. Magdalden Tarig Abdelrhman 
Mohammed Osman K10
38. Muhammad Azizi bin Md Idruss K10
39. Muhammad Zufayri bin Kamaruddin K10
40. Nur Ain binti Sazali K11
41. Nur Syairatul Aleeya binti Mohd  K11 
Sofean
42. Nurain Najwa binti Mohamad Baki K11
43. Siti Nur Zulaikha binti  Mat Nazir K11
44. Wong Leong Kit K15
BACELOR PENDIDIKAN  
(PENDIDIKAN JASMANI)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Cheong Kai Tian K04
2. Farah Idaniea binti Roslan K04
3. George Mohd Nasir K04
4. Hanis Safwan bin Sutaji K04
5. Hazizun bin Alias K04
6. Ismail bin Aziz K04
7. Mohamad Asyraf Farhan bin  K04 
Mohammad
8. Mohamad Fahmi bin Mat Hashim K04
9. Mohamad Hanif bin Hassan K04
10. Mohamad Hilmi bin Mohamad  K04 
Noradin
11. Mohamad Norfirdaus bin Yakub K04
12. Mohamad Zafirul Azwen bin  K04 
Mahmud
13. Mohd Asyraf bin Din K04
14. Mohd Hashrol bin Ibrahim K04
15. Muhamad Asro Afendi bin Mustapha K04
16. Muhamad Azharudin bin Zulkefli K04
17. Muhamad Fitri Hafizal bin Ruslan K04
18. Muhamad Tajul Ariff bin Ab Kadir K04
19. Muhammad Amir Asyraf bin Azmin K04
20. Muhammad Badran Fawwaz bin  K04 
Mamat
21. Muhammad Syafiq bin Mohd Zaiki K04
22. Nik Muhammad Abdul Karim bin  K04 
Nik Ismail
23. Nor Amalina Amira binti Roslan K04
24. Nur Azlin Asyikin binti Mohd Daud K06
25. Nur Syahira Najwa binti Mohd Isa K04
26. Nurul Atiqah binti Zainuren K04
27. Qhufaizal bin Samsudin K04
28. Shaheran Aliff bin Mohammad K04
29. Siti Afiqah binti Marjono K04
30. Siti Fatirah Zaidar binti Khairuddin K04
31. Siti Nur Asmaa binti Abdul Kadir  K04 
Kailani
32. Tengku Nur Sabrina Amirah binti  K04 
Tuan Zamri Erazam
33. Wan Nur Ainna Waheda binti Rozali K04
Kepujian Kelas Kedua Rendah
34. Rafi’uddin bin Che Omar K06
BACELOR KEJURURAWATAN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Afeeza Shakila binti Lambaking K17
2. Che Nurul Ain binti Che Omar K17
3. Che Siti Nur Hafizah binti Che Nun K17 
Rifin
4. Ernie Nur Hamisah binti Ahmad  K17 
Bajuri
5. Erra Faziera binti Hashim K17
6. Hasanur bin Khazri K17
7. Irsyad Muhaimin bin Mohamad K17
8. Muhamad Alfateh bin Yusoff K17
9. Nazifah binti Abdul Ghani K17
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10. Nik Nur Azhana binti Mohd Yusoff K17
11. Noor Najiha binti Rosdi K17
12. Nor Amalina binti Yahaya K17
13. Nor Shahida binti Zahari K17
14. Norhazirah binti Md Jani K17
15. Nur Aishah binti Ahmad K17
16. Nur Hidayah binti Md Ali K17
17. Nur Izzah Aini binti Sablihan K17
18. Nur Izzatul Amni binti Adnan K17
19. Nur Syafiqah Deanna binti Aidy K17
20. Nurfarahin binti Khairuddin K17
21. Nurismadiana binti Ismail K17
22. Nurul Hidayah binti Taha K17
23. Nurul Izzati binti Ayob K17
24. Nurul Shaheera binti Mohamed Shair K17
25. Rozana binti Ruslan K17
26. Rusmawati binti Osman K17
27. Siti Azirah binti Samijan K17
28. Siti Nurul Fatinah binti Mohamad  K17 
Ramdzan
29. Tuan Nurul Rafija binti Tuan Ngah K17
BACELOR SAINS  
(PENGAJIAN MAKANAN)
Kepujian Kelas Pertama
Pemasaran Makanan
1. Muhammad Haidhar bin Ibrahim K16
Pengurusan Makanan
2. Chua Chiao Lee K07
3. Lew Kah Wai K15
4. Ley Li Ying K15
5. Lim Cheng Yee K15
6. Tan Yien Ling K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Pemasaran Makanan
7. Nadiah Fadirah binti Abd Fattah K15
Pengurusan Makanan
8. Adilah Yasirah binti Azli K16
9. Atikah binti Mohamed Yassin K15
10. Dafina binti Dzulkarnain K15
11. Faidah binti Fauzi K15
12. Fatin Farhana binti Zainudin K15
13. Lailatul Akma binti Omar K05
14. Mohammad Naqiyuddin bin  K15 
Mohamed Ehwal
15. Muhammad Fadhli bin Abdullah K15
16. Muhammad Fahim bin Mohd Fauzi K13
17. Muhammad Mukhlis bin Mohm  K15 
Amin
18. Muhammad Nur Ariff bin Mahadi K13
19. Naziruddin bin Mat Ariffin K15
20. Nur Amira Syazwani binti Razali K15
21. Nur Fasihah binti Shamsuddin K05
22. Nur Hazirah binti Mohd Johari K15
23. Nur Hidayah binti Ishak K15
24. Nur Izzah Izzati binti Hassanuddin K15
25. Nur Izzati binti Amin K15
26. Nur Syuhada binti Ahmad Khirul  K05 
Anuwar
27. Nurul Asilah binti Abd Rashid K15
28. Nurul Hardiani binti Abdullah K15
29. Nurul Nadhirah binti Mokhtarudin K15
30. Raihanah binti Mohd Lizah K15
31. Sim Sui Chin K15
32. Siti Hajar binti Mohd K15
33. Siti Nadrah Huda binti Roslen K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Pemasaran Makanan
34. Nor Eizzah binti Yusoff K16
Pengurusan Makanan
35. Mohd Shukri bin Mohd Sidek K02
36. Muhammad Ikhwan bin Ruslin K13
37. Muhammad Iqbal bin Omar K15
38. Noor Amirah Syahirah binti Mohd K15 
Perdaus
39. Noor Syazwani binti Mohammad  K15 
Radzi
40. Nor Ain Asyikin binti Abd.Manaf K15
41. Nor Aini binti Mat Satar K15
42. Noraini binti Umran K15
43. Nur Alya binti Azilan K15
44. Nurshahirah binti Saleh K15
45. Nurul Khairiah binti Rosli K02
BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN 
MANUSIA DAN TEKNOLOGI 
MAKLUMAT)
Kepujian Kelas Pertama
1. Kek Wei Sian  K14
2. Sheeva Francisco  K15
3. Tey Huai Yee  K15
4. Woon Yit Chen  K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
5. Anna Raihan binti Mohd Ali K15
6. Che Ku Nor Shakilla binti Che Ku  K15 
Adnan
7. Cheng Siau Tin K15
8. Chew Poh Yee K15
9. Fatin Ashifa binti Roslan K15
10. Ili Shazliza binti Azlan K15
11. Masneh binti Youdi K15
12. Nadiah binti Mohamed Asrar K15
13. Noor Elissa binti Mazlan K15
14. Norazliana binti Abdullah K15
15. Nur A’mirah binti Zasali K15
16. Nur Afifah Zahidah binti Mohd Zamri K07
17. Nur Ahtikar binti Mohd Yusof K16
18. Nur Fatin binti Mohd Hamran K15
19. Nur Hamizah binti Abd Manan K15
20. Nur Haninie binti Mat Husin K15
21. Nuratiqah binti Mohammad K15
22. Nurhamizah binti Mazin K15
23. Nurul Syufiqa binti Jais K15
24. Nurul Wardah binti Jabir K15
25. Nurulshahfilla binti Zakaria K15
26. Siti Nabilah Aliaa binti Hassan K15
27. Siti Norlizawati binti Mat Daud K15
28. Siti Nur Athirah binti Ismail K15
29. Siti Sharizan binti Ishak K15
30. Sri Murniwati binti Che Sab K15
31. Wee Aik Chin K14
32. Zainab binti Ab Talib K16
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Kepujian Kelas Kedua Rendah
33. Affzarina binti Mohd Rowi K15
34. Normadiah binti Mohd Nordin K15
35. Ruziah binti Ali K15
BACELOR SASTERA 
(KESUSASTERAAN MELAYU)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Amal Nasuha binti Zulkifli K06
2. Che Nurul Ashikin binti Che Aziz K06
3. Herni binti Syam K06
4. Kamariah binti Kamaruddin K06
5. Maisarah binti Sa’apee K06
6. Muhamad Amirul Asraf bin Mohd K06 
Darawi
7. Muhamad Noryamin bin Yahya K15
8. Muhammad Fadhli bin Harun K06
9. Muhammad Hasif Fahim bin  K06 
Iberahim
10. Nik Sharahhaliza binti Nik Mohd  K14 
Yusoff
11. Nooraishah binti Arifin K14
12. Nor Afidah binti Pahazri K12
13. Nor Afiza binti Mohd Nasir K06
14. Nor Amiza Shahira binti Adenan K06
15. Nor Husna binti Abdullah K06
16. Norbaiti binti Ahmad Shawal K06
17. Norfaizah binti Ghazali K06
18. Norhairunisa binti Ahmad K06
19. Norhanis Hazlin binti Kastua K06
20. Norsaldatul Hidayu binti Mohd  K06 
Salleh
21. Norsyuhada binti Suzmin K14
22. Nur Fateen binti Manaf K06
23. Nur Safura binti Zulkifli K06
24. Nur Wihdah binti Kamarudin K06
25. Rohana binti Zakaria @ Mat Jusoh K06
26. Rosnani binti Md Zain K06
27. Sabturia binti Asmat K06
28. Siti Norazmanira binti Arsad K06
29. Siti Norfatihah binti Mat Daud K15
30. Suzila binti Ibrahim K06
31. Usha a/p Nagasundram K06
32. Wan Izzati binti Wan Kamal K06
33. Wan Suhaila binti Mohamad Affandi K06
34. Wanie binti Suadik K06
35. Zaihasnida binti Ariffin K06
Kepujian Kelas Kedua Rendah
36. Mohamad Syamsul Naim bin  K14 
Mat Din
BACELOR SAINS KOMPUTER
Kepujian Kelas Pertama
Rangkaian Komputer
1. Kwa Teck Kian K12
2. Noorazreen binti Zulkalnain K15
3. Nur Amanina binti Zahari K15
4. Teo Hao Chuan K12
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Rangkaian Komputer
5. Abdul ‘Azim Al Haziq bin Abdul Malik K18
6. Abdul Mustaqim bin Abdul Hamid K12
7. Ahmad Musyiri bin Lokman K05
8. Amalina binti Omar K15
9. Amelia binti Muhamad Teh K12
10. Aminah binti Abdul Muin K12
11. Aminah Sofia binti Mahayudin K12
12. Asma’u Goggo Ahmed K16
13. Fatihah Najwa binti Zainal Abidin K15
14. Hazirah binti Abdul Wahab K12
15. Koo Sheng Kuan K15
16. Mohamad Fahmy Azrin bin Mohd  K06 
Taufik
17. Mohammad Husain bin Baharuddin K14
18. Muhammad ‘Atha bin Suhaili K05
19. Muhammad Asyraf bin Azwarrudin K14
20. Muhammad Shafiq bin Hamid K14
21. Muhammad Syazwan bin Md.Akhir K12
22. Naveena Raj a/p Shanmugavellu K12
23. Nik Zuriatiy binti Nik Ahmad K15
24. Noor Azreen binti Baharun K12
25. Nor Haslina binti Zulkafli K05
26. Norhidayah binti Mohd Asnan K15
27. Nur Anis Syazwanie binti Mohd Zaidi K15
28. Nur Fazliana binti Azmi K05
29. Nurain binti Mohamed K15
30. Raeezah binti Sayed Farook K15
31. Roshini a/p Sughumaran K16
32. Tengku Syazwani binti Raja Abllah K16
33. Umi Nazirah binti Abu Hasan K15
34. Yap Kah Liong K14
35. Yen Seng Chong K05
36. Zulkarnain bin Zainal K05
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Rangkaian Komputer
37. Ahmad Izami Ariff bin Mohd Husin K14
38. Fariq Asyraf bin Roslan K14
39. Nur Ihsan bin Abdul Majid K05
40. Teagarajan a/l Kunasakaran K06
41. Wan Muhammad Hakimin bin Wan K14 
Azman
DIPLOMA PENGURUSAN 
PERLADANGAN MAKANAN
1. Abdul Rahim bin Abdul  UPMKB 
Aziz@Ab Rahman
2. Abdur Rahman Husni bin Ismail UPMKB
3. Ahmad Amirul Ashraf bin  UPMKB 
Azaham
4. Alfiyansyah bin Jissammy UPMKB
5. Alia Farzana binti Suhaimi UPMKB
6. Aminnur Iman bin Md Noor UPMKB
7. Atifah Aqilah binti Mohamad  UPMKB 
Zain
8. Crisvina binti Santong UPMKB
9. Fatin Nabila binti Mohd Rosle UPMKB
10. Fikri bin Mike Fauzi Pogi UPMKB
11. Izul Meer Hazeeq bin  UPMKB 
Muhammad Shafie Terlochan
12. Jerrye Calvin Patrick UPMKB
13. Jumria binti Labobo UPMKB
14. Marzina a/k Juson UPMKB
15. Mat Saufi bin Mat Yaacob UPMKB
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16. Merlyblin Giling UPMKB
17. Mohamad Afiz bin Mohd Asri UPMKB
18. Mohamad Asrul Nizam bin  UPMKB 
Asmat
19. Mohamad Faiszal bin Masdad UPMKB
20. Mohamad Nazrie bin Asha’ari UPMKB
21. Mohamad Nur Akmal bin Rosli UPMKB
22. Mohamad Zaki bin Hamidon UPMKB
23. Mohamad Zaki bin Mohamad  UPMKB 
Saad
24. Mohammad Shayrul bin Udin UPMKB
25. Mohammad Syahril bin Tamrin UPMKB
26. Mohd Aiman bin Abdullah UPMKB
27. Mohd Aqmar Zaidi bin Jafri UPMKB
28. Mohd Faizzuddin bin Haridan UPMKB
29. Mohd Farouk bin Abdul Rahman UPMKB
30. Mohd Helmi bin Juni UPMKB
31. Mohd Izwan Azli bin Ismail UPMKB
32. Muhamad Aizat bin Mohd Hasbi UPMKB
33. Muhamad Fahmi bin Mohd Noh UPMKB
34. Muhamad Fahmin Baif bin  UPMKB 
Yazman
35. Muhamad Faris bin Mohd Zuri UPMKB
36. Muhamad Hafiz bin Basiran UPMKB
37. Muhamad Ikwan Syafiq bin  UPMKB 
Mohd Sanusi
38. Muhamad Shazni bin Mohd Nor UPMKB
39. Muhammad Afiq bin Abdul  UPMKB 
Kadif
40. Muhammad Ariffuddin bin  UPMKB 
Ramdzan
41. Muhammad Azizuddin bin Azli UPMKB
42. Muhammad Danial bin Rusdi UPMKB
43. Muhammad Fadzil bin Mansor UPMKB
44. Muhammad Fadzli bin Abdul  UPMKB 
Halim
45. Muhammad Fathuddin bin  UPMKB 
Aris Fadzilah
46. Muhammad Hafizuddin bin  UPMKB 
Ramli
47. Muhammad Nawal bin Ramli UPMKB
48. Muhammad Nazri bin Salim UPMKB
49. Muhammad Rahmat Nabawi  UPMKB 
bin Nawing
50. Muhammad Sani Firdaus bin  UPMKB 
Mohd Salleh
51. Muhammad Syafiq bin Mazlan UPMKB
52. Muhammad Zulhilmi Hamizan  UPMKB 
bin Md Zuber
53. Muhd Luqman Nulhakeem bin UPMKB 
Nasree
54. Nik Mohd Abdul Hakim bin  UPMKB 
Zalani
55. Noor Afiqah binti Md Supandi UPMKB
56. Noor Akmal Syakir bin  UPMKB 
Jamaludin
57. Noorhani Afiqah binti Zaki UPMKB
58. Nor Suhaila binti Noor  UPMKB 
Kamarudin
59. Nur Amalina binti Abd Rasid UPMKB
60. Nur Anis Nadhirah binti Roslan UPMKB
61. Nur Atikah binti Mizlan UPMKB
62. Nur Atikah binti Muhammad  UPMKB 
Helmi Chin
63. Nur Ayu binti Saldi UPMKB
64. Nur Azmi Azizuddin bin Sahaimi UPMKB
65. Nur Fairuz Nabilah binti Ahmad UPMKB 
Najmi
66. Nur Nadia Fatihah binti Che UPMKB 
Deraman
67. Nur Safiha binti Saidon UPMKB
68. Nur Shahirah binti Shahbani UPMKB
69. Nur Shahirah binti  Yakup UPMKB
70. Nur Zahirah binti Abd Jalil UPMKB
71. Nuraina binti Mat Silah UPMKB
72. Nursyafiqah binti Yahya UPMKB
73. Nursyamimi Atiqah binti  UPMKB 
Ab Basa UPMKB
74. Nurul Farahin binti Ab Rahman UPMKB
75. Nurul Fathanah binti Mohd  UPMKB 
Fauzi
76. Nurul Syahirah binti  UPMKB 
Muhammad Sabri
77. Razanatul Husna binti Yusof UPMKB
78. Riduan Fahmie bin Razali UPMKB
79. Shahril Iskandar bin Nor Azni UPMKB
80. Shaikh Abdul Hakim bin  UPMKB 
Shaikh Khir Johari
81. Siti Hajar binti Ramli UPMKB
82. Siti Iqlima binti Abdullah UPMKB
83. Siti Nurul Amirah binti Azmi UPMKB
84. Stella Anak Jantieng UPMKB
85. Suhazrin Shafiq bin Suhairin UPMKB
86. Syaidah Syafizah binti Sharin UPMKB
87. Wan Muhammad Amarfahmi  UPMKB 
bin Wan Sa’ari
88. Wan Nura Aisya binti Wan UPMKB 
Mohamed
89. Zafeera binti Zaharuddin UPMKB
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Atur Cara Majlis Konvokesyen
U n i v e r s i t i  P u t r a  M a l a y s i a  K e - 4 0
23 Oktober 2016
Sesi Keempat (Ahad - Petang) sesi 4
2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil 
 tempat duduk
2:25 petang   KETIBAAN PRO CANSELOR
2:30 petang PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan   
 
2:40 petang BACAAN DOA
 
 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA MAJLIS 
 KONVOKESYEN   
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen  
 disambung semula
                            PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
  Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan  
  para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
   Ijazah Doktor Falsafah 
   - Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan
  Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan  
  para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
   Master Sains 
   - Fakulti Rekabentuk dan Senibina, 
   Master Kesihatan Awam 
   Master Kejuruteraan Struktur dan Pembinaan 
   Master Bahasa Melayu 
   Master Penderiaan Jauh dan Sistem Maklumat Geografi 
   Master Pentadbiran Perniagaan
   Master Kejuruteraan Alam Sekitar
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti  Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Doktor Perubatan 
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Pertanian 
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan 
 - Pengurusan Sumber Manusia
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Matematik 
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Proses dan Makanan) 
UCAPAN KONVOKESYEN
 
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut: 
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga) 
Dekan Fakulti  Sains dan Teknologi Makanan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
          Ijazah Bacelor Sains dan Teknologi Makanan 
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Manusia) 
                                                           
Sesi 4
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  Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
  para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu) 
  Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
  memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains Komputer Pengkhususan Multimedia
  Dekan Fakulti  Bioteknologi dan Sains Biomolekul  
  memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Biokimia  
  Dekan Fakulti Sains Pertanian dan  Makanan memperkenalkan 
  para graduan Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains Bioindustri
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
  Dekan Fakulti Sains Pertanian dan  Makanan memperkenalkan 
  para graduan Diploma seperti berikut:
   Diploma Perniagaantani 
       
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
  Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
5:30 petang MAJLIS BERSURAI
Sesi 4
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8. MOHD FAIZ ABDULLAH (Malaysia)
- Undang-Undang Perniagaan
APPLICABILITY OF CONTRACTUAL JUSTICE DOCTRINE TO PARTIES’ 
FREEDOM OF CONTRACT IN MALAYSIA
9. NAJI Z A ALSARHI  (Palestine)
- Pengurusan
RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP ATTRIBUTES AND GOOD 
GOVERNANCE IN PALESTINE
10. NAZRATUL AINA BINTI MOHAMAD ANWAR (Malaysia)
- Perakaunan
ASSOCIATION BETWEEN DISCLOSURE QUALITY AND STOCK 
RETURN WITH THE MODERATING EFFECTS OF CORPORATE 
GOVERNANCE PRACTICES AND OWNERSHIP STRUCTURE IN 
MALAYSIA
11. NORASEKIN BINTI AB RASHID (Malaysia)
- Pengurusan 
RELATIONSHIP AMONG HALAL TRACEABILITY SYSTEM ADOPTION, 
HALAL INDUSTRY ENVIRONMENTAL FACTORS AND HALAL FOOD 
SUPPLY CHAIN PERFORMANCE
12. NOROL HAMIZA BT ZAMZURI   (Malaysia)
- Pengurusan
THE PROCESS OF ORGANIZING A SUSTAINABLE BUSINESS EVENT 
IN KUALA LUMPUR
13. SINGHRY HASSAN BARAU (Nigeria)
- Pengurusan
SUPPLY CHAIN INNOVATION AND PERFORMANCE OF 
MANUFACTURING COMPANIES IN NIGERIA
14. SOPHEE SULONG  (Malaysia)
- Kewangan
OPEN MARKET REPURCHASE AND STOCK STABILITY
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
Sesi 4
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH PENGURUSAN
1. ADAMU ADO MAKAMA (Nigeria) 
- Pengurusan 
RELATIONSHIPS AMONG PREDICTORS OF ENTREPRENEURIAL 
PROCESS OF CAUSATION AND EFFECTUATION AND VENTURE 
PERFORMANCE OF BUILDING MATERIAL INDUSTRY IN NIGERIA
2. AHMED A O HUSSEIN ALI (Palestine)
-Perakaunan
IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE REFORMS ON FINANCIAL 
REPORTING QUALITY IN SELECTED MIDDLE EASTERN COUNTRIES
3. AREEBA KHAN (Pakistan)
- Kewangan
FINANCIAL RESILIENCE BETWEEN ISLAMIC AND CONVENTIONAL 
COMMERCIAL BANKS
4. CHUAH CHIN WEI  (Malaysia)
- Pengurusan
EFFECTS OF STRATEGY COMMITMENT, ENGAGEMENT,  
COMMUNICATION AND ORGANIZATIONAL SUPPORT ON 
SUCCESSFUL STRATEGY EXECUTION
5. IDA SALINY BINTI HASSAN (Malaysia)
- Pengurusan
HERMENEUTIC INQUIRY INTO MEANINGS OF BUSINESS DECISION-
MAKING OF MICRO ENTREPRENEURS’ LIVED EXPERIENCE
6. LEILA AGHA KASIRI (Iran)
- Pengurusan 
EFFECTS OF STANDARDIZATION OF CUSTOMIZATION LEVEL ON 
SERVICE QUALITY, CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY, AND 
MODERATING ROLES OF SERVICE NATURE AND CUSTOMER NEEDS
7. MOHD AZMI BIN HARON (Malaysia)
- Kewangan
A DYNAMIC INTEGRATION APPROACH OF CREDIT AND 
OPERATIONAL RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT
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15. TAN YENG MAY  (Malaysia)
- Kewangan
IMPACT OF OWNERSHIP 
CONCENTRATION, INDUSTRY AND 
LIQUIDITY FACTORS ON MOMENTUM 
EFFECT IN MALAYSIA AND AUSTRALIA
16. YAP HECK WEI  (Malaysia)
- Kewangan
A NEW APPROACH  ON THE 
PERFORMANCE MEASUREMENT OF 
SYARIAH COMPLIANT  SECURITIES
17. YAP YEE MING  (Malaysia)
- Perakaunan
ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING 
THROUGH LENS OF PRACTITIONERS
18. YUSUF AHMED MOHAMMED KANI 
(Sudan)
- Pengurusan
ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF 
DESTINATION IMAGE OF MALAYSIA FROM 
PERSPECTIVE OF WEST ASIAN TOURISTS
MASTER SAINS
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA 
(FRSB)
1. Ahmad Hafizd bin Hitam
- Pengajian Reka Bentuk Berintegrasi
2. Amirhosein Sohrabiasl
- Pengajian Senibina
3. Hayder Jawad Shakir Haraty
- Pengajian Senibina
4. Mahkameh Valikhani
- Pengajian Senibina
5. Nayeem Asif
- Pengajian Senibina
6. Nor Juliana Abdul Aziz
- Pengajian Landskap
7. Nurul Aiman binti Abd Latib
- Pengajian Landskap
8. Nurul Hijrah binti Abd Gani
- Pengajian Landskap
9. Saidu Alhassan Umar
- Perancangan dan Reka Bentuk Bandar
10. Sara Zavari
- Pengajian Reka Bentuk Berintegrasi
11. Siti Nur Fathirah binti Adnan
- Pengajian Landskap
12. Toong Yong Seng
- Pengajian Senibina
13. Yakubu Yau Gital
- Pengajian Senibina
MASTER KESIHATAN AWAM
1. Arinah Wan Deh Sze
2. Azreena binti Che Abdullah
3. Azreena binti Esahak
4. Ezy Eriyani binti Nadzari
5. Fairuz Nadiah Nordin
6. Gunenthira Rao a/l Subbarao
7. Hasneezah binti Hassan
8. Ibrahim Kamal Adamu
9. Intan Syafinaz binti Saman@Saimy
10. Ismail Salim Ayoub Adam
11. Kaur Kirandeep Kulwant
12. Kay Thwe
13. Liyanatul Najwa binti Zakaria
14. Mohd Hafeez bin Intiaz Hussein
15. Muhammad ‘Adil bin Zainal Abidin
16. Nadiatul Ima binti Zulkifli
17. Noor Haslinda binti Ismail
18. Salma Ali Mohammed Yousif 
19. Suleiman Auwal Garba
20. V.C.Anuratha a/p Subramaniam
21. Wan Ming Keong
MASTER KEJURUTERAAN STRUKTUR 
DAN PEMBINAAN
1. Abdulmohaimen Imad Mohammed
2. Abdulrashid Baidod Abdi
3. Aida Mastura binti Romli
4. Ali Altaher Jibril Altaher Alhaddad
5. Amin Ali Ali Al-Fakih
6. Amjad Ali Khudheyer
7. Archanaah a/p Nadarajah
8. Azriani binti Makbul@Makhboll
9. Azunna Sunday Ugochukwu
10. Chao Yuen Sun
11. Devi a/p Peechmani
12. Ebrahim Abdulmalek Abdulrahman Al-
Qalisi
13. Emadeddin Mustafa Shenteri
14. Faizal Mohd Ismail
15. Ghadanfar Elmamoun Ibrahiem Khogali
16. Hamdi Abdulrahman Saif Salem
17. Hazem Mahmood Yaseen Al-Husaini
18. Hussein Ahmed Ahmed Nasser
19. Idriss Moussa Ali
20. Imad Shakir Abbood
21. Iman Sadeq Hasan
22. Izham bin Wahab @ Hassan Basari
23. Kaldoon Hussain Ali
24. Laith Nasser Hussain
25. Lee Mei Fei
26. Maged Mohammed Ahmed Qasem
27. Mahir Mahmod Hason
28. Mahmood Yahya Alkhateeb
29. Mohamad Fauzan bin Jumaat
30. Mohamud Essa Omar
31. Muhamad Nasrullah bin Shahruddin
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32. Mustafa Kareem Hamzah
33. Nabeel Abd Al Hamzah Kzar
34. Sarah Jabbar Gatea
35. Sief Aldeen Ahmed Odaa
36. Tan Yee Pin
37. V.Kishor Kumar a/l Vikneswaran
38. Yazeed Abdulmalek Mohammed Al-Radhi
39. Yusuf Yaqoob Yusuf Hasan Abdulla 
Buzaboon
40. Zain Noor Pasha
MASTER BAHASA MELAYU
1. Aida Rahayu binti Awang
2. Hafizah binti Abd Jamil
3. Nik Suhaida binti Razak
4. Rabitah binti Abdul Majid
MASTER PENDERIAAN JAUH DAN 
SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI
1. Abbas Mohammed Noori Saber
2. Adel Salem Ali
3. Aisyah Afiqah binti Abdul Ghani
4. Ali Muayad Maki
5. Al-Karawi Mustafa Ridha Mezaal
6. Amer D. Salman Aal-Shamkhi
7. Ammar Shaker Mahmoud
8. Amna Omar Swayeb
9. Basim Y. M. Younis
10. Faez Hussein Buraihi Al Ganem
11. Fatema Qjam  M. Qjam
12. Jabbar Hassoon Hasan
13. Janatul Aziera binti Abd Razak
14. Mas Sazali bin Hashim
15. Mohamed Ali Mohamoud
16. Nurfauziah Hani binti Ibrahim
17. Qayssar Mahmood Ajaj
18. Saiful Nizam bin Saip
19. Sajjad Azimi Jonoshi
20. Sana’a. A. Ali. Omar
21. Shahram Azimi
22. Soroush Berkeh
MASTER PENTADBIRAN PERNIAGAAN
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 
PENGURUSAN
Kewangan
1. Er Chong Yee
2. Tan Shiau Yann
Pengurusan Sumber Manusia
3. B Nalini Balakrishnan
4. Shah Iskandar bin Hashim
Perniagaan Antarabangsa
5. Izyan Nadirah binti Rezali
Tadbir Urus Korporat
6. Chin Shiau Yin
MASTER KEJURUTERAAN ALAM 
SEKITAR
1. Abang Azmi Reza bin Abang Abdul Rauf
2. Ahmad Arham bin Faizulnudin
3. Ali Rahim Ali
4. Alishia binti Zulkifli
5. Amalina Mamat
6. Amiza Shayeeda binti Ahmad Misbah
7. Anyliah binti Jupirin
8. Chan Keng Ann
9. Daneshwaran a/l Satimurty
10. Diyana binti Ishnin
11. Engku Nur Fatini binti Engku Umar
12. Hosalya Devi Doraisamy
13. Jong Jia Xin
14. Khairul Bariah binti Kamarudin
15. Lau Mei Zhu
16. Mohamad Hatim bin Ahmad
17. Mohammad Maziz Hafriz bin Mohmad 
Tahir
18. Mohd Asyraf bin Md Junos
19. Mohd Rosiskada bin Mohamed
20. Mohd Zaki bin Zakaria
21. Muataz Mohammed Hussein
22. Muhammad Naufal bin Azhar
23. Mustafa Kamal Yed
24. Nabihah binti Mohamad Ketar@ Mokhtar
25. Nor Iffahmunirah Inani binti Hassan
26. Nur Asyreen binti Abubakar
27. Nurul Alia binti Mohd Rosli
28. Oh Shu Yin
29. Rafiqa Liyana binti Rahimi
30. Rosmahani binti Mohd Shah
31. Safaa Talib Ahmed Ahmed
32. Shaifatulna’im binti Shamsuddin
33. Siti Farah binti Mohd Sapihie
34. Siti Fatimah binti Abdul Rasih
35. Wan Abdullah bin Wan Omar
DOKTOR PERUBATAN
1. Ahmad Fikri bin Rahmat K17
2. Ainaa Nadiah binti Zahari K17
3. Amiza Nur Ainaa binti Zainal  K17 
Abidin
4. Anis Effendi bin Md Aris K17
5. Aqilah binti Razali
6. Asyraful Syafiq bin Zulkifli K17
7. Azieyatul Syazwana binti  K17 
Afandi
8. Azizan bin Abdullah K17
9. Chai Gin Wei K17
10. Chalida Bunthan a/p E Tooi K17
11. Chang Wing Liong (L) K17
12. Che Wan Nur Atiqah Bt Che W  K17 
Mohd Shokri
13. Chee Toh Nee (L) K17
14. Chek Lok Yee K17
15. Chen Jun Jie (L) K17
16. Cheng Hui Ching K17
17. Chiar Siou Mei K17
18. Chin Wai Peng K17
19. Chong Vui Jun (L) K17
20. Chong Wai Loon (L) K17
21. Choo Shze Yee K17
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22. Chua Hui Peng K17
23. Debashini a/p Chandirasekharan K17
24. Erleena binti Roslan K17
25. Farah Iryani binti Izani K17
26. Farah Nur Ziha binti Badrul Hisham K17
27. Farisha binti Mohd Sholeh K17
28. Fatimah Az Zaharah binti Yusoff K17
29. Fatin Afiqah binti Zairudin K17
30. Fatin Lyanna binti Mohd Fisol K17
31. Fatin Nabila binti Mohd Sobri K17
32. Flora Liew Siue Chen K17
33. Gan Ru Yi K17
34. Goh Sin Yen K17
35. Goh Soo Ling K17
36. Hazwany Alyah binti Roselan K17
37. Ibrahim bin Said K17
38. Ing Shan Kai (L) K17
39. Intan Nabila binti Muhaiya K17
40. Jacky Tein Fuwen (L) K17
41. Jonathan Liwas K17
42. Joyce Hong Shing Jo K17
43. Julia Amira binti Jaafar K17
44. Kee Khai Sien K17
45. Keshmeer Kaur a/p Harjeet Singh K17
46. Khairun Nisa binti Mohd Zaidan K17
47. Khong Siau Chenn (L) K17
48. Lau Hon Boon (L) K17
49. Lee Chen Yue K17
50. Lee Chern Luen (L) K17
51. Lee Huey Ming K17
52. Ling Siew Mei K17
53. Liyana Nadhirah binti Mustaffa K17
54. Loh Li Sen (L) K17
55. Lui Jin Sheng (L) K17
56. Mahathir bin Marjan K17
57. Mahendra a/l Karuthan K17
58. Mohamad Izwan bin Zainol K17
59. Mohamad Nizam Adha bin Ilias K17
60. Mohammad Asyraf bin Yahya K17
61. Mohammad Azlan bin Idzhar K17
62. Mohammad Syahiran bin Sulaiman K17
63. Mohd Azril bin Muhamad K17
64. Mohd Izudin Hariz bin Che Ghazali K17
65. Mohd Shahrulazmi bin Zawawi K17
66. Mohd Shariffullah Yahya bin Hussin K17
67. Mohd Sharil bin Sulaiman K17
68. Muhammad Adi Putera bin Sazali K17
69. Muhammad Amir bin Hashim K17
70. Muhammad Ashraf bin Ashari K17
71. Muhammad Azizi bin Zairani K17
72. Muhammad Hariz bin Ab Razak K17
73. Muhammad Kamil Hazim bin Jamal  K17 
Harizan
74. Muhammad Zharief Afzal bin Md  K17 
Kasim
75. Muhammad Zulfadzli bin Ismail K17
76. Muhammad Zulhilmi bin Ahmad  K17 
Nawawi
77. Musliha binti Abd Razak K17
78. Mussmin Farhana binti Mat Rodzi K17
79. Muzzammil bin Mohd Aanifah K17
80. Nabilah Azira binti Mohamad Hasli K17
81. Najihah binti Harun K17
82. Najwa binti Amir K17
83. Nazira Hanim binti Mokhtar K17
84. Neo Zi Han K17
85. Ng Wan Cheng K17
86. Ng Yien Ting K17
87. Ngu Siao Tiing K17
88. Noor Amira_asnida binti Adenan K17
89. Noor Azira binti Abdullah K17
90. Nor Ain binti Mohamad Salleh K17
91. Nor Fauziah binti Hashim K17
92. Noradilah binti Jamaludin K17
93. Nordiana binti Rusli K17
94. Nur Amylia binti Mohd Rosli K17
95. Nur Athirah binti Elias K17
96. Nur Atikah binti Mahat K17
97. Nur Atikah binti Muda K17
98. Nur Atiqah binti Roslan K17
99. Nur Awatif binti Mohd Kozri K17
100. Nur Idayu binti Abdullah K17
101. Nur Nabilah ‘ Atiqah binti Abd  K17 
Wahid
102. Nur Nadia binti Abdullah K17
103. Nur Shazwani binti Mohd Azmi K17
104. Nur Syuhada binti Hindu K17
105. Nur Zarifah Syahmi binti Abdul  K17 
Razak
106. Nuratikah binti Azizi K17
107. Nurul Atiqah binti Mohd Azman K17
108. Nurul Iman binti Azhar K17
109. Nurul Wahidah binti Mohamed  K17 
Suhaibudeen
110. Ooi Evian K17
111. Palani Kumar a/l Chenasammy K17
112. Patricia Koh Chai Hsia K17
113. Puteri Nur Farhah Nadirah binti  K17 
Mohd Fauzi
114. Raba’atul Adawiyah binti Hasnan  K17 
Khairi
115. Salinah binti Salamat K17
116. Sarah Naqiyyah binti Hasni K17
117. See Yeo Kim K17
118. Shahidatul Munirah binti  K17 
Mohammad Salihhuddin
119. Shahlan bin Azmi K17
120. Siti Fatimah Az – Zahra’ binti  K17 
Kamarulzaman
121. Siti Hajar binti Darussalam K17
122. Siti Hawa binti Muskhan K17
123. Siti Katijah binti Ismail K17
124. Siti Nadiah binti Azmi K17
125. Siti Noor Fallahiah Abu Bakar K17
126. Siti Nur Zulaikha binti Othman @  K17 
Ismail
127. Siti Nurfarhana binti Mu’minin K17
128. Siti Suhaila binti Mohamad Azami K17
129. Soon Hie Jing  K17
130. Syazlina binti Abdul Shukor K17
131. Syufika Nur Fatin binti Ishak K17
132. Tai Siu Chun K17
133. Tan Si Yuan (L) K17
134. Teh Ping An (L) K17
135. Tengku Fatin Norafiqah binti  K17 
Tengku A Rahman
136. Tiong Ling Rong K17
137. Vince Ch’ng Khai Shen (L) K17
138. Wafiuddin bin Rujhan K17
139. Wan Mazuan binti Wan Mahmud K17
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140. Wan Muhammad Saifullah Wan  K17 
Ariffin
141. Wan Nor ‘Izzah binti Wan Zainuddin K17
142. Wan Norshaqirah Bt Wan  K17 
Shamsuddin
143. Wan Nur Hajar Atikah binti Wan  K17 
Mad Husin
144. Wan Nuraimi binti Wan Mohamed  K17 
Azhary
145. Wong Cheen Ee K17
146. Wong Li Yuan K17
147. Wong Shi Yie K17
148. Yap Moon Yan K17
BACELOR SAINS PERTANIAN
Kepujian Kelas Pertama 
1. Ahmad Syamim bin Mohamad  K12 
Kamal Saupi  
2. Alawiah binti Daud  K12  
3. Derek Michael Duraisingam  K06  
4. Janaki a/p Mabalingam  K12  
5. Kah Oi Yuan  K13  
6. Khalil bin Abdullah  K12  
7. Megat Mohamad Fairus bin Abd  K14  
Rahman  
8. Mohamad Khairulanuar bin Mohd  K13 
Isa  
9. Muhammad Luqman Hakimi  K13 
10. Muhammad Riduwan bin Ibrahim  K12  
11. Muhammad Zaim bin Muhamad  K14 
Rapidi  
12. Nor Hasniza binti Zulkepli  K12  
13. Norhafiza binti Onn  K18  
14. Nur Amalina binti Nadzir  K07  
15. Nur Anis binti Idris  K18  
16. Nur Maliya binti Rahim  K18  
17. Nur Shazmine binti Maarof  K18  
18. Nurainnadia binti Mohd Radzi  K15  
19. Nurasmalaily binti Yusof  K05  
20. Nurfatin binti Ruslan  K12  
21. Nurshahira binti Mohd Halim  K12  
22. Nurul Afzan binti Anuwar  K08  
23. Nurul Atika binti Yusof  K18  
24. Nurul Atikah binti Razmi  K18  
25. Nurzakiah binti Abd Jalil  K18  
26. Siti Zaleha binti Abdul Hamid  K12  
27. Siti Zarinah binti Sulong  K18  
28. Siti Zurain binti Zainol  K18  
29. Taneswari a/p Murugan  K12  
30. Zunnurain bin Kassim  K12 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
31. Abdul Fattah bin Roslan  K16  
32. Ahmad Nursyahmi bin Mohamad  K13  
33. Ahmad Said Nursi bin Khairul Anuar  K13 
Yusoff 
34. Ainie Haslinda binti Mohd Radzi  K08  
35. Amir Hamzah bin Zulkurnain  K16  
36. Amirull Asyraf bin Amir  K12  
37. Aqmal Asyraf bin Salleh  K18  
38. Azira Azua binti Zainal Abidin  K12  
39. Chin Ming Fei  K12  
40. Fatin Nabilah Huda binti Ismail  K12  
41. Fatin Nur Ajeerah binti Aziman  K18  
42. Hadhinah binti Abd Hafidz  K18  
43. Hafidz bin Hilmi  K12  
44. Izat Ezatte binti Musa  K12  
45. Khairul Anuar bin Mis Man  K12  
46. Matan Iskandar bin Matan Ibrahim  K07  
47. Mohamad Esma Rizal bin Abd  K12   
Rahman  
48. Mohamad Naif Hariz bin Hanafi  K13  
49. Mohamad Syahmi Naim bin  K12   
Mokhatar  
50. Mohamad Syazwan bin Mohammad  K12   
Zakaria  
51. Mohd Dzahari bin Ahmad Rafik  K18  
52. Mohd Fauze Hazis bin Abdullah  K12  
53. Mohd Zahrulnaim bin Nazri  K14  
54. Muhamad Syafiq bin Jamasri  K12  
55. Muhamad Zia Hul Haq bin Din  K13  
56. Muhammad Farid bin Sapari  K08  
57. Muhammad Firdaus bin Md Salleh  K07  
58. Muhammad Irfan bin Azman  K14  
59. Muhammad Izhaq Hafeez Badrul  K13   
Hisham  
60. Muhammad Juzaily bin Mohd  K07 
Shariff  
61. Muhammad Nawar bin Abd Razak  K14  
62. Muhammad Zulhafizi bin Wahab  K12  
63. Nazatul Syafiqah binti Md Subahai  K12  
64. Noor Janatun Maqwa binti Jemali  K06  
65. Noor Syafiqah binti Johari  K18  
66. Norhaniza binti Romzan  K18  
67. Norliyana Anati binti Abdul Razak  K12  
68. Normala binti Adam  K12  
69. Nur Fatihin binti Zulkefli  K12  
70. Nur Nabihah binti Hasran  K08  
71. Nur Riski Awalia binti Mat Din  K12  
72. Nur Shamsinar binti Mohd Tajudin  K12  
73. Nur Syafiqah binti Samsudin  K15  
74. Nurayuni binti Abdul Hamid  K12  
75. Nurliyana binti Nordin  K16  
76. Nurliza Azah binti Ibrahim  K18  
77. Nurnashirah binti Latif  K18  
78. Nursyafieqa binti Mohd Zailani  K12  
79. Nurul Athirah binti Jupery  K12 
80. Nurul Najwa binti Zaini  K12 
81. Nurul Sakinah binti Sa’aya  K07  
82. Shahira Husna binti Jamaludin  K18  
83. Siti Fairuz binti Salim  K13  
84. Siti Hendon binti Md Yunos  K12  
85. Siti Natasha binti Mahamad Nasir  K15  
86. Siti Noraishah binti Khalid  K12  
87. Siti Norliza binti Mohd Din  K18  
88. Siti Zubaidah binti Mohd Zahri  K12  
89. Syahida binti Norddin  K18  
90. Vennoel bin Raislar  K12
91. Wani binti Sidek  K12
92. Yasmin Nur Khadijah Bt Yunus Abd  K15 
Kadir  
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
93. Ahmed Mohamed Aida  K15
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BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN
Kepujian Kelas Pertama  
Pengurusan Sumber Manusia  
1. Bavani a/p Thagavelu  K02  
2. Nur Hidayah binti Nor Saiful Zaini  K03 
3. Tan Li Shen  K02 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
Pengurusan Sumber Manusia  
4. Abdul Hadi bin Zaini  K02  
5. Azfizah binti Adzab  K02  
6. Beibars Ryskeldiyev  K03  
7. Chai Hui Na  K02 
8. Mohamad Zaim bin Zainal Hapidzi  K07  
9. Muhammad Abu Yazid bin Mohd K02 
Nor  
10. Ng Yi Ting  K02  
11. Nitaferawaty binti Azman  K02  
12. Nur Ain binti Razli  K02  
13. Nur Fathiah binti Ramli  K02  
14. Nur Munirah binti Abdul Kutty  K03  
15. Nurul Farhana binti Bambang Suito  K02  
16. Sivashankary a/p Rajanthram  K02  
17. Suhana binti Shafwan  K02 
18. Vianna Chin  K02  
19. Wan Syahira Diana binti Wan  K03 
Mohamad Amin  
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
Pengurusan Sumber Manusia  
20. Liang Siyu  K03  
21. Nur Zulaikha binti Mohamad Nair  K02  
22. Sha Qi Ming  K05  
23. Sun Jia Qi  K08  
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
Kelas Pertama  
Matematik  
1. Low Chee Wai  K02  
2. Nur Syazana binti Anuar  K16 
 
Kelas Kedua Tinggi  
Matematik  
3. Agnesia Marcilla Anak Martin  K16  
4. Amirah binti Bidin  K17  
5. Fatimah Az Zahrah binti Mohd  K05  
Razali  
6. Nasuha binti Muhammad  K16  
7. Nur Ayuni Hanis binti Mustapha  K16  
8. Nur Farah Amirah binti Jalaludin  K16  
9. Nur Farahin binti Kamsuri  K08  
10. Nur Hakimah binti Kamaruzaman  K05  
11. Nur Idayu binti Abdullah  K16  
12. Nur Nafeesha binti Azlan  K05  
13. Nur Syahirah binti Othman  K16  
14. Nur Syuhada binti Ishak  K16  
15. Nur Zarifah binti Abdul Hamid  K16  
16. Nurhikmah binti Ashari  K16  
17. Nursyazwani binti Mohamad Noor  K16  
18. Nurul Fatihah binti Mustapa Kama  K17  
19. Nurul Nadhrah binti Ahmad Kamil  K16  
20. Nurul Nur Hanisah binti Adenan  K08  
21. Rosmah binti Razali  K08  
22. Ruhaiba binti Ibrahim  K08  
23. Sayidah Napisah binti Mar Ramli  K16  
24. Shahrir Akhbar bin Azmi  K02  
25. Siti Hajar binti Mas’oad  K05  
26. Siti Zulaiha binti Azzaini  K05  
27. Wan Rosma Laili binti Wan Mohd  K16 
 
Kelas Kedua Rendah  
Matematik 
28. Athirah Hazwani binti Abdul Halim  K12  
29. Fazrin Asyman bin Abdul Samat  K16  
30. Mohamad Faiz Zil Ikram bin  K16 
Mahmud  
31. Muhammad Abshar bin Mohd Zaini  K03  
32. Muhammad Afnan Nazmi bin Abd  K15 
Rahman  
33. Nur Al Fikri bin Fahmi  K16  
34. Nur Amira binti Moh Chipto  K07  
35. Nur Atikah binti Jalal  K16  
36. Nur Fazlin binti Razali  K16  
37. Nurnazhifa binti Ab Rahman  K16  
38. Nurul Farah Aqilah binti Shuhaimi  K15  
39. Nurul Malihah binti Che Long  K08  
Kelas Ketiga
Matematik
40. Syazwani Liyana Binti Mohamad K02
BACELOR KEJURUTERAAN  
(PROSES DAN MAKANAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Cheong Soo Ee K11
2. Eileen Chong Chu Hong K11
3. Lee Jiat Ling K11
4. Lee Ziqing K11
5. Liam Kok Weng K10
6. Yong Kai Siang K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
7. Abdurrahman Bin Noor Iskandar K10
8. Anissa Munira Binti Abdul Aziz K11
9. Asun Anak Stephen K10
10. Chan Sheau Miin K11
11. Fatin Nabilah Binti Nawawi K11
12. Hairul Nadia Binti Ahmad Fauzan K11
13. Iffa Hazieqa Binti Rosli K07
14. Ikmal Saadah Binti Jonaidi K07
15. Jesse Lee Kar Ming K10
16. Law Mei Jun K11
17. Mahdi Yousefi K10
18. Mazween Binti Mohamad Mazlan K11
19. Muhammad Izwan Bin Norman K10
20. Nadia Aida Binti Hussein K11
21. Norhafiza Binti Kamal K16
22. Nur Amira Binti Mohd Supian K11
23. Nur Asilah Binti Nasiruddin K16
24. Nur Ayshah Binti Haji Shaari K12
25. Nur Fatin Izyan Binti Kamarudin K11
26. Nur Izzah Binti Zulkifli K11
27. Nur Leha Binti Mansor K16
28. Nur Nastasya Amiza Binti Zulkifli K11
29. Nur’ain Binti Mohd Jaafar K11
30. Nurain Syafika Binti Radzali K11
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31. Nurfarahana Binti Zainal K11
32. Nurul Badriah Binti Abdul Razak K11
33. Nurul Wahidah Binti Ghazali K11
34. Sairatul Fatihah Binti Mohd Sidek K11
35. Sharmimi Binti Mohd Nadzir K11
36. Siti Mariam Binti Mohd Zahiruddin K11
37. Siti Nur Fazliana Binti Abdullah K11
38. Suriani Binti Jumali K11
39. Syahrul Anis Hazwani Binti Mohd K11 
Baroyi
40. Syaidatul Munirah Lubis binti  K11 
Mashuda  
41. Then Nan Hua  K10  
42. Too Jun Hao  K10  
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
43. Dhania Hafizah binti Badrulzaman  K11  
44. Julsaleh bin Zulpin  K10 
45. Mohd Amir Shafiq bin Maddiah  K10  
46. Muhammad Syahir bin Mohammad  K10  
47. Nurfatieakma binti Md Rofe  K11  
48. Nurul Azirah binti Ahmad Zaidi  K11  
49. Siti Nur Adibah binti Hamzah  K11  
BACELOR PENDIDIKAN  
(SAINS RUMAHTANGGA)
Kepujian Kelas Pertama
1. Irra Zahira binti Ishan  K04  
2. Norhasliza binti Md Piah  K04  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
3. Adila Syahidah binti Ahmad  K09  
4. Afiqah binti Kamaruzaman  K04  
5. Ain Zulaiha binti Mohd Nakhil  K04  
6. Farahana binti Zainal  K04  
7. Izzati Syazwani binti Salim  K04  
8. Maimunah binti Abdul Hamid  K04  
9. Masliah binti Mohd Mustapha  K04  
10. Mohd Fareez Izham bin Ariman  K04  
11. Mohd Hafiz bin Abdullah  K04  
12. Mohd Jani bin Abd. Majid  K04  
13. Nabilah binti Mad Salim  K04  
14. Noor Nabilah Bt Ayob  K09  
15. Noorazlin binti Zakaria  K04  
16. Nor Adila binti Amri  K04  
17. Nor Aishah binti Khamis  K09  
18. Nor Aisyah Jatin  K04  
19. Noraini binti Ahmad  K04  
20. Noru binti Ab Jalil  K04  
21. Nur Aisyah binti Mhd Noor Asmara  K04  
22. Nur Amirah binti Azmi  K04  
23. Nur Azwani binti Mohktar  K04  
24. Nur Hafiza binti Ali Osman  K04  
25. Nur Liyana binti Yahya  K04  
26. Nur Madihah binti Abdullah  K04  
27. Nur Syafiqah binti Mohd Shukeri  K04  
28. Nura’inul Fazleen binti Kamarudin  K04  
29. Nuratikah binti Abdul Halim  K04  
30. Nurhanani binti Yahya  K04  
31. Nurul Amani binti Che Soh  K09 
32. Nurulamira binti Abdullah  K04  
33. Rasyidah binti Ab Rahman  K04  
34. Rozana binti Mohd Rahim  K04  
35. Safiza binti Saad  K04  
36. Salwa binti Ramli  K04  
37. Siti Diyana binti Abdul Rahim  K04  
38. Siti Maisarah binti Mohd Sharif  K04  
39. Syamin Syazwani binti Rozi  K04 
BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI 
MAKANAN  
Kepujian Kelas Pertama  
1. Foo Su Yi  K14  
2. Goh Eng Hui  K14  
3. Hew Khai Shin  K14  
4. Kuek Su Lee  K16  
5. Logeswary a/p Selvakumaran  K14  
6. Norsyafiqah binti Othman  K16  
7. Nur Atikah binti Sallehuddin  K05  
8. Tan Eng Leong  K06  
9. Tan Hui Yi  K16  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
10. Abdul Halim bin Abrar  K16  
11. Ahna Ien binti Mohd Ali  K14  
12. Ain Najlaa binti Mohd Rosdan  K14  
13. Amalina Hanan binti Amir Hamzah  K14  
14. Anis Sabrina binti Mohd Nasir  K05  
15. Chan Lin Chong  K04  
16. Chong Wee Ling  K15  
17. Farah Zahira binti Mohd Nadzri  K14  
18. Fatin Nur Raihana binti Md Said  K16  
19. Hildah Jaupis  K12  
20. Ili Zafirah binti Mat Isa  K05  
21. Janette Anak Kenser  K16 
22. Jew Li Ying  K14  
23. Lim Li Yi  K07  
24. Mohamad Afifi bin Ismail  K08  
25. Nadhirah binti Mat Tajuddin  K14  
26. Ng Mei Hua  K14  
27. Nor Afifah binti Mat Johir  K14  
28. Nor Asyiqin binti Hassan  K14  
29. Nor Farhana binti Mokhtar  K14  
30. Nur Afifah binti Shukril Naaim  K05  
31. Nur Ain binti Abdul Latip  K14  
32. Nur Awatif binti Khamis  K16  
33. Nur Basyirah binti Yahaya  K16  
34. Nur Fatin Najiha binti Abdul Hamid  K12  
35. Nur Izzah Arifah binti Zarul Anuar  K14  
36. Nur Izzati binti Mohd Noor  K14  
37. Nur Wahidah binti Mohd Zamri  K14  
38. Nuraina Nazira binti Abdul Jalil  K14  
39. Nurfarah Atilia binti Musa  K14  
40. Nurhatikha Bte Mohd Yunus  K16  
41. Nurul Nabiha binti Mohd Ahkar  K16  
Nawawi  
42. Nurul Nabila binti Hashim  K14  
43. Nuurshila binti Mhd Hashim  K16  
44. Rabiatul Adwiyyah binti Md Harita  K14  
45. Raja Maisarah binti Raja Lawang  K14  
46. Raja Nurul Masitah binti Raja Yacob  K08 
47. Rohaila binti Ariffin  K05  
48. Shahira Farahani binti Jaafar  K14 
49. Shamala Jeanne Chandran  K16  
50. Siti Raihanah binti Mohd Saleh  K14  
51. Siti Samahah binti Moh Hanaffi  K14  
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52. Siti Sarah binti Zahari  K14  
53. Syafikah Ayuni binti Mohd Sani  K16  
54. Syalyia Erma binti Sazali  K14  
55. Ubaidah binti Abdullah Suhaimin  K12  
56. Veronica Lai Ke Nie  K14  
57. Yasmin binti Ahmad  K16  
58. Yoheshni Balakrishnaa  K16 
 
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
59. Hazwani binti Malek  K07  
60. Indah Sriwahyuni  K16  
61. Mohd Syahmi bin Abd Ghani  K12  
62. Nor Balkhis binti Mohd Shafir  K14  
63. Norliyana binti Mat Noh  K16  
64. Nurfazwin binti Zulkafli  K14  
65. Nurul Irwanie binti Abdullah Aziz  K16  
66. Nurzulaikha Sabrina binti Khairul  K14 
Patah  
BACELOR SAINS  
(PEMBANGUNAN MANUSIA)
Kepujian Kelas Pertama  
1. Che Wan Kartina binti Che Wan K12 
Ahmad  
2. Emylia Atika binti Mohd Rostam  K15  
3. Farah Nabilla binti Razalli  K12  
4. Huong Mee Hung  K09  
5. Nur Iffah Syahirah binti Md Azani  K12  
6. Tan Yee Shin  K05 
7. Tan Yi Ping  K15  
8. Yeong Qing Xi  K15  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
9. Abdul Hadi bin Omar  K07  
10. Adibah Syahida binti Norliza  K12  
11. Ahmad Lokman bin Omar Zaki  K04  
12. Cenderita Patricia Anak Aji  K16  
13. Dayang Nursyamillah binti Osman  K12  
14. Fairuz Ashikin binti Ahmad Fuaad  K09  
15. Far’ain Azida binti Mustapa  K12  
16. Farhana binti Mohamad  K08  
17. Fatin Aini binti Musidi  K15  
18. Fatin Syuhada binti Zolkiple  K14  
19. Hezza Mazweena binti Halizan  K15  
20. Huzaimi bin Ismail  K13  
21. Intan Nabilah binti Banhawi  K09  
22. Khusnul Farhana binti Mustafa  K14 
Cheng  
23. Mohamad Aminnudin bin Ismi K14  
24. Mohamad Iqbal Nazrin bin Selamat  K14  
25. Mohamad Syzrul bin Yahya  K15  
26. Muhammad Imran bin Khairman  K07  
27. Noor Afiza binti Mohd Suhailiee  K15  
28. Noor Farhana binti Nazail  K09  
29. Noor Syarida binti Wahib  K12  
30. Nor Afiqah binti Mohamed Nazeri  K12  
31. Norasyikin binti Azri  K12  
32. Norazwanie binti Mohd Nawi  K12  
33. Nur Alia Izati binti Mohammad  K09  
34. Nur Amalina binti Mohamad Rosly  K14  
35. Nur Amelia Aishah binti Sulaiman  K12  
36. Nur Asilah binti Mohd Sarman  K14 
37. Nur Khalilah binti Mohamad Muzni  K06  
38. Nur Zila binti Zainuddin  K08 
39. Nur’asiyah binti Che Sa’ari  K05  
40. Nuraniza binti Roslan  K15  
41. Nurul Afiza binti Abd Manap  K14  
42. Nurul Aini Izaati binti Abd Rahman  K14  
43. Nurul Akmar Aisyah binti Mohamad  K14 
Kamal  
44. Nurul Idani binti Mahmud  K07  
45. Nurul Izzatie binti Mohamad Fadzil  K09  
46. Nurul Nabilah binti Abd Rahman  K15  
47. Nurul Natasya binti Mohamad  K09 
Ghazali  
48. Nurun Nisa’a binti Abdul Wahab  K12  
49. Pavitra a/p Pradhaban  K12  
50. Radhiah binti Mohamed Dali  K15  
51. Razneeta binti Mohd Razaleigh  K12  
52. Shazni Syahira binti Mhd. Shah  K12  
53. Siti Nurmaya binti Yacob  K09  
54. Siti Rohana binti Saiman  K14 
55. Suriana binti Haji Ismail  K08  
56. Wan Nurnajwa binti Wan Husin  K09  
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
57. C W Sharifah Balkis binti C W A  K12 
Hamid  
58. Fazli Hisham bin Fauzi  K06  
59. Mohd Helmi bin Md Ishak  K05  
60. Nursakinah binti Benyamin  K11  
61. Saritha a/p Cham Nong  K08  
62. Sharifah Noor Ashikin Syed Othman  K16 
BACELOR SASTERA  
(BAHASA DAN LINGUISTIK MELAYU)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Amidah binti Ayob  K06  
2. Haiyazi bin Roslan  K06  
3. Ika Suzainna binti Let @ Hamlet  K06  
4. Mohd Hazreen Shah bin Hassan  K06  
5. Muhammad Fitri bin Abdul Mutallib  K06  
6. Muhammad Nasri bin Rifin  K16  
7. Nor Aisyah Hafiza binti Tazudin  K06  
8. Nor Hanani binti Sajali  K06  
9. Nur Anisah binti Mokhtar  K06  
10. Nurhayatty binti Mahmoda  K06  
11. Raihanah Syahirah binti Mohd  K06 
Roslee  
12. Sivaneswary a/p Sivaratanam  K06  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
13. Adisorn Sittiwong  K12  
14. Amira Nurfarahin binti Abdul Malek  K06  
15. Eizzati binti Remli  K06  
16. Farah Haleeda binti Mahfol  K06  
17. Fatin Farhana binti Mohamad Ariffin  K06  
18. Hartini binti Mohd Ali  K06  
19. Ili Fatanah binti Mohd Zaki  K06  
20. Kanageswary a/p Selvarajoo  K15  
21. Masitah binti Muhammadin  K06  
22. Masrifah binti Mohd Kasmir  K06  
23. Michelle Rodrigues  K12  
24. Mohamad Fitri bin Mohamad Sadani  K06  
25. Mohamad Shafik bin Kasim  K06  
26. Mohd Hairi bin Mohamad  K06  
27. Mohd Lutpi bin Halimi  K06  
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28. Muhammad Aswan bin Acho  K06 
29. Muhammad Ridhwan Hilmi  K05 
bin Kamaruzaman 
30. Noor Khairina binti Mohd Said  K06  
31. Noorshafiqah binti Fadzir  K07  
32. Nor Asma binti Mohammad  K06  
33. Nor Iliana Fabhani binti Halmi  K06  
34. Nor Syahida binti Abdullah Sani  K06  
35. Norhidayu binti Hasan  K06  
36. Nur Amirah binti Abu Bakar  K06  
37. Nur Eliani binti Husaini  K06  
38. Nur Farahin binti Md Yasim  K06  
39. Nur Munirah binti Mohamed Aziz  K06  
40. Nurain binti Muhamad Zain  K06  
41. Nurfarah binti Muhamad Zain  K06  
42. Nurfarahim binti Abd Latif  K06  
43. Nurfatin Najihah binti Mat Isa  K06  
44. Nurhafizah binti Nurdin  K06  
45. Nurliyana binti Fadrudeen  K06  
46. Nurul Afifah Adila binti Mohd Salleh  K06  
47. Nurul Atira binti Tonya K06  
48. Nurulwafa binti Md Saad  K06  
49. Omana Nair a/p Prabhakaran K 16  
50. Pavitira a/p Nagaraju  K06 
51. Phyrilis Daong Anak Junie  K06  
52. Raiza binti A Rahman  K06  
53. Rohani binti Yusof  K12  
54. Shahril Effendy bin Zainal Abidin  K06  
55. Siti Aishah binti Haris Fadilah  K06  
56. Siti Fadhilla binti Yahya  K06  
57. Siti Khadijah binti A Jalil  K06  
58. Siti Zubaidah binti Abu Bebakar  K06  
59. Siti Zulaikha binti Zainal Abidin  K06 
60. Stephan Naong Anak Langoung  K06 
61. Surianitiara binti Mohd Ali  K06  
62. Zhafri bin Zakaria  K08  
BACELOR SAINS KOMPUTER 
Kepujian Kelas Pertama  
Multimedia
1. Farhana Haque  K14  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
Multimedia  
2. Annur Amalina binti Abdul Rashid  K12  
3. Azliana binti Fadzil  K12  
4. Banu a/p Rawindran  K05  
5. Che Nur Shafareen Afera binti Che  K15 
Anuar  
6. Faiqa Izzati binti Kasim  K12  
7. Fairuza binti Aziz @ Arsi Jehdo  K15  
8. Farizatul Hamizah binti Abdul Kahar  K15  
9. Fatin Izyan binti Daud  K16  
10. Fatin Sarah Syed Zulkifli K15
11. Madielin Langat  K12  
12. Mazliyana binti Morshidi  K12  
13. Mohamad Hilmi bin Zulkepli  K05  
14. Mohd Irwan bin Hussain  K05  
15. Muhammad ‘Atif bin Sulaiman  K05  
16. Muhammad Hazrul bin Mahassan  K14  
17. Muhammad Nur Baihaqi bin Jusoh  K05 
18. Noor Aqilah binti Yusoff  K07  
19. Noor Deiyana binti Abdullah @  K14 
Ismail  
20. Noor Salwani binti Zaki  K15  
21. Noor Zilawati binti Mohamad Naser  K15  
22. Norhafizah binti Norozman  K07  
23. Nur Jannah Zawani binti Ahmad  K15  
24. Nur Shuhada binti Md Bekery  K15  
25. Nur Suhada binti Md Shah  K15  
26. Nurhanim binti Rossle  K12 
27. Nurhazwani binti Husaini  K07  
28. Nurul Afiqah binti Abdul Aziz  K15  
29. Nurul Amirah binti Mohd Johari  K15  
30. Raja Nurul Hasliza binti Raja Azman  K15  
31. Salmi Suriati binti Awang  K08  
32. Sharif Tariq bin Sarif Hashim K12  
33. Siti Norhani binti Abu Bakar  K15  
34. Suriati binti Ahmad  K15  
35. Syazani bin Zulkarnain  K05  
36. Tuan Puteri Syairah Bt Tuan Mohd  K07 
Adnan 
 
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
Multimedia  
37. Ahmad Nazrin bin Mohd Salleh  K12  
38. Farid Afzal bin Abdul Mutalib  K06  
39. Mohammad Basha bin Mohd @  K05 
Mohd Yusof  
40. Muhamad Hafizuddin bin Abdullah  K05  
41. Nurul Huda binti Abd.Yusof  K07  
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOKIMIA 
Kepujian Kelas Pertama  
1. Alex Peh Cheng Guan  K16  
2. Bryan Lim Chu Chwen  K09  
3. Chua Jia En  K09  
4. Goh Shao Qian  K09  
5. Lee Li Fern  K14  
6. Muhamad Amin bin Jahari  K16  
7. Nurul Ashikin binti Othman  K16  
8. Siti Hajar binti Sulong  K14  
9. Tan Zi Xin  K14  
10. Teoh Chia Wei  K16  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
11. Ahmad Afifullah bin Lokman  K16  
12. Ahmad Amirul Fathan bin Mohd  K16 
Pariza  
13. Ahmad Zuhair bin Kamal  K09  
14. Aisamuddin Ardi bin Zainal Abidin  K15  
15. Erni Farizan binti Ramli  K14  
16. Fatin Maherah binti Md Isa  K14  
17. Khairul Naim bin Md Padzil  K09  
18. Nadia Izati binti Fadzil  K14  
19. Nazmin binti Shahrul Zaman  K14  
20. Nor Shahira Solehah binti Umran  K08  
21. Noria binti Ab Karim  K14  
22. Norzaifa binti Nizamudin  K14  
23. Nur Adnin binti Shamsul Azman  K16  
24. Nur Ainina binti Zulkifly  K14  
Sesi 4
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25. Nur Aliah binti Musa  K12  
26. Nur Husna binti Mohamad Azim  K14  
27. Nur Nadia binti Mohd Iskandar  K14  
28. Nur Shahira binti Shaifulamri  K13  
29. Nurhana Nadia binti Ramlan  K14  
30. Nurul Aida binti Mohamad Asri  K14 
 
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
31. Li Zhigang  K05  
32. Muhammad Fahdli bin Abdul  K16 
Rahman  
33. Nor Farhana binti Aziz Ujang  K14 
BACELOR SAINS BIOINDUSTRI 
Kepujian Kelas Pertama  
1. Nurul Azizah Athirah binti  UPMKB 
Ibrahim 
2. Nurul Syahidah binti Shaffee  UPMKB  
3. Sherealyn Eleona Anak Elis  UPMKB 
 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
4. Adibah binti Mohamad Aris  UPMKB  
5. Calson Gimang Anak Bujang @ UPMKB  
Endawie  
6. Chai Ming Siung  UPMKB  
7. Daylon Jalian Henry  UPMKB  
8. Diana Gabriella Anak Kadom @  UPMKB  
Lisem  
9. Farhana binti Azman  UPMKB  
10. Hanif bin Ahmad  UPMKB  
11. Hasyemah binti Jaraee  UPMKB  
12. Johnny Luhat  UPMKB 
13. Mary Fronzoni Anak George  UPMKB
14. Matthias Tebenggang Gau   UPMKB
15. Mc Millan Wilfred  UPMKB 
16. Mohammad Faiz Asyraf bin  UPMKB 
Razali
17. Mohammad Fitri bin Abdul  UPMKB 
Rahman
18. Mohd Amin bin Roslee  UPMKB  
19. Mohd Nor Ammar bin Mohd Isa  UPMKB 
20. Mohd Shukri bin Arif  UPMKB 
21. Muhamad Mu’az bin Mahamad  UPMKB 
Yusuf 
22. Muhammad Azizul Hakim bin UPMKB 
Suhaimi  
23. Muhammad Iqbal Nul Hakim  UPMKB  
b. Mohd Sazali  
24. Nabilah Huda binti Mohd Sahid  UPMKB 
25. Nathaniel bin Maikol  UPMKB 
26. Nur Fadhliana binti Jamaluddin  UPMKB 
27. Nur Puteri binti Ahmad Ali UPMKB
28. Nur Sakinah binti A Rahman  UPMKB 
29. Nurdiyana binti Basri  UPMKB
30. Nurul Amira binti Kamarudin  UPMKB 
31. Roysusando Hilary Collin  UPMKB
32. Rozaidee bin Zainul   UPMKB
33. Shirlyn Anak David  UPMKB 
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
34. Joshua Anak Ilau  UPMKB
DIPLOMA PERNIAGAANTANI
1. Adila Azzera binti Mohd Zamri  UPMKB 
2. Afeeza Natasya binti  UPMKB 
Kamarulzaman  
3. Ahmad Afiq Adli bin Ahmad  UPMKB 
Saufi  
4. Ahmad Dhiaurrahman bin Rosli  UPMKB 
5. Ahmad Imran bin Ahmad Zaidi  UPMKB 
6. Aida Hidayah binti Ibrahim  UPMKB 
7. Aida Rafidah binti Zainuddin  UPMKB 
8. Aiman bin Abdul Halim  UPMKB 
9. Ainatul Husna binti Ahmad  UPMKB 
Azuddin 
10. Akmal bin Hasan  UPMKB 
11. Alethea Anak Jameson Jaya  UPMKB 
12. Aminatul Azwa binti Mohamad  UPMKB 
Seri  
13. Amiruddin bin Mustafa  UPMKB 
14. Ammar bin Idrus  UPMKB 
15. Angeline Tiong Anak Francis  UPMKB 
Akin  
16. Angeliny Anak Kiai  UPMKB 
17. Arif Hadi bin Abdul Latib  UPMKB 
18. Athira Izyanie binti Abdul Rasid  UPMKB
19. Awang Musa bin Awang Sapar  UPMKB
20. Awie bin Gan Ting Tian  UPMKB
21. Aziman Fauzan bin Mansor  UPMKB
22. Bethram Robert Mekules  UPMKB
23. Carolina Sambai Anak Collin  UPMKB
24. Clarrissa Anak John Casely  UPMKB 
25. Cyrill Anak Frederick Ganing  UPMKB 
26. Emilia Farina binti Ismail  UPMKB 
27. Farees Hafeez bin Hashim  UPMKB 
28. Faris Dzikri bin Mohd Razif  UPMKB 
29. Fatin Nuradilah binti A.R. Romzi  UPMKB 
30. Fitri Izzati binti Zol  UPMKB 
31. Gregory Jock  UPMKB 
32. Haziqah binti Saharuddin  UPMKB 
33. Jubair Huzaifah bin Jahia  UPMKB 
34. Kartina binti Abdul Kadir  UPMKB 
35. Kelvin Paul a/l Pau Seng Kiat  UPMKB 
36. Khairull Aziem bin Zakaria UPMKB 
37. Kholifah Bagus bin Marhaban  UPMKB 
38. Kristal Maria Anak Badin  UPMKB 
39. Logan a/l Sugumar  UPMKB 
40. Mardiana Najihah binti  UPMKB 
Mustapher
41. Mark Edwin  UPMKB 
42. Mhd Faidil bin Jalil  UPMKB 
43. Mior Muhammad Haiqal bin  UPMKB 
Mior Ahmad Zulpatah 
44. Mohamad Azfar bin Ahmad  UPMKB 
Nasirudin 
45. Mohamad Hafiz bin Jailani UPMKB 
46. Mohamad Hafizuddin bin Abd UPMKB 
Razak
47. Mohamad Lukman bin Abd  UPMKB 
Majid
48. Mohamad Saha bin Mohd Raja UPMKB
49. Mohammad Nur Hardy bin  UPMKB 
Abdul Aziz
50. Mohammad Nur Herman bin  UPMKB 
Abdul Aziz
51. Mohd Afiq bin Muhammad UPMKB
52. Mohd Afiz bin Mohd Abdullah UPMKB
53. Mohd Bakhtiar bin Alam  UPMKB
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54. Mohd Hafiz bin Lahero UPMKB
55. Mohd Sahril bin Sahdan UPMKB
56. Mohd Saman bin Rusli UPMKB
57. Mohd Shazzrrul bin Juni UPMKB
58. Molinda Anak Patrick  UPMKB
59. Muhamad ‘afif bin Ahmad Rosdi  UPMKB
60. Muhamad Syahmie bin Razli  UPMKB
61. Muhamad Zuhaily Altamis bin UPMKB 
Zakaria
62. Muhamad Zulfaizal Al-Amin bin  UPMKB 
Zakaria
63. Muhammad ‘Arif Syahiran bin  UPMKB 
Zubir
64. Muhammad Aiman bin Misnon UPMKB
65. Muhammad Aiman bin Mohd  UPMKB 
Anuar 
66. Muhammad Alif Adib bin Mastor UPMKB
67. Muhammad Amirul bin Ahmad  UPMKB
68. Muhammad Amirul bin Mohd  UPMKB 
Azhar
69. Muhammad Fikri bin  UPMKB 
Mohammad Rosdi Kamal
70. Muhammad Firdaus bin Packir UPMKB 
Mohammad
71. Muhammad Haikal bin Jamsari UPMKB
72. Muhammad Shahrul Naim bin  UPMKB 
Mohd Saleh
73. Muhammad Shamsul Haniff bin UPMKB 
Mohd Shahrin
74. Muhammad Zaid bin Adnin UPMKB
75. Nabilah Nur Su’aidah binti  UPMKB 
Hamdan
76. Niall Yuslin bin Josiline UPMKB
77. Noorainun binti Idris  UPMKB
78. Noornisha Hanum binti Abd  UPMKB 
Manaf
79. Nor Hafizah binti Tahir UPMKB
80. Nor Hazlin binti Amir Hassan UPMKB
81. Nor Shahirah binti Jamaluddin UPMKB
82. Norfatihah binti Mohd Isa UPMKB
83. Norfazliana binti Ramli  UPMKB
84. Norzurah Fatin binti Razali UPMKB
85. Nur Adriana Syahidah binti  UPMKB 
Ladin
86. Nur Amira binti Abdul Rahman UPMKB
87. Nur Arisah binti Erialdi  UPMKB
88. Nur Farahin binti Azlan UPMKB
89. Nur Imanina binti Zainuddin UPMKB
90. Nur Najwa binti Said UPMKB
91. Nurasyikin binti Yusri  UPMKB
92. Nurazimah binti Abdul Muin UPMKB
93. Nurazura binti Abdul Azis UPMKB
94. Nurul Aqilah binti Osman UPMKB
95. Nurul Asikin binti Omar Kasan UPMKB
96. Nurul Athirah Fakhira binti UPMKB 
Azaman
97. Nurul Jannah binti Che  UPMKB 
Mahmood
98. Nurul Najihah binti Mazllee UPMKB
99. Pritty Lungah Anak Kanang UPMKB
100. Puteri Nurfarzana binti Elias  UPMKB 
Khan
101. Riwayani binti Ramli UPMKB
102. Ruhamizah binti Ruslan UPMKB
103. Shahdhuan Alwi bin Sukor UPMKB
104. Siti Dayangku Intan Liana binti  UPMKB 
Tahir
105. Siti Farhana binti Ismail UPMKB
106. Siti Hajar binti Mohamed Shafiei UPMKB
107. Siti Najikha binti Khairuddin UPMKB
108. Siti Nurain binti Shariman UPMKB
109. Taqiuddin bin Mohd Marzuki UPMKB
110. Thaqib bin Mohd Marzuki UPMKB
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Sesi 5
Atur Cara Majlis Konvokesyen
U n i v e r s i t i  P u t r a  M a l a y s i a  K e - 4 0
24 Oktober 2016
Sesi Kelima (Isnin - Pagi) sesi 5
7:50 pagi Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
8:25 pagi PERARAKAN PEGAWAI AKADEMIK
 Perarakan Pegawai Akademik masuk ke Dewan
8.35 pagi  KETIBAAN PRO CANSELOR 
   
8:30  pagi PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar Masuk Ke Dewan
8:35 pagi PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
       
8.40 pagi BACAAN DOA
 PENGUMUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA 
 MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen 
 disambung semula
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
 para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
  Ijazah Master Sains 
  - Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
  - Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
  - Fakulti Sains
  Ijazah Master Pengurusan Kejuruteraan 
  Ijazah Master Sains Komputer 
  Ijazah Master Pengurusan Sumber Tanah
  Ijazah Master Ekonomi
  Ijazah Master Kesusasteraan Dunia
  Ijazah Master Teknologi Makanan
  Ijazah Master Kejuruteraan Air         
   
   
PENGURNIAAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Ekonomi - Ekonomi Sumber dan Alam Sekitar
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan - Pemasaran
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Kimia) 
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Sains Bioperubatan) 
Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Seni Bina 
 Ijazah Bacelor Senibina Landskap
 Ijazah Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian) 
 Ijazah Bacelor Senibina
Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Muzik (Persembahan Muzik)
Dekan Fakulti Pengajian Alam Sekitar memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar 
Dekan Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) (Biologi Sel dan Molekul)
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Sesi 5
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
 Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan memperkenalkan 
 para graduan Diploma seperti berikut:
  Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan  
                            
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU 
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
12:30 MAJLIS BERSURAI
 Tengah hari  
Sesi Kelim
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Sesi 5
MASTER SAINS
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS 
KESIHATAN
1. A Angeli a/p Ambayya @ Ampiah
- Hematologi
2. Aainaa Syarfa binti Mohd Shahar
- Pemakanan Komuniti
3. Adleen binti Azman
- Mikrobiologi Perubatan
4. Ahmad Khusairi bin Azemi
- Farmakologi dan Toksikologi
5. Ahmad Zharif bin Ismail
- Sains Perubatan
6. Aisha Ageil Abdullah Abuaisha
- Kesihatan Awam
7. Alramadhan, Waeel Hussain A.
- Mikrobiologi Perubatan
8. Angeline Leong Jia Wen
- Neurosains
9. Asma Mesbah El. Kammoshi
- Mikrobiologi Perubatan
10. Ayuni Nabilah binti Alias
- Keselamatan dan Kesihatan  Pekerjaan
11. Aziza Siba Abdulkadir
- Kesihatan Persekitaran
12. Azlina binti Muhsin
- Hematologi
13. Bello Abdul-Azeez
- Epidemiologi dan Biostatistik
14. Biubwa Faki Ally
- Kesihatan Persekitaran
15. Chia Jyh Yea
- Biologi Molekul
16. Chong Lin Siew
- Pemakanan Komuniti
17. Ee Ai Chin
- Fisiologi
18. Ethel Jeyaseela a/p Jeyaraj Asirvatham
- Farmakologi dan Toksikologi
19. Farah Nadira binti Ahmad
- Sains Pemakanan
20. Farah Yasmin binti Hasbullah
- Pemakanan Klinikal
21. Farhanah binti Ahmad Shuhaimi
- Pemakanan Klinikal
22. Farizeh Aalam Ghomi Tabatabaee
-Perubatan Molekul
23. Foong Lian Chee
- Sains Pemakanan
24. Ghaidaa S. Daood
- Farmakologi dan Toksikologi
25. Gwee Chin Piaw
-Biologi Molekul
26. Hanieh Fouladi
- Pemakanan Komuniti
27. Hazirah binti Azman
- Mikrobiologi Perubatan
28. Heng Mok Piew
- Perubatan Molekul
29. Irma Izani Mohamad Isa
- Farmakologi dan Toksikologi
30. Ismaila Dr Usman Gusau
- Epidemiologi dan Biostatistik
31. Jacdonmi Itse
- Kesihatan Awam
32. Jivita a/p Thestnamoothi
- Epidemiologi dan Biostatistik
33. Kaartina a/p V.Sanker
-Pemakanan Komuniti
34. Kallamu Hadiza
- Kesihatan Komuniti
35. Khairunnisa binti Mohd Ariffin
-Perubatan Molekul
36. Kumareswaran a/l Devanthran
- Parasitologi Perubatan
37. Lai Soke Ching
- Pemakanan Komuniti
38. Lau Chin Chin
- Pemakanan Komuniti
39. Lau Lee Ting
- Pemakanan Komuniti
40. Liaw Soo Hui
-Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
41. Lim See Meng
- Sains Pemakanan
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Sesi 5
42. Liu Jing Hua
- Pengurusan Perkhidmatan Kesihatan
43. Mahmud Zubaina Yarima
- Kesihatan Keluarga
44. Marlini Mahadzar
-Bioteknologi Perubatan
45. Menagah a/p Ezhumalai
- Mikrobiologi Perubatan
46. Meor Fairuz Rizal bin Meor Anuar 
Shuhaili
- Patologi Kimia
47. Mohamad Syahmi bin Shahril
- Anatomi
48. Mohammed Hassan
- Epidemiologi dan Biostatistik
49. Mohd Azizi bin Salleh
- Kesihatan Komuniti
50. Mohd Hafizi bin Mahmud
-Pengimejan Molekul
51. Mohd Nazmi bin Che Nordin
-Pengimejan Molekul
52. Muhammad Amin bin Ahmad Zaki
- Anatomi
53. Muhammad Hishar bin Hassan
- Pengimejan Molekul
54. Naeima Ahmed Trabelsi
- Kesihatan Komuniti
55. Najla’a Salameh M. (Alharfi Albluwi)
- Epidemiologi dan Biostatistik
56. Nasrin Riyahi
-Hematologi
57. Nasyatul Ekma binti Mohd Hussin
- Mikrobiologi Perubatan
58. Noor Atiqah Aizan binti Abdul Kadir
- Biokimia Pemakanan
59. Noratirah Shazlin binti Muhamad Adyab
- Biokimia Pemakanan
60. Norhidayah binti Mat Azis
- Mikrobiologi Perubatan
61. Norhimah binti Abd Mutalib
- Pemakanan Klinikal
62. Nur Diyana binti Mahmood
- Farmakologi dan Toksikologi
63. Nur Fadhilah binti Basir
- Kesihatan Komuniti
64. Nur Faseeha binti Suhaimi
- Kesihatan Persekitaran
65. Nur Ilyana binti Jaafar
- Genetik
66. Nur Maziah Hanum binti Osman
- Sains Pemakanan
67. Nur Nabilla binti A Rahim
- Pemakanan Komuniti
68. Nurul ‘Ain binti Abu Bakar
- Fisiologi
69. Nurul Ain binti Zali
- Keselamatan dan Kesihatan  Pekerjaan
70. Nurul Atiqah binti Zulazmi
- Fisiologi
71. Nurul Lyiana binti Mohd Zam
- Farmakologi dan Toksikologi
72. Nurul Nadirah binti Razali
- Genetik Manusia
73. Nurul Syazani binti Yuswir
- Kesihatan Persekitaran
74. Osman Abubakar Haji Mohamed
- Kesihatan Komuniti
75. Panmial Priscilla Damulak
- Kesihatan Komuniti
76. Premmala a/p Rangasamy
- Mikrobiologi Perubatan
77. Pung Hui Ping
-Mikrobiologi Perubatan
78. Raihanah bt Chokeli
- Kesihatan Persekitaran
79. Roya Latifi Naeini
-Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
80. Rubiah anak Ajan
- Pengurusan Perkhidmatan Kesihatan
81. Sabeetha binti Sarmin
- Sains Pemakanan
82. Salma Kamaleldien Ali Mahgoub
- Pemakanan Komuniti
83. Sara Moradipoor
- Genetik Manusia
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84. Seyedeh Zeinab Taheri Rouhi
- Sains Pemakanan
85. Shahad Abdulwahhab Ibraheem
- Radiologi
86. Shalaw Faris Ahmed
- Pemakanan Komuniti
87. Siti Nur Atiqah binti Haji Idris
- Mikrobiologi Perubatan
88. Siti Nur Lina binti Azman
- Sains Perubatan
89. Siti Rahmah binti Abdul Rahman
- Kesihatan Persekitaran
90. Siti Zulaikha binti Rusmadi
- Kesihatan Persekitaran
91. Tee Yee Sim
- Farmakologi dan Toksikologi
92. Thu Yen Hui
- Pemakanan Klinikal
93. Tri Murti Tugiman
- Kesihatan Komuniti
94. Umi Kalsom binti Mohd Shafiei
- Keselamatan dan Kesihatan  Pekerjaan
95. Voon Fui Ling
- Fisiologi
96. Waqia Begum Fokeena 
- Pemakanan Komuniti
97. Winne Sia Chiaw Mei
- Sains Pemakanan
98. Wong Nyuk Moi
- Hematologi
99. Zaini binti Bahari
- Pemakanan Klinikal
100. Zeinab Saadatdoust
- Sains Pemakanan
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI 
MAKANAN
101. Chia Siew Lian
- Teknologi Makanan
102. Chin Yih Zhet
- Sains Makanan
103. Elliyana Nadia binti Hamidi
- Keselamatan Makanan
104. Farah Asilah binti Azri
- Keselamatan Makanan
105. Faridah binti Ahmad
- Pengurusan Makanan
106. Gita Addelia Nevara
- Sains Makanan
107. Goh Kok Ming
- Teknologi Makanan
108. Lim Sue Shan
- Teknologi Makanan
109. Malcolm Tan Turk Hsern
- Sains Makanan
110. Masoumeh Khazaali
- Teknologi Makanan
111. Mohd Firdaus Siau bin Abdullah
- Keselamatan Makanan
112. Najwa binti Mohd Shahril
- Keselamatan Makanan
113. Nasyira binti Mohamad Nashuki
- Perkhidmatan Makanan
114. Ng Siew See
- Teknologi Makanan
115. Noor Ifatul Hanim binti Mat Daud
- Keselamatan Makanan
116. Norsyahidah binti Ismail
- Pengurusan Makanan
117. Nur `Aini binti Ismail
- Teknologi Makanan
118. Nur Afiqah binti Fauzi
- Keselamatan Makanan
119. Nur Nadirah binti Mohammad Shahid
- Pengurusan Makanan
120. Nur Sadrina binti Mohamad
- Teknologi Makanan
121. Nur Syifaa binti Alam Shah
- Keselamatan Makanan
122. Nurul Husna binti Mahazar
- Sains Makanan
123. Roiaini binti Mohamad
- Teknologi Makanan
124. Rosnani bin Ab. Hamid
- Keselamatan Makanan
125. Saifedden Ayad Gargouti
- Keselamatan Makanan
126. Shafizi bin Abdul Wahab
- Keselamatan Makanan
127. Shakirah Omotoke Azeez
- Teknologi Makanan
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128. Sharmili a/p Kuppan
- Keselamatan Makanan
129. Shittu Rafiat Morolayo
- Teknologi Makanan
130. Wan Ainiza binti Wan Mustapha
- Keselamatan Makanan
131. Zahiah binti Mohamed Amin
- Bioteknologi Makanan
132. Zahra Shad
- Bioteknologi Makanan
FAKULTI SAINS
133. Abdul Hadi bin Ismail
- Elektrokimia
134. Adamu Adamu Muhammadu
- Statistik Teguh
135. Ahmad Hazazi bin Ahamad Sumadi
- Fizik Teori
136. ‘Aqilah binti Mukhtar
- Biologi Persekitaran
137. Asma Abubaker A Shanab
- Fisiologi Tumbuhan
138. Azren Aida binti Asmawi
- Sintesis
139. Chew Soon Yuen
- Analisis Berangka
140. Chin Pik Yee
- Sains Bahan
141. Chuah You Jian
- Kimia Persekitaran
142. Dahiru Umaru
-Optik Gunaan
143. Edmund Lim Hua Hang
- Sains Bahan
144. Emenyonu Sandra Chiaka
- Biostatistik
145. Farha binti Mohamed Yasin
- Fizik Multimedia
146. Grace Lau Chui Ting
- Matematik Gunaan
147. Hamisu Abdu
Kimia Analisis
148. Hayati binti Mohamad Mukhair
- Kimia Persekitaran
149. Inas Jasim Alwan
- Biologi Persekitaran
150. Izzatil Ameerah binti Jaiah @ Jais
- Sains Bahan
151. Junita binti Jamsari 
- Sintesis
152. Leong Yong Jian
- Sains Bahan
153. Lim Wui Zhuan
- Pengkomputeran Kimia dan Kimia Teori
154. Ling Mei Mei
- Matematik Gunaan
155. Mastura binti Khairuddin
- Kimia Polimer
156. Mohammed Abdulazeez Nareeman
- Radiasi Gunaan
157. Mohammed Jabbar Hussein
- Optik Gunaan
158. Mohd Izzat bin Sairi
- Sensor dan Instrumentasi
159. Muhammad Azwan bin Zulkifili
- Genetik
160. Muhammad Nafi’u
- Kimia Persekitaran
161. Musa Ahmed Demba
- Matematik Gunaan
162. Nooraini binti Masstor
- Biologi Persekitaran
163. Nor Ain Shahera binti Khairi
Kimia Analisis
164. Nor Azizah binti Kusai
- Mikologi dan Patologi Tumbuhan
165. Nor Fathin Aini binti Jumeri
- Sains Bahan
166. Nor Zida binti Rosly
- Kimia Bahan
167. Nur Afifah binti Zubair
- Elektrokimia
168. Nur Izzah binti Roslan
Kimia Bahan
169. Nur Liyana binti Aleng @ Mohamad
- Matematik Gunaan
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170. Nur Shuhada binti Mohd Mokhtaruddin
- Sintesis
171. Nur Syafiqah binti Abdul Ghani
- Pengkomputeran Kimia dan Kimia Teori
172. Nurul Syahidah binti Shaari
- Pengkomputeran Kimia dan Kimia Teori
173. Rashidah binti Radzali
-Mikrogelombang
174. Rebecca Loo Ting Jiin
- Analisis Mandirian
175. Rohana binti Othman
- Oleokimia
176. Sadili, Diana Rose Argete
- Ekologi dan Pengurusan Hidupan Liar
177. Saufianim binti Jana Aksah
- Matematik Gunaan
178. Shalini a/p Kulandaivalu
- Elektrokimia
179. Sharifa Zaithun Begum
- Pemangkinan
180. Sharifah Anisah binti Syed Mafdzot
- Matematik Gunaan
181. Siti Nuratiqah binti Mahadi
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
182. Sri Norleha binti Basri
- Kimia Polimer
183. Suhada Ishak
- Penyelidikan Operasi
184. Surahim bin Mohamad@Mahmud
- Pemangkinan
185. Tg. Azia Farahin binti Ku Hasan
- Fisiologi Tumbuhan dan Haiwan
186. Tunku Ainna binti Tunku Azmir Shah
- Biologi Persekitaran
187. Wan Nur Wathiq binti Wan Jusoh
 Bahan Magnet
188. Wan Tze Peng
- Kimia Bahan
189. Wong Koe Wei
Ekotoksikologi
190. Yap Chui Ying
- Matematik Gunaan
MASTER PENGURUSAN 
KEJURUTERAAN
1. Abdul Salam. Ali. A. M.
2. Ahmad Abdulwahab Lawal
3. Ahmad Shah Hizam bin Md Yasir
4. Ahmed Dholfaqar Ahmed Aljanedii
5. Ajwad M. Abed Alsaheb Al-Mudhafar
6. Ali Hussien Muhmmed
7. Alimmi Fuzail bin Mah Hussin
8. Amir Afiz bin Mohamed Nizan
9. Amir Subhi Bkhit 
10. Arian Haddadian
11. Azila binti Arzmi
12. Azisyarina binti Azizan
13. Azizah binti Md. Saleh
14. Azreen Zuriathy binti Abdul Halim
15. Azwan Shah bin Saludin
16. Cheong Jan Xi
17. Du Yao
18. Elsadig Abdalla Mohammed Bushara
19. Fairul bin Ariffin
20. Faizura binti Ismail
21. Fatihallah Jaleel Mhwise 
22. Fuan Han Seng
23. Haziq bin Md Isa
24. Helmi bin Ab Hamid
25. Husam Mahdi Ahmed
26. Indra Kumar Rajoo
27. Jaslin bin Rasin
28. Kamalia binti Kamarun
29. Khairil Amri bin Kamaruzzaman
30. Khairuddin bin Hj Osman
31. Khalid Talib Haloob
32. Lai Jee Inn
33. Lee Wei Kong 
34. Mehryar Parsi
35. Mohamad Adnin bin Abd. Razak
36. Mohamad Fazreen bin Maidin
37. Mohammed Edhah Saleh
38. Mohd Hanif bin Md Yusuf
39. Mohd Ruzaimi bin Mohd Ariffin
40. Mohd Zuhaifi bin Zainol
41. Mohd Zulfahmi bin Mohd Yusoff
42. Mousa Abdullah Mohammed Hasan
43. Mutahar Ahmed Yahya Al-Shami
44. Nabilah binti Ismail
45. Najdat Hameed Abdulsalam
46. Nawaf Ahmed Saeed Mohamed Almahri
47. Neoh Shiao Suang
48. Noor Aini binti Yaacob
49. Noorazzua binti Mohamad Yusof
50. Noorfandi bin Rahmat
51. Nor Amira Farhana Harun
52. Noranisah binti Mohamed Hisa
53. Nur Suraya binti Sahol Hamid
54. Nurul  Mohd Helm I bin Abd Moin @ Abd 
Halim
55. Nurul Haniza binti Khasmuni
56. Nurul Khusna binti Mohd Salleh
57. Pradip Kumar a/l Selvanathan
58. R.Ravendran a/l Ramakrishnan
59. Raj Mohan a/l Gobi
60. Raja Muhammad Muzamir bin Raja 
Mahadi
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61. Rezawati binti Ismail
62. Saleh Mutashar Hussein 
63. Seyedkomeil Mousavi Nezhad
64. Shahul Hameed
65. Sharifah Nor Suhadah binti Sanit
66. Shazwan Hilmi bin Nasruddin
67. Sri Banun @ Rd. Sri Ayu Khirotdin
68. Sri Krishnan Nair a/l Sredren
69. Thanesh a/l Armugom
70. Turki Salem Mohsen Al-Kaf
71. Ulayya binti Md Ghaus
72. Yang Kok Wei
73. Yugenddra Rao Moorthy
74. Zahra Hoseyni
75. Zubaidah binti Mohamed@Macason
MASTER SAINS KOMPUTER
1. Abdifatah Farah Ali
2. Abdul Wahd M. Moufatah Balied
3. Abdulfattah Abdulrab Mohammed 
Qasem 
4. Ahmed Shain Haleem
5. Akram Saleh Nasser Alharogi
6. Ali Abdullah Al-Abboud
7. Alireza Erfanian
8. Amer Mohammed Ali Hasan
9. Amir Hamzah bin Jaafar
10. Amirhossein Akhoondzadeh
11. Amodu Oluwatosin Ahmed
12. Bakri Badawi
13. Borkan Ahmed Abbas
14. Fong Shiuan Wen
15. G Kamala Selvi a/p Gopal
16. Gawrieswari a/p Kunesegeran
17. Ghassan A. O. Abusamhadana
18. Hairul Ardi bin Geman
19. Hassan Kh Mohamed 
20. Hazman bin Yusof
21. Hussein Ali Attallah
22. Konjaang, James Kok
23. Low Chee Keong
24. Mariana binti Mohamed Sam
25. Mazen Farid Ebrahim Ramadhan
26. Miami Mousa Mohammed
27. Milad Asfa
28. Minoo Khosravani Dehkordi 
29. Mohamad Najib bin Basery
30. Muhamad Faizal bin Abdul Basir
31. Muhamad Sufri bin Muhammad
32. Muhammad Najib bin Ramlee
33. Murniwati binti Mohamed
34. Mustafa Adil Hashim
35. Mustafa G H Muftah
36. Nabila binti Sharudin
37. Nagin Raj Moganan
38. Nahid Mohammad Said Abu Ghname
39. Nooruldeen Qutaiba Ismaeel
40. Norzanah Yahya
41. Nur Shuhada binti Husin
42. Nur Syazanna binti Jamaludin
43. Razita binti Omar
44. Rosmayati binti Ismail
45. Samer Attallah Mhana
46. Serag M Imhemed
47. Shageetha a/p Ramachandran
48. Siti Aisah binti Atan
49. Soo Jie Cong
50. Soraya Hani binti Mohamed Hatta
51. Tseu Kwan Lee
52. Waleed Basil Mohammed Ali
53. Waseem Ullah Khan
54. Zaed Derhem Yahya
55. Zurairah Jalaluddin
MASTER PENGURUSAN  
SUMBER TANAH
1. Ahmad Fadzli Rohimi bin Suhaimi
2. Badrul Ridzuan bin Abdul Rahim
3. Daing Muhamad Rahimi bin Abdul Hamid
4. Enayatullah Zaland
5. Fatema Roshan
6. Huzunul Khaidil bin Mohammed
7. Md Damiri Md Sairi
8. Md Faizal bin Katimon
9. Md. Zaimi bin Zainudin
10. Mohd Ariff Farizal bin Mat Ariffen
11. Mohd Izwan Nuzaihan bin Jamil
12. Mohd Rushdi bin Abdul Ghani
13. Noor Azezee bin Mohd Nasir
14. Norhisham bin Rahmat
15. Nur Kamariah binti Abd Rahim
16. Syarifah Intan Syafinaz binti Tuan Mat Ali
MASTER EKONOMI
1. Abdulkadir Amin Mohamed
2. Abdulkadir Yassin Hassan
3. Abdulkarim Rayyanu Kaita
4. Abdullahi Nur Hersi Siyad 
5. Adibah Saidah binti Hasran
6. Ahmad Fareedzal bin Abu Bakar
7. Ahmad Irwan bin Abd Rahman
8. Aminu Abubakar Mikailu
9. Amirah binti Abu Bakar
10. Anis Syafinaz binti Mohd Zawawi
11. Anisa Isse Farah
12. Cheah Chan Fatt
13. Chebab Daouia
14. Chow Wei Li
15. Christopher Amechi Ofozor
16. Du Jiacong
17. Ezatul Nisha binti Abdul Rahman
18. Fasihatul Husna binti Ab Rashid
19. Fhariha Ayanti binti Mohammad Zain
20. Gan Zai Chang
21. Ghaith Majeed Abd
22. Han Xin Ping
23. Hana Gibreel Alwarfalli
24. Hussain Auzar
25. Ibrahim Shuaibu
26. Ismail Mohamed Ali
27. Jahninii a/p Subramaniam
28. Khairul Anuar bin Md Ali
29. Kok See Mun
30. Long Yue
31. Lua Hooi Ming
32. Marlina Dzulkifly
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33. Mohd Shahril bin Mohd Adenam 
34. Mohd Zahari bin Md Zakaria
35. Muhammad Fairuz bin Abu Bakar
36. Muhammad Syafiq bin Mohd Salam
37. Nabilah binti Johar
38. Najwa Shuhaida binti Omar
39. Noasyanti Mohd Nor
40. Noor Shahin binti Samsudin
41. Noorhazwani binti Raja Mohd
42. Nor Mastura binti Mohd Yusoff
43. Noradila binti Awang
44. Noraini binti Ismail
45. Norazwa binti Mohamed Hariri
46. Nuha Huda binti Hassan
47. Nur Afifah binti Khaleb
48. Nur Izzati Elina binti Ab Latif
49. Nur Syahidatul Nazlin binti Norsham
50. Nurfatihah Emelyne binti Mohd Amzuki
51. Nursyazwani binti Zulhaimi
52. Nurul ‘Izzah binti Mohd. Hamidi
53. Nuur Rasyiqah binti Zainuddin
54. Onyechege  Declan  Chibueze
55. Ra’ed Fuad Mahmoud Aldomi
56. Rekha a/p Kanniah
57. Salem Mohammed Salem Mubarak
58. Salhiya Ali Salim
59. Sannthini a/p Gopal
60. Santhiyah a/p Munisamy
61. Sarah Nursyazmin binti Mohamad Kamal
62. Siti Mariam binti Abd Hamid
63. Siti Normah binti Abas
64. Siti Nur Ain binti Mohd
65. Snow Sini-Sunday.
66. Subashini a/p Maniam
67. Tang Wan Jie
68. Tareq Mzek
69. Teh Siew Huang
70. Theneshkumar a/l Harikrishnan
71. Wang Teng
72. Zulnaidah binti Manan
MASTER KESUSASTERAAN DUNIA
1. Bello Usman
2. Fatin Atirah Ibrahim
3. Geraldine Yap Chee Hui
4. Hazim Adnan Hashim
5. Lee Sue Yen
6. Mira Hazreen binti Mohamedon
7. Noorul Amilin binti Nordin
8. Norsaiful Bahri bin Abdul Habib
9. Saleh Ahmed Salem Danbous
10. Thamer A. Jubouri
11. Zhang Haiqing
12. Zhang Zhicheng
MASTER TEKNOLOGI MAKANAN
1. Aslinah Lee Nyuk Fong binti Md Rizal Lee 
2. Mohd Nizam bin Mohd Nizat
3. Rafieh Fakhlaei
4. Siti Norfaezah binti Ab Talib
5. Suganthi a/p Krishnan
6. Toh Geh Heng
7. Siti Syahida binti Mohd Sukarno
8. Atiqah Izyannie binti Azizul Manal
9. Nur Naqiyah binti Azmi
10. Vijayaletchumi Selvamaniam
11. Nur Syamila binti Karimon
12. Nor Azlina binti Che Azmi
13. Nur Aqilah Amalina binti Jaafar
14. Nurulhuda binti Ghani
15. Salfariza binti Ahmad
16. Michelle Cheah Yeah Wen
17. Foong Han Lyn
18. Noor Asmeelya binti Ishak
19. Nur Fadzli bin Nur Faizal Raghavan
20. Mohd.Suhaimi bin Alias
21. Nurul Syafizan binti Rosle
22. Nabilla Huda binti Baharuddin
23. Puteri Alia binti Marshidi
24. Jeyasangary a/p Elangovan
25. Muhammad Aiman bin Ahmad Kamal
26. Fatin Nadzirah binti Sahak
27. Mohd Hafizuddin bin Razale
28. Asmak binti Abdul Zubir
29. Nur Nafisa binti Shafie @ Mohd Alias
30. Chia Jun Yang
31. Nur Aziemah binti Ab. Ghani
32. Nurul Afiqah binti Che Suza
33. Raihanah binti Razali
34. Wan Hasyera binti Wan Omar
MASTER KEJURUTERAAN AIR
1. Ali Hassan Egeh Ali
2. Azmir bin Md Dom
3. Haythem Mohsen Mohammed Al-Ragehi
4. Intirani a/p Suppramaniam
5. Liban Mohamed Dado
6. Mohd Fawwaz bin Mohd Fauzi
7. Muhamad Haris bin Jumaat
8. Muhammad Najib Haikal bin Mohammed 
Shamsudin
9. Mushreq Naji Mohammed Ali
10. Nurhafiza binti Kamaruddin
11. Shareena Azliani A. Aziz
12. Thian Kim Tai
13. Uzana binti Ismail
BACELOR EKONOMI
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Ekonomi Sumber & Alam Sekitar
1. Dayang Zaifafizan binti Abang Jamil K15
2. Mohamad Faizal bin Mohd Azli K03
3. Muhamad Al Fath bin Rosli K03
4. Norsaedah binti Mustafa K03
5. Nur Fatihah binti Othman K15
6. Nur Jannah binti Asril  K15
7. Nurul Najwa binti Mat Arof  K03
8. Nurullsyafiqah binti Haji Muhamad  K03
9. Syamimi binti Zahari  K03
10. Syarmiera Fariza binti Abd Hamid  K03
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Kepujian Kelas Kedua Rendah 
Ekonomi Sumber & Alam Sekitar
11. Nor Aisah binti Mohamad  K07
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
Kepujian Kelas Pertama 
Pemasaran 
1. Andina Febriana Syahputri  K03
2. Cheah Sai Kit  K07
3. Eugene Aw Cheng Xi  K07
4. Lim Xin Jean  K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Pemasaran
5. Awgku Alizra Abidin bin Ahmad  K07
6. Fara Nurhana binti Masli  K02
7. Huang Pei Lian  K02
8. Nur Dhaniah binti Amarudin  K02
9. Saniah binti Mohd  K02 
10. Siti Aishah binti Shamim Ahmad  K02
11. Yau Ai Jun  K02
BACELOR KEJURUTERAAN (KIMIA)
Kepujian Kelas Pertama
1. Koh Kok Yuen  K10
2. Shaeh Jian Sheng  K18
3. Tan Hua Jian  K10
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Abdus Salaam Mueen bin A Shukor  K10
5. Abu Hassan bin Nordin  K10
6. Adrina binti Zulkarnain  K11
7. Ahmad Ilyas bin Rushdan  K16
8. Aizuddin bin Nazar  K16
9. Alif Syafiq bin Kamarol Zaman  K18
10. Aminur Rasyid bin Ahmad Zaini K10
11. Asyraf Aiman bin Mohamad Akbar K10
12. Azlan bin Anas K18
13. Farah Amr Abdelazim Ismail Elkwiee K11
14. Halil Najjib bin Hizbullah K10
15. Izzah Syafiqah binti Amat Sapuan K11
16. Jannanee Naidu a/p Sivabala Naidu K15
17. Kanageswarin a/p Singara Veloo K15
18. Mohamad Asrul bin Ab Rani K10
19. Mohamad Shahrizal bin Md Zain K10
20. Mohd Aizat bin Sudin  K10
21. Mohd Nazrulhisham bin Ismail  K10
22. Muhamad Nur bin Mohd Taha  K10
23. Muhammad Danial bin Muhammad  K10 
Rais 
24. Muhammad Faris Fitri bin  K18 
Muhammad Juraidi
25. Muhammad Fazreen Nasriq bin  K10 
Fazari
26. Muhammad Hafizie bin Mahmood K10
27. Muhammad Idris bin Ismail K10
28. Muhammad Najib bin Ibrahim K10
29. Muhammad Najibudin bin Abu  K18 
Bakar
30. Nabila Elanie binti Jamaluddin Akbal K11
31. Nadhirah binti Zulkifli  K11
32. Nor Fatin Sazwani binti Mohamed  K11 
Safaren
33. Nur Amalina binti Rosli  K11
34. Nur Atiqah binti Mustapha  K11
35. Nur Khairunnisa binti Abd Halim  K11
36. Nurafifah binti Mat Fuad  K11
37. Nurhusni binti M. Amin  K11
38. Nurul Afzan binti Azmin  K11
39. Sarania a/p Sundram Pullai  K11
40. Shahera binti Mohd Noor  K11
41. Siti Nur Athirah binti Ismail  K11
42. Siti Nur Atikah binti Mahamud  K11
43. Siti Nur Hasana binti Samsuddin  K11
44. Tuan Siti Aishah binti Tuan Deraman  K11
45. Umar Khalis bin Kamarudin K18
Kepujian Kelas Kedua Rendah
46. Aldrin Mike Anak Lone  K10
47. Azman bin Azimin  K10
48. Fatin Nur Lyana binti Abdul Rahman  K11
49. Muhamad Amirul bin Rahimi  K10
50. Muhamad Syahamin bin Zainal  K10 
Abidin
Kepujian Kelas Kedua Rendah
51. Nur Izni Fasihah binti Mahamad  K08 
Basari 
BACELOR PENDIDIKAN  
(BIMBINGAN DAN KAUNSELING)
Kepujian Kelas Pertama
1. Noor Ain binti Sukarno  K09
2. Noor Fahana binti Mustapa  K09
3. Noor Izzaty binti Ibrahim  K09
4. Nor Elizma binti Ismail  K09
5. Nur Fatin Hanani binti Shahimi  K09
6. Nur Izzatti binti Shuib  K09
7. Nurfarhana binti Sulaiman  K07
8. Nurul Nadia binti Mohd Zin  K06
9. Siti Musliha binti Ahmad Nipih  K09
10. Siti Rahayu binti Bakar  K09
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
11. Amileya binti Ghazali Cheng Lee See  K09
12. Cheng Lee See  K09
13. Ku Mazlan bin Ku Mansor  K04
14. Mirdanih binti Julaini  K09
15. Munirah binti Khalit  K09
16. Noor Alia Amira binti Kamir  K09
17. Noor Amira Syamila binti Ahmad  K09 
Nasir
18.  Nor Anasuha binti Jaffry  K09
19. Normunirah binti Yahya  K09
20. Nur Afifah binti Baharum  K09
21. Nur Nabihah binti Md Zaini  K09
22. Nuradlin binti Abdul Samad  K08
23. Nurshakinah binti Yusof  K07
24. Nurul Aiena binti Mohd Razali  K08
25. Siti Aminah binti Zulkefli  K04
26. Siti Nabihah binti Md Sahak  K09
27. Suzana binti Abu Bakar  K08
28. Syukriyah binti Yahaya  K12
Sesi Kelim
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BACELOR SAINS  
(SAINS BIOPERUBATAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Ahmad Amir Shabrin bin Mohd K17 
Khaidi
2. Asraa Faris Abdulridha  K17
3. Fam Sze Zheng  K02
4. Noor Fasihah binti Nasaruddin  K17
5. Norfaezah binti Abdul Talib  K17
6. Nur Farahna binti Talib  K17
7. Nur Syazwani binti Jarkasi  K17
8. Soon Zi Ling K17
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
9. Ahmed Faris Abdulridha  K17
10. Amirul Hafiz bin Ibrahim  K17
11. Ammar bin Adnan  K17
12. Anis Ayuni binti Ismail  K17
13. Dzulfaezah binti Mohamad  K17
14. Edna Primus  K17
15. Ezza Fareza binti Mohd Salleh  K17
16. Faizal bin Bahawi  K17
17. Fiqa Alia binti Dainure  K17
18. Francis Tieng Yew Fu  K17
19. Ho Carmen  K08
20. Iman Najwa binti Mohammad K17
21. Izzati Hanun binti Mahadi  K17
22. Izzatul Husna binti Che Azahari  K17
23. Lau Mei Rui  K17
24. Lau Ren Sen  K17
25. Loh Jie Ean  K17
26. Maymouna Yousif  K17
27. Mohamad Amirul Helmi bin  K17 
Mohamad Zainol
28. Mohamad Halmy bin Aziman  K17
29. Mohamad Syazwan bin Zahari  K17
30. Muhammad Al Bunyamin bin  K12 
Abdul Rahman
31. Muhammad Asyaari bin Zakaria K17
32. Muhammad Faisal B. Ab Aziz K17
33. Muhammad Izzat bin Ahmad Sabri K17
34. Muhammad Zaim bin Mohd Shairy K17
35. Muniratul Husna binti Mohd Idrus K17
36. Nabilah binti Muhamad Shahrel K17
37. Nadzirah binti Salleh  K17
38. Nafissa Nadia binti Ibrahim  K17
39. Ng Jee Queen  K17
40. Noor Izyan Syazwani binti Ghazali  K17
41. Norhaniza binti Ahmad Fauzi  K17
42. Norpazilah binti Sukarno  K17
43. Norsyahida binti Omar K17
44. Nuha Fahimah binti Wan Zahidi K17
45. Nur A’dilah binti Rosly K17
46. Nur Akma binti Ab Rahman K17
47. Nur Amirah binti Mohd Afandi K17
48. Nur Aqilah binti Fauzi K15
49. Nur Atifah binti Mat Radzi K17
50. Nur Faezah binti Md Zainol K17
51. Nurbahtiah binti Jamaluddin K17
52. Nurfarah Aqilah binti Ahmad Nizam K17
53. Nurfarahin Hanini binti Achim K17
54. Nurhairulamri bin Kosnan K17
55. Nurhayati binti Mohd Yusoff K16
56. Nursakinah binti Abd Jalil K13
57. Nurul Asikim binti Saidan K17
58. Nurul Azmah binti Musa K17
59. Nurul Farhanah binti Aminudin K17
60. Nurul Izzati Liyana binti Dzulkefli K17
61. Nurul Khairunnisa binti Zunkipli K17
62. Nusrah Husna binti Muhtar K17
63. Siti Arfah Syahidah binti Md Sa’at K17
64. Siti Hanani binti Roslie  K17
65. Siti Norshahirah binti Mat Using  K16
66. Siti Nurzulaikha binti Hazanuddin  K17
67. Stephanie Sally Fong  K17
68. Umi Rufaidah binti Zolraimi  K17
69. Zuhairi Azuan bin Zainal Abiddin  K17
70. Zulaikha binti Mohamad Ramli  K17
Kepujian Kelas Kedua Rendah
71. Hafizuddin Fikri bin Abu Bakar K12 
Sidek
72. Muhammad Aiman bin Che Omar  K17
73. Nur Athirah binti Abd Halim  K17
BACELOR SAINS SENI BINA
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Aini Syazwina binti Sarial  K12 
2. Aw Tai Kiat  K10 
3. Chai Cheng Jiun  K10 
4. Goh Chai Yan  K12
5. Lee Cai Yin K12
6. Lee Choon Wei  K10
7. Leong Yin Chen  K12
8. Mohammad Firdaus bin Ahmad  K10
9. Mohd Azim bin Abd Rahim  K10
10. Mohd Hafiz bin Mohd Ali  K10
11. Mohd Yazid bin Ahmad Badaruddin  K10
12. Muhammad Nazrin Shah bin  K18 
Norman Shah
13. Muhammad Nor Fadhli bin Anas K10
14. Muhammad Norzid bin Arbaain  K10
15. Noor Hazwani binti Hamzah  K12
16. Nur Fatin binti Lockman Hakim  K12
17. Nur Haliza binti Mohamad  K12
18. Riduan Nur Syafinaz binti Shahar  K12
19. Nur Zuliana binti Zamdin  K12
20. Nurzakiah binti Marhalim  K12 
21. Shaiful Asmar bin Ab Lah  K10 
22. Siti Asikin binti Mohd Supni  K12
23. Suliza binti Kassiron  K12  
24. Tan Mei Shan  K12
25. Tan Zhengan  K10
26. Wu Zhen Phang  K10
27. Yap Heng Hee  K12
28. Yap Hui Wen  K12
29. Yong Ii Yan  K10
30. Zaim Akmal bin Abd Rahman  K10  
 
Kepujian Kelas Kedua Rendah
31. Mohd Amir Ridha bin Mohd Yusof  K10 
32. Rufaidah binti Abd Talib  K12
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BACELOR SENIBINA LANDSKAP
Kepujian Kelas Pertama  
1. Chong Fei Pow  K11 
2. Tan Chee Cheat  K10 
3. Yeoh Ai Wah  K11 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
4. Atikah binti Ahmad  K15 
5. Bong Pei Jun  K11 
6. Faris Ameer Izat bin Ismail  K10 
7. Jacky Leong Hoe Kit  K10 
8. Lau Wai Mun  K11 
9. Lim Chao Yee  K11 
10. Lim Shi Juan  K11 
11. Mohamad Raafiq bin Saiful Anuar  K10 
12. Mohd Fadzli bin Othman  K16 
13. Muhammad Asyraf Ammar bin  K10 
Ismail  
14. Muzaffar bin Mohd Zafri  K10 
15. Nadhirah Amani binti Mohamad  K12 
Hanafi  
16. Nor Amalina Fitriah binti Abd  K11 
Rahman Putra  
17. Nur Khaira binti Mohd Salleh  K11 
18. Nur Naqibah Hawa Abdullah @  K16  
Anan  
19. Nurfatihah binti Jailani  K11 
20. Sharifah ‘Ainan Alqadree binti Syed  K11  
Amran  
21. Siti Hajar binti Wardi  K11 
22.  Syaza binti Mohd Ridzuan  K12 
23. Wan Nor Ashimah binti Wan Endut  K11 
24. Yap Joe Ling  K11 
25. Yap Wai Yee  K11 
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
26. Ahmad Kamilrul bin Mohd @ Mohd  K10 
Nor  
27. Azmi bin Azman  K07 
28. Bambang Suherman bin Bombang 
Sukocho  K10 
29. Mohamad Ghadafe bin Abu Hassan  K10 
30. Mohd Hussairie bin Rosidi  K10 
31. Mohd Sanni bin Mohd Noor  K13 
32. Muhamad Zulkifli bin Mustapa  K16 
33. Muhammad Zhafri Yusuf bin Zolkifli  K07 
34. Najihah binti Mohamad Jais  K16 
35. Noor Nabilah binti Basari  K11 
36. Nur Aniis Alya binti Abu Mansor  K11 
37. Nur Asilah binti Idris  K11 
38. Nurazra Naazira Aqeela  K12 
BACELOR REKA BENTUK (REKA 
BENTUK PERINDUSTRIAN)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Lee Le Qun  K12 
2. Lee Zhi Ning  K11 
3. Lei Sin Yee  K12 
4. Nursyuhada binti Suaimi  K12 
5. Rowenna Soibin  K12 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi  
6. Abdur Rahim bin Abu Mansor  K10 
7. Azizah binti Ali  K08 
8. Chang Jing Lin  K12 
9. Fathiya Azrina binti Azizan  K12 
10. Izzati Hazirah binti Wahab  K12 
11. Juliza binti Jamian  K12 
12. Kenny Agam Anak Langgut  K10 
13. Khuzaini binti Kharuddin  K12 
14. Kua Mui Fong  K08 
15. Loh Kin Mun  K10 
16. Mahathir bin Md Akhair  K10 
17. Mariah binti M Johari  K12 
18. Mohamad Arif bin Anwar  K07 
19. Mohamad Saiful Sazwan  K10 
20. Mohammad Firdaus bin Kamaruddin K07 
21. Mohd Azizi bin Nizam  K10 
22. Muhammad Ariff bin Anuar  K10 
23. Muhammad Asri bin Md Shukri  K10 
24. Muhammad Faris bin Zaman Huri  K10 
25. Nadiah binti Mahadi  K12 
26. Noorismat bin Saim  K10 
27. Nor Asmim binti Muhamad Dahalan  K08
28. Nor Mohammad Arif bin Aman Nor  K10
29. Noradilah binti Shamsudin  K12
30. Norfarina Ashikin binti Saliman  K08
31. Nur Hidayatul binti Osman  K08
32. Nurul Fadilah Azwanie binti Afendi  K12
33. Rabiahtun Adawiyah binti  K12 
Noradnan
34. Samirah binti Rosli  K12
35. Syed Ahmeed Fadzlyzam bin Syed  K10 
Zin
Kepujian Kelas Kedua Rendah
36. Mohd Faizol bin Pakhrurazi  K10 
BACELOR SENIBINA
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Bibiana Bong Mei Chin  K11
2. Chan Shi Woan  K11
3. Chong Pui Kuan  K11
4. Kek Kok Wah  K10
5. Kheoh Yong Shen  K10
6. Lee Zheng Wei  K10
7. Leong Kam Kuan  K10
8. Liew Jun Ming  K10
9. Low Kah Yean  K11
10. Lum Hui Shin  K11
11. Luqman Harris bin Ahmad Tarmizi  K10
12. Muhamad Nor Mustakim bin Abu  K10 
Bakar 
13. Muhammad Zainuddin bin Ismail  K10
14. Ngen Sok Tian  K11
15. Ong Kang Shin  K10
16. Petra Leong Huey Zhi  K11
17. Saw Wan Ting  K11
18. Tang Zhi Lin  K11
19. Teoh Wei Lin  K11  
20. Wong Fee Gin  K11  
 
Kepujian Kelas Kedua Rendah
21. Lee Ming Jien  K10  
22. Mohammad Aiman bin Mohd Nazar  K10  
23. Mohd Amin bin Sanusi  K10  
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24. Nissa Karimah binti Wahid  K11  
25. Teh Weng Soon  K10  
BACELOR MUZIK  
(PERSEMBAHAN MUZIK)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Cheah Zi Hui  K09  
2. Jerald Choi Mun Jet  K16  
3. Yuen Jia Yi  K09  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Azrul Shafiq bin Abdul Kadir  K13  
5. Ching Xin Jeat  K18  
6. Joselyn Liew Sze Ynn  K03  
7. Lee Ling  K09  
8. Liew Yi Jiun  K09  
9. Ong Wei Kwang  K13  
10. Pooya Khorramyar  K16  
11. Shireen Cheah Swee Ling  K09  
12. Tan Theng Jin  K18  
13. Teoh Chia Yeung  K13  
14. Wong Hui Jie  K03  
Kepujian Kelas Kedua Rendah  
15. Khairul Anuar bin Hasan  K18  
BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI 
ALAM SEKITAR 
Kepujian Kelas Pertama  
1. Ashton Lim Suelee  K02  
2. Wee Sze Yee  K02  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
3. Aizad Imran bin Zainal Abidin  K18 
4. Aqilah binti Azmi  K02  
5. Che Nurul Ain Nadhirah binti Che  K07 
Adnen  
6. Cynthia Liew  K12  
7. Fatin Amalina binti Hishamudin  K07  
8. Fatin Amirah Bte Mas’on  K18  
9. Fatin Najihah binti Selamat  K13  
10. Fatin Ramizah binti Mohd  K02  
11. Fitriyah Sakinah binti Yazid  K02  
12. Fitryaliah binti Mohd Shahli K07  
13. Fong Chng Saun  K18  
14. Haifa Husna binti Abdullah  K02  
15. Hanis binti Hamisan  K02  
16. Haslinda binti Hashim  K02  
17. Mahani binti Adanan  K02  
18. Maisarah binti Muhammed Kifli  K02  
19. Mas Izzuawanie binti Abdul Hamid  K07  
20. Muhammad Firdauz bin Abd  K09 
Rahman 
21. Muhammad Ikhwan bin Sahalan  K02  
22. Mutia Sabihah binti Zolkifli  K02  
23. Nasyihah binti Hamedi  K12  
24. Noor Ainina binti Abu Bakar  K12  
25. Noor Aisyah binti Kamarudin  K07  
26. Noorazila binti Mohd Yusof  K12  
27. Nor ‘Aliya binti Zubair  K02  
28. Nor Sakinah binti Jumah  K12  
29. Norfara Amyra binti Mazlan  K08  
30. Norhayati binti Mohd. Azlan  K12  
31. Norsyazwani binti Abdul Samad  K02  
32. Nur ‘ain Ayunie binti Ayob  K07  
33. Nur Aklili binti Adelan @ Adnan  K07  
34. Nur Amalina binti Rosman  K12  
35. Nur Hazwanie binti Abd Halim  K02  
36. Nur Nabilah binti Roslan  K07  
37. Nur Sakina binti Mohd Haris  K12 
38. Nur Syafawani binti Shariff  K02  
39. Nur Syahira binti Arshad  K02  
40. Nurul Amirah binti Hashid  K07  
41. Nurul Evariena binti Mohamad K12 
Zahari  
42. Nurul Nadia Fatiha binti Yaacob  K07  
43. Nyvee Inthano a/p Cha Laew  K02  
44. Quraishia binti Abdul Rahim  K08  
45. Raja Habibah binti Raja Hassan  K02  
46. Saranya a/p Som Chai  K02  
47. Siti Munira binti Basuni  K02  
48. Siti Nor Aishah binti Rameli  K08  
49. Siti Nusyrah Rehani binti Nasron  K02  
50. Sofia Afiqah binti Lokman  K08 
51. Tony Austin bin Sharif @ Ukang  K02  
52. Umiaida binti Mirman  K02  
53. Yasmina Hana binti Mohd Jadi  K02 
54. Zainab binti Enuil  K12  
Kepujian Kelas Kedua Rendah
55. Intan Juliyana binti Md Lazim  K18  
56. Muhammad Azril Izwan bin Musa  K12  
57. Nur Ainunazlia binti Nordin  K02  
58. Nurfarah Hani binti Abd Latif  K02  
59. Siti Zubaidah binti Hamzah  K02  
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
(BIOLOGI SEL DAN MOLEKUL)
Kepujian Kelas Pertama  
1. Chai Qian Yee  K18  
2. Chai Siew Ying  K18  
3. Hiew Yeap Teng  K18  
4. Lee Si Ning  K18  
5. Lee Yeuan Ting  K18  
6. Teh Hui Ying  K18  
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
7. Ain Zakiah binti Zaharullail  K18  
8. Alifa Shahira binti Abu Bakar  K18  
9. Chai Xintao  K16  
10. Muhammad Fadzly bin Salleh  K09  
11. Muhammad Nazirul Mubin bin Aziz  K15  
12. Nor Aisyah binti Mohamad Nor Azmi  K18  
13. Nor Farahliza binti Khalid  K18  
14. Nor Izzati binti Ismail  K18  
15. Nurul Haliza binti Abdul Rahman  K18  
16. Pang Chin Lin  K18  
17. Shahirah Raiyan binti Saleh  K18  
18. Shahrina binti Shahrudin  K07 
19. Shazwina binti Shamsuddin  K18  
20. Siti Bahijah Mumaiyizah binti  K12 
Mohd Ramli Alzaki  
21. Tan Ai Boon  K08  
22. Umi Umairah binti Mohd Hanafi  K18  
23. Yasmin binti Osman  K07  
24. Yazmin binti Hussin  K18  
25. Yong Chee Xhian  K18 
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Kepujian Kelas Kedua Rendah 
26. Athirah Hazwani binti Ali  K18  
27. Naim Harith bin Mustafa Kamal  K09  
28. Nurul Fattin binti Che Rahim  K18  
DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN DAN 
PETERNAKAN
1. Ahmad Firdaus bin Nazree  UPMKB
2. Ain Adlina binti Sulastri  UPMKB 
3. Ain Izzati binti Abd Rashid  UPMKB
4. Aliff Imran bin Ariff Fahillah  UPMKB
5. Alyaa Husna binti Abdul   UPMKB 
Rahman
6. Aruut Sudarr a/l Prim Kumar  UPMKB 
7. Asha Shaheera binti Harun  UPMKB
8. Carine Chua  UPMKB
9. Cassandra Ch’ng Duan Shu  UPMKB
10. Christine Teh Sze Chee  UPMKB
11. Cindy Wong Chiew Yoon  UPMKB
12. Darren Ding Tiewonn  UPMKB
13. Doreen Douglas  UPMKB
14. Fahira Hanani binti Azmi  UPMKB 
Mahmud
15. Farah Sakinah binti Azman  UPMKB
16. Fatin Nur Ain binti Kamarul  UPMKB 
Bahrin
17. Freteldy Freddy  UPMKB
18. Garnette Tingang Anak Nawin  UPMKB
19. Hashvini a/p Narayanan  UPMKB 
20. Iman binti Ridzuan  UPMKB 
21. Izzati binti Abdul Halim  UPMKB
22. Izzatul Shahirah binti Idrus  UPMKB
23. Jackson Jenun Temuli  UPMKB
24. Jeneina Layah Jenau  UPMKB
25. Judith Embang Liban  UPMKB
26. Kanmani a/p Rajandran  UPMKB
27. Kasturi a/p Muniandy  UPMKB
28. Malik bin Akbar Khan  UPMKB
29. Maryam Nashrah binti Ahmad  UPMKB
30. Mohd Hafiz Addin bin Abd Latif  UPMKB
31. Muhammad Hafiz bin Tumiran  UPMKB
32. Muhammad Yusof bin Hasan  UPMKB 
Ganny
33. Nazirah binti Nazri  UPMKB  
34. Ng Liaw Qiang  UPMKB
35. Noor Idzana binti Ab Malek  UPMKB
36. Norfatinanajah binti Misnan  UPMKB
37. Nur Amerah binti Mohd Raffie  UPMKB
38. Nur Amira Hani binti Faris Rafidi  UPMKB
39. Nur Atifa binti Mohamad  UPMKB 
Apandi
40. Nur Hidayatul Azliani binti Ali  UPMKB
41. Nur Iliyani binti Abd Wahab @  UPMKB 
Abd Rahman  
42. Nur Imanina binti Md Termizi  UPMKB
43. Nur Rabiatul Nasuha binti  UPMKB 
Mohamad  Jufri  
44. Nurain binti Mohamad  UPMKB
45. Nurasmira binti Z. Anuar  UPMKB
46. Nurul Syafiqah binti Mislan  UPMKB
47. Nurul Syahira binti Sukawai  UPMKB
48. Nurussaadah binti Jahaya  UPMKB
49. Revathi a/p Wardan  UPMKB
50. Rohaizad bin Yaakob  UPMKB
51. Ruevyn Lee Zi Feng  UPMKB
52. Safwah Najihah binti Baharin  UPMKB
53. Shahida Izami binti Samsul  UPMKB 
Ikram 
54. Siti Naquiah binti Nubli  UPMKB
55. Siti Norain binti Azhar  UPMKB
56. Sri Fitrah binti Ahmad Yamin  UPMKB 
Vong
57. Tan Ee Wen  UPMKB
58. Zalifah Husna binti Ali  UPMKB
59. Zul Khidir bin Mohd Robai  UPMKB 
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Atur Cara Majlis Konvokesyen
U n i v e r s i t i  P u t r a  M a l a y s i a  K e - 4 0
24 Oktober 2016
Sesi Keenam (Isnin - Petang) sesi 6
2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan 
 mengambil tempat duduk
2:25 petang   KETIBAAN PRO CANSELOR
2:30 petang PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan   
 
2:40 petang BACAAN DOA
 
 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA 
 MAJLIS KONVOKESYEN   
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah 
 memperkenalkan para graduan Ijazah Lanjutan 
 seperti berikut:
  
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
            
 Ijazah Master Sains 
 - Fakulti Kejuruteraan
 - Fakulti Pertanian
 - Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia 
 Ijazah Master Linguistik Terapan
 Ijazah Master Kejuruteraan Sistem Pembuatan
 Ijazah Master Pembangunan Sumber Manusia 
 - Pendidikan Jarak Jauh
 Ijazah Master Senibina Landskap 
 Ijazah Master Pengurusan Air
 Ijazah Master Perancangan dan Respon Kecemasan
 Ijazah Master Statistik Gunaan
 Ijazah Master  Pengurusan Perladangan
 Ijazah Master Sains 
 - Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Perakaunan
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan - Keusahawanan
Dekan Fakulti  Sains memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Fizik
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Kimia
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Statistik
Dekan Fakulti Kejuteraan memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan Biosistem)
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Awam)
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para graduan 
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan
 (Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama)
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut: 
 Ijazah Bacelor Komunikasi
Dekan Fakulti  Perubatan dan Sains Kesihatan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Dietetik)
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UCAPAN KONVOKESYEN
PENYAMPAIAN DIPLOMA
Dekan Fakulti Sains Pertanian dan  Makanan memperkenalkan para graduan 
Diploma seperti berikut:
 Diploma Perikanan 
       
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
5:30 petang MAJLIS BERSURAI
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27. Foo Yeun Yung
-Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
28. Hadis Salehi Gahrizsangi
-Kejuruteraan Tanah dan Air
29. Hamzah Fareed Rashid
-Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
30. Haslina binti Hassan
-Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
31. Hayder Abdullah Luaibi Alrazen
-Kejuruteraan Mekanikal
32. Hossein Ghapanchi Zadeh
-Kejuruteraan Kawalan dan 
Pengautomatan
33. Hossein Mazidi
-Kejuruteraan Elektronik
34. Jaafar Khadair Kadam Al-Frajat
-Kejuruteraan Sistem Komputer
35. Kak D-Wing
-Kejuruteraan Mekanikal
36. Kamelia binti Muhammad Chatib 
Quzwain
-Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
37. Kamran Mohtasham
-Kejuruteraan Industri
38. Karrar Naji Salman Al Khanjar
-Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
39. Khairunnisa binti Thanin
-Kejuruteraan Sistem Komputer dan 
Terbenam
13. Ali Raed Faisal
-Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
14. Alif Syamim Syazwan bin Ramli
-Kejuruteraan Aeroangkasa
15. Amin Khajeh
-Kejuruteraan Aeroangkasa
16. Amirah binti Mohamed
-Kejuruteraan Elektrik Kuasa
17. Azhar bin Hamzah
-Kejuruteraan Mekanikal
18. Babak Mahjoub
-Kejuruteraan Mekanikal
19. Buthainah Ali Abed
-Kejuruteraan Kimia
20. Cheong Xiang Hou
-Kejuruteraan Aeroangkasa
21. Danjuma Kuje
-Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
22. Dhieyatul Husna binti Ismail
-Kejuruteraan Lebuhraya dan 
Pengangkutan
23. Faraz Talebpour
-Kejuruteraan Komunikasi Wayarles
24. Fatemeh Mohammad Doost
-Kejuruteraan dan Sains Bahan
25. Fathollah  Eftekhari
-Pengurusan Projek
26. Fatin Syakirah binti Ali
-Kejuruteraan Makanan
Sesi 6
MASTER SAINS
FAKULTI KEJURUTERAAN (FK)
1. Abdul Raheem
-Kejuruteraan Alam Sekitar
2. Abdulmumini Salihu Jalo 
-Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan
3. Abdulrahman Abdulkareem Sattoori Al-
Shanoon
-Kejuruteraan Elektronik
4. Abu Hanifah bin Mohd Kamal
-Kejuruteraan Aeroangkasa
5. Abubakar Kaigama, Muawiya
-Kejuruteraan Elektrik Kuasa
6. Adel Amiri Bahmanshiri
-Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan
7. Ahmad Akmal bin Ahmad Nadzri
-Kejuruteraan Kawalan dan Pengautomatan
8. Ahmad Redzman bin Mohamad Nor
-Kejuruteraan Aeroangkasa
9. Ahmed Abbas Abdulwahhab
-Kejuruteraan Sistem Komputer dan 
Terbenam
10. Ali Jaber Abdulhamed
-Kejuruteraan Mekanikal
11. Ali Mohammed Ali Abdulshaheed
-Kejuruteraan Mekanikal
12. Ali Mutar Fanos
-Kejuruteraan Geomatik dan GIS
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66. Norazlida binti Jamil
-Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
67. Norpisah Mohd Yusoff
-Kejuruteraan Elektrik Kuasa
68. Nur Amirah binti Mohd Zahri
-Kejuruteraan Kimia
69. Nur Anati binti Azmi
-Kejuruteraan Geoteknikal dan Geologikal
70. Nur Aqilah binti Mohamad
-Kejuruteraan Elektrik Kuasa
71. Nur Fizura binti Chin@Hashim 
-Mekanisasi dan Pengautomatan Pertanian
72. Nur Salihah binti Buang
-Kejuruteraan Makanan
73. Nur Sofuwani binti Zainul Abidin
-Kejuruteraan Makanan
74. Nur Syafikah binti Mohamad Shahapuzi
-Kejuruteraan Makanan
75. Nurnadiah binti Esa
-Kejuruteraan Perladangan Persis
76. Omid Rowshanaie
-Kejuruteraan Kimia
77. Onwude Daniel Iroemeha Chikwendu
-Kejuruteraan Proses Pertanian
78. Osaji Emmanuel Olufemi
-Kejuruteraan Elektrik Kuasa
79. Osela Nooradin Abdullah
-Kejuruteraan Sumber Air
53. Mohammed Riyadh Khaleel
-Kejuruteraan Sanitari dan Alam Sekitar
54. Mohd Ashraf bin Zainol Abidin
-Mekanisasi dan Pengautomatan 
Pertanian
55. Mohd Hasimi bin Mohd Sidek
-Kejuruteraan Elektronik
56. Mohd Izhwan bin Muhamad
-Kejuruteraan Elektrik Kuasa
57. Mohd Khairul Hafiz bin Muda
-Kejuruteraan Aeroangkasa
58. Mohd Na’im bin Abdullah
-Kejuruteraan Aeroangkasa
59. Mohd Ridzuan bin Othman
-Kejuruteraan Bioproses
60. Mostafa Yusefi
-Kejuruteraan Mekanikal
61. Muhammad Nur Aiman bin Uda
-Teknologi Penderiaan
62. Mukaddas Ahmad Musa
-Kejuruteraan Struktur
63. Munirah binti Mohd Ramly
-Kejuruteraan Struktur
64. Nima Rezaei
-Kejuruteraan Elektrik Kuasa
65. Noor Sabeeh Hussein 
-Kejuruteraan Komunikasi Wayarles dan 
Rangkaian
40. Khaled Y. M. Almansi
-Kejuruteraan Geomatik dan GIS
41. Kure Nicodemus
-Kejuruteraan Elektronik
42. Lalitha.S
-Kejuruteraan Bioperubatan
43. Lau Lek Hang
-Kejuruteraan Alam Sekitar
44. Maan Hameed Mohammed
-Kejuruteraan Sistem Komputer dan 
Terbenam
45. Maged Saleh Saeed Al-Quraishi
-Kejuruteraan Bioperubatan
46. Mahdi Torabi Asr
-Kejuruteraan Mekanikal
47. Mehran Raeisinafchi
-Kejuruteraan Elektronik
48. Mohamad Azhar bin Che Aziz
-Mekanisasi dan Pengautomatan 
Pertanian
49. Mohammad Boroon
-Kejuruteraan Komunikasi Wayarles dan 
Rangkaian
50. Mohammad Rezaul Islam Shishir
-Kejuruteraan Makanan
51. Mohammadmahdi Boroojerdian
-Kejuruteraan Mekanikal
52. Mohammed Kassim Ahmed
-Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
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7. Aliyu Ahmed Yusuf
-Produksi Haiwan
8. Amiratul Diyana binti Amirruddin
-Pertanian Persis
9. Ayad Ismael Khaleel
-Patologi Tumbuhan
10. Azimah binti Hamidon
-Fisiologi dan Pengeluaran Tanaman
11. Cheah Ying See
-Pemakanan Haiwan
12. Chooi Yit Seng
-Entomologi
13. Claoston Anak Nardon
-Sains Tanah
14. Elina W Gom
-Perniagaantani
15. Engku Ahmad Khairi bin Engku Ariff
-Agroteknologi
16. Esther Yap Shiau Ping
-Hortikultur
17. Hamdan bin Mohd Noor
-Hortikultur
18. Khadijat Jaji
-Perniagaantani
19. Marziyeh Choupanian
-Entomologi
20. Melissa Alina Yusoff
-Perniagaantani
94. Thien Yee Von
-Kejuruteraan Elektrik Kuasa
95. Umi Kalsom binti Mohamad Yusof
-Kejuruteraan Sistem Kawalan
96. Ummi Nor Husna binti Husin
-Kejuruteraan Kimia
97. Waleed Mohammed Abdulwahid
-Kejuruteraan Geomatik dan GIS
98. Yahaya Idriss
-Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
99. Yong Thian Haw
-Kejuruteraan Mekanikal
100. Zareen binti Zulkifli
-Kejuruteraan Perladangan Persis
101. Zetty Azleen binti Che Saffry
-Kejuruteraan Aeroangkasa
FAKULTI PERTANIAN (FP)
1. Abba Nabayi
-Sains Tanah
2. Abdulaziz Bashir Kutawa
-Patologi Tumbuhan
3. Abiola Olapeju Adedoyin 
-Ekonomi Pertanian
4. Adamu Saidu Paiko
-Patologi Tumbuhan
5. Ahmed Muideen Adewale
-Pemakanan Haiwan
6. Ajidasile Oluwagbemisola Hannah
-Ekonomi Pertanian
80. Rinie Narinie binti Mohd Nasir
-Kejuruteraan Sistem Fotonik dan Gentian 
Optik
81. Safa Nassr Nafea
-Kejuruteraan Komunikasi dan Rangkaian
82. Sahar Zolfaghari
-Kejuruteraan Instrumentasi
83. Samad Shirzadi Deh Kohneh 
-Kejuruteraan Elektrik Kuasa
84. Samira Eshghi Khouzani
-Kejuruteraan Aeroangkasa
85. Samira Gholizadeh
-Kejuruteraan Sistem Pembuatan
86. Sarah Hanim binti Samsudin
-Penderiaan Jauh
87. Sarah Rezaeian
-Kejuruteraan Robotik dan Teknologi Pintar
88. Sarmad Daood Salman Dawood
-Kejuruteraan Mekanikal
89. Seyedeh Sheida Nehzati
-Kejuruteraan Sistem Kecerdikan
90. Shahdura  binti Hammad Thauri
-Kejuruteraan Mekanikal
91. Soheil Nikpour Khoshkroudi
-Kejuruteraan Struktur
92. Tabrej Khan
-Kejuruteraan Aeroangkasa
93. Tanaselan a/l Ramalu
-Kejuruteraan Elektrik Kuasa
Sesi 6
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21. Mohamad Fariq Fitri bin Mohd Saleh
-Toksikologi Racun Perosak
22. Mohamad Hifzan bin Rosali
-Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan
23. Mohamad Zaihan bin Zailan
-Produksi Haiwan
24. Mohammed Liman
-Ekonomi Pertanian
25. Mohd Hafizudin bin Zakaria
-Ekonomi Pertanian
26. Mohd Nasriq Hafizee bin Abdul Rahman
-Botani Pertanian
27. Mohd Norsazwan bin Ghazali
-Sains dan Teknologi Biji Benih
28. Mohd Zulhilmi bin Misrol
-Botani Pertanian
29. Mohd. Hafiz bin Abd. Wahab
-Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan
30. Nabilah Fatin binti Abd Razak
-Bioteknologi Akuakultur dan Marin
31. Nadia Ezdianie binti Norazaman
-Pemakanan Haiwan
32. Nima Khalili Samani
-Pembiakan dan Genetik Akuakultur
33. Norul Husna binti Abu Kassim
-Agroteknologi
34. Nurdiyana ‘Aqilah binti Roslan
-Pemakanan Haiwan
35. Nur Harapan binti Mohd Ghazali
-Hortikultur
36. Nur Liyana Akmal binti Harun
-Pemakanan Haiwan
37. Nyan Tahir Mohammed
-Hortikultur
38. Payman Hassan Mohammed Ali
-Pemuliharaan Tanah dan Pengurusan Air
39. Raja Nurul Nadia binti Raja Alang
-Entomologi
40. Rosyidah Mohd Radzi
-Pemakanan Haiwan
41. Saba Jasim Mohamad
-Genetik dan Pembiakbakaan Tumbuhan
42. Sadaf Rezagholinejad
-Biologi dan Ekologi Akuatik
43. Saleema binti Matusin
-Bioteknologi Akuakultur dan Marin
44. Siaw Ting Chuan
-Pengurusan Sumber Tanah
45. Siti Fatimah binti Mohamad
-Perniagaantani
46. Surisa Phornvillay
-Hortikultur
47. Taufiq Caesar Hidayat
-Agronomi
48. Tenesa a/p Mohan
-Pemakanan Haiwan
49. Thayalini a/p Kathiraser
-Pemakanan Haiwan
50. Wan Nur Fatin Syafiqah binti Wan 
Nawang
-Bioteknologi Akuakultur dan Marin
51. Welland Cosmas Mojulat
Genetik dan Pembiakbakaan Tumbuhan
52. Wong Kian Joo
-Hortikultur
53. Yah-Ya Ibrahim Abubakar
-Perniagaantani
54. Yasmi binti Awang
-Bioteknologi Makrob
55. Zamri bin Zainudin
-Ekologi dan Biodiversiti Marin
INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN 
MALAYSIA (IPPM)
1. Khairiah binti Kamarolzaman
-Gerontologi
MASTER LINGUISTIK TERAPAN
1. Ramzi Seedi Ali Mohammed Ashaafaw
2. Abdullahi Adamu Gidiya
3. Abdullahi Kaigama
4. Abigail Boh Chuang Nee
5. Ahlam Muhammed Lutf Al-Najhi
6. Amornrad Rattanakthada
7. Ashraf Moh’d
8. Ban A. Abdulhafud
9. Bilal Huri Yaseen
10. Emilia a/p Anjan
11. Fatma.J.Boubakar
12. Hadeel Bahaa Mohammad
13. Hani Shakir Mahmood
14. Hassan Deborah Samson
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52. Wan Norizawati binti Wan Isahak
53. Yuveraaj Karuppiah
54. Zaid Kh. Saadon
MASTER PEMBANGUNAN SUMBER 
MANUSIA
1. Abidah binti Harun Alias PJJ
2. Ahmad Hafriz Ayob PJJ
3. Anuar bin Ramli PJJ
4. Asimahnoor binti Ahmad PJJ
5. Chin Li Yung PJJ
6. Fara Farina Chen binti Mazlan Chen PJJ
7. Fharahatul Fharhany binti Jamry PJJ
8. Fuad Salihin @ Md. Ayob PJJ
9. Hairul bin Abdul Hamid PJJ
10. Harniza binti Sadiman PJJ
11. Iskandar Aminuddin PJJ
12. Izzat Firdaus bin Ahmad PJJ
13. Jamaliah Mohamad PJJ
14. Jesica Anak Sylvester Embuas PJJ
15. Justina a/p Ganam PJJ
16. Kavitha a/p Ragupadzi PJJ
17. Khairul Anuar Daud PJJ
18. Kitli bin Beka PJJ
19. Maryatie binti Mohamadiah PJJ
20. Masrida  binti Mokhtar PJJ
21. Mazlina binti Mastor PJJ
22. Mohd Faizul bin Md Hussin PJJ
23. Mohd Hariri bin Mohamad Daud PJJ
24. Mohd Razali bin Alias PJJ
25. Mohd Riza bin Mohmed Zuhri PJJ
26. Mohd Zamani bin Mazlan PJJ
27. Muhamad Faiz bin Dato’ Haji Muner PJJ
28. Nazri Chek Long PJJ
29. Nik Ros Azhan Bin Nik Ab Hamid PJJ
30. Nithiya a/p Mooruthy PJJ
31. Noorasyqin binti Abu Bakar PJJ
32. Nor Farah Shuhana binti Zulkifli PJJ
33. Nor Farrieza binti Aminuddin PJJ
34. Nor Nazatul Syakila binti Abdul  PJJ 
Rahman
35. Norhafizah binti Abu Hassan PJJ
9. Gan Woun Yoong
10. Ghassan Maan Salim
11. Hazrull bin Ab Dulhamid
12. Hsen Abdalnbi Msaud Alazrq
13. Ibrahim Ghazi Ibrahim Salih
14. Ismail Abdul Ghani Memon
15. Jamal .A. Mohamed Erayi
16. Johar bin Ismail
17. Khaled Abdullah M. B. Aboshlesha
18. Khiew Yung Aun
19. Lim Sin Yee
20. Loh Yuan Zheng
21. Masood Alheblow Masood
22. Maziar Shakouri
23. Mohd Alimin bin Abdullah
24. Mohd Anwar Siddiq bin Abd Jalil
25. Mohd Haris Md Mahiyuddin
26. Mohd Khairul bin Domadi
27. Mohd Mu’adz bin Md Eswan
28. Mohd Mudzakhir bin Salahuddin
29. Mohd Nawawi bin Ahmad
30. Mohd Ridzuan bin Mohd Arip
31. Mohd Zahreen Firdaus bin Mustapha
32. Mohd Zurrayen bin Abdul Mutalib
33. Muhammad Amin bin Nasirudin
34. Muhammad Anas bin Mohammad Sayuti
35. Muhammad Hazwan bin Abd Rahman
36. Noor Fadhili bin Mohamad Fadhil
37. Nurfarahain binti Mohd Fadzil
38. Nurfarahin binti Sulaiman
39. Oday Mohsin Mohammed Jawad
40. Omotoso Oladiran Aremu
41. Raja Norhafizah binti Raja Berahim
42. Raziff bin Yahaya @ Mansor
43. Rina Tasia binti Johari
44. Saddam Hasan Raheemah
45. Saipul Nizam bin Mohd Marzuki
46. Siti Hajar binti Fazel
47. Suman a/l Selvarajoo
48. Syed Jamil Rusydi bin Syed Baharom
49. Tareq Mustafa Eissa
50. Umar Alwali
51. Varshalaxmi Bhatt a/p Dhruvkumar
15. Hemin Hasan Ali
16. Isra Abbas Sabah
17. Jamila Abdulazeez Buba
18. Jamilah binti Samyula
19. Koshalini Veeraya
20. Lau Chao Ching
21. Li Ning
22. Lorna Jessinta a/p Bernard
23. Maiangwa Lilian Talatu
24. Mazin Daham Serhan
25. Mohammed Sani Ya’u
26. Muhammad Akram bin Hanafi
27. Nadia Saleh Jassim Al-Omairi
28. Natasha binti Ahad
29. Nor Sherina binti Mustaffa
30. Nur Akmal binti Mahamad
31. Nur Nadiah Fatihah binti Johari
32. Nurul Nadia binti Abdul Rahman
33. Nurzalipah binti Ghazali
34. Puveneswary a/p Selvam
35. Qusay Mahdi Mutar
36. Raja Noraidlin Sueraya binti Raja Arif Shah
37. Rasyidah binti Yahya
38. Saad Sameer Dhari
39. Saifaldeen Thaar Jasim
40. Shazreena Khan binti Kamaruzaman Khan
41. Shehu Muhammad Korau
42. Syahirah Hasnaa binti Mohd Noor
43. Wan Farah Hillia binti Abu Bakar
44. Yang Mei Leng
45. Yasir Bdaiwi Jasim Al-Shujairi
MASTER KEJURUTERAAN SISTEM 
PEMBUATAN
1. Abang Annuar Ehsan
2. Abd Razak bin Ahmad
3. Adzlina binti Johar
4. Ahmad A.M. Idris
5. Ahmad Naufal bin Muhammad Mustafa
6. Aniza binti Mohd Anuar
7. Ch’ng Jin Jun
8. Engku Adib Ridzwan bin Engku Ariff
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36. Norhayati binti Daud PJJ
37. Norhayati Jantan PJJ
38. Norhidayati binti Nasrudin PJJ
39. Norlia binti Isnin PJJ
40. Normah binti Ab Ghani PJJ
41. Nur Amalina Asilah binti Sazali PJJ
42. Nur Azah binti Othman PJJ
43. Nur Hazima binti Md Isa PJJ
44. Rafidah binti Sapuan PJJ
45. Raviindran a/l Krishnan PJJ
46. Roslan bin Hanapiah PJJ
47. Seah Tiong Seng PJJ
48. Siti Rafitah binti Rakhimi PJJ
49. Siti Zubaidah Samsuddin PJJ
50. Sri Varshini Naidu a/p Rajoo PJJ
51. Wan Noraizan binti Wan Mohd  PJJ 
Saidi
52. Yap Siew Cheng PJJ
53. Zainul Fikri bin Ramli PJJ
54. Zalina binti Zakaria PJJ
55. Zamin Fatimah binti Haji Sekandar  PJJ 
Batcha
56. Zetti Akhtar binti Md Zainol PJJ
57. Zurieda binti Ahmad PJJ
MASTER SENIBINA LANDSKAP
1. Atiqah Fathinah binti Nasaruddin
2. Chan Sze Yong
3. Die Min Min
4. Eliani Aziana binti Abu Bakar
5. Elmira Afsharian
6. Lee Shan Phei
7. Manifa Rehnuma
8. Ng Kang Yew
9. Ng Sheng Jie
10. Nicklaus Tan Kha Hock
MASTER PENGURUSAN AIR
1. Nor Hidayah binti Mohammad
2. Suhaili binti Othman
MASTER PERANCANGAN DAN 
RESPONS KECEMASAN
1. Gopinaath Bakthinathan
2. Mohd Noor Faizal bin Mohd Nadzir
3. Muhammad Hidayat bin Ismail
4. Noor Azirul Hafiz bin Maamor
5. Nor Fazlyana binti Abdul Khalir
6. Nur Bahirah binti Idris
7. Wan Nazaruddin bin Wan Mahmood
8. Zairul Ain binti Zulkaflli
MASTER STATISTIK GUNAAN
1. Chin Nyuk Ling
2. Mah Siau Man
3. Mohammad Izzuan bin Termedi @Termiji
4. Muhammad Hilmi Aizat bin Mohd Khalid
5. Munirah binti Kamal
6. Nur Hazirah binti Baharin
7. Nur Syazana binti Rashid
8. Sitti Fatimah binti Jusoh
9. Tham Wendy
10. Wan Nur Atikah binti Wan Mohd Adnan
MASTER PENGURUSAN 
PERLADANGAN
1. Alexander Chia Kah Min
2. April Grace Pamplona
3. Atiqah binti Nor Ain
4. Fatin Diana binti Abdul Munir
5. Kamalul Adham bin Che Ruzlan
6. Maslina binti Ismail
7. Mousa Ibrahim Khatab Ibrahim
8. Puteri Raifana binti Ahmad Zai
9. Ting Ping Ping
10. Zurina binti Amir
MASTER SAINS
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 
PENGURUSAN
1. Mastura binti Mohd Yusof
-Pengurusan
2. Mohamed Afiq bin Mohamed Anwar
-Pengurusan
3. Mohd Hadli Shah bin Mohamad Yunus
-Perakaunan
4. Nadiah binti Abdullah
-Pengurusan
5. Shazrul Ekhmar bin Abdul Razak
-Perakaunan
6. Siow Yung Ern
-Perakaunan
BACELOR PERAKAUNAN
Kepujian Kelas Pertama 
1. Chan Chui Mun  K03
2. Chan Wee Ann  K03 
3. Lau Yi Ying  K15 
4. Tai Wooi Kien  K03 
5. Tan Jia Xin  K03 
6. Thien Win Nie  K03 
7. Yap Suet Mei  K03 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
8. Adibah Syahirah binti Nasruddin  K03 
9. Agnes Wong Yee Voon  K03 
10. Alif Zulhairie bin Asmadi  K18 
11. Amalina binti Ahmadudin  K05 
12. Cheah Kah Kah  K12
13. Chin Vun Chen  K03
14. Ciron Neo  K03 
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BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Keusahawanan
1. Amirah binti Abu Bakar
2. Darma Yunita binti Darman
3. Maizatul Asmira binti Salim  K02
4. Nor Faizah binti Hilal  K12
5. Nor Nadzatul Ain binti Nazurin  K02
6. Nur Asyiqin binti Yusof  K12
7. Nur Sa’adah binti Hj Mohd Asnawi  K02
8. Nur Shaqhira Amira binti Ab Ran  K02
9. Nur Shazleen binti Mohd Khalid  K12
10. Sang Jingjing  K15
11. Sofiah Serena binti Abdullah  K05
12. Song Peirong  K02
13. Tan Ting Lin  K07
Kepujian Kelas Kedua Rendah
14. Fadel A.F. Husain  K03
15. Guo Yiren  K03
16. Liwauddin bin Adam  K14
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
Kelas Pertama
Fizik
1. Muhammad Khairul Adib bin  K14 
Muhammad Yusof 
2. Nurul Rashila binti Mohd Rashid  K05
Kelas Kedua Tinggi 
3. Fathiah Suaidah binti Mohd Jalani  K08 
4. Malvin Victor  K15
5. Muhammad Afiq bin Zulkifli  K16
6. Nadiatul Junaidah binti Mohd  K08 
Khalid
7. Nadzri Izzbullah bin Jeperi  K02
8. Naimah binti Md Akbal  K16
9. Nor Anis Alwani binti Sakri  K16
10. Nor Azizah binti Nor Hadi  K16
55. Nur Hidayah binti Abdul Majid  K03
56. Nur Zawanie binti Mohd Din  K15
57.  Nurfarhana binti Mohd Amin  K03
58. Nurfikriah binti Mohd Zikiri  K15
59. Nurul Amirah binti Affendi  K12
60. Nurul Wahida binti Ibrahim  K02
61. Nurziatun Najat binti Mohamad  K03 
Johari
62. Ong Yan Theng  K03
63. Ooi Shi Harn  K03
64. Ooi Yueh Man  K03
65. Siti Aisyah binti Salim  K03
66. Tan Wai Loon  K03
67. Tee Hui Ying  K03
68. Wan Amirah binti W. Zaki  K15
69. Yuvaraja a/l Chivathannu  K07
70. Zainal Zhafran bin Zainal Abidin  K03
71. Zakiah binti Khairuddin  K03
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
72. Akmal bin Zulkifli  K03 
73. Anis Shahiera binti Abu Bakar  K03
74. Awanis binti Amran  K03
75. Harvinder Singh a/l Makbul Singh  K06
76. Mohamad Fikri bin Murat  K03
77. Mohamad Rafie bin Abu Bakar  K06
78. Mohamad Rauzan bin Zulkifli  K03
79. Mohammad Atthaqirie bin  K03 
Ahmad Rosidi 
80. Mohammad Khairul Idzham Bin K03 
Nor Jais
81. Muhammad Syazwan bin Salim  K18
82. Muliana binti Laribe  K03
83. Noor Zainurul Hana binti Mohamad  K03 
Ismail
84. Noramira binti Ahmad  K07
85. Nur Syazwani binti Shaharim  K03
86. Nura Adila binti Hamsidin  K03
87. Nursufi Afiqah binti Saian  K03
88. Nurul Faraheen binti Che Lat  K05
89. Nurul Maznah binti Marzuki  K03
90. Tuan Zahira binti Tuan Zun  K03
91. Widya Kusuma binti Herizexo  K03
15. Dini Suriati binti Zainul Abidin  K03
16. Ei Fei Doo  K03
17. Fatin Zawani binti Zulkifli  K03
18. Goh Yoong Sze  K03
19. Gurdesh Kaur a/p Gurcharan Singh  K03
20. Jivitha a/p A.Thanarajan  K12
21. Kalvin Lu Jian An  K03 
22. Kaveta a/p Mathurai Veeran  K12
23. Khoo Xiao Hui  K15 
24. Koh Mei Hsia  K15
25. Kuspu a/p Selvaraju  K12
26. Lai Yuk Teng  K15
27. Lee Shu Na  K03
28. Liew Hui Qing  K03
29. Ling Poh Yuen  K12
30. Mahani Chong binti Abdullah  K12
31. Mimie Nor Elinna binti Mohd Azmi  K03
32. Mohd Razzeman bin Siswanto  K03
33. Muhammad Amiruddin bin  K03 
Mohd Zailani
34. Muhammad Idhan bin Abd Shukor  K03
35. Muhammad Saufi bin Jasman  K18
36. Nadia binti Azahar  K03
37.  Natasya binti Nordin K03
38. Nazatul Nadia binti Abu Hassan  K03
39. Noor Aziera binti Roshman  K03
40. Noor Liyana binti Muhammad  K03 
Ridwan Wan 
41. Nor Fazlin binti Mohamad Marjid  K03
42. Norafizza binti Mahat  K02
43. Noraimi Syahirah binti Abu Bakar  K03
44. Normasitah binti Abdul Rasid  K03
45. Nornadia binti Mohd Zulkifli  K05
46. Norshar Nizam binti Abdul Rahman  K03
47. Nur Ain binti Jamil  K03
48. Nur Alina binti Ahmad  K03
49. Nur Amalina binti Ahmad  K08
50. Nur Amiera binti Mohd Yusof  K15
51. Nur Amira Hanim binti Azman  K03
52. Nur Amirah binti Adanan  K15
53. Nur Atiqah binti Muhammad Isror  K03
54. Nur Fatimah binti Mohamad  K15 
Khirrulzaki 
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4. Ling Kar Sing  K05
5. Loh Jing Yi  K16
6. See Yan Ying  K16
7. Sim Tze Jie  K16
8. Tan Dee Khoon  K08
9. Tan Si Yun  K16
10. Wong Rui Yun  K16
11. Wong Yong Ling  K16
Kelas Kedua Tinggi
12. Afif bin Shihabuddin  K14
13. Anis Husna binti Helmi Zakuan  K16
14. Che Wan Norliana binti Che Wan Jalil K05
15. Lim Zhee Han  K14
16. Mohamad Shazwan bin Nor  K02 
Hanafiah
17. Muhammad Amir bin Mohd Ali  K16
18. Nabilah Athirah binti Sohaini  K16
19. Najibah binti Abdul Majid  K16
20. Norlida binti Md Noor  K05
21. Nur Rabiatul Adawiyah binti  K08 
Abdul Halim
22. Nur Syafiqah binti Amir Sharifuddin  K16
23. Nurizzati binti Hamdan  K08
24. Nurul ‘ain binti Zulhawi  K08
25. Nurul Akmal binti Ghazali  K05
26. Nurul Farhana binti Mohd Sani  K16
27. Nurul Farhanah binti Rahim  K16
28. Salimah binti Shalehan  K16
29. Sim Ming Luong  K06
30. Siti Khadijah binti Abd Majid  K05
31. Tee Chian How  K02
32. Yap Mei Ching  K08
Kelas Kedua Rendah
33. Atin Azila binti Aziz  K16
34. Liyana Amanina binti Dalial  K05
35. Mohd Luqman Hakim bin Rosli  K13
36. Muhammad Rizal Maula Mohd Nor  K04
37. Noor Waridah binti Ahmad  K08
38. Norfadilah binti Jalal  K08
39. Nur Ashiemah binti Abas  K16
40. Nurul Izzati binti Hasnun  K05
10. Muhammad Amirul Aizat bin  K02 
Mohd Abdah
11. Muhammad Syafiq bin Alias  K14
12. Nabihah binti Abu Hassan  K16
13. Noor Afida binti Azimi  K08
14. Nor Arina Syafawati binti Abd Aziz  K16
15. Nor Suzy Farahana binti Mah Noh  K08
16. Nor Syazwani binti Sasman  K05
17. Norain Izwani binti Mohd Naim  K08
18. Norfatiha binti Zulkifli  K08
19. Nu’aimah binti Mohammad Aris  K16
20. Nur Afiqah binti Ahmad  K16
21. Nur Aisyah Nasuha binti  K07 
Mohd Azam
22. Nur Alisa binti Ahmad Sukal  K16
23. Nur Ezzah Farhin binti Abd Manan  K05
24. Nur Faizah binti Zakaria  K16
25. Nur Fashikin Adilah binti Mat Nasir  K16
26. Nur Nida Syamimi binti Subri  K16
27. Nurul Nazihah binti Sulaiman  K08
28. Rosliyan binti Abdul Shukur  K16
29. Siti Nurfatin Sarah binti Hassan  K08
30. Zakiah binti Harun  K16
Kelas Kedua Rendah
31. Erna Ayuni binti Indra  K08
32. Maryam Aisyah binti Abdullah  K13
33. Norfatin Izzatie binti Mohamad  K07 
Saimi
34. Nur Eizzati binti Zambri  K16
35. Nur Shahidah binti Shahidan  K13
36. Nurul Nadia binti Abdul Majid  K16
37. Shaher Shafuan bin Ahmad Sofian  K16
38. Sharifah Nurul Izzati binti Syed  K07 
Ahmad Kamal
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
Kelas Pertama
Statik
1. Edwina Sim  K07
2. Johnson Wong Bak Ee  K02
3. Lai Ming Choon  K18
11. Noraznirashaila binti Sakeri  K08
12. Norjannah binti Yusop  K08
13. Nur Anis Syahirah binti Latiff  K05
14. Nur Syafiqah binti Ahmad Kamil  K08
15. Nur’ainul Syahirah binti Iberahin  K16
16. Nurhazirah binti Mohamed Halmi  K16
17. Nurul Afifah binti Taib  K16
18. Nurul Nasha Amalina binti  K07 
Samsul Kamal 
19. Nuryushaz Farahani binti Hazman  K16
20. Sarah Diyana binti Noor Azami  K07
21. Sarah Nurhidayah binti Zainal  K08
22. Siti Amirah Farihah binti Md Hanafi  K15
23. Siti Huzaimah binti Ribut  K16
24. Siti Nor Zulfikaini binti Mat Yaacob  K07
25. Siti Nur Asyira Farhana binti Ali  K16
26. Wan Halimatulsadiah binti  K08 
Wan Ahmad 
Kelas Kedua Rendah
27. Anati Najian binti Roslan  K08
28. Hazimi bin Md Nazri  K16
29. Muhammad Syafiq bin Ramli  K04
30. Siti Mardziah Bt Wan Chik  K05
31. Wan Sakinah binti Wan Radzak  K13
 
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
Kelas Pertama 
Kimia
1. Chiam Sin Ling  K07
2. Laimy bin Mohd Fudzi  K02
3. Tee Keng Hong  K02
Kelas Kedua Tinggi
4. Amalina Nabilah binti Ahmad Bakhi  K16
5. Farhana Syakirah binti Ismail  K05
6. Fazilah Farhana binti Abd Aziz  K05
7. Intan Nur Balqis binti Mohd  K07 
Khalid Wong
8. Ku Idayu binti Idris  K08 
9. Maizatul Nurhafiqah binti  K07 
Mohd Jupri
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Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
4. Adibah binti Amir Sharifuddin  K11
5. Aini Najua binti Che Hasan  K11
6. Cakarol Anak Adin  K10
7. Cheong Suet Mae  K11
8. Chong Wei Cherng  K10
9. Dickson Lim Khen Khai  K18
10. Eatiman Wageeh Abdulhadi  K11
11. Faiz bin Mohd Rasid  K10
12. Fatin Nur Adilah binti Rashid  K11
13. Hanaan binti Mohamad Hassan  K11
14. Izzahtul Afiqah binti Kamaruddin  K11
15. Jasmin Izzaty binti Mohamad Naraj  K11
16. Kifie Saber Ahmed  K10
17. Marziyah binti Md Isa  K11
18. Megat Mus’ab bin Megat Johari  K10
19. Mohamad Iqbal Hanapi bin Ramli  K10
20. Mohammad Najiha Fairus  K13
21. Noor Amirza binti Noor Rosli  K11
22. Nur ‘Izzaty binti ‘Iz  K11
23. Nur Afeera Izany binti Maarof  K11
24. Nur Amira binti Rahmat  K11
25. Nur Anita binti Hasan Basri  K08
26. Nur Aqida binti Muhamad Shah  K11
27. Nur Aqilah binti Yaakob  K11
28. Nur Ariffah Zaimah binti Mohd Nor  K11
29. Nur Farahin binti Abd Aziz  K11
30. Nur Syaza Nadhirah binti Ezani  K11
31. Nurhamizah binti Jamaludin  K11
32. Nurul Aqilah Fatin binti Ahmad  K11 
Kahar  
33. Siti Zizieidayu binti Abdul Rahim  K11
34. Wilson Lee Wei Hong  K10
35. Zulkarnain bin Shamsuri  K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah 
36. Ahmad Yadiy bin Yunus  K10
37. Mohamad Ilmie Amirul bin Mumin  K10
38. Muhamad Khairi bin Abdullah  K10
39. Nur Ashyikin binti Mohd Yussof  K11
40. Nur Atika Bte Muhammad Ismail  K11
41. Nur Farzzana Heelda binti Rosmin  K11
42. Nurfaezah binti Janberi  K11
43. Nurfarhana binti Ghazali  K11
31. Muhammad Imran bin Muhamad  K10 
Sedek 
32. Muhyiddin bin Jaleni  K08
33. Najihah binti Mustapa  K13
34. Nor Hanani binti Rafei  K11
35. Norfaezah binti Makzin  K15
36. Norhazirah binti Yacob  K11
37. Norshafiqah binti Khairul Anuar  K11
38. Nur Amanina binti Abdul Wahid  K12
39. Nur Dahlia binti Shamsudin  K11
40. Nur Liyana binti Daing Abd Hamid  K11
41. Nuraina binti Md Arif  K11
42. Nurul Ainol Najwa binti A Sahin  K11
43. Nurul Azimah binti Wagiman  K11
44. Nurul Fitrah binti Abdul Rahim  K11
45. Nurul Nadirah binti Mohd Ashaari  K11
46. Radiah binti Mat Nasir  K11
47. Resmercia Mercie Dikau  K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
48. Sahrizal bin Saipin  K10
49. Siti Farhana binti Ghazali  K11
50. Siti Nuradilah binti Abdul Wahab  K11
51. Siti Zunikha Azmira binti Abdul K16 
Rahim 
52. Tharmarajan a/l Thamby Rajah K10
53. Tuan Norhaslinda binti Tuan Man  K16
54. Wan Noor Fatihah Hamimah  K11
55. Zulhakim bin Wahed  K13
Kepujian Kelas Kedua Rendah
56. Mohamad Rizal bin Ramli  K10
57. Mohd Izwan bin Mohd Khalid  K13
58. Muhammad Firdaus bin Mohd Radi  K10
59. Nur Nadiah binti Ab Aziz  K12
60. Siti Nor Aishah binti Nazammry  K11
BACELOR KEJURUTERAAN (AWAM)
Kepujian Kelas Pertama
1. Mohamed Hassan Hamad Elzeadani K10
2. Peeroo Uzma Bibi Amirah  K11
3. Suriati binti Sanip  K11
41. Nurul Nabihah binti Ismail  K08
42. Siti Nor Shahrizan binti Meri  K04
Kelas Ketiga
43. Siti Nur Hafizah binti Mat Raning  K16
BACELOR KEJURUTERAAN 
(PERTANIAN DAN BIOSISTEM)
Kepujian Kelas Pertama
1. Ahmad bin Yusoff  K10
2. Kee Ya Wern  K11
3. Tee Kuang Huie  K10
4. Tey Xin Yun  K11
5. Yap Chan Sing  K10 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
6. Abdul Hanif bin Awang  K13
7. Ahmad Faez bin Wandi Sallem  K10 
8. Aretha Anak Dana  K11
9. Azhani Lina Husnina binti Ridzuan  K05
10. Banister bin Muneh  K10
11. Chai Yi Xue  K10 
12. Chong Shen Loong  K10
13. Chut Afifa binti Muhamad Radzi  K11
14. Hasyuzariza binti Muhamad Tobib  K07
15. Izat Jaris bin Dzulkifli  K10
16. Lim Yihang  K10
17. Luqman Nurhakim bin Jainon  K10
18. Maisuroh Hasibuan binti Tanjung  K16
19. Marziko bin Josnon  K08
20. Mohamad Amirul Peng bin  K10 
Mohd Amin Peng
21. Mohd Ezroy bin Shamshuddin  K16
22. Mohd Hafizz bin Wondi  K15
23. Mohd Shauqie bin Ahmad Ropie  K10
24. Muhamad Hasif bin Mansor  K10 
25. Muhamad Zul Farhan bin Ahmad  K13
26. Muhammad Aidil Hakim bin Mhd  K10 
Ramzam
27. Muhammad Aslam bin Ujang  K10 
28. Muhammad Faez bin Fauzi  K10
29. Muhammad Faiz bin Mohd Yunus  K13
30. Muhammad Hazim bin Azmi  K10
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30. Attiqullah bin Ismail  K18
31. Chee Wan Chin  K05
32. Filzah Syabila binti Jamaluddin  K16
33. Lau Wai Wai  K05
34. Leong Tack Khang  K06
35. Liew Tack Fai  K06
36. Mohamad Khuzaimi bin Noor Azlan  K05
37. Mohammad Hairi bin Abd Rahman  K06
38. Mohd Nerwanshah bin  K08 
Mohammad Kata 
39. Noorafhizah binti Abdul Rahman  K12
40. Nur Syahirah binti Sazuki  K16
41. Nurul Zatillah binti A.Rahman  K16
42. Quraisyah binti Zulkifli  K16
43. Salsabila binti Samsudin  K16
44. Seri Hirdayu binti Mohd Ahir  K06
45. Sinthu a/p Mamandi  K06
46. Siti Noor Hafiza binti Zainordin  K06
47. Siti Ruqayyah binti Zolkipli  K02
48. Vivian Lim Jing  K16
49. Yan Xue  K15
Komunikasi Korporat
50. Anwarrul Aswad bin Ahmad  K07
51. Goh Meng Ean  K05
52. Liew Mag Gie  K05
53. Lim Yau Huan  K16
54. Liu Kit Han  K05
55. Maalani a/p Chandran  K06
56. Majidatul Farhana binti Noor  K05 
Adzmee
57. Muhammad Idzmeer bin Isnadi  K09 
Ghana
58. Muhammad Luqman bin Ibrahim  K05
59. Muhammad Nazirul Mubin bin  K05 
Ahmad
60. Naziatul Syafiqah binti Mohd Lotpi  K16
61. Ng Jia Jone  K05
62. Ng Shey Hui  K16
63. Nur Adlin binti Abdul Rahman  K16
64. Nurfatin Syahida binti Muhammad  K16
65. Nursyaliza binti Abdul Manaf  K05
66. Nurul Syakirin binti Badrul Ezan  K16
67. Nurul Syamin binti Abu Talib  K05
BACELOR KOMUNIKASI
Kepujian Kelas Pertama
Kewartawanan
1. Nur Fhaezatul Syafiqqah Bt Zakaria  K02
2. Nurulwahida binti Ismail  K05
Komunikasi Korporat
3. Mohammad Khairulanwar bin  K12 
Rahmat 
4. Nor Shahira binti Abdul Aziz  K05
5. Tan Eu Jing  K07
Penyiaran
6. Aimi Hapizah binti Abdul Sait  K02
7. Chang Sze Li  K16
8. Choy Ann Gee  K12
9. Ng Pei Yi  K16
10. Nur Alyssa binti Roslan  K16
11. Seyed Amir Hossein Hosseini  K18
12. Tay Lee Vee  K16
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Kewartawanan
13. Ahmad Azwan bin Zahadi  K05
14. Ang Hui Ying  K16
15. He Tingting  K04
16. Khairul Azhar bin Azman Hisham  K05
17. Khew Yin Fong  K16
18. Leo Mei Wei  K05
19. Li Ming Xuan  K02
20. Muhammad Aneff bin Bahrom  K09
21. Muhammad Hanafi bin Md Yunos  K12
22. Ng Kah Leng  K05
23. Nurul Ain Fatehah binti Baharuddin  K16
24. Nurulaida binti Mandri  K16
25. Sahiri bin Sanusi  K05
26. Suriana binti Kahsim  K05
27. Xie Qiaoling  K15
28. Xin Yueming  K15
Komunikasi Kemanusiaan
29. Amirah Atikah binti Abdul Manap  K16
44. Nurul Hidayah binti Abdullah  K11
45. Siti Nur Farhanim binti Ahmad  K11
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN B. MELAYU SBG. B. 
PERTAMA)
Kepujian Kelas Pertama 
1. Nadia Amirah binti Ibrahim  K09
2. Nor Hafizah binti Ramli  K09
3. Normaslina binti Hamidon  K09
4. Nur Atiqah binti Sajiman  K09
5. Nur Rasidah binti Kadirin  K09
6. Nur Syaza Farha binti Diyazid  K12
7. Nur’ain binti Yusseri  K12
8. Nurfarahin binti Abdul Rahim  K09
9. Siti Sara binti Yusop  K09
10. Teria Dewi binti Efendy  K12
11. Vivia Ong Mynn  K09
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
12. Abdul Fattah bin Ibrahim  K05
13. Ainurrahmah binti Abdullah  K09
14. Fatin Najihah binti Ahmad Azmi  K09
15. Kiung Siew Ping  K07
16. Mohd Yusuf bin Ilias  K05
17. Muhammad Asrul bin Ramli  K05
18. Noor Rita binti Mukhrim  K09
19. Noor Syahira binti Zolkepli  K09
20. Nor Azyan binti Mohd Yusof  K08
21. Nor Shuhada binti Abdul Rahman  K09
22. Nurain binti Hamid  K09
23. Nuraina Sofni binti Mohd Akhir  K09
24. Quzaitul Izzati binti Hisham  K09
25. Rozana binti Mat Riah  K12
26. Rozita binti Idris  K12
27. Siti Aminah binti Chee Murat  K09
28. Siti Nor Adawiah binti Abdullah  K09
29. Sri Nur Intan Fatanah binti  K09 
Mohd Zulkefli 
30. Suhaina binti Abd Wahab  K09
31. Suraya binti Hashim  K03
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10. Judelaus bin Olay UPMKB
11. Keethanjali a/p Chinnatamby UPMKB
12. Mohamad Faez bin Mohamad  UPMKB 
Zaini
13. Mohammad Fadhil bin Abdul UPMKB
Rahman
14. Muadz bin Muhammad Juffri UPMKB
15. Muhamad Amierul bin Nazori UPMKB
16. Muhammad Abdul Hakim bin  UPMKB 
Ramli
17. Muhammad Aiman bin Anuar UPMKB
18. Muhammad Hafiz bin Mohd  UPMKB 
Nasar 
19. Muhammad Harris bin Isa UPMKB
20. Muhammad Jusaira Hafifie Bin UPMKB
Jusoh
21. Muhammad Nurbazli bin Jowar UPMKB
22. Nik Aimanul Hakim bin Nik UPMKB 
Ahmad
23. Nor Era Azzera binti Azman UPMKB
24. Noraswazi bin Mohd Nadzari UPMKB
25. Nur Aizzat Affeq bin Nordin UPMKB
26. Nur Ashikin binti Shamsuddin UPMKB
27. Nur Faizah binti Ismail UPMKB
28. Nurmastiqah binti Md Hatta UPMKB
29. Nursyahira binti Mohamad UPMKB
30. Nurul Ain Assyqin binti Mohd UPMKB
Dzulkefly
31. Nurul Ainun Afifah binti Akop UPMKB
32. Syafiq Aizat bin Saad UPMKB
33. Thanusha a/p Raju UPMKB
34. Yusrin bin Yuni UPMKB
BACELOR SAINS (DIETETIK)
Kepujian Kelas Pertama
1. Boo Shirley  K17
2. Kiu Lee Ming  K17
3. Lai Hui Peng  K17
4. Norazurin binti Tasil  K17
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
5. Aina Mardhiah binti Ahmad Hariza  K17
6. Aishah Hanum binti Mohd Said  K17
7. Amirah binti Abdul Aziz  K17
8. Fatin Izyan binti Mohd Mahamud  K17
9. Fatin Izzaty binti Mohd Shahrin  K13
10. Hapsyah binti Mohamad  K17
11. Irza Marziela binti Zahari  K17
12. Khairunnisa binti Susami  K17
13. Nor Farahain binti Yahya  K05
14. Nur Adilah binti Badrol Hisham  K17
15. Nur Annisah binti Isa  K17
16. Nur Ayani Nazirah binti Muhammad  K17
17. Nurfazira binti Saifudin  K17
18. Nurfazuhrah binti Jaafar Ng  K17
19. Nurul Syazliana binti Norsham  K17
20. Puan Mei Yin  K17
21. Rachel Saw Lyn May  K14
22. Siti Al-Baidakh binti Abd Aziz  K17
Kepujian Kelas Kedua Rendah
23. Nur Liyana binti Md Rashdi  K17 
24. Rafiqi Asyraaf bin Abdul Rahman  K09
DIPLOMA PERIKANAN
1. Amirul Rashidean bin Ahmad UPMKB
2. Ann Crysta Lanjuat UPMKB
3. Azirawati binti Sapudin UPMKB
4. Baiduri binti Mohamed UPMKB
5. Brenda Ednna Duanis UPMKB
6. Daniel Tan Shen Ee UPMKB
7. Diyah binti Dulamit UPMKB
8. Farrah Izyanty binti Rozali UPMKB
9. Hishamuddin bin Mohd Asmadi UPMKB
68. Ren Yuxi  K15
69. Rerai a/p Eh Ding  K05
70. Rosnita binti Mohd Yusoff  K05
71. Sim Wooi Chuen  K08
72. Syahirah binti Yahya  K05
73. Thavamalar a/p Vanthan  K06
74. Wang Shuang  K02
75. Yang Tongkai  K15
76. Zulkiflee bin Azmi  K05
Penyiaran
77. Amira Syazwani binti Lutpi Amir  K05
78. Chew Yao Yuan  K05
79. Logeswary a/p Manoharan  K05
80. Mohamad Nazri bin Abdull Aziz  K18
81. Noor Izzati binti Jasni  K06
82. Noor Syuhaidah binti Abd Zawawi  K05
83. Nor Amalina binti Mohd Rosidi  K05
84. Nor Hasimah binti Mat  K08
85. Norliyana Syafiqah binti Che Faez  K16
86. Nur Azean binti Kamarudin  K16
87. Nuraini binti Za’abar  K16
88. Nurul Wahida binti Zalkapli  K08
89. Paul a/l Richard  K05
90. Shobana a/p P Nagappan  K16
91. Siaw Jyu Li  K05
92. Suganthi a/p Lechumanan  K16
93. Teh Peng Lan  K16
94. Wong Poh Pui  K12
95. Wong Xue Theng  K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah   
Kewartawanan 
96. Bello Samira Muhammad  K03
Komunikasi Kemanusiaan 
97. Ismail Jamal Guerzoni Baker  K05
98. Muhammad Syahid bin Zaidon  K06
99. Noor Farhana Fasya binti Othman  K06
100. Siti Nur Fatonah binti Che Mat  K12
Komunikasi Korporat 
101. Ras Hurairah bin Razbi  K05
102. Yaminah binti Mohamed Yasin  K12
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Atur Cara Majlis Konvokesyen
U n i v e r s i t i  P u t r a  M a l a y s i a  K e - 4 0
25 Oktober 2016
Sesi Ketujuh (Selasa - Pagi) sesi 7
7:50 pagi Para tetamu mengambil tempat 
8:05 pagi PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil 
 tempat duduk
8:25 pagi PERARAKAN PEGAWAI AKADEMIK
 Perarakan Pegawai Akademik masuk ke Dewan
8.35 pagi  KETIBAAN PRO CANSELOR 
   
8:30  pagi PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar Masuk Ke Dewan
8:35 pagi PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan
        
8.40 pagi BACAAN DOA
 PENGUMUMAN PENYAMBUNGAN SEMULA 
 MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen
  disambung semula
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
                                                        
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
  para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
 Ijazah Master Sains 
 - Fakulti Ekologi Manusia
 - Fakulti Ekonomi Pengurusan
 - Fakulti Perhutanan
 - Institut Pertanian Tropika
 - Institut  Teknologi Maju 
 - Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
 Ijazah Master Pendidikan  
 Ijazah Master Komunikasi Korporat 
 - Pendidikan Jarak Jauh
 Ijazah Master Pendidikan
 (Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama)
 - Pendidikan Jarak Jauh 
PENYAMPAIAN  IJAZAH  BACELOR 
Dekan Fakulti Kejuruteraan memperkenalkan para graduan  
Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal) 
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan 
 - Unit Program Eksekutif Fakulti Ekonomi Pengurusan
 Ijazah Bacelor Perakaunan 
          - Unit Program Eksekutif Fakulti Ekonomi Pengurusan 
            
Dekan Fakulti Sains memperkenalkan para graduan Ijazah  
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Kimia Petroleum
     Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Instrumentasi 
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian) 
 
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para 
graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan
 (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)  
 Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 - Pendidikan Jarak Jauh 
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Asing)
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Asing)
  - Program Eksekutif Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
 Ijazah Bacelor Komunikasi
  - Program Eksekutif Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi                                 
 Ijazah Bacelor Komunikasi
 - Pendidikan Jarak Jauh
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
 - Program Eksekutif Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi    
 Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
 - Pendidikan Jarak Jauh       
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  Dekan Fakulti Ekologi Manusia memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
  seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)            
   - Pendidikan Jarak Jauh
       
  Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor 
  seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
  Dekan Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul memperkenalkan para graduan  
  Ijazah Bacelor seperti berikut:
   Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi
 PENYAMPAIAN DIPLOMA
  Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan para graduan  
  Diploma seperti berikut: 
   Diploma Belia 
            - Pendidikan Jarak Jauh                                  
   
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 PENGUMUMAN PENANGGUHAN MAJLIS KONVOKESYEN
  Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ditangguhkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU 
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
12:30 MAJLIS BERSURAI
 Tengah hari 
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3. Muhammad Farhan bin Mahamad 
Zakaria
-Ekonomi
4. Norsyafina binti Mahat
-Pelancongan
5. Siti Asiah binti Ahmad
-Ekonomi
6. Tan Boon Yee
-Ekonomi
FAKULTI PERHUTANAN
1. Dayang Nur Sakinah binti Musa
-Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
2. Idham Hadi bin Md Nor
-Perkhidmatan Rekreasi Dan 
Ekopelancongan
3. Mohd Noorazlan bin Ab Aziz
-Perkhidmatan Rekreasi dan 
Ekopelancongan
4. Norasilah binti Latiff
-Perkhidmatan Rekreasi dan 
Ekopelancongan
5. Noor Haslidawati binti Rosli
-Perkhidmatan Rekreasi dan 
Ekopelancongan
6. Nurul Atiqah binti Abd Hamid
-Pengurusan dan Pemuliharaan Hutan
7. Nurul Azwa binti Ahmad
-Sains dan Teknologi Kayu
8. Nurul Rusmida binti Razali
-Perkhidmatan Rekreasi dan 
Ekopelancongan
14. Muhamad Syukor bin Ibrahim
-Muzik
15. Noorkharilhuda binti Ibrahim
-Falsafah Dan Pengajian Ketamadunan
16. Nur Syazwani binti Abu Bakar
-Psikologi Sosial
17. Nurazlina binti Dol
-Sains Pengguna
18. Nurhilmiyani binti Ismail
-Ekologi Keluarga
19. Nurul Syamimi binti Isa
-Sains Pengguna
20. Siti Marnizah binti Abdul Rahim
-Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
21. Siti Maryam binti Md Nor
-Psikologi Sosial
22. Sulizi bin Che Awang
-Politik dan Kerajaan
23. Syakura binti A Rahim
-Sains Pengguna
24. Wong Swee Mun 
-Psikologi Sosial
25. Yap Ching Ching
-Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN 
1. Fatin Norain binti Osman
-Pelancongan
2. Masoumeh Habibi
-Ekonomi
MASTER SAINS
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
1. Abubakar Mohammed
-Politik dan Kerajaan
2. Aminuddin bin Md Hanafiah
-Politik dan Kerajaan
3. Ang Chun Ee
-Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
4. Azzah Sabrina binti Muhammad Shariff 
Paul
-Psikologi Perkembangan
5. Bryar Esmail Mhamad Karim
-Politik dan Kerajaan
6. Chai Yem Voon
-Muzik
7. Choon Min Wai
-Psikologi Perkembangan
8. Haseena Banu binti Abdul Kalam
-Psikologi Sosial
9. Harmiza Maula Mokhatar
-Politik dan Kerajaan
10. Husni bin Muhammad Harun
-Falsafah dan Pengajian Ketamadunan
11. Katayoun Mehdinezhadnouri
-Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak
12. Mahshid Molooki
-Psikologi Perkembangan
13. Mazli bin Mamat
-Politik dan Kerajaan
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6. Laavanya a/p M.Kumar
-Mikrobiologi
7. Lee Yen Sze
-Bioteknologi Alam Sekitar
8. Mohamad Firdaus bin Ismail
-Bioteknologi Tumbuhan
9. Mohamad Khairil bin Radzali
-Mikrobiologi
10. Mohammad Nazri bin Abdul Bahari
-Bioteknologi Sel Haiwan
11. Mohd Haris bin Sulaiman
-Biokimia
12. Muhammad Firdaus Romli
-Bioteknologi Sel Haiwan
13. Muhammad Hariadi bin Mohd Nawawi
-Mikrobiologi
14. Nor Hashimah binti Abdul Rahman
-Mikrobiologi
15. Nordiyana binti Nordin
-Bioteknologi Industri
16. Nur Hafizah binti Hashim
-Teknologi Enzim
17. Nur Rizi binti Zamberi
-Bioteknologi Sel Haiwan
18. Nur Sharmila binti Sharip
-Bioteknologi Alam Sekitar
19. Nurliyana binti Mohamad
-Bioteknologi Alam Sekitar
20. Nursabrina binti Mohd Hayat@Ahmad
-Biokimia
2. Amir Sharifian
-Kejuruteraan Bioperubatan
3. Hamidreza Parvaresh
-Kejuruteraan Robotik dan Teknologi Pintar
4. Nur Aira binti Abd Rahman
-Kejuruteraan Robotik dan Teknologi Pintar
5. Nur Alia binti Sheh Omar
-Bahan Termaju
6. Nur Farhana binti Samsudin
-Kejuruteraan Bahan Maju
7. Nur Syamimi binti A.Rahman
-Kejuruteraan Bahan Maju
8. Nurliyana binti Abdul Raof
-Kejuruteraan Hijau
9. Nurul Infaza Talalah binti Ramli
-Nanoteknologi
10. Saman Azhari
-Nanoteknologi
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN 
BIOMOLEKUL (FBSB)
1. Bon Woo Kiat
-Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
2. Fathimah Azzahroh binti Ahmad Hafad
-Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
3. Hassan Ismail
-Bioteknologi Alam Sekitar
4. Izzudin bin Ibrahim
-Bioteknologi Alam Sekitar
5. Kanagamalar Silvarajoo
-Kejuruteraan Genetik dan Biologi Molekul
9. Phillcaine Anak Pilla
-Pengurusan dan Ekologi Hidupan Liar
10. Radhiah binti Rajimin
-Entomologi
11. Wong Sin Yee
-Sains dan Teknologi Kayu
12. Zamru bin Ajuhari
-Perkhidmatan Rekreasi dan 
Ekopelancongan
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA (ITA)
1. Farah Hanis binti Juhari
-Perlakuan dan Kebajikan Haiwan
2. Lee Kai Wei
-Patologi Tumbuhan
3. Mohd Azlan bin Pauzi
-Pemakanan Haiwan
4. Nur Akmal binti Rebitanim
-Kesuburan Tanah dan Pemakanan 
Tanaman
5. Nur Atikah binti Ibrahim
-Teknologi Makanan Haiwan
6. Rabi’atul ‘Adawiyah binti Ahmad Sukri
-Patologi Tumbuhan
7. Siti Mardhiyah binti Razali
-Keselamatan Makanan
8. Yassir Wesam Abdlzahera
-Produksi Haiwan
INSTITUT TEKNOLOGI MAJU (ITMA)
1. Alibe Ibrahim Mustapha
-Kejuruteraan Bahan Maju
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56. Mohamad Afif bin Abdul Razak
57. Mohd Burhanuddin Alias
58. Mohd Faqih Hadhari bin Mohd Hanapi
59. Mohd Rudzainy bin Osman
60. Mohd Shukri bin Hashim
61. Muhamad Azizul Azam bin Che Mut
62. Muhamad Mawardi bin Mat Yunus
63. Muhammad Azar Syafiq bin Azni
64. Muhammad Noor Hizami bin Hamidi
65. Murat Ozturk
66. Naqiah binti Puaad
67. Nirmala a/p Subramanian
68. Noor Halila binti Mansor
69. Noor Mashitah binti Rusli
70. Noor Suriya binti Abdul Talib
71. Noorsyafiza binti Abd Rahman
72. Nor Atika binti Akai
73. Nor Idayu binti Azmi
74. Nor Masyitah Ayu binti Ismail
75. Norfairos binti Hadzir
76. Noris Shaheraa binti Shaari
77. Nur’ Ain binti Zuraimi
78. Nur Aini binti Abdul Ghani
79. Nur Anati binti Lokman
80. Nur Athirah binti Mohmad Amin
81. Nur ‘Atikah binti Ahmad
82. Nur Aziemah binti Mohamed
83. Nur Hazimah binti Nor Hashim
84. Nur Haziqah binti Mohd Sirajuddin
85. Nur Iradah binti Zainal Abidin 
86. Nur Najihah binti Mohamad
87. Nur Syazwani binti Mohd Simi
88. Nurraidah binti Mat Hasan
89. Nurul Ain Nabilla Mohd Yusli
90. Nurul Liyana binti Jusoh
91. Nurul Syida binti Kamaruddin
92. Nurulhafizah binti Ahamad Nawawi
93. Nuur Adila binti Mohammad Ali
94. Pauline Mok En Lon 
95. Pon Li Cheng
96. Porshothman a/l Elenggoven
97. Puvinah Nair a/p Suhumaran
98. Renee a/p Chelveraj
14. Chin Key Paan
15. Chin Mei Shi
16. Chong Ai Peng
17. Chong Mei Yen
18. Daljit Singh a/l Gurbaksh Singh
19. Dhiya Amalina Zahari
20. Dhubyan Jihad Falah
21. Easuwary a/p Sivaguru
22. Ewiwe Henry
23. Faeza binti Yahaya
24. Farhana binti Abdul Manaf
25. Fathimath Naifa
26. Fatin Hazirah binti Mohd Mustapa
27. G.Pusparani a/p Gnanasegaran
28. Goh Boon Yee
29. Gokila a/p Veeramalai
30. Gregory Evan Anak Nanson
31. Guhaneswwari a/p S Sivasharen
32. Guo, Lina
33. Hanis Maisarah binti Mohd Yusof
34. Harmeet Singh a/l Kuldip Singh
35. Hazwati binti Hashim
36. Hoh Ee Ling
37. Illi Nurashikin binti Mohd Isa
38. Jacklyn Anak Joseph
39. Jeremiah Dhayaalan a/l Jackson 
Dhayaalan @Thayalan
40. Jernestcia Febronia Gimbad
41. Juliana binti Sahari
42. Kamaludeen Samaila 
43. Kamran Hosseinzadeh Ghasemabad
44. Karen Adriana a/p Amirthanathan
45. Kaussalya Verasingam
46. Kavitha a/p Subramaniam
47. Keetanjaly a/p Arivayagan
48. Khashyaullah Abdulfattah
49. Ku Nazurah Husna binti Ku Mohd Noh
50. Leong Fong Chu
51. Ley Soo Hian
52. Lui Wei Wei
53. Maisarah binti Mohd Saleh
54. Mak Foong Ming
55. Marial Anne a/p Anandan
21. Nurshakila binti Musa
-Bioteknologi Mikrob
22. Siti Noraini binti Bunawan
-Biokimia Mikrob
23. Syed Umar Faruq bin Syed Najmuddin
-Bioteknologi Sel Haiwan
24. Tan Soo Huei
-Bioinformatik dan Sistem Biologi
25. Tan Wei Ling 
-Bioteknologi Industri
26. Tanko Abubakar Sadiq
-Biokimia
27. Tay Chee Chun
-Bioteknologi Tumbuhan
28. Ummi Fairuz binti Hanapi
-Mikrobiologi
29. Zubaida Hassan
-Mikrobiologi
MASTER PENDIDIKAN
1. Adam Chong Chin Hua
2. Aimi Liyana binti Kamaruzaman
3. Ainawati binti Husin
4. Amir Rifaat bin Abdul Rahman
5. Amirah binti Akhyar
6. Anita Devi Draviasingam
7. Arbaiza binti Hanaffi
8. Arni Irdawati binti Ahmad Ghani
9. Aysha Ahmada Mzee
10. Azilah binti Anuar
11. Azrin Shah bin Abu Bakar
12. Che Amal Hayati binti Che Amat
13. Chen Yanli
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BACELOR KEJURUTERAAN 
(MEKANIKAL)
Kepujian Kelas Pertama
1. Eric Ong Yan Kai  K10 
2. Fahad Naseer  K10
3. Kartikgayan a/l Ilangovan  K10
4. Kok Yin Hui  K11
5. Lingeswaran a/l Kaniappan  K10
6. Thong Wei Hong  K10
7. Yokasundery a/p Muniandy  K11
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
8. Aderrence a/l Nai Sowat  K10
9. Adly Shah bin Abu Seman  K10
10. Ahmad Faqih bin Mohd Fazin  K10
11. Ain Atiqah binti Mohd Sabri  K11
12. Aini Nazmin binti Md Zain  K11
13. Akram Saeed Aljaberi  K10
14. Awang Razzaq Awang Kamis  K10
15. Cheah Wei Logg  K10
16. Cheng Mun Chun  K10
17. Fatin Najihah binti Mat Ali  K11
18. Gadd Francis Pishon Hope  K10
19. Hafiz bin Jamaludin  K10
20. Hamdi bin Nik Musa  K10
21. Hazim bin Zazli  K10
22. Izzat bin Baza’ai  K10
23. Mastura binti Mohd Amin  K11
24. Michelle Anne Anak Jimun  K11 
25. Mohamad Shah Riduan bin Md Rasi  K11
26. Mohammadamin  Shafanejad  K10
27. Mohammadmehdi Avazpour  K10
28. Mohd Zulfikar bin Mohd Hatta  K10
29. Muhamad Nurizami bin Zolkefli  K07
30. Muhammad Hakim bin Arif Fadzilah K10
31. Muhammad Izzuddin bin Syariff Tan K10
32. Muhammad Mu’izzuddin bin  K10 
Hatdran
33. Muhammad Naim bin Ahmad  K10
34. Muhammad Nur Ikhwan bin Mazli  K10
35. Nik Camelia binti Nik Omar  K11 
Al Haded 
4. Hamidah binti Md. Din PJJ
5. Jeganatan a/l Vingadasalam  PJJ
6. Komathy Nallu PJJ
7. Krishna Veni a/p Ghandi PJJ
8. Logaashwaran a/l Devarajoo PJJ
9. Mali@ Awang Mali Awang Anak PJJ
10. Mohamad Hardi bin Abdullah PJJ
11. Mohd Syafiq Aiman bin Shari PJJ
12. Muhamad Shafarid bin Hamid PJJ
13. Nabiela binti Mansor PJJ
14. Nithya a/p Sasidharan PJJ
15. Norshyreen binti Shaharuddeen PJJ
16. Pragash a/l Muthu Rajan PJJ
17. Redonah binti Bahanda PJJ
18. Salina binti Mohd Ali PJJ
19. Soon Li Wei PJJ
20. Teeba a/p Tarumalingam PJJ
21. Thayabaran a/l Perumal PJJ
22. Uma Nambiar a/p Chandera PJJ
23. Zainal Arifin Md Tahir PJJ
24. Zun Azwar bin Jamean PJJ
MASTER PENDIDIKAN (PENGAJARAN 
BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA 
PERTAMA)
1. Baizura Baharim PJJ
2. Dg Mar Ezzah binti Bakar PJJ
3. Emily Wee Kim Fong PJJ
4. Latifah Mohd Shariff PJJ
5. Lawrence Ling Kie Hung PJJ
6. Lorenica Frenila binti Masundim PJJ
7. Mohd. Farik bin Madun PJJ
8. Mohd.Shahril Izam bin Wahid PJJ
9. Nalini a/p Perumal PJJ
10. Neela Devi a/p Kamala Nathan PJJ
11. Noorerni binti Manja PJJ
12. Rohani binti Mohamed PJJ
13. Safira binti Mohamad Apandi PJJ
14. Tunku Aidayuhanna binti Raja  PJJ 
Mafuzin
15. Wan Mhd Sanusi bin Wan Yusoff PJJ
16. Yati binti Sharif PJJ
17. Zahariah binti Bakia PJJ
99. Rosmawati binti Daud
100. Saharuddin bin Bandung
101. Sani Abdullahi
102. Shaliny a/p Renganathan
103. Shamini a/p C Soman
104. Shi Sunan
105. Sima Zaini binti Zainal
106. Siti Hajar Ariffin
107. Siti Nadhirah binti Abd Rahman
108. Siti Raudhah binti M. Yusop
109. Sivagami a/p Sethu
110. Soh Sim Yi
111. Stella Anak James Martin
112. Suhanti a/p Narasimham
113. Syed Kamal Azira bin Syed Mohamed 
Zain
114. Tan Se Xun
115. Tan Sin Yin
116. Tan Suat Sian
117. Tay Jia Jun
118. Thamilvili a/p Gobal
119. Thanapackiam a/p Raja Gopal
120. Thilip Kumar a/l Moorthy
121. Thinavathani a/p Selvam
122. Usamatu Mansur
123. Usharani a/p Arumugam
124. Wan Nor Azlina binti Wan Hamat @Wan 
Ahmad
125. Wirda Zuziela binti Andi
126. Wong Wing Hoe
127. Yogerisham a/l Panir Silvam
128. Yokana a/p Veliapandian
129. Yoong Lee Fong
130. Zarina binti Jusoh
131. Zhang Hui
132. Zheng Jing
133. Zulfahmi bin Mohamad Rashid
MASTER KOMUNIKASI KORPORAT
1. Aminudin Bin Ali PJJ
2. Aziah Binti Atoh PJJ
3. Evelyn Anak Edmund Motig PJJ
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BACELOR PERAKAUNAN
Kepujian Kelas Pertama
1. Zarina binti Mat Sait UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Neela a/p Letchumanan UPEFEP
3. Norhamilakmar binti Muhamad UPEFEP
4. Radhakrishnan Shammugam UPEFEP
5. Rifaatul Umami binti Safari UPEFEP
6. Rubiah binti Mohd Hanafiah UPEFEP
7. Rusilawati binti Ibrahim UPEFEP
8. Safina Diana binti Jamaludin UPEFEP
9. Safrina Zir binti Mohd Uzir  UPEFEP
10. Sareen Deo binti Mohd Imbran UPEFEP
11. Syahaliza binti Hamid @ Non UPEFEP
12. Tiyagarajan a/l Vengitasamy UPEFEP
13. Yuzila binti Yaakob UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Rendah
14. Adlin binti Adnan UPEFEP
15. Amutha a/p Krishnan  UPEFEP
16. Farah binti Madzlee UPEFEP
17. Farah Deena binti Mustaffar UPEFEP
18. Kashuredevi a/p Atchutha Naidu UPEFEP
19. Logan a/l Krishnan UPEFEP
20. Menaka a/p Sitharavel UPEFEP
21. Noorazila binti Md Yusoff  UPEFEP
22. Nor Hayati binti Abd Hamid  UPEFEP
23. Nor Jannah binti Abdul Aziz UPEFEP
24. Nur Maisarah binti Zamhuri UPEFEP
25. Nurul Madihah binti Mohamad  UPEFEP 
Saodi 
26. Shahadatul Husna binti Shafee UPEFEP
27. Siti Hajar binti Othman UPEFEP
28. Siti Hamizah binti Ismail UPEFEP
29. Siti Nor Maisarah binti Raselan UPEFEP
30. Sri Reena a/p Phan UPEFEP
31. Tanujaa Naidu a/p Apparao UPEFEP
32. Veeneshwary a/p Thangaraju UPEFEP
13. Khoo Li Chian UPEFEP
14. Michelle Lim Li Yoke UPEFEP
15. Mohd Johan Khair bin Azmi UPEFEP
16. Muhammad Azraf bin Hamdan UPEFEP
17. Narmatha a/p Bhaskaran UPEFEP
18. Nazaruddin bin Ramli UPEFEP
19. Nur Adilah binti Zahidin UPEFEP
20. Nur Afida binti Saifudin UPEFEP
21. Nurainiza binti Kailani UPEFEP
22. Priyatharishini a/p Garnisanmurty UPEFEP
23. Sakinah binti Hanifah Selvam UPEFEP
24. Syahadatuddur binti Abdul  UPEFEP 
Hamid 
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Kewangan
25. Muhamad Shah Reza bin Arbain UPEFEP
26. Suhaida binti Ahamad UPEFEP
Pemasaran 
27. Flora binti Amit@Jaliel UPEFEP
28. Norsuhaili binti Rosli UPEFEP
29. Siti Aslifah binti Ashar UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Pengurusan Sumber Manusia
30. Abdul Rahman bin Ajmal Khan UPEFEP 
31. Ahmad Ihsan bin Zainuddin UPEFEP
32. Ahmad Shahir bin Mohamad UPEFEP
33. Irniwati binti Ibrahim UPEFEP
34. Mohamad Fadil bin Abdullah UPEFEP
35. Muhamad Basyir bin Abd. Mutalib UPEFEP
36. Norizan binti Talib UPEFEP
37. Nurhazirah binti Nikmat UPEFEP
38. Nuri Sharmie bin Ngah UPEFEP
39. Sasirekha a/p Kesavan UPEFEP
40. Siti Azwin binti Abd Aziz UPEFEP
41. Syeikh Amir Ridhuan bin Syeikh  UPEFEP 
Abdul Ghafar
36. Noraini binti Md Isa  K11
37. Nur Fakhira binti Ali  K11
38. Nur Taufiq bin Jamalludin  K10
39. Nurhanani binti Ahmad  K11
40. Osama Alsaied Abdalla Eltaher  K10
41. Safinaz binti Saad  K11
42. Siti Aisha binti Mat  K11
43. Siti Hajar binti Airdzaman  K11
44. Vincent Ong Shu Lin  K10
45. Wan Abdul Aziz bin Wan Mohd Zain K10
46. Zainul Arif bin Sumadin  K10
Kepujian Kelas Kedua Rendah
47. Fernandez Samy Francis  K10
48. Mohd Firdaus Huzaide  K10
49. Muhammad Hanif bin Abu Kasim K10
50. Yu Liang  K10
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
Kepujian Kelas Pertama
Pengurusan Sumber Manusia
1. Ahmad Azlan bin Ahmad Saad UPEFEP
2. Hafizullah bin Mohd Amin UPEFEP
3. Mohd Osman bin Mohd Hassan UPEFEP
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Kewangan
4. Bakhita binti Amir UPEFEP
5. Borhan bin Haidir UPEFEP
6. Quintanilla binti Mijo UPEFEP
Pemasaran
7. Looi Soon Whei UPEFEP
8. Norhasatul Akma binti Hasnan UPEFEP
Pengurusan Sumber Manusia
9. Anaseri binti Zulkifli UPEFEP 
10. Famy bin Suardi UPEFEP
11. Hazrina binti Abdul Hamid @  UPEFEP 
Zainal
12. Kerisnaveni a/p Annanthan UPEFEP
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Kelas Kedua Rendah
20. Fareda Hamimi binti Azemi  K08
21. Fatin Qhairunnisa binti Aziz  K07
22. Norfazzia Hazwani binti Johari  K08
23. Nur Afifah binti Habib Marikan  K16
24. Nurul Asyiqqin binti Muhammad Ali  K16
BACELOR PENDIDIKAN (SAINS 
PERTANIAN)
Kepujian Kelas Pertama
1. Munira Nabila binti Mustapher  K15
2. Nadirah Afiqah binti Hairil Anuar  K15
3. Nurul Salwani binti Mohd Noor K15
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Abdul Hadi bin Mohammad Azri  K15
5. Aimin Fahim bin Abd Azid  K15
6. Fatihin binti Ismail  K15
7. Hazeem bin Mohamad Desa  K15
8. Jumaisah binti Ware  K15
9. Masleha binti Sarikon  K15
10. Mohamad Fakhri bin Mat Saad  K15
11. Mohamad Habiballah bin Zahaba  K15
12. Mohammed Hakim bin Abd Razak  K18
13. Mohd Fardiansyah bin Musa  K15
14. Muhamad Irfan bin Izhar  K08
15. Muhammad Alfateh bin Yunus  K15
16. Muhammad Hasnul Hisham  K15 
B Abdul Malik
17. Muhammad Khairul bin Mohamed  K15
18. Muhammad Muzammir bin Ismail  K15
19. Norasmidah binti Jazam  K05
20. Normaliza binti Mustapa  K05
21. Nur Asiah binti Mohd Jamil  K15
22. Nur Fadilla binti Mohd Ali  K15
23. Nur Fadzleen binti Zolkapli K15
24. Nur Faizah binti Abd. Gapar  K15
25. Nur Hazima binti Mat Jusoh  K15
26. Nur Khairin Syafiqa binti Zakaria  K05
27. Nur Najihah binti Halim  K15
28. Nur Raihan binti Jabbar  K05
29. Nur Shahirah binti Muhamad Dali  K15
33. Nor Hanani binti Rahmat  K16
34. Norfaridah binti Poh  K08
35. Nur Syahira binti Abd. Rahim  K08
36. Nuraliyah Syafawani binti Burhan  K12
37. Nurul Farah Diyana binti  K05 
Ahmad Jamal
38. Nurul Izzatie binti Ag Lah  K16
39. Sarah Raihana binti Razali  K16
40. Siti Fatihah Balqis binti Jamaludin  K08
41. Siti Nur Sarah binti Mohamad Isa  K15
42. Wan Nor Shammira binti Ab Wahab  K08
Kelas Ketiga
43. Khairil Naim bin Rosli  K05
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
Kelas Pertama 
Sains Instrumentasi
1. Choo Huei Joe  K16
2. Lee Wan Ting  K02
3. Lim Kai Ting  K12
4. Long Ching Hang  K16
5. Norfazira binti Mohmad Noor  K16
Kelas Kedua Tinggi
6. Akmal Aiman bin Ab Razak  K12
7. Amira Liyana binti Fadillah  K13
8. Fatin Nur Marhamah binti Zabidi  K16
9. Lau Karn Jye  K02
10. Liew Mei Jun  K16
11. Mazni Farahanim binti Mahdzir  K05
12. Ng Jing Xian  K16
13. Nur Athirah binti Mohd Shukeri   K15
14. Phong Chai Yoke  K08
15. Siti Adabiah binti Ramli  K16
16. Siti Aminah binti Abdul Razak  K05
17. Siti Assila Nurasyiqin binti  K05 
Kamarozman
18. Siti Noorsuhada binti Sukri  K16
19. Siti Nor Atikah binti Ramli  K08
BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
Kelas Kedua Tinggi
Kimia Petroleum
1. Ahmad Aimanuddin Amzar bin  K16 
Abdullah
2. Debbre Victer  K16
3. Fatin binti Ibrahim  K05
4. Hazwani binti Amid  K08
5. Lee Zhien Huey  K06
6. Mohammed Radhi bin Hamzah  K02
7. Nadiatul Atiqah binti Wahgiman  K16
8. Nik Nurfathin Syafiqah  K16
9. Noor Amalina Balqish binti Halim  K08
10. Nor Farhana Najieha binti Alias  K16
11. Nur Aida binti Mohd Zaini  K16
12. Nur Athira Ain binti Rasidi   K16
13. Nur Atiqah binti Ab Latif  K05
14. Nurazizah binti Othman  K16
15. Nurnazrin binti Rosli  K08
16. Umi Kalsum binti Arifin  K08
Kepujian Kelas Kedua Rendah
17. Abdul Hadi bin Abdullah  K02
18. Asfariza Lyanie binti Zainuddin  K08
19. Herda binti Abd Rahman  K08
20. Khairulridzwan bin Jaafar  K02
21. Mohamad Arif bin Abdul Rahman  K02
22. Mohamad Zulhariz bin Zulkifli  K02
23. Mohd Suradie bin Sulaiman  K02
24. Muhamad Hairul Firdaus  K13 
Muhamad Halip
25. Muhammad Amirrul Haf’fiz  K02 
Bin Ahmad
26. Muhammad Amirul Asraf bin Ramli  K02
27. Muhammad Azizan bin Zaidi  K02
28. Muhammad Azri bin Sahar  K02
29. Muhammad Haikal bin  K02 
Hikmal Hazam
30. Muhammad Najib bin Razak  K14
31. Muhammad Zulhelmi bin Azmil  K02
32. Noorasmawi bin Desa  K02
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54. Nur Farhanim binti Mohd Rahim  PJJ 
Shah
55. Nurahsiah binti Abdul Ghani PJJ
56. Nurhazila Bt. Ajib  PJJ
57. Nurhidayah binti Abd Aziz  PJJ
58. Raimie Andries  PJJ
59. Ritarimaya binti Mustapha  PJJ
60. Rosmawati binti Rasul  PJJ
61. Roziela binti Sukardi  PJJ
62. Salbiah binti Rappe  PJJ
63. Salina binti Ismail PJJ
64. Sasikala a/p Manikam  PJJ
65. Shanthi a/p Subarayan  PJJ
66. Sharifah Norabidzah Nurul Aida  PJJ 
binti Syed Saaid
67. Siti Mariam binti Hasan PJJ
68. Siti Norhewa binti Saad PJJ
69. Siti Nur Aliaa binti Mohd  PJJ 
Shamsuddin
70. Siti Salha binti Seth PJJ
71. Sity Baizura binti Assim PJJ
72. Suhaila binti Baharudin PJJ
73. Susila Devi a/p Maruthan  PJJ
74. Syathila binti Mohamad  PJJ 
Narawi 
75. Tadzmahar binti Muzzawer  PJJ
76. Tan Lian Nan  PJJ
77. Tengku Mohd Zarif bin Tengku  PJJ 
Kamaruzaman
78. Vinothini Thevi a/p Panisamy  PJJ
79. Wan Mohd Rezuan bin Wan Yakub PJJ
80. Woo Yee Mun PJJ
81. Yusnita binti Yusop  PJJ
82. Zaishalila binti Sharif  PJJ
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
83. Zamzurina binti Abdul Wahab PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
84. Afiq Shazwi bin Mustaffa Kamal PJJ
85. Ahmad Iqbal bin Ahmad Fuad  PJJ
86. Aimerul Bahri bin Zulkefli PJJ
87. Anderson a/l Gomas  PJJ
88. Bahiah binti Ismail PJJ
16. Kamariah binti Ismail PJJ
17. Khor Chai Ling PJJ
18. Leni @ Chanthiravathani a/p P PJJ 
oobalan
19. Leslie Emang Jau  PJJ 
20. Mas Intan binti Mahmod PJJ
21. Md Hatta bin Md Fauzan PJJ
22. Mohamad Faiz bin Ibrahim PJJ
23. Mohamad Hafiza bin  PJJ 
Mohamad Razali 
24. Mohamad Hamdan bin Mhd Nordin PJJ
25. Mohammad Hadi B. Hj Bolhen PJJ
26. Mohammad Izwan bin Zainuddin PJJ
27. Mohana a/p Gopal PJJ
28. Mohd Azim bin Ab. Hadi  PJJ 
29. Mohd Hafizatul Akmal bin Ishak PJJ
30. Mohd Hafizuddin bin Hassan PJJ
31. Mohd Haide B.A.Rahman PJJ
32. Mohd Naser bin Marzuke PJJ
33. Mohd Nazri B Ismail PJJ
34. Mohd Saiful Amin bin Mat Suki PJJ
35. Muhammad bin Nagoor Ghani PJJ
36. Muhammad Faiz bin Mohd Niza PJJ
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
37. Muhammad Rozimi bin Awang  PJJ
38. Muhammad Shamsuddin Wong bin  PJJ 
Abdullah
39. Nadia Hakimah binti Zainudin  PJJ
40. Ng Choon Eak PJJ
41. Nirmala a/p Arumugam  PJJ
42. Noor Ashikin binti Md Yusoff  PJJ
43. Nooradilah binti Ab Rahman  PJJ
44. Nor Asikin binti Said  PJJ
45. Nor Emeros binti Rosle  PJJ
46. Nor Jamai’yah binti Zainal Bakri  PJJ
47. Nor Nadiahwati binti Mohd Razali  PJJ
48. Noraslinda binti Mohd Alias  PJJ
49. Norbalilah binti Salleh  PJJ
50. Norhafizah Nazimah binti Mohamad PJJ
51. Norhayati binti Baharudin  PJJ 
52. Normazalinda binti Suparman @  PJJ 
A.M. Rizal  
53. Nur Azia Azilah binti Abdullah  PJJ
30. Nur Syafiqah binti Abu Bakar  K15
31. Nurul Asyikin Aida binti Mat Rafee  K15
32. Nurul Azie Raihan binti Haron  K15
33. Nurul Shamimie binti Samsuddin  K15
34. Ritanetika Anak Nengkis  K15
35. Senia Anak Keyulong  K15
36. Siti Merdinah binti Karimin  K15
37. Siti Nurul Nadhirah binti Mustafa  K15
38. Wan Nor Amalina binti K15 
 Wan Mohamad
39. Zakiah binti Mohd Shakri  K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
40. Norhidayah binti Ismail  K15
BACELOR PENDIDIKAN 
(PENGAJARAN B. INGGERIS SEBAGAI 
B. KEDUA)
Kepujian Kelas Ketiga 
1. Mohamad Norhafizi B Abu Talip PJJ
BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN 
SUMBER MANUSIA)
Kepujian Kelas Pertama
1. Mohd Redha bin Mohd Sohaime  PJJ
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Abd Halim bin Hassan PJJ
3. Abdul Hidir Afnizal bin Abd Latif PJJ
4. Aimi Syazwani binti Mahiazal PJJ
5. Ainaa Liyana binti Mohd Khalid PJJ
6. Aishah Farqh binti Che Zaitu  PJJ
7. Athirah binti Abdul Wahab  PJJ
8. Dyg Masnah binti Abg Dawi PJJ
9. Fadilawati binti Borhan PJJ
10. Faizol bin Hamdan PJJ
11. Farhana binti Yasim PJJ
12. Farrahdillah binti Abd Rahman PJJ
13. Hairani binti Mohd Noh PJJ
14. Hazlin binti Othman PJJ
15. Herdiyony bin Kirman  PJJ
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31. Nor Syazwani binti Ahmad Saidi  K14
32. Norbaizura binti Kamaruddin K06
33. Nordiana binti Manaf K06
34. Norsyazwan binti Muhammad  K06 
Alhadi 
35. Nur Adibah binti Abdul Wahidi K06
36. Nur Afiqah binti Jabaruddin  K14
37. Nur Asyiqin binti Zailani K06
38. Nur Idayu binti Yusoff K06
39. Nur Izzati Atiema binti Mohd Mazuki K02
40. Nur Khairunisa binti Aziz K06
41. Nur Raudzhah binti Zainol K06
42. Nur Roshidah binti Idris K06
43. Nurul Anati Mahirah binti Abd Azih K15
44. Qurratulaini binti Rosni  K06
45. Rashidah binti Murat  K06
46. Rosmanira binti Che Maghtar K06
47. Shaharniza binti Bujang Saili K06
48. Siti Hafsah binti Jamarizan K06
49. Siti Raihanah binti Samsuddin K06
50. Suwaibah binti Rashid  K14
51. Syazwani binti Mohd Mutaridi K06
52. Wan Nur Fasihah binti Wan Ahmad K15
Bahasa Jerman
53. Arifah Farahiyah binti Bahrudin  K14
54. Khairunadiah binti Abu Bakar K14
55. Lau Seon Fei  K06
56. Najihah binti Zainal Abidin  K06
57. Nur Addynna binti Majnon K06
58. Nur Fatin Atira binti Zulkefli  K02
59. Nurzuriati binti Sidek K06
60. Rufifi binti Ahmad K14
61. Sim Soon Yin K06
62. Tan Xu Hwa K06
63. Tee Lee Fang K06
64. Woon Wen Soon  K14
Bahasa Mandarin
65. Beh Joey K14
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Bahasa Mandarin
66. Chaw Yean Fuan  K06
3. Nur Aishah binti Abu Bakar  K16
4. Wan Nurshahida binti Wan Nordin  K14
5. Yasmin binti Jamil  K14
Bahasa Jerman
6. Lau Kah Lin  K15
7. Nadia Sarina binti Schellander @   K14 
Mohd Firuz
8. Nurbadriah binti Mat Zain  K14
9. Seow Zhen Bin  K06
10. Woo Yan Kei  K15
Bahasa Mandarin
11. Liew Shin Pao   K14
12. Lim Xiang Tian  K14
13. Ng Wei Li  K12
14. Pong Ming Choo  K14
15. Tee Yi Jen K14
Bahasa Perancis 
16. Seng Hui Zanne  K06
17. Wajihah binti Abd Rahim  K14
Kepujian Kelas Kedua 
Bahasa Arab
18. Anisah binti Matussin K14
19. Chang Wei Wei K08
20. Fauhah binti Md Rabaai K06
21. Majdiyah binti Md Sahmilin    K06
22. Mohamad Shaiful bin Mat Zaki K06
23. Mohd Syazwan bin Ab Rahman  K06
24. Muhamad Nifaiel bin Zul Fadzli   K06
25. Muhammad Amirul Zakwan Bin  K06 
Md. Tahir 
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
Bahasa Arab 
26. Muhammad Khairul Anuar bin Tahir  K06
27. Muhammad Solahuddin bin  K06 
Samsudin 
28. Noor Fayuzmie Aziema binti  K06 
Mohamad Zubir
29. Nor Hidayah binti Abdullah  K14
30. Nor Shaira binti Alias  K06
89. Barry Anak Bunyak PJJ
90. Dhiya Izwan B Shahadan  PJJ
91. Farah Fairuza binti A.Muttalib PJJ
92. Iqtiyani binti Abd Halid PJJ
93. Judy bin Apok PJJ
94. Kasinah binti Kadri PJJ
95. Maulie bin Mangun PJJ
96. Mohamad Khairulnizam bin Jalal PJJ
97. Mohamad Zailani bin Mohamad  PJJ 
Nor
98. Mohammad Fairuszaman bin  PJJ 
Rustam
99. Mohd Faizal bin Haron PJJ
100. Mohd Fazli bin Yusof PJJ
101. Mohd Said bin Zakaria PJJ
102. Mohd Tarmizi bin Che Hassan PJJ
103. Muhammad Aiman Lingen Bin PJJ 
 Abdullah
104. Murugaraju a/l Munian PJJ
105. Noor Huwaina binti Alias PJJ
106. Norasfazila binti Muhamad Alwi PJJ
107. Norazimah binti Endan PJJ
108. Norliza binti Dollah PJJ
109. Nur Asmalaila binti Amlan PJJ
110. Nur Fatehah binti Abd Manaf  PJJ
111. Nurul Iman Bte Zul Kepli PJJ
112. Richel Gulibat @ Richard PJJ
113. Rohani binti Mahamud PJJ
114. Siti Nurul Fadzillah binti Abdul  PJJ 
Rahman
115. Sivaneswari a/p Paramasivam PJJ
116. Suraidah binti Amir PJJ
117. Suthashini S.V.Anathan PJJ
118. Tin Hui Cher PJJ
119. Wan Azizi Wan Ahmad  PJJ
BACELOR SASTERA (BAHASA ASING)
Kepujian Kelas Pertama
Bahasa Arab
1. Noorhayat binti Faizan  K15
2. Nur Afiqah binti Raimi  K06
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11. Rehnukadevi a/p Nesajothy UPEFBMK
12. Shasikala a/p Rajenderan UPEFBMK
13. Suhayu binti Abd Talib UPEFBMK
14. Thana Letchumy a/p  UPEFBMK 
Ramasamy
15. Zaidapfaraha binti Hanapi UPEFBMK
Kepujian Kelas Kedua Rendah
16. Mohd Fairus Azareen bin Razak UPEFBMK
17. Nur Liddya binti Ahmad UPEFBMK
18. Uthaya Kumar a/l  UPEFBMK 
Kamalanathan UPEFBMK
19. Yogeswaran a/l Balakrishnan UPEFBMK
BACELOR KOMUNIKASI
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Fazlin binti Pabir PJJ
2. Ismah Hani binti Iskandar PJJ
3. Mohd Zulhairy bin Idris PJJ
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
4. Abdul Halim bin Abdul Latip PJJ
5. Asnidar Nor binti Abdul Rahim PJJ
6. Mohd Ashiq Faizul Taufik bin Abu  PJJ 
Bakar
7. Nor Hashimah binti Hussin PJJ
8. Norashikin binti Mohd Yusof  PJJ 
9. Norhidayah binti Ramely  PJJ
10. Norliza binti Mohd Nor  PJJ 
11. Nul Widaya binti Mohamed Nawi  PJJ 
12. Ramlah Begum binti Umerkutty PJJ
13. Sarah binti Ahmad Faisal  PJJ
14. Vimlen a/l Balakrishnan PJJ
15. Yuni Nor Leitey binti Yunos PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
16. Ahmed Faisal bin Jamal  PJJ
17. Chaarles a/l Arokiamsamy  PJJ
18. Fathil Nurhadi bin Abdullah  PJJ
19. Mariadass a/l Arokiamsamy PJJ
20. Mohd Zharif bin Othman PJJ
21. Nafizal B. Mohd Noor PJJ
22. Nurfadilla Akma binti Yahya PJJ
Bahasa Jerman
102. Vaijenthi a/p Pragash K15
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Bahasa Mandarin
103. Lee Soon Seng K06
Bahasa Perancis
104. Farah Nabila binti Salehen  K06
105. Siti Khairunnisa binti Rosdi K07
BACELOR SASTERA (BAHASA ASING)
Bahasa Arab
1. Abdul Hafiz B. Fauzi UPEFBMK
2. Ahmad Jazran bin Jamaluddin UPEFBMK
3. Ahmad Safiuddin bin Rosli UPEFBMK
4. Harun bin Abdul Halim UPEFBMK
5. Mohamad Taufik bin Rahmat UPEFBMK
6. Mohd Fahimi bin Zakaria UPEFBMK
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Bahasa Arab
7. Ahmad Safuan bin Abd Rashid UPEFBMK
8. Intan Nadhira binti Mohd Amin UPEFBMK
9. Mohamad Zaid bin Anuar UPEFBMK
BACELOR KOMUNIKASI
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Komathi a/p Muthuveeran UPEFBMK
2. Md Fairus bin Ahmad UPEFBMK
3. Muhammad Syazwan bin  UPEFBMK 
Abdullah
4. Noriah Abdul Malek UPEFBMK
5. Nur Amalieyah binti Shafie UPEFBMK
6. Nur Mariah binti Musa UPEFBMK
7. Nurhaizat binti Mohd Sharif UPEFBMK
8. Nurul Ashiqah binti Ahmad  UPEFBMK 
Thohir
9. Parimala a/p Agamurthy UPEFBMK
10. Pria Darsani a/p Satasivan  UPEFBMK
67. Chee Jin Soon  K16
68. Chin Ying Xuan  K16
69. Kok Hong Jin  K06
70. Lau Siew Tao  K06
71. Lim Soo Hooi  K16
72. Ling Siaw Hui  K14
73. Loh Khai Sin  K16
74. Low Mui Hong  K16
75. Ng See Yin  K15
76. Seow Zhu bin  K06
77. Tan Shiow Huoy  K16
78. Tang Kie Kiong  K06
79. Teo Rui Kah  K15
80. Tie Hieng Hong  K06
81. Tie Sing Ching  K16
82. Tiong Sie Tiing  K16
83. Tiong Yien Jen  K06
84. Wan Ee Lin  K15
85. Wong Hing Chen  K16
86. Wong Sue Theen  K06
87. Yeak Hui Teng  K14
Bahasa Perancis
88. Aidelah Huda binti Mohd Hazar  K06
89. Geetha a/p Vijayan K14
90. Ki Su Chia K06
91. Lee Wen Jun  K06
92. Liu Ruilin  K15
93. Ng Kim Wee K15
94. Ng Lik Wei K06
95. Ng Mei Ling K06
96. Nurnatasha binti Mohamed Azmi K06
97. Tan Shin Nee K06
98. Vimalan a/l Magandran K06
99. Wu Tong K16
100. Yeoh Chee Fong K06
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Bahasa Arab
101. Siti Noor Shuhada binti Mashugi  K14
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BACELOR PERTANIAN (SAINS 
TERNAKAN)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Ahmat Sharezza bin Ahmat Ja’affar  K13
2. Ahsanuddin Shah bin Suhaimi  K14
3. Ain Shafinaz binti Soleh  K18
4. Arif Zakwan bin Hamdan  K13
5. Athira Amanina binti Othman  K16
6. Efira Nabilah binti Khamsah  K14
7. Hafis bin Othman  K14
8. Hasanah binti Daud  K08
9. Izzuddin bin Rusli  K14
10. Kaushelia Eluzthassan  K14 
A/P Narayanan
11. Khairun Nadwa binti Radzuan K08
12. Magamaee a/p Malaswamy  K14
13. Mazlinda binti Zakaria  K08
14. Meenambigay a/p Nagaraju  K14
15. Mohammad Noranin Naim  K14 
Bin Sahroni 
16. Mohd Afiq bin Azmi K14
17. Mohd Zharif bin Rusli  K13
18. Muhamad Hanif bin Mohd Nor  K14
19. Muhamad Nuraiman bin Hashim  K16
20. Muhammad Farris bin Shani  K16
21. Muhammad Helmi Izzuddin  K18 
Bin Yusof  
22. Muhammad Ishamuddin bin  K16 
Mohd Shukri
23. Najiy Shahman bin Roslan  K13
24. Nik Hafizatul Akmal binti Mat Hussin K16
25. Nisa Nadirah binti Mohd Bazari  K18
26. Nor Ainzah binti Feshal  K18
27. Nor Syahirah binti Adnan  K18
28. Norafiqah binti Rassid  K14
29. Normalihah binti Mohd Nassrullah  K14
30. Nur Sakinah binti Lokman  K18
31. Nurhamizah binti Ismail  K18
32. Nurshamimi binti Zumri  K07
33. Nurul Asyikin binti Yazed  K14
34. Nurul Fazliana binti Abdul Ghani  K14
35. Nurul Nuraliya binti Shahrai  K16
19. Rumina binti Kamidin PJJ
20. Samsiah Bte Jaafar  PJJ
21. Siti Masrina Bt.Shamsudin  PJJ
22. Suriyati binti Md Shah  PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
23. Azizah binti Mohd Rah PJJ
24. Bachee @ Bachee Murni binti Sakar PJJ
25. Fauziah binti Jasman PJJ
26. Joel bin Sokiam PJJ
27. Mahmud bin Ag.Tuah PJJ
28. Mapazah binti Abdul Rahman  PJJ
29. Mohd Nizam bin Nohani  PJJ
30. Mohd Rabiol bin Turubin PJJ
31. Mohd Zamri bin Mohd Hashim PJJ
32. Nik Anis Amirah binti Nik Rozman  PJJ
33. Norazlina binti Ibrahim PJJ
34. Salminah Bte Juhari PJJ
35. Siti Nurain binti Arshad PJJ
36. Suhaila binti Abdul Majid  PJJ
Kepujian Kelas Ketiga
37. Aliamat bin Mat Sari @ Sait PJJ
BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN 
MANUSIA)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Chee Seong Khoon  PJJ
2. Fauziah binti Yusuf  PJJ
3. Noor Liyana binti Awaluddin  PJJ
4. Norliza binti Mat Yusoff  PJJ
5. Rafidah binti Mohamad  PJJ
6. Roheida binti Zakaria  PJJ
7. Siti Aminah binti Ahmad  PJJ
8. Siti Noor Robiatul Adawiyah  PJJ 
Binti Md Rashid
Kepujian Kelas Kedua Rendah
9. Huzairiah binti Md Zainudin PJJ
10. Mastura binti Dollah PJJ
11. Norjuliana binti Isa  PJJ
12. Norsyulilia binti Hasmi PJJ
13. Norzahiah binti Mohamed  PJJ
23. Nurhaninah binti Ayub PJJ
24. Rusnida binti Abd Manap PJJ
25. Nurul Ain binti Hairudin PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
26. Hasif Noorhafiz bin Damahuri PJJ
27. Noor Hanis Fatihah binti Abd  PJJ 
Rahman
BACELOR SASTERA (BAHASA DAN 
LINGUISTIK MELAYU)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
1. Kaviyarasan a/l Paramasivam UPEFBMK
2. Mohd Fauzi bin Sidi UPEFBMK
3. Punitha a/p Nyanaselvam UPEFBMK
4. Puspalatha a/p Supramany UPEFBMK
5. Sathya a/p Malayandi UPEFBMK
6. Vasthi a/p V Machap UPEFBMK
BACELOR SASTERA (BAHASA DAN 
LINGUISTIK MELAYU)
Kepujian Kelas Kedua Tinggi 
1. Aishah binti Mohideen  PJJ 
2. Conie Anak Nyoweng PJJ 
3. Julia binti Hishar @ Azhar PJJ
4. Kamsiah binti Jaffar PJJ
5. Lau Ling Ling PJJ 
6. Marlenahlelawati binti Abd Ghani PJJ
7. Mohd Kamil bin Abd Aziz PJJ
8. Nor Azizah binti Mahamed PJJ 
9. Nor Hazianty binti Abu Hassan PJJ
10. Norain Bte Kiplih PJJ
11. Norhamidah binti Ahmad  PJJ
12. Norshakilla binti Mahad PJJ
13. Nurhaya binti Masti  PJJ
14. Nurul Fezza binti Abdullah Hashim  PJJ
15. Rafedah binti Ahmad  PJJ
16. Rogayah binti Amjan  PJJ
17. Rosnani binti Ishak  PJJ
18. Rosnanih Bte Binsin PJJ
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23. Nur Syazana binti Shaari  K14
24. Nur Tuba binti Marjuki  K14
25. Nurhadira binti Muhamad Rasul  K14
26. Nurul Farehah binti Mohamed  K14 
Sahimi 
27. Salwa Anisah binti Md Azli  K14
28. Siti Noor Fadhilah binti Mohamad  K07
29. Siti Nur Athirah binti Amri  K14
30. Siti Nur Nadiah binti Abd Malik  K14
31. Syazadamia binti Rostam  K14
Kepujian Kelas Kedua Rendah
32. Muzzafar Muhaimin bin Sharjudeen  K12
DIPLOMA BELIA DALAM KERJA 
PEMBANGUNAN
1. Nur Shidah binti Talib PJJ
2. Siti Habsah binti Kamaruzaman PJJ
3. Syed Hamzah bin Syed Hamid PJJ
36. Shakirah binti Razlan  K14
37. Siti Norain binti Abdul Rahim K18
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
38. Siti Noridayu binti Ismail  K18
39. Syahira binti Ahmad Daud  K14
40. Syaqylah binti Shaari  K14
41. Yusmalaili binti Yasri K14
Kepujian Kelas Kedua Rendah
42. Mohd Khobib Khaisamah bin Malek  K13
43. Muhamad Faisal bin Mohd Asri  K18
44. Muhammad Syukur bin Norazman  K14
45. Nur Laila binti Ab Aziz  K14
46. Nurhafishah binti Johari  K15
BACELOR SAINS (KEPUJIAN) 
MIKROBIOLOGI
Kepujian Kelas Pertama
1. Lee Jia Jia  K14
2. Nor Asma binti Mad Kasim  K14
3. Nur Syahirah binti Mohd Shamsudin K14
4. Nurkhalida binti Mohd Baseri  K14
5. Wong Lian Sing  K14
Kepujian Kelas Kedua Tertinggi
6. Adibah Nadia binti Norizan  K14
7. Anis Najwa binti Muhamad  K14
8. Balqis Syazana binti Abdul Latif  K07
9. Dyenetta Patrus  K14
10. Khairul Izdihar bin Ismail  K09
11. Mohamad Farid bin Abd Muain  K09
12. Mohamad Syazwan bin Ngalimat  K09
13. Mohd Hadzdee bin Mohd Din  K09
14. Muhammad Nazrin bin Baharudin  K15
15. Nadianabila binti Baharudin  K14
16. Nik Nor Hamira binti Nik Leh  K14
17. Nik Syaza binti Yusoff  K14
18. Nor Amalina binti Mohd Yusop  K14
19. Nor Diyana binti Md Jonid  K14
20. Norhaida binti Sawal  K14
21. Nur Adliyana binti Atan  K14
22. Nur Aisha binti Jamalludin  K07
Sesi 7
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Sesi 8
Atur Cara Majlis Konvokesyen
U n i v e r s i t i  P u t r a  M a l a y s i a  K e - 4 0
25 Oktober 2016
Sesi Kelapan (Selasa - Petang) sesi 8
2:00 petang Para tetamu mengambil tempat 
2:10 petang PERARAKAN GRADUAN
 Para graduan berarak masuk ke Dewan dan mengambil 
 tempat duduk
2:25 petang KETIBAAN PRO CANSELOR
2:30 petang PERARAKAN BESAR
 Perarakan Besar masuk ke Dewan
2:35 petang PERARAKAN PRO CANSELOR
 Perarakan Pro Canselor masuk ke Dewan   
 
2:40 petang BACAAN DOA
 
 PENGUMUMAN  PENYAMBUNGAN SEMULA  
 MAJLIS KONVOKESYEN   
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen 
 disambung semula
 Dekan Sekolah Pengajian Siswazah memperkenalkan 
 para graduan Ijazah Lanjutan seperti berikut:
  
 PENYAMPAIAN IJAZAH LANJUTAN
            
  Ijazah Master Sains
  - Institut Penyelidikan Produk Halal 
  Ijazah Master Bahasa Melayu
  - Pendidikan Jarak Jauh
  Ijazah Master Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan) 
PENYAMPAIAN IJAZAH BACELOR
Dekan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan 
 - Perniagaan Antarabangsa 
 Ijazah Bacelor Pentadbiran Perniagaan
 - Pendidikan Jarak Jauh
Dekan Fakulti  Sains memperkenalkan para graduan Ijazah 
Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains (Kepujian) Sains Bahan 
UCAPAN KONVOKESYEN
Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah)
 Dengan Kepujian  
 - Pendidikan Jarak Jauh
Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 
memperkenalkan para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
Ijazah Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris) 
 - Pendidikan Jarak Jauh
Dekan Fakulti Pertanian memperkenalkan 
para graduan Ijazah Bacelor seperti berikut:
 Ijazah Bacelor Sains Pertanian 
 - Pendidikan Jarak Jauh
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 PENYAMPAIAN DIPLOMA
  Dekan Fakulti Sains Pertanian dan  Makanan memperkenalkan para 
  graduan Diploma seperti berikut:
   Diploma Perhutanan 
       
 UCAPAN WAKIL GRADUAN
 PENGUMUMAN TAMAT MAJLIS KONVOKESYEN
 Pro Canselor mengumumkan Majlis Konvokesyen ke-40 ditamatkan
 LAGU PUTRA GEMILANG
 LAGU NEGARAKU
 PERARAKAN PRO CANSELOR KELUAR MENINGGALKAN DEWAN
5:30 petang MAJLIS BERSURAI
Sesi Kelapan | 25 O
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MASTER SAINS-HALAL
1. Mohd Naeem bin Mohd Nawi
-Sains Produk Halal
2. Norsuhaili binti Kamairudin
-Pembangunan Produk Halal
3. Nur Izzati binti Mohamad Zen
-Pembangunan Produk Halal
4. Siti Anis binti Laderlah
-Syariah dan Undang-Undang Halal
5. Zul-Edham bin Wakiman@Wagiman
-Sains Produk Halal
MASTER BAHASA MELAYU
1. Azrina binti Hashim PJJ
2. Azzurah binti Abdul Razak PJJ
3. Berawati binti Renddan PJJ
4. Chan Siao Xui PJJ
5. Farasida binti Abdul Malek  PJJ
6. Hanis binti Ismail PJJ
7. Herny Sharmila binti Ayob PJJ
8. Jacqueline Anak David PJJ
9. Kangga a/p Supramaniam PJJ
10. Munes Munirah binti Abdullah PJJ
11. Nor Azlina binti Abdul Malek PJJ
12. Noraida Uma PJJ
13. Norita binti Adenan PJJ
14. Nur Aqilah binti Mohd Ali PJJ
15. Rajamokan a/l Ramaiah PJJ
16. Sandara a/p Muniandy PJJ
17. Suriana binti Muhamad PJJ
18. Tan Hun Seang PJJ
MASTER PENDIDIKAN 
(PENTADBIRAN PENDIDIKAN)
1. Amirul Fahmie bin Abdul Razak PJJ
2. Andrian bin Lang PJJ
3. Anesman Buangraya Wenge bin  PJJ
 Abdul Rahman
4. Asri bin Mohamed PJJ
5. Beatrice anak Pasang PJJ
6. Chai Choy Fah PJJ
7. Chung Sze Meang PJJ
8. Fadzilah binti Mohd Salleh PJJ
9. Haziah binti Saji PJJ
10. Ho Li Sin PJJ
11. Kamarul Azlan bin Ahmad PJJ
12. Kasri bin Kadri PJJ
13. Khairunnisa binti Kamaruddin PJJ
14. Kong Bee Kiaw PJJ
15. Kumunen Periathamby PJJ
16. Liong Shuen Keong PJJ
17. Loh Toung Jie PJJ
18. Mariani binti Jaafar PJJ
19. Masshitah binti Mohamad PJJ
20. Moh Heng Ying PJJ
21. Mohamad Amirrullah Maula Ismail PJJ
22. Muyan anak Alu PJJ
23. Neo Sau Xian PJJ
24. Nik Azean Nik Ramly PJJ
25. Noor Aziemah binti Jafri PJJ
26. Noor Shellawaty binti Hussein PJJ
27. Nor Azlin binti Mohd Azman PJJ
28. Norashikin binti Nordin PJJ
29. Rozline binti Mohd Rosmi PJJ
30. Suhaida binti Abdul Rhapar PJJ
31. Sutha a/p Munusamy PJJ
32. Syamsidar binti Jafri PJJ
33. Tang Ai King PJJ
34. Tang Fah Ing PJJ
35. Teo Sze Ying PJJ
36. Yusniza binti Mohd Nor PJJ
37. Zuraida binti Mohd Zain Alrashidi PJJ
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
Kepujian Kelas Pertama
Perniagaan Antarabangsa
1. Archanadevi a/p Arumugam  K02
2. Chiang Mun Ling  K02
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
3. Chen Lit Ming  K08
4. Chen Meng Lin  K08
5. Ma Chenglin  K03
6. Mohammad Rashidi bin Ismail  K07
7. Muhammad Fauzan bin Sazali  K18
8. Muhammad Syukri bin Taib  K02
9. Nor Awanis Zahra binti Haji Ayob  K02
10. Norhaidah binti Agop K02
11. Nurul Yasmin binti Mohd Yusof  K12
12. Tan Chee Hooi  K07
13. Wong Shy Juan  K02
14. Yeo Mei Yi  K02
15. Zheng Weining  K05
Kepujian Kelas Kedua Rendah
16. Li Shuiming  K18
17. Yin Xiheng K05
18. Yuen Chee Wern  K06
Kepujian Kelas Ketiga
19. Zhu Qilong K18
BACELOR PENTADBIRAN 
PERNIAGAAN
Kepujian Kelas Kedua Rendah
1. Muhammad Gadaffi bin Shaad PJJ
2. Siti Nora binti Musa PJJ
Kepujian Kelas Ketiga
3. Hafizah binti Abdullah Sukri PJJ
4.  Mohd Ashraf bin Abd Rauf PJJ
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BACELOR SAINS (KEPUJIAN)
Kelas Pertama 
Sains Bahan
 1. Kew Xin Yi  K16
2. Lim Hing Guan  K02
3. Tilaga a/p Moganosundaram  K16
Kelas Kedua Tinggi
4. Ahmad Syahril Fahmi bin Ahmad  K02
 Soffe
5. Ili Hanisah binti Daniel Hasni  K08
6. Lee Chee Sun  K02 
7. Muhammad Fahmi bin Anuar K02
8. Munirah binti Razali  K12
 9. Nor Quratul Aini binti Che Muda  K16
10. Norhiwani binti Mohd Hapipi  K08
11.  Nur Ismazatul Husna binti Ismail  K16
12.  Nurul Akmar Anis binti Kamaruddin  K16 
13.  Nurul Jannah binti Mohd Jamil  K05
14.  Nuzul Fatihin Izatil binti Azman  K08 
15.  Siti Amnah binti Abd Wahab  K05
16.  Siti Nor Najia binti Ibrahim  K08
17.  Siti Zulaikha binti Ismail  K05
18.  Tong Yong Chin  K02
Kelas Kedua Rendah
19. Aimi Azyyati binti Afandi  K08
20. Hanis Hanani binti Harun  K16
21. Muhamad Nabil Zamani bin Mohd Ali  K08 
22. Nor Hidayati binti Kassim  K08
23. Nur Ismah binti Azhar  K08
24. Nur Syaza Syamira binti Mohd Fikri  K08
25. Nurul Fazwa binti Mod Fadin  K08 
BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN 
SEKOLAH RENDAH) DENGAN 
KEPUJIAN
Kepujian Kelas Pertama
Bahasa Melayu
1. Teong Chie Veng PJJ
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Bahasa Inggeris
2. Caroline Fred Anis PJJ
3. Chai Kim Fah PJJ
4. Christina Francis a/p Francis PJJ
5. Farina binti Hasan PJJ
6. Gershal Ponnuthai a/p Moses PJJ
7. Haizy binti Mustafar PJJ
8. Harsilawati binti Nasir PJJ
9. Indra Gandi a/p Vellasamy PJJ
10. Juzaila Riza binti Jaafar PJJ
11. K.Ammaniamah a/p G.Kunchu PJJ
12. Kevin Mak Wai Kim PJJ
13. Khor Sue Sue PJJ
14. Koo Tsui Yin PJJ
15. Low Chip Pey PJJ
16. Mohd Khairul bin Mohd Baki PJJ
17. Ng Kok Leong PJJ
18. Nor Aishah binti Abdul Rani PJJ
19. Nor Azwana binti Mustaffa PJJ
20. Nor Fadhilah binti Md Sani PJJ
21. Nora binti Yahaya PJJ
22. Norazlaili binti Safri PJJ
23. Nuraini binti Abdul Kader PJJ
24. Nurruzalin Ayu binti Ghazali PJJ
25. Ooi Chiong Yee PJJ
26. Phang Yoke Mei PJJ
27. Ranitha a/p Mohanan PJJ
28. Rohaya binti Saari PJJ
29. Roslinawati bt. Yusoff PJJ
30. Sakthiswary a/p Krishnasamy PJJ
31. Saw Poh Yoke PJJ
32. Shanthi a/p Suppiah PJJ
33. Siti Asmirah binti Baharan PJJ
34. Siti Noor binti Ahmad PJJ
35. Siti Rumainah binti Ahmad PJJ
36. Srimathi a/p Actuthan PJJ
37. Sripriya a/p E. Bangara Naidu PJJ
38. Suhaila binti Hamli PJJ
39. Sumathi a/p Kanarathnam PJJ
40. Theivani a/p Anggamuthu PJJ
41. Vanita a/p S.Jeyaseelan PJJ
42. Yap Chew Kun PJJ
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
Bahasa Melayu
43. ‘aishah binti Mustapha PJJ
44. Abd Sukor bin Atan PJJ
45. Afsah binti Rahim PJJ
46. Ahmad Afeef bin Johari PJJ
47. Ahmad Shahminan bin Abdul Ghani PJJ
48. Ahmad Shauhada B Zakaria PJJ
49. Aida @ Alpiah binti Ahmad Kamari PJJ
50. Aminah binti Deraman PJJ
51. Anida Suriana binti Awang PJJ
52. Anita binti Abu PJJ
53. Arbaah binti Abdul Hadi PJJ
54. Arinawati binti Hj. Ab. Rahman PJJ
55. Aslinah binti Maswan PJJ
56. Asmah binti Tahir PJJ
57. Asna binti Baharin PJJ
58. Asnah binti Mat Rashid PJJ
59. Aspalela binti Noor PJJ
60. Ayob bin Munade PJJ
61. Ayob bin Rashid PJJ
62. Ayub bin Mahmudin PJJ
63. Azah binti Na’aim PJJ
64. Azilen binti Yusoff PJJ
65. Azizah binti Ali PJJ
66. Azizah binti Omar PJJ
67. Azizah binti Utoh PJJ
68. Azizah binti Baharom PJJ
69. Azizah binti Malan PJJ
70. Azizan bin Ibrahim PJJ
71. Azli bin Abdul Rahman PJJ
72. Azlinly binti Atir PJJ
73. Azmarina binti Harun PJJ
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74. Azmiah binti Sarani PJJ
75. Aznan bin Mat Lazin PJJ
76. Azril Sham bin Mohamed PJJ
77. Azuan bin Mohd Noh PJJ
78. Azurawati binti Shafiai PJJ
79. Badariah binti Hj Mustafa PJJ
80. Che Ahmad Ghani bin Ismail PJJ
81. Che Eshah binti Mat Hassan PJJ
82. Che Merdiana binti A @ Mustapa PJJ
83. Cheah Wai Yeng PJJ
84. Chong Yoke Lin PJJ
85. Chue Oee Ling PJJ
86. Dayang Sapiah binti Sulaiman PJJ
87. Dora binti Othman PJJ
88. Durrah binti Mohd PJJ
89. Etiesha binti Abd Rais PJJ
90. Fadzilatulakmal binti Sharif PJJ
91. Fadzli Yaton binti Abd Hamid PJJ
92. Faizah binti Azizan PJJ
93. Faradilla binti Tumiran PJJ
94. Farida Akmal bt. Abdul Gaafar PJJ
95. Faridah binti Sapian PJJ
96. Faridah binti Mustam PJJ
97. Fauziah binti Nasir PJJ
98. Fazidah binti Pauzul Wafir PJJ
99. Fazilah binti Mat Yasin PJJ
100. Fazliyati binti Musa PJJ
101. Floryinna Bantasan PJJ
102. Fuat bin Ibrahim PJJ
103. Hafiza Be binti Abd Hamid PJJ
104. Haliza binti Ishak PJJ
105. Halwani binti Abdul Wahab PJJ
106. Hamidah binti Abu Hassan PJJ
107. Hamidah binti Mat Nor PJJ
108. Hamidah binti Wahab PJJ
109. Hamsinah binti Bahudin PJJ
110. Hanidzah binti Ismail PJJ
111. Harizun binti Mahmud PJJ
112. Harlina binti Hashim PJJ
113. Haron bin Abd. Ghani PJJ
114. Hasliana binti Osman PJJ
115. Haslidawati binti Hassan PJJ
116. Haslina binti Ibrahim PJJ
117. Haslinda binti Nayan PJJ
118. Hasnita binti Md. Yahya PJJ
119. Hasniza binti Mohd Din PJJ
120. Hasnorizaini binti Hassan PJJ
121. Hazreen binti Abu Bakar PJJ
122. Hazwah binti Yusup PJJ
123. Hazwira Aznor binti Mohd.Alwi PJJ
124. Hindun binti Md. Noor PJJ
125. Hong Guan Sim PJJ
126. Huong Mee Leng PJJ
127. Hurul ‘ain binti Abd. Halim PJJ
128. Husna binti Hassan PJJ
129. Huzaimah binti Mat Isa PJJ
130. Ibrahim bin Abd Rani PJJ
131. Iskandar bin Yatiman PJJ
132. Iyuznita binti Ibrahim PJJ
133. Izan Anizah bte Mohamad Nor Din PJJ
134. Jalil bin Abas PJJ
135. Jalilah binti Mohd. Hanapiah PJJ
136. Jamaiah binti Zakaria PJJ
137. Jamilah binti Asmaran PJJ
138. Jamilah binti Md Hashim PJJ
139. Jamilah binti Musa PJJ
140. Jamili bin Mohd Nordin PJJ
141. Jamisom binti Suboh PJJ
142. Janaidah binti Hassan PJJ
143. Jawari bin Tan PJJ
144. Jennifer Tan Mei Yen PJJ
145. Juhaida binti Mohd Razali PJJ
146. Juhana binti Mohd Johar PJJ
147. Julia Anak Adat PJJ
148. Juliana binti Jaafar PJJ
149. Kamizah binti Ariffin PJJ
150. Kanagavalli a/p Krishnan PJJ
151. Karminaliza binti Kassim PJJ
152. Kartini binti Puti Ali PJJ
153. Kasmawati binti Md Kassim PJJ
154. Katyjah binti Ahmad PJJ
155. Kederiah binti Matta PJJ
156. Khadijah binti Omar PJJ
157. Khadijah binti Salleh PJJ
158. Khusaini bin Zakaria PJJ
159. Khusnawati binti Saad PJJ
160. Khuzaimah binti Husain PJJ
161. Khuzziah binti Ramji PJJ
162. Kilauwati binti Abdullah@ Ab. Wahab PJJ
163. Kushairi bin Ebna Kasim PJJ
164. Lai Swee Yunn PJJ
165. Laila binti Abdullah@Mohd PJJ
166. Laila bte Ismail PJJ
167. Lee Chew Fong PJJ
168. Lee Siew Le PJJ
169. Lela binti Lani PJJ
170. Lelasuhaila binti Mohd. Yusof PJJ
171. Liew Nyet Fung PJJ
172. Lili Sumanti binti Moh PJJ
173. Lilian Anak Yapik PJJ
174. Liza binti Lias PJJ
175. Loo Chooi Fong PJJ
176. Mad Fauzi bin Ahmad PJJ
177. Madihah binti Ahmad PJJ
178. Mahat bin Mohamed Amin PJJ
179. Mardiana binti Sadek PJJ
180. Mariah binti Basir PJJ
181. Marina binti Mohd PJJ
182. Marjan binti Nawawi PJJ
183. Marlina binti Mas’ud PJJ
184. Masitah binti Mukhtar PJJ
185. Maslinda binti Hj Taib PJJ
186. Masliyana binti Mohamad PJJ
187. Masmaliza binti Ahmad PJJ
188. Masnora binti Mohamed Yusof PJJ
189. Masud bin Mohd. Said PJJ
190. Maznah binti Hj Ramli PJJ
191. Maznah binti Othman PJJ
192. Mazni bt. Mustappa PJJ
193. Meon bin Hassan PJJ
194. Miskiah binti Budarto PJJ
195. Mohamad Nizam B. Ismail PJJ
196. Mohamad Nor bin Md Yunus PJJ
197. Mohamad Ridzuan bin Ahmad PJJ
198. Mohamad Rosmadi bin Mohamad  PJJ 
Rizuwan 
199. Mohamad Selamat bin Shahid PJJ
200. Mohamad Zaki bin Ahmad Safri PJJ
201. Mohamad Zamri bin Yaakob PJJ
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202. Mohamed Nizam bin Yusop PJJ
203. Mohd Azizi B Md Aznan PJJ
204. Mohd Azli bin Mohd Tamami PJJ
205. Mohd Erwan bin Sarimi PJJ
206. Mohd Hafizul bin Mohd Ixsan  PJJ
 @ Taisan 
207. Mohd Hairri bin Hussin PJJ
208. Mohd Khairul Fakhrin B. Mohd Asri PJJ
209. Mohd Nazri bin Humaidi PJJ
210. Mohd Nizam bin Mohid PJJ
211. Mohd Norashdan bin Ramlan PJJ
212. Mohd Rafi bin Mohd Hashim PJJ
213. Mohd Rasdi bin Razali PJJ
214. Mohd Rizal B Hj Yusop PJJ
215. Mohd Rowa bin Salleh PJJ
216. Mohd Sadli bin Harun PJJ
217. Mohd Shamsurizal bin Hassan PJJ
218. Mohd Zuki B Mohd Akhir PJJ
219. Mohd. Faizal bin Hasan PJJ
220. Muhamad Khairuddin bin  PJJ
 Abdul Rahman 
221. Muhammad Harizan B. Dahari PJJ
222. Mukmin bin Aftu PJJ
223. Muri bin Hamali PJJ
224. Musallamah binti Hj.Mohammed  PJJ
 Zahid 
225. Musinah binti Yusa PJJ
226. Nafisah binti Hj. Ismail PJJ
227. Narimah binti Omar PJJ 
228. Nasruddin bin Ali PJJ
229. Nazri bin Osman PJJ
230. Nazrul Faizal bin Talip PJJ
231. Ng Chee Hung PJJ
232. Nik Husniza binti Nik Ab Rahman PJJ
233. Niltiyanis binti Humaidi PJJ
234. Nolin binti Abni PJJ
235. Noor Ainsha  binti Abu Bakar PJJ
236. Noor Saliza binti Shah Mainan PJJ
237. Noor Soraya binti Md Zain PJJ
238. Noor Suria binti Ilham PJJ
239. Noorizah bt.Ahmad Nasir PJJ
240. Noorzariah binti Noordin PJJ
241. Nor Ainiwati binti Mat Akhir PJJ
242. Nor Aishah binti Ibrahim PJJ
243. Nor Ashikin binti Osnay PJJ
244. Nor Azah binti Mohamad PJJ
245. Nor Azizah binti Amran PJJ
246. Nor Azlina binti Mat Idris PJJ
247. Nor Azura binti Salim PJJ
248. Nor Azzailiana binti Azami PJJ
249. Nor Azzura binti Abdullah PJJ
250. Nor Fadilah binti Mustapa PJJ
251. Nor Fazliza Sham binti Kholid  PJJ
252. Nor Haizah binti Abdul Hamid  PJJ
253. Nor Haizat binti Osman  PJJ
254. Nor Haslinda binti Ibrahim  PJJ
255. Nor Hayati  binti Talib  PJJ
256. Nor Huda binti Abdul Rahman  PJJ
257. Nor Jannah binti Muhamad  PJJ
258. Nor Liza binti Yahya  PJJ
259. Nor Sarimah binti Halim  PJJ
260. Nor Suriati binti Mohd  PJJ
261. Nor Yati binti Ali  PJJ
262. Nor Zalifah binti Tamrin  PJJ
263. Nor’ Ashikin bt. Abu Bakar  PJJ
264. Nora binti Nawawi  PJJ
265. Nora binti Mat  PJJ
266. Nora’zzah bt. Bibit  PJJ
267. Noradiah binti Zainuddin  PJJ
268. Norafizah binti Mohamed  PJJ
269. Noor Noraida binti Aiman  PJJ
270. Noraini binti Abu Bakar  PJJ
271. Noraini binti Hishamuddin  PJJ
272. Noraini binti Huri  PJJ
273. Noraliza binti Naharudin  PJJ
274. Norasikin binti Omar  PJJ
275. Norasimah binti Samudi  PJJ
276. Norazian binti Zakaria PJJ
277. Norazlina binti Ibrahim PJJ
278. Norazlina binti Mohamad Amin PJJ
279. Norazua binti Mohd Razuki PJJ
280. Norhanisa binti Hanipah PJJ
281. Norhayati binti Abbas PJJ
282. Norhayati binti Isa PJJ
283. Norhayati binti Razali PJJ
284. Norhayati binti Ayob PJJ
285. Norhayati binti Mahmood PJJ
286. Norhidayati binti Basirun PJJ
287. Norhudha binti Kamil PJJ
288. Noriah binti Md Nor PJJ
289. Norihan  binti Zakaria PJJ
290. Norita binti Muhamed PJJ
291. Noriza binti Jarmin PJJ
292. Noriza bt. Md Isa PJJ
293. Norizan binti Mahmud PJJ
294. Norizan binti Salleh PJJ
295. Norkhaidzir bin Mohamad Nor PJJ
296. Norkhalwani binti Samudi PJJ
297. Norlela binti Majid PJJ
298. Norlelawati binti Abdul Latif PJJ
299. Norli binti Hassan PJJ
300. Norlian binti Harun PJJ
301. Norlida binti Hayon PJJ
302. Norlida binti Mahmud PJJ
303. Norlina binti Md Ali PJJ
304. Norliyah binti Ab Hasan PJJ
305. Norliza binti Safian PJJ
306. Norliza binti Ali PJJ
307. Norliza binti Rahmat PJJ
308. Normah binti Utot PJJ
309. Normariah binti Muhamad Ali  PJJ
 @ Mat Ali 
310. Normarliza binti Abdul Azizir PJJ
311. Normazilah binti Liman PJJ
312. Norrani binti Shari PJJ
313. Norrizah binti Damri PJJ
314. Norsaadiah binti Shaari PJJ
315. Norseha binti Ahmad PJJ
316. Norsiah binti Abd Halim PJJ
317. Norzakiah binti Hj Daud PJJ
318. Noziah binti Ishak PJJ
319. Nubailah binti Saidin PJJ
320. Nur Syuhadah Es binti Mehat PJJ
321. Nurul Aini binti Mohd Olwi  PJJ
322. Nurul Bahiyah binti Sa’ad PJJ
323. Nurul Haida binti Omar PJJ
324. Nurulhakim bin Ahmad PJJ
325. Nurunaini bte Yub Zakaria PJJ
326. Nuzaimah binti Yusoff PJJ
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327. Ooi Ching Ping PJJ
328. Parizah binti Dakir PJJ
329. Radziah binti Hashim PJJ
330. Rafeah binti Basri PJJ
331. Rafidah binti Misuan PJJ
332. Rafidah binti Umar PJJ
333. Rahimah binti Mokhtar PJJ
334. Rahmah binti Hamzah PJJ
335. Rahnah binti Shaari PJJ
336. Raja Zainab binti Raja Mamat PJJ
337. Ramlah binti Mohd Saad PJJ
338. Rasidah binti Gulam Mohamad PJJ
339. Rasidah binti Omar PJJ
340. Rasidah binti Abdol Majid PJJ
341. Razita bt. Ahmad Asnawi PJJ
342. Raznan bin Sonid PJJ
343. Reduan B. Md Isa PJJ
344. Robeah binti Salman PJJ
345. Rogayah binti Hamzah PJJ
346. Rohaida binti Zainal PJJ
347. Rohana binti Che Mat PJJ
348. Rohana binti Yusoff PJJ
349. Rohana binti Salleh PJJ
350. Rohani binti Ghazali PJJ
351. Rohani binti Saad PJJ
352. Rohaya  binti Yahya PJJ
353. Rohaya binti Mat Isa PJJ
354. Rohaya binti Kassim PJJ
355. Rohayu binti Hassan PJJ
356. Rominer binti Deris PJJ
357. Romizan bin Mohd Ayob PJJ
358. Ros Laila binti Zahari PJJ
359. Rosaini binti Mohd Hanipa PJJ
360. Rose-Liza binti Mohd Radzi PJJ
361. Roshida binti Omar PJJ
362. Rosilah binti Ibrahim PJJ
363. Roslan bin Omar PJJ
364. Roslan bin Samad PJJ
365. Roslawati binti Baharom PJJ
366. Roslawati binti Ismail PJJ
367. Rosli B Saad PJJ
368. Rosli bin Awang PJJ
369. Roslinawati binti Ngah PJJ
370. Rosmalizam binti Awang PJJ
371. Rosmaria binti Mohd Nor PJJ
372. Rosmawati binti Sidek PJJ
373. Rosnani binti Mohamed Yunos PJJ
374. Rosnani binti Che Kub PJJ
375. Rosnani bt.Yusof PJJ
376. Rosni binti Noran PJJ
377. Rosnizara binti Idrus PJJ
378. Rossimah binti Ahmad PJJ
379. Rozakina binti Che Su PJJ
380. Rozana binti Mohd Razali PJJ
381. Rozita binti Ishak PJJ
382. Rozita binti Md Isa PJJ
383. Rozita binti Rahmat PJJ
384. Rozitah binti Sabar PJJ
385. Ruhmazulaili binti Abu Hasan PJJ
386. Rushafiza bt. Mohamad Rejab PJJ
387. Ruslaili binti Ab Rahman PJJ
388. Ruslina binti Mohd Yunus PJJ
389. Rusmina binti Daming PJJ
390. Ruziah binti Ahmad PJJ
391. Ruzita binti Abdul Hamid PJJ
392. Ruzita binti Ahmad@Harun PJJ
393. Sabaria binti Mat Akil PJJ
394. Sabariah binti Mohd Razak PJJ
395. Sabaryah @ Sabariah binti Shafiee PJJ
396. Sakinah binti Hasan PJJ
397. Salasiah binti Tomin PJJ
398. Salina  bte Mohd Noor PJJ
399. Sallehuddin  bin Harun PJJ
400. Sallehudin B Hj Md Ali PJJ
401. Salmah binti Buang PJJ
402. Salmah binti Ismail PJJ
403. Salmah binti Ismail PJJ
404. Salmah bte Kassim PJJ
405. Samaru bin Daud PJJ
406. Sanudin bin Mohd Zahari PJJ
407. Sapiah binti Hasmuni PJJ
408. Sarah binti Wahid PJJ
409. Sareah binti Arshad PJJ
410. Sariah binti Atan PJJ
411. Sarimah binti Mustafa PJJ
412. Sarimah binti Che Mat PJJ
413. Sarina binti Ramli PJJ
414. Sarina binti Ab Majid PJJ
415. Saripah Noraimiza binti Syed Ibrahim PJJ
416. Sariyatom binti Ibrhim PJJ
417. Sariza binti Zaidi PJJ
418. Sarizaa binti Sarip PJJ
419. Shahidah binti Abdul Hamid PJJ
420. Shahrul Saharudin B Jamaludin PJJ
421. Shaiful Muhayuddin bin Mohamad PJJ
422. Shaiful Nizam bin Ab Rashid PJJ
423. Shamiza binti Ali PJJ
424. Shamshul Norazura binti Mat Saad PJJ
425. Shamsudin bin Latif PJJ
426. Shamsura binti Zolkafli PJJ
427. Shamsurri bin Salleh PJJ
428. Sharawani binti Sapie PJJ
429. Sharifah binti Said PJJ
430. Sharifah Laila binti Syed Ismail PJJ
431. Sharipah binti Abu Bakar PJJ
432. Sharipah binti Razak PJJ
433. Siti Aida binti Osman PJJ
434. Siti Aishah binti Azalli PJJ
435. Siti Aminah binti Saad PJJ
436. Siti Azlin binti Mohd Shah PJJ
437. Siti Faijura binti Othman PJJ
438. Siti Halizah binti Hasran PJJ
439. Siti Haslinah binti Sidek PJJ
440.  Siti Hasnah binti Mohammed Bajuri PJJ
441. Siti Hawa binti Mustajab PJJ
442. Siti Hawa binti Sajak PJJ
443. Siti Mahanom binti Jamal PJJ
444. Siti Nazarina binti Nawawi PJJ
445. Siti Nor Azizah binti Abdul Aziz PJJ
446. Siti Norhida binti Ismail PJJ
447. Siti Normila binti Misran PJJ
448. Siti Nur binti Yeop PJJ
449. Siti Nurbaya binti Mohd Bahar  PJJ
 Noordin 
450. Siti Rosidah binti Tamjil @ Tamjis PJJ
451. Siti Rusilah bte Shahdan PJJ
452. Siti Rusilawati binti Yusof PJJ
453. Siti Sa’adah binti Mat Hasan PJJ
454. Siti Sarah binti Idris PJJ
455. Siti Suhaila binti Mohd Yosof PJJ
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456. Siti Zaharah binti Khairi PJJ
457. Siti Zainah binti Ismail PJJ
458. Sri Ikhsan Darsilah binti Abu  PJJ
 Hurairah 
459. Suhaila binti Tohari PJJ
460. Suhana Anak Penos PJJ
461. Supian bin Zainuddin PJJ
462. Suriani Zainun bt. Ariffin PJJ
463. Surina binti Saad PJJ
464. Surmaliah binti Pakih PJJ
465. Suryati binti Mohamad PJJ
466. Suzana binti Jamaluddin PJJ
467. Suziyana  binti Mohamed PJJ
468. Tan Poh Wan PJJ
469. Tengku Hassan B Tengku Omar PJJ
470. Teoh Siew Weng PJJ
471. Tg Fazatul Izam binti Tg Ahmad  PJJ
 Fadzillah 
472. Thalijah binti Jemalos PJJ
473. Umikalsum binti Hashim PJJ
474. Victor Chee Choon Aun PJJ
475. Vijaya Kumar a/l Morthy PJJ
476. W Marziana binti W Mokhtar PJJ
477. W. Maimunah binti Wan Ismail PJJ
478. Wahizah binti Ali Nordin PJJ
479. Wan Aida binti Wan Mustapha PJJ
480. Wan Haliza binti Wan Ahmad PJJ
481. Yulia ‘azma binti Mohd Radzi PJJ
482. Yuznaili binti Mohd Elmy PJJ
483. Zabrina binti Md. Said PJJ
484. Zaidi bin Abdullah PJJ
485. Zaimah bte Bidin PJJ
486. Zainah binti Mohd Lip PJJ
487. Zaini @ Nor Yuzaini binti Jusoh PJJ
488. Zainudin bin Katiman PJJ
489. Zakiah binti Muhammad PJJ
490. Zamzurina binti Jaafar PJJ
491. Zarina binti Amat Nor PJJ
492. Zarina binti Md Zarkasi PJJ
493. Zarina binti Muhamed Sam PJJ
494. Zatil Fara binti Mohamed Noor PJJ
495. Zulkifli bin Muhammad Hanafiah PJJ
496. Zulkifli bin Zainudin PJJ
497. Zummazuwen binti Kader PJJ
498. Zuraida binti Din PJJ
499. Zuraida binti Osman PJJ
500. Zurina binti Shaarani PJJ
 
Pendidikan Jasmani
501. Aizatul Ashraf bin Mustafa Kamal PJJ
502. Masnawi B. Mohamed Sukim PJJ
503. Mohammad Nazrul Izzuwan bin  PJJ
 Mohd Nasir 
504. Mohd Azizi bin Zakaria PJJ
505. Mohd Sabri bin Mat Daud PJJ
506. Quah Beng Hock PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
Bahasa Inggeris
507. Ardianawati Kamari binti Baharom PJJ
508. Faizun binti Mustafa PJJ
509. Hana Nirmala binti Ali PJJ
510. Mariammal a/p Kathan PJJ
511.  N.Punithavathy a/p Narayanasamy    PJJ
512. Nooratikah binti Zakaria PJJ
513. Norsham binti Sulaiman PJJ
514. Nurul Hani binti Shah Jan PJJ
515. Nurzila binti Abdullah PJJ
516. Parwathi a/p Narayanan PJJ
517. Rozita binti Namyan PJJ
519. Sinisia Enti Anak Tong Keng PJJ
520. Suhartini binti Razali PJJ
521. Tan Pei Woon PJJ
522. Teo Jye Ai PJJ
523. Yogaeswary a/p Krishnasamy PJJ
524. Zainizam bin Mahat PJJ
Bahasa Melayu
525. Abd Nasir Kamal B Napiah PJJ
526. Abdul Rasid bin Hamdan PJJ
527. Ahmad Nizam B Sulaiman PJJ
528. Ahmad Zulfikri bin Talib PJJ
529. Aida Kartini binti Ahmad PJJ
530. Aimisyadatil Husni binti Hussain PJJ
531. Aishah binti Mat Isa PJJ
532. Aizah binti Mohd Jufri PJJ
533. Azlin bin Adanan PJJ
534. Azlina binti Ishak PJJ
535. Azmi bin Ismail PJJ
536. Aznani binti Abdul Halim PJJ
537. Azura Farina binti Abdullah PJJ
538. Balia bin Mat PJJ
539. Borhanuddin bin Saaid PJJ
540. Che Zainab binti Haji Abdullah PJJ
541. Elcie Maduis@Michael PJJ
542. Ellysonza a/p Sudin PJJ
543. Erniyusnita binti Masri PJJ
544. Faisir Anuar bin Isa PJJ
545. Faridah binti Muhamod PJJ
546. Faridah binti Shabudin PJJ
547. Fatimah binti Gaprah PJJ
548. Fauziah binti Abd. Ghani PJJ
549. Ganamani a/p Subramaniam  PJJ
 @ Manuel 
550.   Hairul Anuar bin Zakaria PJJ
551. Hamid bin Othman PJJ
552. Hanafi B Mohd Arshad PJJ
553. Hanisah binti Othman  PJJ
554. Hisyarir bin Mohamad Salwi  PJJ
555. Intan Suhana binti Sabuti  PJJ
556. Johana binti Ja’afar  PJJ
557. Joriah binti Nayan  PJJ
558. Kavitha a/p Maruthai  PJJ
559. Keh Soo San  PJJ
560. Keh Soo Sim  PJJ
561. Komala a/p Munusamy PJJ
562. Lee Soi Hoi PJJ
563. Lorrina binti Samson PJJ
564. Marini binti Marlan PJJ
565. Masni binti Nawi PJJ
566. Masran B Khalil PJJ
567. Mazlina binti Suparman PJJ
568. Mohamad Khairul bin Mohtar PJJ
569. Mohamad Shakir bin Abu Bakar PJJ
570. Mohammad Khairul bin Salehuddin PJJ
571. Mohd Faisol bin Md Hambari PJJ
572. Mohd Faizol bin Harun PJJ
573. Mohd Fardli bin Abd Halim PJJ
574. Mohd Firdaus bin Mohd Saari PJJ
575. Mohd Nasir bin Rahmat PJJ
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576. Mohd Razali B. Abd Aziz PJJ
577. Mohd Rozani bin Mat Nor PJJ
578. Mohd Shukri bin Mustopha PJJ
579. Mohd.Khairul bin Baharum PJJ
580. Muhamad Nasir bin Abd Rashid PJJ
581. Muhammad Zulham bin Yami PJJ
582. Najihah binti Lokman PJJ
583. Nazariah binti Osman PJJ
584. Ngoi Chan Tong PJJ
585. Nik Iruansafawi B Nik Chik PJJ
586. Nik Normaniza binti Nik Mat PJJ
587. Noor Baiyah binti Mohamad PJJ
588. Noor Hasyimah binti Ghazali PJJ
589. Nooraini binti Ishak PJJ
590. Nor Aini binti Abu Bakar PJJ
591. Nor Aziah binti Mohd Shuhaini PJJ
592. Nor Azmi bin Mohd Mokhtar PJJ
593. Nor Laily binti Nor Ahmat PJJ
594. Norashikin binti Manan PJJ
595. Norazirah binti Ahmad Basaruddin PJJ
596. Norhaslinda binti Ismail PJJ
597. Norhayati binti Hassan Basri PJJ
598. Norita binti Mohd. Nasir PJJ
599. Normahini binti Ahmad  PJJ
600. Norman bin Muhamad Isa PJJ
601. Norrita binti Seng Nam PJJ
602. Norwati binti Abdul Jalil PJJ
603. Noryahati binti Mokpari @Mufari  PJJ
604. Norzarina binti Radzali  PJJ
605. Nurul Iza binti Shamsudin  PJJ
606. Ompragas a/l Muniandy  PJJ
607. Paridah Hanum binti Mohd Daud  PJJ
608. Pazilah binti Abdullah  PJJ
609. Prudence Loh Huey Cheng  PJJ
610. Pua Bee Bee  PJJ
611. Rahimah binti Abd.Hamid  PJJ
612. Razali bin Mohd  PJJ
613. Rini binti Rosmin  PJJ
614. Rohayati binti Abd Latif  PJJ
615. Rosenita binti Mohd Noor  PJJ
616. Rosmawati binti Che Mamat  PJJ
617. Rumaiza binti Harun  PJJ
618. Sahafarizal bin Salim  PJJ
619. Sahrin bin Daud  PJJ
620. Sakri bin Said  PJJ
621. Sawiyah binti Kantoru  PJJ
622. Senthamary a/p Machap PJJ
623. Shalma Rhina binti Pawi  PJJ
624. Shamsul Kamar B Samad  PJJ
625. Sharmiah binti Hj Abas  PJJ
626. Siti Hadijah binti Halip  PJJ
627. Siti Musalmah binti Jamaludin  PJJ
628. Siti Ruhaya bt. Mohd. Kamal  PJJ
629. Siti Yuzimah binti Abdul Samat  PJJ
630. Tamil Selvi a/p Muthu  PJJ
631. Thasan a/l Muniyandy PJJ
632. Wan Anizan bin Wan Mohd  PJJ
633. Wan Mohd Farik bin Hassan  PJJ
634. Wan Mohd Shariffudin bin  PJJ
 Wan Ibrahim 
635. Zahirah binti Zolkafli  PJJ
636. Zaidi bin Mohd Mokhtar  PJJ
637. Zaini binti Ariffin PJJ
638. Zainun binti Abd Ghani PJJ
639. Zalina binti Ismail PJJ
640. Zulkifli bin Embong PJJ
641. Zuria binti Mohamad Saidi PJJ
642. Zuriati binti Zulkafely PJJ
643. Zuriyati binti Mahamed Sanmokye PJJ
644. Azliza binti Nasir PJJ
645. Muhammad Iswadi Izhar bin Ismail PJJ
646. Nor Amalina binti Shafie PJJ
647. Nor Azimah binti Ramli PJJ
648. Nor Baizura binti Abd Samat PJJ
649. Roshadi bin Azmi PJJ
650. See Toh Shan Yuen PJJ
651. Zuraimi bin Ahmad Zawawi PJJ
BACELOR SASTERA BAHASA 
INGGERIS
Kepujian Kelas Pertama
1. Nur Alya Octavia binti Abdullah PJJ
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Fadel Noor bin Din  PJJ
3. Raman a/l Krishnan PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
4. Adzim bin Ibrahim PJJ
BACELOR SAINS PERTANIAN
Kepujian Kelas Pertama
1. Simaa Fairus binti Sulaiman PJJ
Kepujian Kelas Kedua Tinggi
2. Abdul Rahim bin Rosdi  PJJ
3. Athirah binti Sulaiman  PJJ
4. Azlini binti Abdullah  PJJ
5. Faridah binti Mohd Ramli  PJJ
6. Izilawati binti Abdul Malek  PJJ
7. Izzati Zulaikha binti Abdullah  PJJ 
8. Md Zaidi bin Husain  PJJ
9. Mohd Fadzil bin Muhamad Salleh  PJJ
10. Mohd Faizal bin Karjo  PJJ
11. Mohd Haffizee bin Hussin  PJJ
12. Mohd Khairi bin Md Jas  PJJ
13. Nur Akidah binti Amirudin  PJJ
14. Rozman bin Sumiati  PJJ
15. Siti Rahayu binti Abdul Ghafar  PJJ
Kepujian Kelas Kedua Rendah
16. Faizul bin Mat Hassan  PJJ 
17. Md Nurul Khalid bin Koyube  PJJ
18. Mohd Ishak bin Musa  PJJ
19. Muhammad Raiq Zarif bin  PJJ
 Muhammad Resmi Lim
20. Muzamal bin Zakaria PJJ
21. Nasrol Akram bin Othman  PJJ
22. Roszaniah binti Yahya
DIPLOMA PERHUTANAN
1. Aaron Sion UPMKB
2. Afiqah binti Ahamad Ai’ni UPMKB
3. Attlee Banyang Anak Peter  UPMKB
 Remun 
4. Azzuwa binti Jeruna UPMKB
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5. Bezalee Ginsos @ Charliy UPMKB
6. Che Faris Afifi bin Che Wahid UPMKB
7. Felixita Anak Junis UPMKB
8. Intan Baizura binti Oyon UPMKB
9. Intan Farha Shamim binti  UPMKB
 Kamaruzzaman 
10. Julius Gandhi Anak David UPMKB
11. Lijan John Anak Ahmui UPMKB
12. Mohamad Ameer bin Shohaimay UPMKB
13. Mohamad Mizan bin Mat Nawi UPMKB
14. Mohamad Rezky bin Abd  UPMKB
 Rahman 
15. Mohamad Taufik bin Suka  UPMKB
 Relawan 
16. Mohammad Amirul Aiman bin  UPMKB 
Mohammad Noor 
17. Mohd Athif bin Azizan UPMKB
18. Mohd Nazri bin Alias UPMKB
19. Mohd Rizal bin Md Zin UPMKB
20. Mohd Sufian Amri bin Ahmad  UPMKB 
Tamizi 
21. Muhamad Khairul Zakirin bin  UPMKB 
Basir 
22. Muhamad Saiful bin Abdul Khri UPMKB
23. Muhamad Salahuddin bin Zahari UPMKB
24. Muhamad Syazwan bin Nayan UPMKB
25. Muhammad Affika bin Julrain UPMKB
26. Muhammad Aimran bin Rosdi UPMKB
27. Muhammad Fahmi Aizat bin  UPMKB
 Abdul Aziz 
28. Muhammad Faiz bin Noor’aini UPMKB
29. Muhammad Firdaus bin Zulkifli UPMKB
30. Muhammad Hakimi bin Azizan UPMKB
31. Muhammad Iqbal bin Ishak UPMKB
32. Muhammad Izzuddin Asyraf bin  UPMKB 
 Abd Manan 
33. Muhammad Luqmanhakim bin  UPMKB 
Mohamad Isa 
34. Muhammad Nur Ariffin bin  UPMKB
 Mohd Hafiz Tan 
35. Muhammad Rijaluddin bin  UPMKB
 Abdul Raof 
36. Muhammad Shafirul Syahwal  UPMKB
 bin Suhaimi 
37. Muhammad Syamin bin Elias UPMKB 
38. Noor Faezah binti Patman UPMKB
39. Nor Afifah binti Yahya UPMKB
40. Nor Fatimah binti Mohd UPMKB
41. Norazlini binti Hasnan UPMKB
42. Nur ‘izzah Hannani binti Mohd  UPMKB
 Nazmi 
43. Nurul Amira binti Fadzil UPMKB
44. Nurul Asyiqin binti Azizi UPMKB
45. Nurul Fatihah binti Ab.Hadi UPMKB
46. Nurul Iffah Nadhirah binti Azlan UPMKB
47. Omar Ali bin Asaha UPMKB
48. Raathi Devi a/p Bala Chandran UPMKB
49. Rasby Saropon UPMKB
50. Rasyiffa’ Hayati binti Rasidan UPMKB
51. Regina Lipat Anak Akat UPMKB
52. Sathiyarubini a/p Satimurty UPMKB
53. Sy Abdul Rahman bin Sy  UPMKB
 Mohamed Burhanuddin 
54. Syaza Syahirah binti Nordin UPMKB
55. Tan Xiu Han UPMKB
56. Yushaifiza binti Yugasila UPMKB
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Senarai Singkatan Nama Kolej Kediaman/
Kampus Cawangan dan Program Pengajian
SINGKATAN NAMA SINGKATAN KOLEJ KEDIAMAN/KAMPUS CAWANGAN DAN PROGRAM PENGAJIAN
K01 - KMR Kolej Mohamad Rashid
K02 Kolej Kedua
K03 - KTDI Kolej Tun Dr. Ismail
K04 - KC Kolej Canselor
K05 Kolej Kelima
K06 Kolej Keenam
K07 - KOSASS Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
K08 - KTP Kolej Tun Perak
K09 - KPZ Kolej Pendeta Za’ba
K10 Kolej Sepuluh
K11 Kolej Sebelas
K12 Kolej Dua Belas
K13 Kolej Tiga Belas
K14 Kolej Empat Belas
K15 Kolej Lima Belas
K16 Kolej Enam Belas
K17 Kolej Tujuh Belas
UPEFEP Unit Program Eksekutif, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
UPEFBMK Unit Program Eksekutif, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
UPMKB Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu
PJJ Pendidikan Jarak Jauh (UPM Education and Training Sdn. Bhd.)
PBS Putra Business School
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FAKULTI PERTANIAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
 1. Pingat Emas Institut Pertanian 
Malaysia
Pingat Emas, Sijil dan 
Wang Tunai RM1,000.00
Institut Pertanian Malaysia 
(AIM)
Noor Janatun Maqwa binti Jemali
Bacelor Sains Pertanian
2. Hadiah Fakulti Pertanian Pingat Emas, Sijil dan 
Wang Tunai RM1,000.00
Pegawai Akademik Fakulti 
Pertanian
Janaki a/p Mabalingam
Bacelor Sains Pertanian
3. Hadiah Persatuan Sains Tanah 
Malaysia (MSSS)
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00  
Persatuan Sains Tanah Malaysia 
(MSSS)
Derek Michael Duraisingam
Bacelor Sains Pertanian
4. Hadiah Persatuan Perlindungan 
Tumbuhan
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00  
Persatuan Perlindungan 
Tumbuhan Malaysia
Alawiah binti Daud
Bacelor Sains Pertanian
5. Hadiah Persatuan Perikanan 
Malaysia
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Persatuan Perikanan Malaysia  Marizatul Izzaty binti Mazlan
Bacelor Pertanian (Akuakultur)
6. Anugerah Diversatech (M) Sdn 
Bhd
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Diversatech (M) Sdn. Bhd. Nursyafieqa binti Mohd Zailani
Bacelor Sains Pertanian
7. Hadiah Persatuan Sains 
Hortikultur Malaysia
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Persatuan Sains Hortikultur 
Malaysia 
Nursyafiqah binti Ibrahim
Bacelor Sains Hortikultur
8. Hadiah Persatuan Ekonomi 
Pertanian Malaysia (PETA)
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Persatuan Ekonomi Pertanian 
Malaysia (PETA) 
Lee Xin Ni
Bacelor Sains (Perniagaantani)
9. Hadiah Poltri Elanco Sijil dan Wang Tunai 
RM1,500.00
Elanco Animal Health Nurhamizah binti Ismail
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
10. Hadiah Alltech Bioteknologi 
Malaysia
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Alltech Biotechnology Malaysia 
Sdn. Bhd.
Nurul Nuraliya binti Shahrai
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
11. Hadiah Persatuan Produksi 
Haiwan Malaysia
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Persatuan Produksi Haiwan 
Malaysia
Siti Norain bint Abdul Rahim
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
12. Hadiah Global Veterinary Sijil dan Wang Tunai 
RM1,500.00
Global Veterinary Sdn. Bhd. Muhammad Nuraiman bin Hashim
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
13. Hadiah Alumni Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Alumni Fakulti Nurlisa Su Sy Ei
Bacelor Sains Hortikultur
14. Hadiah QL Resources Pemakanan 
Haiwan
Sijil dan Wang Tunai 
RM2,000.00
QL Resources Berhad Nisa Nadirah binti Mohd Bazari
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
15. Hadiah QL Resources Projek 
Ilmiah Sains Ternakan
Sijil dan Wang Tunai 
RM2,000.00
QL Resources Berhad Nurul Nuraliya binti Shahrai 
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
16. CP Malaysia Academic Excellence 
Award in Animal Genetics and 
Breeding
Sijil dan Wang Tunai 
RM2,000.00
Charoen Pokphand Malaysia Magamee a/p Malaswamy
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
Senarai Pemenang Hadiah Fakulti  
Sesi 2015 / 2016
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17. CP Malaysia Academic Excellence 
Award in Broiler Production
Sijil dan Wang Tunai 
RM2,000.00
Charoen Pokphand Malaysia Nurhamizah binti Ismail
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
18. All Cosmos Excellence Awards Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
All Cosmos Industries Sdn Bhd Khalil bin Abdullah 
Bacelor Sains Pertanian
19. Hadiah Terbaik Akademik Bacelor 
Sains Pertanian 
Sijil dan Wang Tunai 
RM2,000.00
Chiap Hup Agriculture 
Development Sdn Bhd
Megat Mohamad Fairus bin Abd 
Rahman
Bacelor Sains Pertanian
20. Yenher Agro-Products Academic 
Excellence Award in Waste 
Management 
Sijil dan Wang Tunai 
RM2,000.00
Yenher Agro-Products Sdn Bhd Nurul Asyikin binti Yazed
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
21. Yenher Agro-Products Academic 
Excellence Award in Anatomy 
and Physiology 
Sijil dan Wang Tunai 
RM2,000.00
Yenher Agro-Products Sdn Bhd Kaushelia Elutzthassan a/p Narayanan
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
22. The Holstein Milk Company 
Academic Excellence Award in 
Dairy Science (Tukar Nama) 
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,500.00
The Holstein Milk Company 
Sdn Bhd
Siti Noridayu binti Ismail
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
23. Hadiah EC Sham Biotech 
Excellence Award 
Sijil, Plak dan Wang Tunai 
RM1,000.00
EC Sham Biotech Sdn Bhd Siti Sarah binti Mohd Sinin 
Bacelor Sains Hortikultur
24. Hadiah Sunzen Biotech Sijil dan Wang Tunai 
RM2,000.00
Sunzen Biotech Bhd Kaushelia Eluzthassan D/O Narayanan
Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
FAKULTI PERTANIAN
SISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Hadiah Doktor Falsafah Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Tavga Sulaiman Rashid
Doktor Falsafah (Patologi Tumbuhan)
2. Hadiah Master Sains Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Elina W. Gom
Master Of Science (Agribusiness)
3. Hadiah Master Pengurusan 
Perladangan
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Ting Ping Ping
Master Pengurusan Perladangan
4. Hadiah Master Pengurusan 
Sumber Tanah
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Badrul Ridzuan bin Abdul Rahim
Master Pengurusan Sumber Tanah
5. PhD in Animal Science Sijil dan Wang Tunai 
RM3,000.00
The Holstein Milk Company 
Sdn Bhd
Karwan Yaseen Kareem
Doktor Falsafah (Produksi Haiwan)
6. Hadiah Pelajar Terbaik Progam 
Master in Animal Science 
Sijil dan Wang Tunai 
RM2,000.00
Engsup Automation Sdn Bhd Mohamad Zaihan bin Zailan
Master Sains (Produksi Haiwan)
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 1. Pingat Rimbawan Pingat Emas bernilai  
RM500.00
Institut Rimbawan Malaysia Bazli bin Abdul Hamid
Bacelor Sains Hutan
2. Hadiah Persatuan Kayu – Kayan 
Sarawak (PKKS)
Wang Tunai RM1,000.00 Institut Rimbawan Malaysia Bazli bin Abdul Hamid
Bacelor Sains Hutan
3. Hadiah Kumpulan Pengurusan 
Kayu-Kayan Terengganu (KPKKT); 
(Pengurusan Hutan)
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Persatuan Kayu-Kayan Sarawak Nurlizan binti Hasan Basri
Bacelor Sains Hutan
4. Hadiah  Kumpulan Pengurusan 
Kayu-Kayan Terengganu (KPKKT); 
(Industri Perkayuan)
Sijil dan Wang Tunai 
bernilai RM500.00
Kumpulan Pengurusan Kayu-
Kayan Terengganu Sdn. Bhd.
Kong Wai Jern
Bacelor Sains Teknologi Kayu
5. Hadiah Persatuan Kayu-Kayan 
Sarawak (PKKS)
Sijil dan Wang Tunai 
bernilai RM500.00
Persatuan Kayu-Kayan Sarawak Noor Zulaika binti Mohd Yusof
Bacelor Sains Teknologi Kayu
6. Hadiah Kompleks Perkayuan 
Kelantan (KPK)
Wang Tunai bernilai 
RM500.00
Sharipah Nur Ain binti Mahiyuddin
Bacelor Sains Hutan
7. Hadiah Kompleks Perkayuan 
Kelantan (KPK)
Wang Tunai bernilai 
RM500.00
Law Kar Men
Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
8. Hadiah Tan Sri Dr. Salleh Mohd. 
Nor(Tropbio Research Sdn. Bhd.)
Wang Tunai bernilai 
RM500.00 
Tan Sri Dr. Salleh Mohd. Nor Nurafiqah binti Muhamad Nazi
Bacelor Sains Hutan
Tee Sze Ling
Bacelor Sains Hutan
9. Hadiah Akademik Borneo Jungle 
River Island Tours.(Borneo Jungle 
River Island Tours Sdn. Bhd.(Uncle 
Chang’s Tour)
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Borneo Jungle River Island 
Tours Sdn. Bhd. (Uncle Chang’s 
Tour)
Yee Lai Ling
Bacelor Sains Taman dan Rekreasi 
10. Hadiah Malaysian Timber 
Certification Council (MTCC)
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Fatin Norliyana binti Mohamad Ismail
Bacelor Sains Hutan
Nur Atikah binti Abu Bakar
Bacelor Sains Teknologi Kayu
FAKULTI PERHUTANAN
SISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Hadiah Kumpulan Profesor 
Fakulti Perhutanan
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Profesor-profesor Fakulti 
Perhutanan
Rogerson Anokye
2. Hadiah Kumpulan Profesor 
Fakulti Perhutanan
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Profesor Madya Fakulti 
Perhutanan
Dayang Nursakinah binti Musa
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 1. Pingat Emas Royal Canin Pingat Emas, Wang Tunai 
RM5,000.00 dan Sijil 
Royal Canin Malaysia Sdn Bhd Lee Wen Hai 
Doktor Perubatan Veterinar
2. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Amalan Ruminan)
Sijil dan Buku bernilai RM500.00  Persatuan Veterinar Malaysia Aisyah binti Ahmad Pauzi
Doktor Perubatan Veterinar
3. Hadiah Persatuan Produksi 
Haiwan Malaysia (Sains 
Peternakan)
Sijil dan Buku bernilai 
RM1,000.00
Persatuan Produksi Haiwan 
Malaysia
Wong Jia Yun
Doktor Perubatan Veterinar
4. Pingat Emas Pro Plan(Konferensi 
Klinikal - Haiwan Kesayangan)
Pingat Emas, Sijil dan Wang 
Tunai RM500.00  
Purina Pet Care (M) Sdn. Bhd. Tay Kimmy
Doktor Perubatan Veterinar
5. Hadiah Howell-Jubb   Pingat Emas, Sijil  dan Wang 
Tunai (kesemuanya berjumlah 
RM500.00)
Staf dan UVA FPV Chua Vi Vian
Doktor Perubatan Veterinar
6. Pingat Emas Pro Plan(Perubatan 
- Haiwan Kesayangan)
Pingat Emas, Sijil  dan Wang 
Tunai RM500.00   
Purina Pet Care (M) Sdn. Bhd. Tan Li Ping
Doktor Perubatan Veterinar
7. Hadiah Bayer (Perubatan Avian) Sijil dan Wang Tunai RM1,000.00  Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd. Tan Shin-Yi
Doktor Perubatan Veterinar
8. Hadiah Bayer (Perubatan Porsin) Sijil dan Wang Tunai RM1,000.00  Bayer Co. (Malaysia) Sdn. Bhd Lee Wen Hai 
Doktor Perubatan Veterinar
9. Hadiah FFM Sijil dan Wang Tunai RM1,500.00 FFM Bhd. Chua Vi Vian
Doktor Perubatan Veterinar 
10. Hadiah Pedigree Sijil dan Wang Tunai RM500.00 MARS Food Malaysia Sdn. 
Bhd.
Tan Li Ping
Doktor Perubatan Veterinar 
11. Hadiah Hill’s Pet Nutrition Lencana (plaque), Sijil, Wang 
Tunai RM500.00 dan Buku Small 
Animal Clinical Nutrition dan 
Hill’s Atlas 
Pets Corner Sdn. Bhd. Nur Hafizatul Aiezzah binti Daud
Doktor Perubatan Veterinar
Thivya a/p Telli Chandran
Doktor Perubatan Veterinar
Nor Liyana binti Mohd Dzin
Doktor Perubatan Veterinar
12. Hadiah Kecemerlangan Merial Sijil dan Wang Tunai RM2,500.00  Rhone Ma Malaysia Sdn. Bhd. Lee Wen Hai 
Doktor Perubatan Veterinar
13. Hadiah Kecemerlangan Dr. Lim 
Ah Soo
Sijil dan Wang Tunai RM2,500.00  Akademik Ekuestrian Diraja 
Selangor
Nur Ain binti Mohammad Azman
Doktor Perubatan Veterinar
14. Hadiah MSAVA Sijil dan Wang Tunai RM1,000.00  Persatuan Doktor Veterinar 
Haiwan Kesayangan Malaysia 
(MSAVA)
Muhamad Hashiffi bin Mohamad 
Noh
Doktor Perubatan Veterinar
15. Pingat Emas Dindings Poultry 
Processing Sdn. Bhd.
Pingat Emas, Sijil  dan Wang 
Tunai (kesemuanya berjumlah 
RM1,000.00) 
Dindings Poultry Processing 
Sdn. Bhd.
Lee Wen Hai 
Doktor Perubatan Veterinar
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16. Pingat Emas CEVA Animal Health 
Asia 
Pingat Emas, Sijil  dan Wang 
Tunai (kesemuanya berjumlah 
RM1,500.00) 
CEVA Animal Health Asia Sdn 
Bhd
Tan Shin-Yi
Doktor Perubatan Veterinar
17. Hadiah Gold Coin (Pemakanan 
Ternakan)
Pingat emas, Sijil  dan Wang 
Tunai RM1,000.00  
Gold Coin Feedmills (M) Sdn 
Bhd
Nur Sufi binti Kamaruzzaman
Doktor Perubatan Veterinar
18. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Pra-Klinikal)
Sijil dan Buku bernilai RM500.00  Persatuan Veterinar Malaysia Charis Chan Chu Ern
Doktor Perubatan Veterinar
19. Hadiah Persatuan Veterinar 
Malaysia (Patologi)
Sijil dan Buku bernilai RM500.00  Persatuan Veterinar Malaysia Boo Ao Lin
Doktor Perubatan Veterinar
20. Hadiah Cargill Sijil dan Wang Tunai RM1,000.00 Cargill Feed Sdn. Bhd. Boo Ao Lin
Doktor Perubatan Veterinar
21. Hadiah Aishah Meadows Plak dan Buku bernilai 
RM1,500.00
Aishah Meadows Equine 
Breeding Facility
Cheah Zu Wen
Doktor Perubatan Veterinar
22. Hadiah Global Pets Sijil dan Wang Tunai RM3000.00 Global Pets Sdn. Bhd. Palliyage Don Heshini Erandika 
Perera
Doktor Perubatan Veterinar
23. Hadiah Eli Lilly (Malaysia) Sdn. 
Bhd. Animal Health (Amalan 
Avian)
Sijil dan Wang Tunai RM2000.00 Eli Lilly (Malaysia) Sdn. Bhd. Aisyah binti Ahmad Pauzi
Doktor Perubatan Veterinar
24. Hadiah Global Veterinary Sijil dan Wang Tunai RM2000.00 Global Veterinary Sdn.Bhd. Siti Noraziran binti Muhamad
Doktor Perubatan Veterinar
25. Hadiah Vet Food Agro 
Diagnostics     
 Sijil dan Wang Tunai  RM2500.00 Vet Food Agro Diagnostics 
(M) Sdn. Bhd.
Joy Lee Xing Pei
Doktor Perubatan Veterinar
26. Hadiah Rhone Ma   Wang Tunai RM2500.00 serta 
sijil dan tawaran biayaan  
menjalankan projek tahun akhir 
sehingga RM2500.00
Rhone Ma Malaysia Sdn. Bhd. Tee Jinrhu
Doktor Perubatan Veterinar
27. Hadiah Gold Coin 
(Kecemerlangan Pra Klinikal)
Wang Tunai RM1000.00 serta 
plak 
Gold Coin Holdings Sdn. Bhd. Cheah Zu Wen
Doktor Perubatan Veterinar
28. Hadiah Eli Lilly (Malaysia) Sdn. 
Bhd. Animal Health (Konferensi 
Klinikal Avian)
Sijil dan Wang Tunai RM1000.00 Eli Lilly (Malaysia) Sdn. Bhd. Anisah binti Abdul Rasid
Doktor Perubatan Veterinar
29. Hadiah Eli Lilly (Malaysia) Sdn. 
Bhd. Animal Health (Projek 
Tahun Akhir Avian)
Sijil dan Wang Tunai RM1000.00 Eli Lilly (Malaysia) Sdn. Bhd. Zati Hidayah binti Zaini
Doktor Perubatan Veterinar
30. Anugerah Koperasi UPM Berhad Sijil dan Wang Tunai RM1000.00 Koperasi UPM Berhad Nur Hafizatul Aiezzah binti Daud
Doktor Perubatan Veterinar
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31. Hadiah Zoetis (Amalan Porsin) Sijil dan Wang Tunai RM3,000.00  Zoetis Malaysia Sdn. Bhd. Tan Jia Yan
Doktor Perubatan Veterinar
32. Pingat Emas Tan Sri Lau Tuang 
Nguang,  Francis (PSM, DMSM) 
– Leong Hup Group Companies 
(Kecemerlangan Para Klinikal)
Sijil dan Wang Tunai RM 1,500.00 Leong Hup (Malaysia) Sdn. 
Bhd.
Chua Vi Vian
Doktor Perubatan Veterinar
33. Pingat Emas Tan Sri Lau Tuang 
Nguang,  Francis (PSM, DMSM) 
– Leong Hup Group Companies 
(Kecemerlangan Klinikal)
Sijil dan Wang Tunai RM1,500.00  Leong Hup (Malaysia) Sdn. 
Bhd.
Chua Vi Vian
Doktor Perubatan Veterinar
34. Hadiah Leong Hup Poultry Farm 
(Avian Pathology) 
Sijil dan Wang Tunai RM1,000.00  Leong Hup (Malaysia) Sdn. 
Bhd.
Frankie Lau Pick Ping
Doktor Perubatan Veterinar
35. Hadiah Leong Hup Poultry Farm 
(Poultry Production/ Produksi 
Ayam Itik)
Sijil dan Wang Tunai RM1,000.00  Leong Hup (Malaysia) Sdn. 
Bhd.
Lee Wen Hai 
Doktor Perubatan Veterinar
36. Hadiah Boehringer Ingelheim 
(Latihan Industri bidang Avian)
Sijil dan Wang Tunai RM2,000.00 Boehringer Ingelheim 
(Malaysia) Sdn. Bhd.
Ng Li Kai
Doktor Perubatan Veterinar
37. Hadiah Boehringer Ingelheim 
(Konferensi Klinikal Porsin)
Sijil dan Wang Tunai RM2,000.00 Boehringer Ingelheim 
(Malaysia) Sdn. Bhd.
Fahmi Ridza bin Mohamad Noor
Doktor Perubatan Veterinar
38. Hadiah Sunzen (Kecemerlangan 
Mikrobiologi)
Sijil dan Wang Tunai RM2,000.00 Sunzen Group of Companies Chong Ban Lee
Doktor Perubatan Veterinar
39. Hadiah Royal  Canin (Royal 
Canin Student Ambassador)
(pemenang hadiah dinilai dan 
dipilih oleh penaja)
Travelling grant (wang saku, 
tambang pergi balik dan 
penginapan) dan Sijil.
Royal Canin Malaysia SdnBhd Cherilyn Mok Jia Ying
Doktor Perubatan Veterinar
40. Hadiah Perfect Companion 
(Praklinikal)
Sijil dan Wang Tunai RM1000.00 Perfect Companion (M) Sdn. 
Bhd.
Charis Chan Chu Ern
Doktor Perubatan Veterinar
41. Hadiah Klinik Haiwan Mesra 
(Projek Tahun Akhir Haiwan 
Kesayangan)
Wang Tunai bernilai RM1,000.00 
dan Pingat (RM500.00) 
Klinik Haiwan & Surgeri Mesra Sameerah Hani binti Md Tahir
Doktor Perubatan Veterinar
42. Hadiah Klinik Haiwan Mesra 
(Konferensi Klinikal Haiwan 
Kesayangan-Felin)
Sijil dan Wang Tunai bernilai 
RM1,000.00, Pingat (RM500.00) 
dan Sijil
Klinik Haiwan & Surgeri Mesra Chook Chian Lin
Doktor Perubatan Veterinar
43. Hadiah Ceva Animal Health 
Malaysia (Projek Tahun Akhir-
Porsin)
Sijil dan Wang Tunai RM1,500.00 Ceva Animal Health Malaysia 
Sdn. Bhd.
Chua Vi Vian
Doktor Perubatan Veterinar
44. Veterinary Business Award Sijil dan Wang Tunai RM1,000. KM Vet Pharma Chong Chiew Foong
Doktor Perubatan Veterinar
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45. Hadiah Nutri Pharmax 
(Perubatan Ruminan)
Sijil dan Wang Tunai RM1,000.00 Nutri Pharmax Sdn Bhd Cheah Siew Siew
Doktor Perubatan Veterinar
46. Hadiah Nutri Pharmax(Kesihatan 
Haiwan Akuatik)
Sijil dan Wang Tunai RM1,000.00 Nutri Pharmax Sdn Bhd Rathiymaler a/p Maniam
Doktor Perubatan Veterinar
47. Hadiah PeterLabs Holdings 
Berhad (Livestock Production 
and Health/ Produksi dan 
Kesihatan Haiwan Ternakan)
Sijil dan Wang Tunai RM2,500.00 PeterLabs Holdings Berhad Wong Jia Yun
Doktor Perubatan Veterinar
48. Animal Welfare Award Sijil, Wang Tunai RM1,000.00-
Keahlian dalam Malaysian 
National Animal Welfare 
Fondation (MNAWF)-Animal 
Welfare Act 2015 (Act 772)
Yayasan Kebajikan Haiwan 
Kebangsaan Malaysia 
(MNAWF)
Muhammad Naim bin 
Ahmad Diah
Doktor Perubatan Veterinar
49. Anugerah Persatuan Patologi 
Veterinar Malaysia (MAVP)
Sijil dan Wang Tunai RM1,000.00 MAVP (Malaysia Association 
of Veterinary Pathology)
Chua Vi Vian
Doktor Perubatan Veterinar
50. Hadiah HIPRA Malaysia 
(Imunulogi)
Sijil dan Wang Tunai RM1000.00 HIPRA Malaysia Jeyamani A/P Kuppusamy
Doktor Perubatan Veterinar
51. Hadiah HIPRA Malaysia (Bio 
Perubatan Veterinar)
Sijil dan Wang Tunai RM1000.00 HIPRA Malaysia Sarah binti Helmy
Doktor Perubatan Veterinar
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
SISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Hadiah Tesis PhD Terbaik Sijil dan Wang Tunai RM3,000.00 
dan Medal bernilai RM500.00 
Malaysian Vaccines and 
Pharmaceuticals (MVP)
Ubedullah Kaka
2. Hadiah Tesis MVSc Terbaik Sijil dan Wang Tunai RM2,500.00 
dan Medal bernilai RM500.00 
PK Agro-Industrial Products 
(M) Sdn Bhd
Emelia Aini binti Kamaruzzaman
3. Hadiah Tesis MS Terbaik Sijil dan Wang Tunai RM2,500.00 
dan Medal bernilai RM500.00
Malaysian Vaccines and 
Pharmaceuticals (MVP)
Krishnan Nair a/l Balakrishnan
4. Hadiah Kecemerlangan Master 
Perubatan Veterinar
Sijil dan Wang Tunai RM2,000.00 
dan Medal bernilai RM500.00 
Live Animals Medical 
CentreAlliance Mobile 
Veterinary Services (Sarawak 
& Brunei) Alliance Veterinary 
Clinic (bintulu)
Tiada Pemenang
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1. Pingat Emas Maybank Pingat Emas bernilai 
RM1,000.00, Sijil dan Wang Tunai 
RM4,000.00
Malayan Banking Berhad  Thien Win Nie
Bacelor Perakaunan
2. Hadiah Koperasi UPM Bhd. Sijil dan Wang Tunai RM500.00 Koperasi UPM Bhd.  Ahmad bin Roslan
Bacelor Ekonomi
3. Hadiah SME Bank Sijil dan Wang Tunai RM500.00 Bank Perusahaan Kecil dan 
Sederhana Malaysia Bhd.
 Lizzela Yugas
Bacelor Ekonomi
FAKULTI KEJURUTERAAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
 1. UEM Medal for Excellence in 
Engineering 
Sijil dan Wang Tunai 
RM5,000.00
Yayasan UEM Lingeswaran a/l Kaniappan
Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
2. Hadiah Kecemerlangan MySET-
Iktisas
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Malaysian Society for 
Engineering and Technology 
(MySET)
Hasmi bin Mohd Hassan
Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan 
Elektronik)
3. Anugerah Pelajar Bumiputera 
Terbaik Sesi 2014/2015
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia
Nor Fatin Sazwani binti Mohamed 
Safaren 
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
4. Anugerah Pelajar Bumiputera 
Terbaik Sesi 2014/2015
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia
Syahrul Anis Hazwani binti Mohd 
Baroyi
Bacelor Kejuruteraan (Proses dan 
Makanan)
5. Anugerah Kecemerlangan dalam 
Kepimpinan
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia
Muhammad Afiq bin Abdul Manaf 
Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
6. Hadiah Pingat Emas IEM Pingat dan Sijil The Institution of  Engineers, 
Malaysia (IEM)
Koh Kok Yuen
Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan 
Elektronik)
7. Hadiah Kecemerlangan  
(Keseluruhan) NADI
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
National Aerospace Defence 
Industries (NADI)
Tan Yi Han
Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
8. Hadiah Kecemerlangan 
(Akademik) NADI
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
National Aerospace Defence 
Industries (NADI)
Cheong Mun Kit
Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
9. Hadiah Kecemerlangan 
(Penyelidikan) NADI
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
National Aerospace Defence 
Industries (NADI)
Muhammad Afiq bin Abdul Manaf
Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
10. Hadiah Kecemerlangan Jurutera 
Perunding Tekadmaju
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Jurutera Perunding 
Tekadmaju Sdn Bhd
Suriati binti Sanip
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
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FAKULTI KEJURUTERAAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
11. Hadiah Kecemerlangan Jurutera 
Perunding Tekadmaju
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Jurutera Perunding 
Tekadmaju Sdn Bhd
Nurhamizah binti Jamaludin
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
12. Hadiah Kecemerlangan Dura 
Technology
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Dura Technology Sdn Bhd Cheong Suet Mae
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
13. Hadiah Kecemerlangan Dura 
Technology
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Dura Technology Sdn Bhd Cakarol Anak Adin
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
14. Hadiah Kecemerlangan Farmtrac 
Malaysia
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Farmtrac Malaysia Aretha Anak Dana
Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan 
Biosistem)
15. Hadiah Kecemerlangan YTL 
Power Services
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
YTL Power Services Sdn. Bhd. Seyedehniousha Mousavi
Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan 
ELektronik)
16. Hadiah Kecemerlangan Malakoff Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
MALAKOFF CORPORATION 
BERHAD
Khoo Kay Hoo
Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan 
ELektronik)
17. Hadiah Kecemerlangan Dolphin 
International
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00  
Dolphin International Berhad Koh Kok Yuen
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
18. Hadiah Kecemerlangan Dolphin 
International
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Dolphin International Berhad Shaeh Jian Sheng
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
19. Hadiah Kecemerlangan Dolphin 
International
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Dolphin International Berhad Nor Fatin Sazwani binti Mohamed 
Safaren
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
20. Hadiah Kecemerlangan Dolphin 
International
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Dolphin International Berhad Nurafifah binti Mat Fuad
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
21. Hadiah Kecemerlangan Dolphin 
International
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Dolphin International Berhad Tuan Siti Aishah binti Tuan Deraman 
Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
22. Hadiah Kecemerlangan DRB-
HICOM
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
DRB-HICOM Berhad Adly Shah bin Abu Seman
Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
23. Hadiah Kecemerlangan UMW 
Corporation
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
UMW Corporation Sdn. Bhd. Kok Yin Hui
Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
24. Hadiah Kecemerlangan 
Monoluxury 
Sijil dan Wang Tunai 
RM2,000.00,
Monoluxury Sdn. Bhd. Eileen Chong Chu Hang
Bacelor Kejuruteraan (Proses dan 
Makanan)
25. Hadiah Kecemerlangan Ecolab Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Ecolab Sdn. Bhd. Syahrul Anis Hazwani binti Mohd 
Baroyi
Bacelor Kejuruteraan (Proses dan 
Makanan)
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FAKULTI KEJURUTERAAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
26. Hadiah Kecemerlangan Adtek Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Adtek Sdn. Bhd. Muhammad Izwan bin Norman
Bacelor Kejuruteraan (Proses dan 
Makanan)
27. Hadiah Kecemerlangan Bumi 
Interactive
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Bumi Interactive Sdn Bhd Woon Sheue Wen
Bacelor Kejuruteraan (Sistem 
Komputer dan Komunikasi)
28. Hadiah Kecemerlangan AJ 
Infinite
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
AJ Infinite (M) Sdn Bhd Kamaizziati Arkmaz binti Muhamad
Bacelor Kejuruteraan (Sistem 
Komputer dan Komunikasi)
29. Hadiah Kecemerlangan Farbeat 
Solutions
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Farbeat Solutions Nur Faten Munirah binti Mahfudz
Bacelor Kejuruteraan (Sistem 
Komputer dan Komunikasi)
30. Hadiah KecemerlanganArup 
Jururunding
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Arup Jururunding Sdn Bhd Mohamed Hassan Hamad El-
Zeadani
Bacelor Kejuruteraan (Awam)
31. Hadiah Kecemerlangan 
EISmartwork 
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,500.00  
EISmartwork Sdn. Bhd Kee Ya Wern
Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan 
Biosistem)
32. Hadiah Kecemerlangan 
Sabitsawit 
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Sabitsawit Sdn. Bhd. Nur Asilah binti Nasirudin
Bacelor Kejuruteraan Proses dan 
Makanan
33. Hadiah Kecemerlangan Zip and 
Zap
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Zip and Zap Sdn. Bhd. Siti Mariam binti Mohd Zahiruddin
Bacelor Kejuruteraan (Proses dan 
Makanan)
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Hadiah Elektrisola [Bacelor 
Sains (Pembangunan Sumber 
Manusia)]
Sijil dan Wang Tunai 
RM600.00
Syarikat Elektrisola Nurulnadia binti Rohani
Bacelor Sains (Pembangunan 
Sumber Manusia)
2. Hadiah Program Bacelor 
Pendidikan (Pengajaran Bahasa 
Melayu Sebagai Bahasa Pertama
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Institut Terjemahan & Buku 
Malaysia
Nur’ain binti Yusseri
Bacelor Pendidikan (Pengajaran 
Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa 
Pertama)
3. Hadiah Pelajar Terbaik Bacelor 
Pendidikan (TESL)
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Bank Rakyat Fatin Syahirah binti Noh Mustafa
Bacelor Pendidikan (Pengajaran 
Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa 
Kedua) 
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FAKULTI SAINS
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
 1. Hadiah Profesor Fakulti Sains Sijil dan Wang 
TunaiRM1,000.00 
Majlis Profesor Fakulti Sains Muhammad Khairul Adib bin 
Muhammad Yusof 
Bacelor Sains (Kepujian) Fizik
2. Hadiah Alumni Fakulti Sains Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Alumni Fakulti Sains Azlini binti Razali 
Bacelor Sains (Kepujian) Biologi
3. Hadiah Projek Ilmiah Terbaik Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Biotechnology Corporation 
Sdn. Bhd
Nur Syazana binti Anuar 
Bacelor Sains (Kepujian) Matematik
4. Hadiah Koperasi UPM Sijil dan Wang TunaiRM500.00 Koperasi UPM Berhad Muhammad Khairul Adib bin 
Muhammad Yusof 
Bacelor Sains (Kepujian) Fizik
5. Hadiah Akademik (LGM) Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Lembaga Getah Malaysia Nur Syazana binti Anuar 
Bacelor Sains (Kepujian) Matematik
6. Hadiah Terbaik Kokurikulum PIC 
Instrument
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
PIC Instrument Sdn. Bhd Nur Ainanabila binti Mohd Aini 
Bacelor Sains (Kepujian) Biologi
7. Hadiah Terbaik Kepimpinan 
Nanorian
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Nanorian Technologies Sdn. 
Bhd
Nur Ismazatul Husna Ismail 
Bacelor Sains (Kepujian) Sains Bahan
8. Hadiah MASS Sijil dan Wang TunaiRM500.00 Persatuan Sains dan Pepejal 
Malaysia
Chua Chi Wing
Bacelor Sains (Kepujian) Kimia 
Perindustrian
9. Hadiah Graduan Terbaik Sains 
Akuatik
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
YBhg. Prof Dr. Fatimah Mohd 
Yusof
Salwa binti Abdullah 
Bacelor Sains (Kepujian) Biologi
10. Hadiah Peringatan Professor 
Badri 
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Bumi Interactive Sdn. Bhd Nursyahirah binti Ahmad 
Damanhuri 
Bacelor Sains (Kepujian) Biologi
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Hadiah Motohiro Sijil dan Wang Tunai 
RM4,500.00   setiap satu
Yayasan Motohiro Nuraisyah binti Zulkeffeli
Bacelor Sains Teknologi Makanan
Chan Mei Theng 
Bacelor Sains Teknologi Makanan
2. Hadiah Dewina Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00  
Dewina Food Ind. Sdn Bhd Hew Khai Shin 
Bacelor Sains Teknologi Makanan
3. Hadiah Ramly Mokni Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Ramly Food Processing Sdn. 
Bhd.
Nur Wahidah binti Mohd Zamri
Bacelor Sains Teknologi Makanan
4. Supreme Expertise Sdn. Bhd. Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Supreme Expertise Sdn. Bhd. Muhammad Haidhar bin Ibrahim
Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
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FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
5. Yakult (Malaysia) Sdn. Bhd. Wang Tunai RM500.00 Yakult (Malaysia) Sdn. Bhd. Lim Cheng Yee
Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
6. Felda D’Saji Sdn. Bhd. Wang Tunai RM1,000.00 Felda D’Saji Sdn. Bhd. Farah Wahida binti Amran
Bacelor Sains (Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan)
7. Anugerah Kecemerlangan 
Fonterra
Wang Tunai RM1,000.00 Fonterra Brands Malaysia Sdn. 
Bhd.
Goh Eng Hui
Bacelor Sains Teknologi Makanan
8. Anugerah Kecemerlangan 
Teknologi Hijau
Wang Tunai RM500.00 Pensyarah FSTM Muhammad Fahim bin Mohd Fauzi
Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
9. Anugerah Kecemerlangan Nestle Wang Tunai RM1000.00 Nestle (M) Sdn Bhd Norsyafiqah binti Othman
Bacelor Sains Teknologi Makanan
10. Hadiah Brahim Holdings Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Tabung Amanah Kursi Brahim Yeoh Siew Ching
Bacelor Sains (Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan)
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Tabung Amanah Kursi Brahim Abdul Hadi bin Mohd Nor
Bacelor Sains (Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan)
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
SISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Anugerah Kecemerlangan 
Fonterra
Wang Tunai RM 2,000 
(Pelajar Siswazah)
Fonterra Brands Malaysia Sdn. 
Bhd.
Chin Yih Zhet
Master Sains
2. Hadiah Brahim Holdings Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Tabung Amanah Kursi Brahim Nur Nadirah binti 
Mohammad Shahid
Master Sains
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Tabung Amanah Kursi Brahim Jatuporn Khongtong
Doktor Falsafah
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FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Hadiah Kepimpinan Usaha Jana Sijil dan Wang tunai 
RM1000.00 
Usaha Jana Sdn Bhd Emylia Atika binti Mohd Rostam
Bacelor Sains (Pembangunan 
Manusia)
2. Hadiah Koperasi UPM Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Koperasi UPM Bhd Nur Aisyah binti Sabtu
Bacelor Pengajian Pengguna
3. Hadiah Dato’ Baharuddin Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
I.Z.A Construction Sdn.Bhd. Far’ain Azida binti Mustafa
Bacelor Sains (Pembangunan 
Manusia)
4. Hadiah MACFEA Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Persatuan Ekonomi Pengguna 
dan Keluarga Malaysia 
(MACFEA)
Goh Pei Lin
Bacelor Pengajian Pengguna
5. Hadiah Dato’ Chin Voon Loong Sijil dan Wang Tunai 
RM3,000.00 
Dato’ Chin Voon Loong Jerald Choi Mun Jet
Bacelor Muzik
6. Anugerah Ibnu Khaldun Sijil dan Wang Tunai 
RM2,500.00 
Takaful Ikhlas Sdn Bhd Amiza binti Arshad
Bacelor Sains 
(Pembangunan Manusia)
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
 1. Hadiah Pelajar Terbaik Program 
(Bahasa dan Linguistik Melayu)
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
YB Datuk Haji Mohd Ariffin 
Mohd Arif
 Mohd Hazreen bin Shah Hassan
Bacelor Sastera 
(Bahasa dan Linguistik Melayu
2. Hadiah Pelajar Terbaik Program 
Bahasa  Inggeris)
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Tailor & Francis Asia Pacific Sdn 
Bhd
Aisyah Nurhuda binti Abd Rahman 
Bacelor Sastera 
(Bahasa Inggeris) 
3. Hadiah Pelajar Terbaik Program 
Kesusasteraan Inggeris
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Tailor & Francis Asia Pacific Sdn 
Bhd
Lim Jia Hui 
Bacelor Sastera
 (Kesusasteraan Inggeris)
4. Hadiah Pelajar Terbaik Program 
Bacelor Sastera (Bahasa Asing) 
Major Bahasa Arab
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Unit Bahasa Arab, FBMK Yasmin binti Jamil
Bacelor Sastera (Bahasa Asing) 
Major Bahasa Arab
5. Hadiah Pelajar Terbaik Program 
Jabatan Komunikasi
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
YBhg.  Dato Abdul Razak Dali, 
Pengerusi Public Bank Berhad
Mohammad Khairulanuar bin 
Rahmat
Bacelor Komunikasi
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FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Pingat Emas Idaman Unggul Sijil, Wang Tunai RM1,000.00, 
Pingat Emas dan 
Piala Pusingan 
Idaman Unggul Berhad Muzaffar bin Mohd Zafri
Bacelor Senibina Landskap 
2. Hadiah Akademik Idaman Unggul Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Idaman Unggul Berhad Tan Chee Cheat
Bacelor Senibina Landskap
3. Hadiah Kecemerlangan Akademik 
Senibina Landskap
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Idaman Unggul Berhad Tan Chee Cheat
Bacelor Senibina Landskap
4. Hadiah Kecemerlangan Akademik 
Senibina
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Idaman Unggul Berhad Muhammad Nor Fadhli bin Anas
Bacelor Sains Senibina
5. Hadiah Kecemerlangan Akademik 
Reka Bentuk Perindustrian
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 dan Sijil
Idaman Unggul Berhad Nursyuhada binti Suaimi
Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk 
Perindustrian)
6. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Senibina Landskap
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Idaman Unggul Berhad Mohd Fadzli bin Othman
Bacelor Senibina Landskap
7. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Senibina
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Idaman Unggul Berhad Mohammad Firdaus bin Ahmad
Bacelor Sains Senibina
8. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Perindustrian
Sijil dan Wang tunai 
RM500.00 
Idaman Unggul Berhad Nursyuhada binti Suaimi
Bacelor Reka Bentuk 
(Reka Bentuk Perindustrian)
9. Hadiah Pelajar Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Senibina 
Landskap
Sijil dan Wang tunai 
RM500.00 dan Sjil
KASEL (Alumni Jabatan 
Senibina Landskap)
Muzaffar bin Mohd Zafri
Bacelor Senibina Landskap 
10. Anugerah Ar. Kalsom Mohamad Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Ar. Kalsom Mohamad Muhammad Nor Fadhli bin Anas
Bacelor Sains Senibina
11. Hadiah Kecemerlangan IDEATION 
Reka Bentuk Perindustrian
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Ideation Sdn. Bhd. Kua Mui Fong
Bacelor Reka Bentuk 
(Reka Bentuk Perindustrian)
12. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Bacelor Sains Seni bina 
(LAM Bhg. 1)
Sijil dan Wang Tunai 
RM650.00 
Pertubuhan Arkitek Malaysia 
(PAM)
Mohd Khilmie bin Abdul Hakim
Bacelor Sains Seni bina
13. Hadiah Kecemerlangan Reka 
Bentuk Bacelor Seni bina (LAM 
Bhg. 2)
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Pertubuhan Arkitek Malaysia 
(PAM)
Kheoh Yong Shen 
Bacelor Seni bina
14. Anugerah Pelajar Bumiputra 
Terbaik Sesi 2015/2016
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Koperasi Universiti Putra 
Malaysia Berhad
Nursyuhada binti Suaimi
Bacelor Reka Bentuk 
(Reka Bentuk Perindustrian)
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1 Anugerah  Graduan Terbaik 
Keseluruhan
Wang Tunai RM1,000.00 Prof. Datuk Dr. Haji Mohd. 
Sham Kasim
Tan Mei Chee
Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti)
2 Pingat Emas Persatuan Perubatan 
Malaysia (MMA Gold Medal)
Wang Tunai RM1,000.00 Persatuan Perubatan 
Malaysia (Malaysian Medical 
Association)
Chang Wing Liong
Doktor Perubatan
3 Hadiah Lundbeck Malaysia Wang Tunai RM500.00 Lundbeck Malaysia Chang Wing Liong 
Doktor Perubatan
4 Hadiah Jabatan Perubatan Wang Tunai RM500.00 Jabatan Perubatan, Fakulti 
Perubatan dan Sains Kesihatan
Nurul Atiqah binti Mohd Azman
Doktor Perubatan
5 Public Health Medicine Prize Wang Tunai RM500.00 Pertubuhan Kesihatan 
Komuniti Malaysia
Mohamad Nizam Adha bin Ilias
Doktor Perubatan
6 Hadiah Saujana Saintifik Sdn Bhd Wang Tunai RM500.00 Saujana Saintifik Sdn Bhd Lee Chi Fai 
Doktor Perubatan
7 Hadiah Gemilang Asia Tech. Sdn 
Bhd
Wang Tunai RM500.00 Gemilang Asia Tech. Sdn Bhd Teh Ping An 
Doktor Perubatan
8 Hadiah Dr. Mohd Faisal Jabar Wang Tunai RM1,000.00 Dr. Mohd Faisal Jabar Ing Shan Kai 
Doktor Perubatan
9 Hadiah Program Bacelor Sains 
(Kesihatan Persekitaran dan 
Pekerjaan) 
Wang Tunai RM500.00 Pegawai Akademik Jabatan 
Kesihatan Persekitaran dan 
Pekerjaan 
Siti Aishah binti Muhamad Daud
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
10 Hadiah MIHA Wang Tunai RM500.00 Malaysian Industrial Hygiene 
Association (MIHA)
Siti Khairunisaq binti Rudzi
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
11 Hadiah OSH Wang Tunai RM500.00 Rosnan Hamzah Nurul Syifaa binti Mohamad
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
12 Hadiah Makmur Corporate 
Resources
Wang Tunai RM500.00 Makmur Corporate Resources 
Sdn. Bhd.
Melvin Lee Han Jean
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
13 Hadiah Queda Wang Tunai RM1,000.00 Queda Corporation Sdn. Bhd. Asrul Supu
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
14 Hadiah QNA SYZYGY Wang Tunai RM1,000.00 QNA SYZYGY Sdn. Bhd Nurazirah binti Mohd Kassim
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
15 Zaini Memorial Award Wang Tunai RM1,000.00 Hashim’s Family (Mantan Ketua 
Jabatan Kesihatan Persekitaran 
& Pekerjaan)
Azyan Nabihah binti Azmi
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
16 Hadiah Faiza Wang Tunai RM500.00 Syarikat Faiza Sdn. Bhd. Nazirah Alia bin Zakaria
Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti
17 Hadiah Umami Wang Tunai RM500.00 Ajinomoto (M) Sdn. Bhd. Chang Shi Qing
Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti
18 Hadiah Fonterra Brands Wang Tunai RM500.00 Fonterra Brands (M) Sdn. Bhd. Lam Kat Yet 
Tan Kang Wei
Bacelor Sains (Dietetik)
Wang Tunai RM500.00 Cheah Yit Yee 
Lim Kang Cin
Bacelor Sains (Pemakanan dan 
Kesihatan Komuniti
19 Hadiah Danone Dumex Wang Tunai RM500.00 Danone Dumex (M) Sdn Bhd Kiu Lee Ming
Bacelor Sains (Dietetik)
20 Hadiah Yakult Wang Tunai RM500.00 Yakult (M) Bhd Siti Al-Baidakh binti Abd Aziz
Bacelor Sains (Dietetik)
21 Hadiah Mead Johnson Wang Tunai RM500.00 Mead Johnson Nutrition (M) 
Sdn. Bhd
Nurazirah binti Mohd Kassim
Bacelor Sains (Kesihatan 
Persekitaran dan Pekerjaan)
22 Hadiah Nestle Wang Tunai RM500.00 Nestle Products Sdn Bhd Nurfazira binti Saifudin
Bacelor Sains (Dietetik)
23 Hadiah Minda Cerah Ar-Razi Wang Tunai RM500.00 Minda Cerah Ar Razi Sdn. Bhd. Norazurin binti Tasil
Bacelor Sains (Dietetik)
24 Hadiah Iman Fuel Wang Tunai RM500.00 Iman Fuel Sdn. Bhd. Ahmad Amir Shabrin bin Mohd 
Khaidi
Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
25 Hadiah Hiroshima Global 
Consultant
Wang Tunai RM500.00 Hiroshima Global Consultant Fam Sze Zheng
Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
26 Hadiah Soh Kiat Seng Wang Tunai RM500.00 Ketua Jabatan Jabatan 
Kejururawatan & Rehabilitasi
Nur Hidayah binti Md Ali
Bacelor Kejururawatan
27 Hadiah Program Bacelor 
Kejururawatan 
Wang Tunai RM500.00 Pegawai Akademik Jabatan 
Kejururawatan & Rehabilitasi
Rusmawati binti Osman
Bacelor Kejururawatan
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
SISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1 Hadiah Pelajar Terbaik Master 
Kesihatan Awam
Wang Tunai RM500.00 Pertubuhan Kesihatan 
Komuniti Malaysia
Wan Ming Keong 
Master Kesihatan Awam
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Anugerah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer
Pingat Emas, Sijil dan 
Wang Tunai RM1,000.00 
Maxis Broadband Sdn. Bhd. Ho Yong Seng
Bacelor Sains Komputer
2. Anugerah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer
Sijil  dan Wang Tunai 
RM1,000.00 
Maxis Broadband Sdn. Bhd. Farhana binti Haque
Bacelor Sains Komputer
3. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan Sistem 
Komputer
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Prestariang Systems Sdn. Bhd. Muhammad Zamiruddin bin Sahar
Bacelor Sains Komputer
4. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan Sistem 
Komputer
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Prestariang Systems Sdn. Bhd. Ho Yong Seng
Bacelor Sains Komputer
5. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Multimedia
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Game Taiko Sdn. Bhd. Muhammad ‘Atif bin  Sulaiman
Bacelor Sains Komputer
6. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Multimedia
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Inventcube Sdn. Bhd. Farhana binti Haque
Bacelor Sains Komputer
7. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Kejuruteraan Perisian
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Scribedoc International Abdul Ammar Rusydi bin Sapeai
Bacelor Sains Komputer
8. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Kejuruteraan Perisian
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Scribedoc International Daniel Syaukani bin Ahmad  Farouk
Bacelor Sains Komputer
9. Hadiah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Rangkaian Komputer
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00 
Prestariang Systems Sdn. Bhd. Kwa Teck Kian
Bacelor Sains Komputer
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
10. Hadiah Graduan Terbaik 
Akademik Bacelor Sains 
Komputer Pengkhususan 
Rangkaian Komputer
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Prestariang Systems Sdn. Bhd. Teo Hao Chuan
Bacelor Sains Komputer
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Pingat Emas Profesor Biotech Sijil dan Wang Tunai RM 1,000.00 Profesor Biotech Chua Jia En
Bacelor Sains (Kepujian) Biokimia
2. Pingat Emas Alumni Sijil dan Wang Tunai RM 1,000.00 Dr. Wan Abdul Rahaman 
bin Wan Yaacob
Muhamad Iqbal
Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi
3. Hadiah Terbaik Keseluruhan 
Program BS(K) Bioteknologi
Sijil dan Wang Tunai RM2,000.00 Chiap Hup Agriculture 
Development Sdn. Bhd
Muhamad Iqbal
Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi
4. Hadiah Kecemerlangan 
Akademik Bioteknologi
Sijil dan Wang Tunai RM 1,000.00 Shimadzu Malaysia Nurfarahin binti Abdul Hamid
Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi
5. Hadiah KecemerlanganBiologi 
Sel & Molekul
Sijil dan Wang Tunai RM 1,000.00 Felda Biotechnology 
Centre/ Felda Agriculture 
Centre
Hiew Yeap Ting
Bacelor Sains (Kepujian) 
Biologi Sel dan Molekul
6. Hadiah Kecemerlangan Biokimia Sijil dan Wang Tunai RM 1,000.00 Prof. Dr. Maziah Mohmood Chua Jia En
Bacelor Sains (Kepujian) Biokimia
7. Hadiah Kecemerlangan 
Mikrobiologi
Sijil dan Wang Tunai RM 1,000.00 M-Village (MSC) Sdn Bhd Wong Lian Sing
Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
SISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Hadiah Kecemerlangan Tesis 
Ph.D
Sijil dan Wang Tunai RM 
1,000.00
South East Asia Headquarters 
Fisher Scientific (M) Sdn. Bhd.
Shamala Salvamani
Doktor Falsafah
Pem
enang H
adiah
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FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Anugerah Rikita Inouye Pewter Royal Selangor, Sijil 
dan RM 500.00
Prof. Emeritus, Hokkaido 
University, Japan/Dekan
Ashton Lim Suelee
Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
2 Pingat AlamGemilang Sijil dan Wang Tunai 
RM1000.00
Pensyarah FPAS Noor Aini binti Mohd Noor
Bacelor Pengurusan Alam Sekitar
3. Anugerah Graduan Pengurusan 
Alam Sekitar
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Prof. Azizi Muda Hiew Shi Hui
Bacelor Pengurusan Alam Sekitar
4. Anugerah Eksekutif Alam Sekitar Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Dr. Mohd Kamil Yusoff Tony Austin bin Sharif @ Ukang
Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
5. Anugerah Projek Ilmiah Tahun 
Akhir Terbaik Bacelor Sains dan 
Teknologi Alam Sekitar
Sijil dan Wan Tunai RM500.00 Aras Saintifik Fong Chng Saun 
Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
PRASISWAZAH
Bil Nama Hadiah Bentuk Hadiah Penaja Pemenang 
1. Anugerah Graduan Terbaik 
Keseluruhan Bacelor Sains 
Bioindustri
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Sarawak Economic Development 
Corporation 6-11th Floor Menara 
SEDCJalan Tunku Abdul RahmanP.O 
Box 40093902 Kuching, Sarawak
Mohammad Faiz Asyaraf bin Razali
Bacelor Sains Bioindustri
2. Anugerah Graduan Terbaik 
Diploma Perhutanan
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Sarawak Timber Industry 
Development Corporation (STIDC)
Jalan Stadium, Petra Jaya, 93050 
Kuching, Sarawak
Nurul Asyiqin binti Azizi 
Diploma Perhutanan
3. bintulu Development Authority Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Bintulu Development 
AuthorityWisma bintuluNo. 1, 
Tanjung KidurongP.O Box, 97007 
bintulu, Sarawak
Freteldy Freddy      
Diploma Kesihatan Haiwan dan  
Peternakan  
Muhammad Shahrul Naim bin 
Mohd  Saleh 
Diploma Perniagaantani  
4. Anugerah Graduan Terbaik 
Diploma Perikanan
Sijil dan Wang Tunai 
RM500.00
Bintulu Port Sdn Bhd
Lot 15, Block 20, Kemena Land 
District12th Mile, Tanjung Kidurong 
Road P.O Box 996, 97008 bintulu, 
Sarawak
Muhammad Aiman bin Anuar 
Diploma Perikanan
5. Hadiah Skim Galakan Akademik 
untuk Pelajar Bumiputra Terbaik
Sijil dan Wang Tunai 
RM1,000.00
Koperasi Universiti Putra Malaysia 
Berhad 
Tingkat Satu, Bangunan Pusat 
Perniagaan, Beg Berkunci 260, 
Pejabat Pos UPM, Universiti Putra 
Malaysia, 43400 Serdang, Selangor 
Darul Ehsan
Muhammad Aiman bin Anuar 
Diploma Perikanan
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SESI 1 
MASTER SAINS
1. Kavitha a/p K. Saundarajan
Pendidikan Jasmani
2. Mohd. Syukarmi bin Zakaria
Bimbingan dan Kaunseling
3. Ruhaida binti Mohd Ariffim
Pendidikan Teknik dan Vokasional
4. Suresh Kumar a/l Kuppusamy
Kurikulum dan Pengajaran
SESI 2
MASTER SASTERA
1. Inna Malissa binti Che Jamal
Kesusasteraan Inggeris
2. Nurulain binti Abdul Razak
Bahasa Melayu
3. Siti Nur Hidayah binti Yusoff
Kesusasteraan Melayu
4. Yee Sow Kee
Pengajian Literasi
MASTER SAINS
1. Abdul Latib bin Senin
- Pengurusan Biosumber
2. Siti Nur Affni binti Ariffin
- Komunikasi Keorganisasian
SESI 3
MASTER PENGURUSAN TEKNOLOGI 
ALAM SEKITAR
1. Siti Faeza Yani binti Jumat
MASTER INOVASI DAN  REKABENTUK 
KEJURUTERAAN
1. Muhamad Syazwan bin Mat Ghani
2. Muhammad Azahari bin Abu Bakar
SESI 5
MASTER SAINS KOMPUTER
1. Norazah binti Hasan @ Aziz
SESI 6
MASTER KEJURUTERAAN SISTEM 
PEMBUATAN
1. Ali Shaheem
2. Awanis binti Ihsanul Kamil
3. Hassan Jabbar Hayawi
4. Shahrin Azuar bin Mohd Adam
SESI 6
MASTER SAINS
FAKULTI KEJURUTERAAN
1. Ainul Aniyah binti Sabaruddin
Kejuruteraan Aeroangkasa
FAKULTI PERTANIAN
1. Bilal Adil. Mohammed
Hortikultur
SESI 7
MASTER SAINS
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS 
BIOMOLEKUL
1. Lee Pei Lee Angel
Mikrobiologi
2. Tan Huey Kheng
Bioteknologi Sell Haiwan 
MASTER PENDIDIKAN
1. Foroogh Shamsololamae
2. Jayanthi a/p Vijaya
3. Siti Aida binti Shari
4. Vilashini a/p Narayanan
Senarai Tambahan
Senarai tambahan graduan yang berkenaan adalah seperti berikut:
Universiti Putra Malaysia
Gedung ilmu menara budi
Di sinilah berhimpun warga siswa
Menjunjung amanat BERILMU BERBAKTI
Teguh setia mengisi harapan
Insan bertakwa penunjang peribadi
Berpadu tenaga mencapai kejayaan
Sehati sejiwa berhemah tinggi
Universiti Putra Malaysia
Pembina wawasan gemilang
Universiti Putra Malaysia
Pembentuk siswa cemerlang
Semarak namamu di sinar zaman
Semerbak namamu di suara sanjungan
Penyumbang bakti ke anak bangsa
Pewaris sejati negara tercinta
Di damai desa di permai kota
Tersemat citramu semegah kenangan
Di darjat bangsa di daulat negara
Tersurat jasamu menjana kemajuan
Lirik : Dharmawijaya
Lagu : Dato’ Ahmad Nawab
Lagu Putra Gemilang
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egeri Selangor
Duli Yang Maha Mulia
Selamat di atas takhta
Allah lanjutkan usia Tuanku
Rakyat mohon restu
Bawah Duli Tuanku
Bahagia selama-lamanya
Aman dan sentosa
Duli Yang Maha Mulia
Lagu Negeri Selangor
“Duli Yang Maha Mulia”
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Penghargaan
Tahniah kepada
Alumni UPM Kelas 2016 
&
Duta UPM ke Seluruh Dunia
Bergraduat bukan Penamat; 
tetapi Permulaan Tradisi Menyumbang;
Budaya Ikatan
Autograf
Autograf
